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PROBLEMA 
DE ESPAÑA EN 
M A R R U E C O S 
MADRID SE MUERE DE SED [L PLAN TARAfA Y LA INGERENCIA 
No h a y A g u a . — E l C a n a l de I s a b e l I I es Insuf i c i en te . — E s P r e c i s o 
C o n s t r u i r O t r o . — H a c e n F a l t a 4 2 Mi l lones de P e s e t a s . — ( E n t r e -
v i s t a C e l e b r a d a c o n el S r . D n . R a f a e l G a s s e t . M i n i s t r o de F o -
m e n t o ) 
U S o l u c i ó n I n m e d i a t i que 
I m p o n e 
se 
, manifestacicres l lenas de es-
A 1513 r p a o i ^ a o i ó n . del Alto Co-
Peranfa | r . Sl lvela . cuando d e c í a 7 
n.i5ar:o e iba a pacif icarse ahora 
r ^ r r r í ^ o ' d e Mel lUa . a c á - ; 
u'n de ^ P O ° d e r los inorOS atacanta0 
ban. Ti77i hasta A f r a u . j u s t a - , 
^ . n e i punto adonde q u e r í a 11-
^ F e r n á n d e z Silvestre para colocar-
^ frente a Alhucemas por la proxi-
' l l d * Q"« ^ t á A f r a u de esa ba-
í l ' r all í mismo donde p e n s ó desem-
ílr'car las tropas e s p a ñ o l a s para ir 
J rectamerte a Beni U r r i a g u e l . unas, 
y'otras a Alhucemas. 
F.so h a b r á abierto los ojos a los | 
« n . rreen t o d a v í a en que se puede 
Je/ulr "atando con Abd^el K r i m . 
I r q u e va no solamente se contenta 
ion atacar los Wock-houses espafto-
l „ como hizo en el mes de A b r i l u l -
h L , contra Tizz i A z z é , r ^ o que aho-
ya s egún lo* telegramas a t a c ó a l a 
ha-ca amiga de K s p a ñ a . l o s a que no 
h . s í a hecho d » s p u ¿ s de que pasaron 
"o, e s p a ñ o l e s el r ío K e r t . ai tratar d» 
rtcorquistar el terreno perdido en el 
dosastre de Julio de 1 9 2 1 . 
Se ha agravado pues, l a s i t u a c i ó n 
v por eso ed de uti l idad el tomar da-
fófl de lo que hicieron los franceses 
ron una k á b i l a parecida, por su ac-
titud siempre I n d ó m i t a , a la de Be-
ni Urriaguel . s e g ú n cuenta el af-
tual Residente General interino 
Monsieur B lanc que e s t á ahora en 
Rabat, Decia lo s iguierte s e ñ a l a n d o 
pt nn mapa que t e n í a ante sí , de las 
Tertiente? del At las: 
"Porque aqu í tenemos un n ú c l e o 
d? m a r r o q u í e s que consideramos ah-
golutamente indomable y lo esta-
raos atacando sin reposo para hacer-
le correr hacia el Atlas, l levarlo al l í , 
«islario y d e j á r l o sin que pueda mo-
lestar al e j é r c i t o f r a n c é s " . 
Para eso y e m p l e a r l o como e«tá > i n « ñ « i i « — d e s p u é s de la tor-
haciendo Mr. Blanc . un Cuerpo n u - ' menta—he abierto con rejtcx ljo la 
l lave de agua de mi banadera. L a 
tormenta ba berbo temblar a l-;-|>;i-
ña, de Norte a Sur , desencadenando 
sobre campos y ciudades terribles 
R^isul l : de modo que lo que queda oleadas de l luv ia . Y o supuse que 
que hacer a ú n . a pesar rie que sea por todo esto ser ía posible que fln-
conslderah'.o, es cerrar le el camino y,,,^ ¡ai fjn « g u a : del grifo abierto.. . 
O R I G E N E S D E L C A N A L 
A mediados .lo| siglo X W l l 
comienza el Es tado e s p a ñ o l a 
ocuparse en este grave asunto. 
Se p r o p o n í a entonces tomar 
asfua ya del r ío I.ozoya, ya del 
Jai-ama, o d H (.uadali.v, o del 
Manzanares , o en f in, del G u a - -
d a r r a m a , ¡ D i a e a s i m i e s bizantf-
nas, e s t é r i l e s , ineficaces! K n 
1848 es decir, nn -.inlo des-
p u é s de estas controvers ias ,— 
don J u a n Bravo .Murillo aco-
mete . las obras. Madrid t e n í a a 
la sazón 200,000 babi lantes . 
E l C a n a l mana. distribuye 
2,000 metros c ú b i c o s por d í a . 
;, F o r m a de d i s t r i b n r i ó n ? L a 
l lamada de "Via jes antiguos", 
es decir, aguadores. Mil bom-
bres se emplean en este me-
nester. F.llos distribuyen 10 
litros cada uno. ¡ I n s u f i c i e n t e : 
L o s ingenieros Juan Kafo y 
J u a n de R i v e r a reciben la or-
den de ampl iar el caudal . Nue-
ve meses invierten en el es-
tudio, en los aforos, etc. Kn 8 
de Julio de I8.M urincipian las 
obras. E l s e ñ o r don J o s é G a r -
c í a Otero, Inspector Genera l 
del Cuerpo de Ingenieros de 
("«minos . Canales y Tuertos, . s 
nombrado l í i r e c t o r F a c u l t a t i -
vo de los trabajos. KI Rey don 
F r a n c i s c o de A s í s , en nombre 
de S. M. d o ñ a Isabel I I , colo-
c a la pr imera piedra. l ias 
obras comienzan en 11 de 
agosto de 1851 por el P o n t ó n 
de la Ol iva . 
( L . F . M.) 
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C O N T E S T A N D O A L A T A Q U E 
D E L O S M O R O S L A T R O P A 
H I S P A N A H A C E P R O D I G I O S 
E l B a n q u e t e , las ¿ e c c i o n e i y 
ios D i s c u r s o s 
L o s periodistas matanceros h « n 
Por la actualidad que encierra y por lo» patr iót icos y sensatos tonos 
en que está concebido, reproducimos a c o n t i n u a c i ó n el editorial publicado 
ayer, con este msmo t í tu lo , en nuei lro estnado co le ja "Heraldo de 
C u b a ' . 
Dice a s í : 
"Hemos emitido la o p i n i ó n q u e ^ n f t o n ; pero ni a l lá ni acá hubiesen 
nos merece el l lamado plan T a r a f a . i encontrado real o aparente amparo 
y fundamentalmente en nada t e ñ e - en el gobierno y menos en otros j 
mos que rect i f icarla . sectores que aquellos en que e jer-
L o que se persigue con el provee- j cen influencia emanada de sus ne- | 
to de ley aprobado por la C á m a r a gocios. si la C á m a r a c ierra oportu-
de Representantes, es. en el fondo, | ñ á m e n t e el camino a la protesta ' 
conveniente a l pa í s , cuyos intereses | tratando de armonizar entre s í los ' (on,tjtn(do a s o c i a c i ó n . Nace es-
deben prevalecer. intereses privados en pugna y ha- te 5eji0 organismo ba;o ¡os m á s gra-
No quiere decir esto que nos s a - ¡ cerlos compatibles con los generales, 0̂9 auspicios . Surge a !a vida entre 
tisfaga por completo esa medida le- que son los que merecen p r i m a c í a apiaugo la culbi sociedad y u -
y deben tenerla siempre. mur ina y al calor á A entusiasmo 
L a premura «on que se d i s c u t i ó y de la fraternidad, f u Presidente, 
y a p r o b ó el proyecto, a altas horas , F é l i x Ca.sa^, Dlrectoi de " E l I m -
de la noche, como si se tratase de parc ia l" y hombre de e n e r g í a . de 
algo tan grave y urgente que no í T r e s t c s , de cu l tura , que ha hecho 
admit iera el rezonable aplazamiento | del c o m p a ñ e r i s m o un sacerdocio y 
que solicitaron algunos representan-j de la p r o f e s i ó n ana bandera, tiene 
tes, explica los defectos que contie- e m p e ñ o en que ia A s o " i a c i ó n vaya 
ne. E l estudio que hacen las C o m í - ' adelante. Y adelanto i rá sm duda 
siones. por muy concienzudo que a lguna . Hay rs^ones p-ira esperarlo 
gislativa. Es t imamos que puede ha 
c é r s e l e objeciones en cuanto a la 
forma y consideramos necesario que 
se modifiquen algunos preceptos, 
cosa que hará el Senado de acuer-
do con lo que a c o n á e j e la informa-
c i ó n extraparlamentar ia que se pro-
pone abrir . 
Si hubiera empezado as í la C á m a -
ra, de seguro no h a b r í a hoy en el 
j v e r í a m o s precisados a demostrar ba-
c r k \ i v i - M r o r v c i c i a p r » i i i p •'0 extra^a p r e s i ó n , la bondad del 
S O N N U I V l L K Ü S A S L A S B A J A S proyecto, pero Fe pre f i r ió votarlo 
festinadamente sin qu» nada just i-
pa í s la a g i t a c i ó n que reina ni nos 5(,a (desgraciadamente r a r a vez lo a s í . 
E L A L T O C O M I S A R I O S R . 
S I L V E L A H A M A R C H A D O 
A L C A M P O D E B A T A L L A 
f icara tal urgencia, y de ah í e l re-
celo que ha despertado en el interior 
y en el exterior. 
Con eso se d i ó armas a los na-
turales eneminos de la s u p r e s i ó n de 
los subpuertos, que ha l laren fáci l -
es) sirve de base para los debates 
parlamentarios; pero no basta, no 
debe bastar para decidir sin m á s 
t r á m i t e s la v o t a c i ó n , prescindiendo, 
como se p r e s c i n d i ó en estft caso, de 
los derechos de la m i n o r í a hetero-
g é n e a y c ircunstancia l que pedia el 
aplazamiento de la d i s c u s i ó n . 
vn de las derivaciones que ha tenido 
la c a m p a ñ a de los elementos azuca-
reros. Es tos desde luego hubieran 
luchado de todos modos hasta el 
ú l t i m o momento, a q u í y en AVash-
trido de e j é r c i t o para a i s lar a esa 
kábi la , habrá que hacer lo mismo 
con la de Beni U r r i a g u e l : ya e s t á als-
Irda por la parte de la k á b i l a de 
V41ez y m á s allá por el pacto con el 
mana que no se moja s iquiera los 
pies! Su tridente c lama al cielo. 
V a la ú n i c a esperanza de tener 
agua, es la que sugiere esa car ica -
t u r a del s e ñ o r T o v a r , que liemos co-
lado a la c imera fie estas l í n e a s . KI 
gracioso dibujante la t i tu la : " C o n -
flicto resuelto". " G r a c i a s a Dio?» ya 
tenemos agua,' , dice el comentarlo. 
S ó l o que es muy costosa una Ins-
M A D R I D , agosto 19 
S e g ú n ios partes oficiales llegados ! A m a r l a ^ g_e1Iier_a11 
! de Melilla. las columnas que salieron 
; de madrugada llegaron ya a las po-
' siciones de Izumar y Farba y Sidi-
Messand, p r e s e n t á n d o s e el enemigo 
en número considerable y e f e c t u á n d o -
se un amplio repliegue para recha-
zarlo. 
E l enemigo, fuertemente parapeta-! 
do, host i l izó a las tropas e spaño las 
violentamenter 
D e j á r o n s e algunas fuerzas en las \ 
posiciones, rep legándose las restantes ¡ 
para descansar y completar después 
la o p e r a c i ó n . 
Han sido muertos el teniente coro-
nel Gumersindo Pintado, los capitanes 
S e b a s t i á n Villaso, José Gallego, Pe-
dro Ibarrá y Joaquín S á n c h e z , y los 1 
tenientes Jul ián S a n t a m a r í a , Fernan-
do Boix y Miguel F e r n á n d e z ; los al-1 
féreces Julio Delgado, Alfredo Mar-
t ínez y Luis Aviles y un oficial mo-
Sus componentes, j ó v e n e s en <»u 
inmensa m a y o r í a , siente.i, realmen-
te, sienten en el nlnu-rtina e n t r a ñ a -
Me amor a l por iod iár :o y un anhe-
lo generoso fle tr ianSar: ; .Qué otra 
co?>i hace falta para obtener la vic-
toria? ; . F e?Puet; oien. E s la fe lo 
qué les impulsa a mantener la Aso-
Con es» procedimiento avasal lador , iariün> e n g r a n d e c i é n d o l a y h o n r á n 
mente él medio de hacer sospechosa ise m a c u l ó el proyecto al nacer. No dola por una d e d i c a c i ó n constante 
la iniciat iva, previniendo contra e l la!10 estudiaron realmente en todos sus a sus principios, por una a^iduld-id 
a algunos elementos que la m i r a - i « le 'a l ies los representantes ni lo es-• inqiiebrantable R su iasor , por un 
l.an a l principio con s i m p a t í a y p a - , tudian tampoco a fondo muchos de : dp?ie0 insUperadj a cumpl ir su vas-
recieron dispuestos a apoyarla por loi que hoy lo combaten, m á s que .;to p r o g r a m a . . . 
conveniencia nada por el vicio de origen que I , . . . . ^ t . » 
nunune contraria al i n t e r é s de d e s h a c e sospechoso. L a prueba eviden- \ ¡pP'f f a , 3 " 7 ' " ^ . ^ ™ r f 1 l - < a a i ? 
terminadas entidades, en su mayo- te de que no se anal iza con ^ e - ^ «ales f uhano. ^ . rJ '"f ^ *J¿ 
ría extranjeras ! nldad o de que cada cual lo aprecia I tr,otal,'• ^ampo de h -ro i smo. r.s 
Virtualmente no es otro el moti- con arreglo a su i n t e r é s , la tenemos ; ^ " p l a de perseverancia y e n e r g í a . 
E l rumor de sus río«, la brisa de 
dfsde Afrau hasta Dar D r i u s y de#-« i 
P'ies atacarlo poco a poco. no .empu-
jando hacia el desierto, porque al l í \ 
no lo hay, sino tratando de batirlo 
cuantas veces sea recesar lo . 
Hay quien sostiene, como si eso 
fuese posible, que en la r e g i ó n le 
Melilla una vez asegurada l a defensa 
es tratég ica de la plaza y del macizo 
minero de Beni B u I f r u r que con- | 
viene conservar, no h a b r á que inten-
tar p e r e t r a c i ó n alguna, seria , en la . 
Tegióa de Mel i l la , porque frente al j 
río Ker t se hal lan esas k á b i l a s i n d ó - ; 
mitas, el terreno es desfavorable y el 
porvenir e c o n ó m i c o de menos pro-
mesa. 
Como se hizo posible ese mismo 
ataque de la l ínea de T i z z l Azza a 
Aírau sin que E s n a ñ a h a y a movido 
sus tropas en estos d í a s , demuestra 
'i 1° Abd-e l -Kr im y sus k a b i l e ñ o s 1" j 
<r«ie quieren es impedir, como en 
tiempos de F e r n á n d e z Si lvestre, que i 
España adelante hacia el occidente de i 
U regj^n d» Mel i l la: y no comprende-
mos e ó m o haya escritores e s p a ñ o l e s 
l ú e t o d a v í a no hayan visto claro que 
a tina pasividad e s p a ñ o l a sobreviene 
Pero ;n l « n a gotal \ i una gota, 
como siempre. E s t a ciudad muere 
de sed. 
Madrid y Santiago de Cuba e s t á n 
actualmente padeciendo el mismo 
aaote. l ias fuentes p ú b l i e a s se ha-
llan secas, amar i l la s , c á l i d a s . l>as 
piedras de la Cibeles amenazan res-
quebrajarse . E l dios .Neptuno e s t á 
asombrado, a t ó n i t o . ¡ H a c e una se-
t a l a c i ó n "ad boc", y que a d e m á s i ro. Resultaron heridos dos rnmandan-
hay. el inconveniente de que apenas tes, un capi tán , siete tenientes, tres 
a l féreces , un oficial moro y 221 de llueve nunca a q n í . 
E s t o de la tempestad, del viento 
h ú m e d o y de los torrenciales agua-
ceros, pica en historia . E s esta una 
ciudad seca, pese a los chatos «le 
Monti l la y al aguardiente fie C h i n -
tropas v regulares. 
E L A L T O C O M I S A R I O , A M E L I L L A 
M A D R I D , agosto 19. 
E l Alto Comisario español en Ma-
rruecos ha embarcado en el c a ñ o n e r o 
c h ó n . C n a deliciosa ciudad donde L a y a con d irecc ión a Melilla, acom-
no hay agua. >1 de r ío , ni de mar, p a ñ a d o del general Castro Girona y 
ni de l luvia . parte de su gabinete militar, decidien-
do ir a afrontar los acontecimientos 
C o n t i n ú a en la p á g i n a diez y procurar solucionar la s i tuación lo 
• — ^ — ante osible. 
E l Secretario de la Guerra dice que 
se trata de llegar a Ti fara im, e n v i á n -
dose al efecto fuerzas navales. 
E l Ministro de la Guerra ha d e c í a -
LA EXPLOSION DLL MAINE Y LA GUERRA 
DE LOS ESTADOS UNIDOS CON ESPAÑA 
L A B A T A L L A N A V A L D E S A N T I A G O D E C U B A 
1 t iva atienda a lo< del pa í s , desesti-
mando toda pres ión i l e g í t i m a , espe-
cialmente si fuese lesiva a la sobe-
r a n í a . E n tina palabra, le pedimos 
1 que obre digna y serenamente. 
C o n t r a lo que opinan irref lex iva-
mente algunos elementos, nosotros 
entendemos que el gobierno de los 
~ ~ ! Z ~ l I , Batadoa l uidos no tiene en este ca-
Dr. Anton'.o F . Barreras, notable •«- , _ t „ . „ , , , „ „ i „ , . „ „i 
so razón para intervenir y que, si 
rado que no se trata de una derrota,1 l>,cU1,"t» «• la r * r - so procede con sana rectitud, no in-
sino de una lucha dificultada por lo 1 f " ^ . ; n*',s L S S T í T Ü " ' V , * * ' ' - r v e n . i r á . Nos « t e n e m o s a la doctri-
.Kmnto AA terreno I as nnerarione. 1Ud ^ B'néf:ca J*1 Centro ORll*"ro que s u s t e n t ó cuando impuso la 
abrupto del terreno. Las operac.ones conip,teat. ^ 8er^cio d . H l - ^ FordnPV. nuP tanto no* perju-
que se realizaron hasta ahora han irt«n« infantil rte la República rte Cn- dica Hijo entonces a la* c o m p a ñ í a s 
tendido ú n i c a m e n t e a descongestionar >>•. Q«« P*rt« hoy para los Batetfos azi icareras constituidas con capital 
en las opiniones divergentes qu» 
sustentan los mismos opositores. 1S!Uí» Palmares, la a l tura-de eus lomas 
Unos ven, como la C á m a r a de Co- P r e s i d i ó el nacimiento de patriotas, 
merclo. Indus tr ia y N a v e g a c i ó n de de h é r o e s , de poetas, de pintores, 
la I s la de C u b a , un peligro en la de hombre.s que tr iunfaron y se h i -
consolidaciCn de los ferrocarri les , f ieron famosos por su e n e r g í a y por 
sjn advert ir que es potestativa: 'otros, la fe que tuvioron ^n sí miamos, 
como le i lustre exsecretario de Ha-
Henda. coronel Despaigne. aceptan 
la c o n s o l i d a c i ó n . E n fin. casi todos, 
excepto, como es natural , los direc-
tamente a f e c t a ú o s por el problema, 
difieren en sus apreciaciones, sien-
do muchos los individuos y corpo-
raciones que aceptan en parte la 
inic iat iva y no pocosMos que la apo-
yan sin establecer r"paros, antes 
bien de un modo incondicional . 
Nosotros nos colocamos entre unos l'',n,!(?c"Pn*,ia. F^l ix Casps. Fernando 
y otros aun a trueque de no satis- 1'1<1*. ( ' ir los mez. rMzzt de Po-
facer a nadie. DoM que no nos im- :ras . J a r q u í n , Pó-reiro., Chavez F e -
porta, porque no buscamos « p l a u s o s , "rety. Byrne . R a m ó n Pérez . Pepe 
sino servir los interesas nacionales. Quiros. poeta festivo v escritor sa> 
Admit imos como beneficioso el pro- • l í r i co . Pablo León y tantos otros que 
ycctn, por las razones que adujo Lan puesto a c o n t r i b u c i ó n «u e ^ u e r 
nuestro F e r r a r a en un a r t í c u l o ma-
gistral , que d e b i ó servir a Hod+ni de 
o r i e n t a c i ó n y cuyos arRumentos no 
necesitamos repetir porque son co-
nocidos; pero abogamos por la mo-
rl i f icación de algunos de los precin-
tos acordados por la C á m a r a , pedi-
mos al Senado que lime las aspere-
zas que contienen, que contemple 
hasta d ó n d e sea razonable y posible 
todos los intereses, y que en def in í 
E n .Matanzas surge vigorosa la Aso-
c i a c i ó n de la t 'rensa. Eíí un orga-
nismo oue viene a la luz con este 
l-->ma: "Fratern idad y C o o p e r a c i ó n " . 
Quiere decir que 'allí caben todos, 
sin d i s t i n c i ó n , s in matices, oin dife-
rencias, como l iermanos. Kso es, 
•"omo hermanos en la p r c t e s i ó n y en 
' ide.ii. \ t t 
Manuel Albue;-ne, oí viejo perio-
! di-st.i a quien todoa quieren por su 
zo persomil por el triunfo de la Aso-
«*«c íóm f í t á n ri" p l á c e m e s . L a Aso 
e lac ión ha iniciado su-: r rimeros pa-
Para festejar el f e í i z aconteci-
miento: esto et?. para celebrar dig-
; amentr el é x i t o de lo A s o c i a c i ó n v 
elegir su Direct iva , Ies periodistas 
C o n t i n ú a en la p á g i n a diez 
L O S V E T E R A N O S D E 
C I E N F U E G O S A F A V O R 
D E L P L A N T A R A F A 
L U I 
( C o n t i n u a c i ó n ) , ver sur marinos a C e r r e r a y los c a - I 
ñ e ñ e s que le h a b í a prestado y el res-
E l sacrificio que hizo el Almirante to de las mur iclon?s que t e n í a , y ese 
enseguida un ataque moro, y que to- i C^rvera obedecier do las órdene/? de mismo día 1? de Ju l io fué cuando re-
daría afirmen que el esfuerzo espa- i Madrid y de la Habana, saliendo a c i b l ó el te legrama del ( í e n e r a l B l a n -
ñol ha de ser concentrado en la zora ! l ibrar ba | l ia con la escuadra ameri- , co d l c i é n d o l e "que hab ía que reem-
oceidental, es decir, en donde no hace Icana fué completamente deliberado: b a ñ a r la t r i p u l a c i ó n que h a b í a esta-
falta de ninguna clase d e s p u é s del I s a b í a que iba a una muerte casi se-i do defendiendo a Santiago de Cuba 
Pacto con el R a i s u l i : y a ñ a d e n e n ! gi-ra, como había pensado respecto y sa l ir con gran prisa de la b a h í a " . 1 
*poyo de ese razonamiento que en do la suya Vi' . lamll . E l d ía 2.1 de Jtt- A l día siguiente. 2 de Ju l io , r e p l - ! 
esa p^rte occider.tal pacificada ya. es nio, ocho d í a s antes de la batal la de t ío Blanco su telegrama y no siendo 
*onde puede hacerse una p o l í t i c a de Santiago e s c r i b i ó C e r r e r a al General posible sa l ir por razon-s t é c n i c a s el 
Protectorado qu* permita desmante- L i n a r e s una carta en que le d e c í a : 
lar posiciones, repatr iar tropas y ha- " C o n s i d e r é perdida la escuadra es-
oer obraa p ú b l i c a s que den a los rife- p a ñ o l a que mando, desde que sal í le 
la seguridad de oue E s p a ñ a tra- la? is'.as de Cabo Verde: hoy pietso 
de mejorar su terr i tor io; y toda- doblemente y m á s que nunca que es-
| & a ñ a d e n que d e s p u é s de dominar t-á perdida, y el dilema consiste «I la 
territorio que hoy e s t á en manos perdemos d e s t r u y é n d o l a en caso de 
W R a i s u l i se podrá disponer de la? que la c iudad de Santiago no pueda 
tropas que al l í existen para Uerar las resist ir , d e s p u é s de haber c o n t r i b u í -
»l sector de Ben i U r r i a g u e l . do esa flota con sus c a ñ o n e s y muni 
n ciones a su defensa, o si es pr^feri-
De modo que de ¡o que se trata es blf, sacr i f i car la a la vanidad d» lu-
B aplazar constantemente la solu- c , ,ar como quiere la m a y o r í a de la 
cirtn. que es lo que r o hace n i n g ú n f i n u l a n ó n . cosa que t a m b i é n tendrá 
feneral en jefe de n i n g ú n e j é r c i t o . p mismo t é r m i n o , es decir, la d^s 
porque ya han transcurrido m á s de .rilcrj,vn de la escuadra: por consl-
dos a í 'os desde lo? sucesos de Ju' io ^ ¡ ^ n t e nuien debe decidir é s t o es 
g 1921, y f o d a r í a ni s iquiera se ha . f g P i f á n Genera l de Cuba , si debo 
ynouist-ado el terreno adonde em- , \ v ai suic idio con la escuadra Ue-
g S L í ^ " ' r e c c i ó n r i f e«a- P " ^ " " rV. i fo a una muerte segura esos dos do T r n u ; pVecTsoV p»ro a n d i d a q 
P U n t a ' . r . ^ PneS,t0 T a - mi l hijos de E s p a ñ a " . Io? buqilP', ^ r U n o s disparaSan 
í n a í v e,n i " " " - lgUer,ben l í i " Y :' ™ ™ n día ^ ^ a f 5 0 C<frT*- - n t r a e,e crucero ra bu fue/o 
constantemente no hacen m á s nue " F n mi o p i n i ó n h sal!4a d e - u e s - s^on. E l O e r e r a l ( e n e r a dijo des-
a m a r í a a ^ i ó n sobre í u e E s p a i " * * * * * * * p * ^ 1 * - y é ™ ^ \ ' J 1 * * ^ nnta 
ha reconquistado el t errero per- r * de todos loa huquee y de .a ma- m - l * * * * r r » ; e o f i E s p a ñ a " p á g i n a 
el campo de enemigos. 
Todas las licencias y permisos con-
cedidos a los soldados del e jérc i to de 
Africa han sido declaradas caduca-
das. 
Unidor con objeto de parfecclcnar on 
conoclulento en aquellas afeccionee y 
representar a Cuba como Delegado en 
el Congreso Un'.Tersal de I.echeria qne 
ae celebrará próximamente en riladel-
fia, Washington y Syracnse. 
norteamericano y que tienen intere-
(Me nuestro Servicio T e l e g r á f i c o ) 
C I E N F U E G O S . agoslo 19 . 
D I A R I O — . H a b a n a . 
L o í Veteranos de ésta Ciudad han 
remitido al Presidente de la C á m a r a 
ses on nuestro país , que considera- de Reju-esentante el siguiente tela-
ba cubanos esos intereses porque ra- grama: 
dicabnn en Cuba, y que no se c r e í a 
C o n t i n ú a en la pág . V E I N T E . ) 
LA ASOCIACION OEINOUSÍRIALES DEL COMERCIO DE CUBA EN LA EABRICA DE IRONBEER 
U N A H E R M O S A F I E S T A , — D I S C U R S O S D E L O S S R E S . C A R L O S M A N U E L D E C E S P E D E S , Z A Y D 1 N Y Rapúbi i ca 
i-»t"w á n/->/-»firii. Kduard 
"Presidente C á m a r a Representan-
t e s . — H a b a n a . — L o « veteranos fir-
man es felicitan esas C á m a r a por su 
proyecto sobre loa embarcaderos par-
t iculares, estimulando muy p o l í t i c a , 
muy económicH y muy nacional, l a 
actitud de ese cuerpo colegislador 
que debe secundar el Senado r san-
cionar el Honorable «Pres idente de la 
E E T A N C O U R T 
dia 2. T e r r e r a se d e c i d i ó a hacerlo I 
e¡ d ía 3 de J u l i o por la m a ñ a r a . 
E n la obra " E l Gobierno Ce Me j 
K i n l e y y Rooseveit" por James Rho- i 
d»s 8o hace jus t i c ia a la v a l e n t í a de ' 
lc« e s p a ñ o ; e s de la escuadra de C e r -
r e r a : en la p á g i n a 91 de ese libro 
se dice: " L o s b u q u e « e s p a ñ o l e s a r a n -
zaron por el canal f r í a m e n t e y con 
? r a n valor. E l " M a r í a T e r e s a " dec ía 
Pobley E r a n s . Cap i tán del lowa, y 
autor de una de las mejores deñcr lp -
ciOBM que exister de la batalla á é 
[Santiago, al sa l i r de la bah ía de San-
tiago d» Cuba t e n í a un aspecto mag-
n í f i c o , y toda la flota e s p a ñ o l a se di-
r i e l ó a nosotros como si fuesen toro? 
'urio'os f m a l b u l l s ) ; a l principio 1̂ 
fnesd del María Teresa fué m u r r á p U 
d'do en 1921 
_ ^ a e s t á n en Meli la. de una parte. 
J r-eneral Weyler . montado en el 
trUrugii . por la otra el Alto C o m i -
sario, que sin duda se r e u n i r á con él 
P^ra d e s p u é s (suponemos que s e r á 
**« el objeto) bajar de esas a l turas 
l i e nadie ha atacado recientemente. 
y ver como se puede l legar a esa I I -
donde precisamente ahora e s t á n t i erra de noche" 
a r c a n d o los r i f e ñ o s de T i z z l Azza a ¡ Como es sabido la 
. orla d*» su t r i p u ' a c i ó n " Y h a b i é n - 319) Yo eetsha seguro de que el du-
d ó l e dicho Blanco que p o d r í a la es- sastre d» ' • • • s t r a escuadra era ine-
cuadra sal ir del embotellamiento en vitable. sin embargo no cref qUe su 
gñc M hal laba en la b a h í a de Sant ia- d e s t r u c c i ó n fuese tan s á b i t a " . 
r o en una noche obscura y en mal 
'i^-mpo. r e p l i c ó C ervera : " E n t r a d a 
flíí a bahía bloqueada como e s t á , l a 
>alida ds noche «"s mucho m á s peh-
g-osa que durante el d ía porque los 
buques americanos e s t á n muy c é r e a 
bata l la 
Afrau y lueg0 negar a Alhucemas y 
B^nl U r r i a g u e l . 
h : ^ 0 r 650 no pue'len l a r d a r en r e c i - | 
noticias, porque ya suponemos j 
I * * con la visita de e>os dos persona-
5 •'taJ'á decidida en breve la re-
e":ución que se ha do tomar. 
A P é r > i Hurtado de Mendoza. 
Corone!. 
No hablamos el otro día al defer í -
la batal la , del " C o l ó n " comprado; 
cerno es sabido, en Ital ia a los a s t i - ' 
iler^e de Ansaldo. que era el mejor | 
y máá r á p i d o de los cruceros, pero ¡ 
que no pod ía competir en velocidad 
ni tampoco e r armamento y t a m a ñ o 




L a A s o c i a c i ó n Nacional de Indus-
al0sr de Cuba , v i s i t ó en la m a ñ a n a 
efecto el d ía 3 de Jul io y el d ía 1« g ó n : a 4S mi l las de Santiago 
l u - h a r o n los defensores de la capital cuando a b a t i ó su bandera el C 
de Sani iago de Cubo con los amer ica - a l encallar. 
nos; y as í como el Genera l Shafter, R o o s e v e í t con todo el odie 
d e s p u é s de la lucha del Caney y de mantuvo siempre contra E s p a ñ a se de aver la fábr ica de Ironbeer. de 
San Juan puso aquel te legrama a v i ó precisado a declarar "que la ba- los s e ñ o r e s J ' m é n e z y C o m p a ñ í n y 
V.ash.ngton de que se debían re t i rar r?l la de Santiago hab ía sido una ba- donle a d e m á s se elaboran la? g a s é e -
las tropas, por la d e p r e s i ó n de ellas", ta' la de z r a r d e s capitanes". Mu:ie- ?as y aguas minerales Saluts ^ 
ron de h n SJ.227 e s p a ñ o l e s que for-' Socios e Invitados recorrieron las 
maban el n ú m e r o de marineros de la plantas de e l a b o r a c i ó n . elogiando 
f ota, 447. y de los americanos hubo sus maquinarias , su capacidad pro 
Aspecto c;Ba 7«»—;e;jtaba la Presideacla del almuerzo ofrecido ayer por loa señorea Jiménez y Compañía a la Aso-
ciación Nación. . . ae Indast.-Ules de Cuba. Zn la misma aparecen el Sr. José Prlmelles, el Ministro de España Don 
Alfredo de Marlategni, «1 Secretario de Estado Coronel Céspedes, el Secretarlo de Agrlcnltnra General Betanconrt, el 
Dr. José I . Eirero, Director del D í a RIO y los Dies. Saydla y Oarcía Contes, Representantes a la Cámara. 
D e s p u é s y para cumpl ir el núme- Industr ia les , e l s e ñ o r Secretarlo •de 
ro principal del programa de la 
A s o c i a c i ó n , los s e ñ o r e s J i m é n e z y 
C o m p a ñ í a ofrecieron un" almuerzo 
e s p l é n d i d a m e n t e servido en la resl- el General "Pedro Be iancourt7 Secre-
Es tado Coronel Carlos 
C é s p e d e s , el E x m o . Sr. 
de M a r l á t i g u i . Ministro de E s p a ñ a 
d r o G u z m á n comandante, An-
tonio Torre<s sargento, Salvat-or O50-
pesa teniente. Ernes to Collado C a p i -
van, Rafael C a s t e l l ó n soldado. T o m á s 
Montero C a p i t á n , Virgi l io Lugo V i -
ña Teniente. Ignacto Ayalax Sub-te-
o.ente, J o s é Bermudez Cabo. Baut is -
ta Ca ldera teniente. Marcos Matamo-
ros soldado, Gregorio Navarro solda-
do, Sixto Roque Coronel , Manuel Díaz 
Sampol sarger.fo, Agapito Pino sol-
dado. A r . u r o G o n z á l e z Mi l ián tolda-
dodo. Manuel Fonse'-a moldado. Ma-
r iano Fonseca soldado. E v a r i s t o P a -
dil la soldado. Ale/o Zayas soldado, 
F r a n c i s c o Mendoza Sargento Pr ime-
ro. Sixto Caba de V i l l a Cabo. Fe l ipe 
Quesada moldado, Jo«é Garc ía R o d r í -
guez Suh-teniente L u i s Delgado mol-
dado, Santiago Chaviano cabo, R a -
fael Acevedo cabo. Jo-^ó Pera l ta ca-
bo. T o m á s Surbarran sargento. Six-
to Garc ía Q u i ñ o n e s cabo, F r a n c i s c o 
Santa Cruz c a p i t á n , J u l l á r G o n z á l e z 
-•oldado A n d r é s G o n z á ' e z soldado, 
Pedro Velasco soldado. Agrip no T o -
rriente teniente. J o s é G o n z á l e z ca-
bo. Leopoldo G o n z á l e z cabo, Vicente 
H e r n á n d e z B u r b a r r á n soldado. Pe-
dro P é r e z s e d a d o . J o s é Sampedro 
teniente. Domingo H e r n á n d e z solda-
do. E n r i q u e I%mo sargento. Manuel 
Majarro soldado, T o m á s L e i v a capi-
t á n , J o s é H e r n á n d e z Naya soldado. 
J u a n Baut i s ta H e r n á n d e z soldado, 
3 u ñ n H e r n á n d e z soldado. J o s é Zer-
quera « o l d a d o . Benito G a r c í a tenien-
te, F e r n a r d o P i n e r o comandante, 
Rafael Cepedo tenlen.e. Secundino 
P i ñ e i r o soldado. Victoriano 'Pérez 
soldado, Mar.uel R . P e ñ a soldado. F e -
l ino Silv . soldado. Anselmo H e r n á n -
dez soldado. Laureano Delgado te-
niente, Teodoro Crespo a l f é r e z . Ale-
iandro L i m a cabo. J o s é Delgado sol-
dado. Teodoro Blanco comandante. 
d»-l mismo modo r»| General L i n a r e s 
d ' . spués de la pérdida/ considerable 
q le tuvieron lék e s p a ñ o l e s , por el 
r.i-»nor n ú m e r o que ' u c h ó en Caney 
y en San J u a n , lo 'jue hizo fué deroi-
denc iá part icular del s e ñ o r Manuel 
Rabanal . Sorio Comanditario de la 
fábr ica .1°! Ironbeer.' 
Ocuparon la presidencia de la 
C o n t i n ú a en la pág . V E I N T E . ) 
ductiva, la amplitud de los talleres mesa los s e ñ o r e s J o s é Pr imel les . pre-
, y la bonjad de los productos. « i d e n t e de la A s o c i a c i ó n Nacional de 
tar o de Agr icu l tura , los Represen-
tantes a la C á m a r a Dres. R a m ó n 
Zay.ifn y Jorge Garc ía Montes, el co-
ronel E l í s e o Cártama, el s e ñ o r Oscar 
( C o n t i n ú a en la pág . O N C E . ) 
Manuel de 
D. Alfredo "Waido Sarr ia teniente. O. E l a d o sar-
gento, Ventura G u z m á n cabo. 
Corresponsal 
L O S C O M E R C I A N T E S D E W ' I B 
( • R I T E S . ago = tn 19. 
D I A R I O . — H a b a n a . 
L a C á m a r a de Comercio de este 
C o n t i n ú a en la Pá?- V ' - N T E . ) 
f A G i i H A D O Ó U L / U U U í ) t L A !V1AKl \ A g o s t o 2 0 de i \ ) ¿ á 
/ N O X C i 
D I A R I O D E L A M A R I N A 
j « m L mvi Comoc omk. Riy/mmo 
A»* 
J o a q u í n ^ i mA 
P R E C I O S D E S t ; S C R H > C I O N : 
H A B A N A F R O V I J S Í C I A S a X T R A N T R R O 
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L O S B E C A D O S N O R M A L I S T A S . » 
L a L e y que creara en Cuba las (mos en considerar incontrovertibles 
E s c u e l a s Normales para Maestros | por evidentes, agregando, s í , que su-
contiene, entre otros, el acierto de i p l í a n una jus t ic iera y muy eguita-
establecer becas de v iaje a l Profe- 1 t iva c o m p e n s a c i ó n en que el E s t a d o 
sorado y graduados, quienes a s í po- ; mantiene su deuda con el Profeso-
d r í a n permanecer durante un a ñ o ¡ r a d a y el Magisterio: el relativo des-
en el extranjero, completando o es- canso, el honesto descanso c l á s i c o , 
peciallzando (que es en s í n t e s i s : que tanto precisa quien consagra su 
Igual beneficio) los estudios profe- vida y agota sus e n e r g í a s en la í m -
sionales que, como en ninguna j proba tarea de e n s e ñ a r , 
c a r r e r a , deben ser mejorados y am- Todo ello, por hoy, no tiene c u m -
pliados en pos de l a ideal p e r f e c c i ó n , p l i m i é n t o adecuado en Cuba , desde 
n u n c a en lo humano satisfecha. , l a ^poca de triste r e c o r d a c i ó n en que 
C a d a a ñ o , dispone el referido se * * V m o el "reajuste", aplicado y 
precepto legal, los c laustros de las r e a P l l c « d o a las Escue las Normales 
1, „ i „ , . . . l o r , j—ip . en forma y medida que l l e g ó a l l í-
E s c u e l a s Normales d e b e r í a n desig- . 
A i„„ ^ j ^ k ™ » hq bu P r n - !mIte ue lo humanamente soportable, nar uno de los miembros ue su Jrro-
u0 tanto en esas asignaciones de per-fesorado para que disfrutase los be- , . / 
. . . . . 4 _ •„ „ ^^«^^«ro sonal como en las cifras que t e n í a n neficios de tan at inada y previsora i , . , 
. •- * in¿A„A„r.* /.„oti consignadas para mater ia l c i e n t í f i c o , d i s p o s i c i ó n , t r a s l a d á n d o s e por c u e n - ¡ * 
. „ ^ . , , , bibliotecas, e tc . 
ta del Es tado cubano a donde su vo- ; 
c a c i ó n y definidas aptitudes le per- i L a s c ircunstancias que d e t e r m í n a -
mit ieran as imi lar los progresos p e - i r o n Poda heroica han pasa-
d a g ó g i c o s o los avances t é c n i c o s de do' felizmente para Cuba , cesando por tanto las razones y ios motivos 
que causaron el aludido desmoche 
su especialidad, con el sabio fin de 
proporcionar a s í continuos y efi-
cientes aportes de mejoramiento I Presupuestal en dichos Centros do-
educacional a l a obra que tienen a icentes- Deben, pues, cesar los efec-
bu cargo los centros normal is tas cu- tos tan lamentables como poco l a -
mentados, que cortaron en flor aque-
lla sabia p r á c t i c a , incalculablemente 
fecunda y beneficiosa de enviar, ca-
d a a ñ o , una treintena de profesiona-
les p e d a g ó g i c o s a l extranjero, para 
b a ñ o s . 
Y cada a ñ o t a m b i é n , de las nuevas 
promociones de Maestros graduados 
en las Normales cubanas, dos en ca-
da una de el las, p o d r í a n optar a la 
. . . , , . que donde es mayor el auge del pro 
p e n s i ó n o beca que con i d é n t i c o u n , . . . . 
' , . . . . . „ igreso c i e n t í f i c o o se muestran e jem-
v a n á l o g a p r e v i s i ó n e s t a b l e c i ó una ^ ^ ^ ^ , . . ' 
' ' * . . j i Piares las innovaciones y conquistas 
de las mejores y m á s fecundas leyes . „ 
1 . . ~ . „ de Ia P e d a g o g í a moderna, pudieran 
que han forjado nuestras C á m a r a s , f uQ/,„,, , „ , T. 
H : r „ i!os becados por las E s c u e l a s N o r m a -
E s ocioso, a fuer de ser conocidas i , , . , i • , . , 
' . , les l ibar las mieles del progreso v de 
y no discutidas, cuando este proble- ciVjl izac¡ón( p a r a ^ ¿ ¿ ^ v en 
m a se trata de buena fe, refer ir a i C u b a los beneficios que de 
estas a l turas las positivas ventajas derivarse ^ ^ ventajas 
que de orden vario e n t r a ñ a el esta- as ,mi ladas y aportadag por los edu . 
blecimiento y c o n s e r v a c i ó n de tales | cadores cubanos> precigamente en los 
bacas, ya , que en todos los p a í s e s , centros oficia:ea ' ¿ o n d e son y 
existen y perduran las "bolsas de ! mA3 apetecibles y proVeChosas las 
v ia j e" que permiten a los profesio- , in ic iat ivas y avanCe8 qUc propulsen 
na le s—y mejor a ú n a los formadores \ tr iunfalmente la c u l t u r a y la edu-
del magisterio nac iona l—ampl iar 
«uf, estudios en los centros m á s no-
tables por su cultivo do las dist in-
c a c i ó n que se f o r j a p a r a la juven-
tud cubana. 
A c a b a de l legar al Departamento 
tas disciplinas a c a d é m i c a s y de los ñ t _ - * _ „ - „ . -
_ ae I n s t r u c c i ó n P u b l i c a un nuevo Se-
asuntos p e d a g ó g i c o s , tenidos, como 
primordiales , aun sin la o b l i g a c i ó n . 
crctario del Despacho que viene pres-
tigiado por la toga j u r í d i c a y el sa -
muy vulgarizada ya , de apelar a l 10prrioHr> t , . A cernoclo. p e r i o d í s t i c o durante toda 
ejemplo del J a p ó n . 
Prefer imos recordar un caso más" 
p r ó x í m o . y no menos elocuente, ofre-
cido por E s p a ñ a a ra íz é a s i del l la -
mado "desastre colonial" a l fundar 
la J u n t a de A m p l i a c i ó n de Es tud ios , 
una . vida de s e n a y edificante labor 
construct iva, que y a le p e r m i t i ó os-
tentar tal c a r á c t e r en el P a r l a m e n t o 
cubano. 
Sea, pues, para el i lustre doctor 
creada precisamente para seleccionar ! ^ ^ 1 ' , tan anslo6a-
. V • ; mente supo estudiar los problemas 
los becados que, en no escaso numo- ^ in rir,hia * ^ «cuiaa 
. . . , u j ^ .ae su doble min i s t enq de verdad v 
ro, h a b r í a n de m a r c h a r cada ano a l I 
extranjero a perfeccionar o especia-
l izar su probada capacidad y compe-
jus t i c ia , quien tome para sí , por un 
rasgo que solo aplausos y est imacio-
nes le h a b r í a de granjear , la eana v tencia en los centros en que era po- u11QT,„ x- - • i . „ J a » "* OAUO. y .v i j • i ^ i buena in ic ia t iva de restablecer pl sible adquir ir tales progresos o co- , . , ic&utLueter ei 
nocer innovaciones y avances que l a l ! " ? ; 1 ™ i . e n c o n a d o pre-
ciencia o l a e n s e ñ a n z a iba logrando 1 T ? f l ^ é1' qUe ^ Cla" i i * u j i , i - i n v i a e n t e se ha mostrado en pstrndncs en la in interrumpida senda c iv i l iza- ', wotiauu eu es iraaos 
y en el estadio de l a prensa , que esa 
renovada pero Intermitente s a t u r a -
c i ó n de mejoras c i e n t í f i c a s y p e d a g ó -
gicas extranjeras pueda ser rec ib ida 
por el Profesorado de las E s c u e l a s n a c i ó n progenitora y a e l la se debe : vo^T«ni„ « j w s u w m , . , i ui v , , f o r m a l e s y sus nuevos graduados y 
el incalculable beneficio que la c u l - i aHa„fo ,„ •̂ * "uauua y 
„ , , Z .1 adaptada y apl icada en Cuba , s í 
tura e s p a ñ o l a y la c a p a c i t a c i ó n pro- , ^ u u a , bi 
, . , A A i i .- \ . como creemos procedente y necesa-
dora que recorre la humanidad . 
D i c h a J u n t a de Estudios Superio-
res f u é dotada de asignaciones res-
petables en los Presupuestos de la 
fesional y p e d a g ó g i c a hispanas han 
recibido como fruto directo, inme 
y necesa' 
r i o — l e place restablecer dichas bc-
diato y c o n t a n t e de las adquisicio- CaS +de Viaje' qUe ^ - ^ o r t u n a d a -
nes c i e n t í f i c a s real izadas por los i ment<;—^ sufragar c ó m o d a y 
cientos de pensionados seleccionados !CUmpl d a m e n Í e el E r a r l 0 b i e n a l , 
por dicho organiamo, que han fluido L a é P o c a actual es, precisamente, 
como savia nueva y formidable e s t í - DroPia Pai'a que puedan aprovechar 
mulo c u l t u r a l en l a v i e ja n a c i ó n eso'3 elementos p e d a g ó g i c o s los perlo-
Ibera . ^dos ordinarios de m a t r í c u l a o de 
No precisa tampoco, aunque fuera 'COmÍenzo de curs0' a111 donde ^ ™ 
harto fác i l exponerlo, consignar esos 8 buscar la6 mejoras y las innova-
frutos, tanto en el orden personal CÍOne3 9116 tant0 y taiito * * » de 
como en el colectivo, bastando ano- inef ic iar la ' u n c i ó n docente a ellos 
l a r e l -ap lauso y la e s t i m a c i ó n qUe 1 ̂ « a m e n d a d ^ y a ^ qae tornados a 
esa fecunda obra ha conquistado en I<üeEtro SUft,0 f rest i tu id ,.-, a sus l a -
E s p a ñ a , al modo que hubo de lograr- bores edtlcacionales, a p o r t a r í a n , p a r a 
l a donde quiera que f u é real izada bien de la cu l tura ' cuantas adquisio-
p á r a favorecer l a idoneidad profesio- ne8 sean P r o ^ c ^ o s a s en su adapta-
n a l y propulsar vigorosamente, con '^ón a Cuba- . 
probada eficiencia, l a obra educa- E l doctor G d n z á l e z Manet. esta-
cional que tanto i n t e r é s debe desper- mos ciertos y sin encubierta l i sonja 
tar en loa l lamados hombres de go-' lo af irmamos, no precisa, en ver-
bierno. a q u í y a c u l l á . dad. ni el modesto alegato con que 
T a r d í a m e n t e creadas en C u b a las hi lvanamos esta e x h o r t a c i ó n . Su pre-
E s c u e l a s Normales para Maestros. P a r a c i ó u y su rect i tud indiscut idas 
I n s t i t u c i ó n que cuenta s ó l o 7 a ñ o s de son PreDtia V g a r a n t í a de su f á c i l 
establecida, la L e y que le d l ó exis- C0Iuprens ión a la ju s ta p e t i c i ó n que 
t e n c i a — a u n incumpl ida en lo que Por ese medio se le hace l legar y de 
respecta a la provincia de C a m a - s incera ¡é i ent i f i cac ión con los fines 
g ü e y — r e a l i z ó un verdadero y e s t l - i q u e 86 r e a l i z a r á n restableciendo las 
m a b i l í g i m o paso de avance estable- v:-an repet idas becas normal i s taa . 
ciendo para sus Profesorea y los P o r todo ello esperamos confia-
Maestros normal is tas r e c i é n g r a - | damente en ol p r ó x i m o aplauso que 
duados las citadas becaá de v iaje , c u - r e s o l u c i ó n ha de merecernos y 
y a importanc ia y necesidad i n a i s t i - , merecer d2 toda l a o p i n i ó n 
^ 9 C o n í í t n o $ e l c u i d a d o de su v i s t a ' y v e r á m e j o r . ^ \ 
C r i s t a l e s " T O R I C O S " n u e s t r a e s p e c i a l i d a d 
E L T E L E S C O P I O 
C A S A E S P E C I A L D E O P T I C A 
S A N R A F A E L , No. 2 4 . — T E L E F O N O A - 6 3 0 3 . — H A B A N A , 
{ E x a m e n á e l a y u t a , f r e t u . ) 
J 
B A T U R R I L L O 
E l p o d e r o s o e n c a n t o q u e t i e n e n l a s n o c h e s d e l u n a 
c o n s i s t e , t a l v e z , e n q u e t o d o e s e n t o n c e s p r o p i c i o 
p a r a q u e e l e s p í r i t u o b e d e z c a a l a v o z q u e l e d i c e : 
- ^ I S u e ñ a ! " N o e s s o l o r o m a n t i c i s m o v a n o l o q u e h a y e n e l 
f o n d o d e e s t a p a l a b r a . S o ñ a r e s l a p r i m e r a j o r n a d a h a c i a l a 
a c c i ó n . T o d o s l o s g r a n d e s h e c h o s q u e l a h u m a n i d a d r e g i s -
t r a f u e r o n p r i m e r o s u e ñ o s . Q u i e n s u e ñ a e s t á v a g a n d o 
p o r e l m i s t e r i o s o r e c i n t o d o n d e s e h a l l a n a c u m u l a d a s l a s 
i d e a s y e s p o s i b l e q u e a s u p a s o e n c u e n t r e l a q u e t i e n e e l 
s e c r e t o d e s u f e l i c i d a d o l a c l a v e d e s u g r a n d e z a . P o r 
eso , q u i z á s , h a l l a m o s u n e x t r a ñ o d e l e i t e e n p e r m a n e -
c e r h o r a s y h o r a s c o n t e m p l a n d o l a l u z d e l a l u n a . 
P e r o s u c e d e c o n f r e c u e n c i a q u e n o t o m a m o s e n t o n -
c e s l a s p r e c a u c i o n e s n e c e s a r i a s c o n t r a e l frío y l a 
h u m e d a d d e l a n o c h e , y e l l o e s c a u s a d e r e s -
f r i a d o s y c a t a r r o s . S i a l v o l v e r a c a s a s e 
s i e n t e U d . c o n e s c a l o f r í o y m a l e s t a r , 
t ó m e s e i n m e d i a t a m e n t e u n a d o -
s i s d e C A F I A S P I R I N A , e l re-
m e d i o c o n s i d e r a d o c o m o i d e a l 
p o r t o d o s l o s m é d i c o s p a r a c o r -
t a r c u a l q u i e r r e s f r i a d o . S u efi-
c a c i a e s i d é n t i c a t r a t á n d o s e d e 
d o l o r e s d e c a b e z a , m u e l a y o í d o ; 
d e p r e s i ó n c a u s a d a p o r 
e l e x c e s i v o t r a b a j o m e n t a l o 
e l a b u s o d e l a s b e b i d a s a l c o h ó l i -
c a s ; n e u r a l g i a s ; r e u m a t i s m o , e t c . S e 
v e n d e e n t u b o s d e 20 t a b l e t a s y S O B R E S 
R O J O S d e u n a d o s i s . A m b o s e m p a q u e s e s t á n 
i d e n t i f i c a d o s p o r l a C r u z B a y e r . 
Todos los s í n t o m a s son de que se i o p e r a c i ó n f inanciera. ^ . 
fiUDrímirá la Tiraba Nacional . i comprometen la s o b e r a n í a cuh. lí« 
E n nombre de los principios que peligro intervencionista no n *n»; el 
l levaron a la R e v o l u c i ó n contra la a los bufetes". V T ^ n ^ 
colonia a los patriotas cubanos, l a 
c o m b a t í duramente cuando se incu 
l s fetes 
E n s í n t e s i s : s e g ú n \ 
abogadismo ha sido asconcelo, 
y es 
abo Si-
min is tra honradamente eiTcuba311" 
mol . 
tí 
babk ese V é r m e n de inmensos males nuestra existencia nacional c i f * 
de orden moral . L a he combando [ nuestras desdichas colectivas ^ 
s in cesar como elemento corruptor! ¿ P o r q u é h a b r á tantos* 
y como a r m a vi l para la compra de dos. . . ? 
conciencias f la p e r t u r b a c i ó n de l a ; 
discipl ina p o l í t i c a . Como medio de; "Avisador Comerc iar ' , nuertH 
vida para holgazanes y como fuente lega, contrario a la idea de eun i Co" 
de medros I l í c . tos en manos de unos, l a L o t e r í a , que si en España * 
cuantos, la c o m b a t i r é mientras nos • • ' £S ^ 
afrente su existencia. 
U n cablegrama que insertamos el 
s á b a d o dijo que en la C a s a B lanaa 
de Washington se i n s i n u ó "que el 
pueblo nuestro se ha dado cuenta ya ;1 
de que ha c o n t r a í d o la o b l i g a c i ó n de sobreprecio, con toda s e g u r i d ^ ^ J 1 
hacer que el gobierno abandone defi-j rán por la c o n t i n u a c i ó n de la T 
n i t í v a m e n t e el s is tema de L o t e r í a s , i r í a 1 : 
especialmente desde que contrajimos 
c iertas obligaciones al obtener el 
p r é s t a m o de c incuenta millones". 
E n buen romance significa que a 
ojos del tutor r e s u k a plausible el 
sido causa de g r a v í s i m o s alea 
- si se pregunta a las clase, ' 
oras cual impuesto nr^fi J . pro' 
que
duct <.u » muj sico p r e t i e r » ' ' ^ 
el cuatro por ciento sobre sus 1?;ilíl 
dades o los billetes a ú n con
u tuui eyi ci iu, vun tona segurida,! I r " 
fi-i   l  c t i c i   l  T0Pt|' 
) j . la U ^ 
E l argumento no convence Es 
ro que si el cuatro por ciento lo S?" 
- pagar ellos exclusivamente w^St 
n vi o:ro: ron no comprar'hifi:*' Prar b i f w 
:alle. y . S 
e s t á uno de loa inconvenientes d» i 
Renta sobre la miser ia y la ImhpM 
quedan al cabo de la calle, y |> 
imbecili. 
dad: que los solventes, los poderoso, 
pueden muy bien pasarse sin ser « 
M U S C O L O S I N E 
B Y L A 
P U B L I C A C I O N E S 
Intento de supr imir l a T i m b a . Y sig-
nif ica que tuve r a z ó n cuando o p i n é 
en estas columnas que la reforma de 
la L e y de L o t e r í a s chocaba con las 
estipulaciones del contrato de em- plotado? porque no les hace faita^i 
p r é s t i t o , fundamentado en promesas, dinero y s i juegan, lo que juegan n 
y negociaciones entre nuestro pa í s y les a r r u i n a ; mientras que los egn0 
el gobierno de Washington , si no vio-, ranzados y lew m í s e r o s Invierten » 
lando los derechos privativos del E s - ^ n i e t e s y tprminales las peseras nn 
tado, estableciendo normas de orden mcjor e m p l e a r í a n en carne y leX* 
moral . en rpconstituyentes y depurativos en 
Repito, pues, lo que di je en B a t u - , combatir su anemia o en educar 
rr i l lo del d ía 14: cuando el Congre- sus hijos, vagabundos del arroyo * 
so vote l a s u p r e s i ó n de la mal l ia - P a r a estos, para los que suefian 
mada R e n t a — e l juego y el vicio no con la charada y ansian la rlqma 
pueden ser calif icados de rentas le- \ pronta y fác i l , para estos tamnoco 
gales—el Congreso h a b r á dado u n ' es agradable l a s u p r e s i ó n de la Jlenl 
paso gigantesco en pro de la d^gini-j ta; es para los que no somos ill rt-
f i c a c i ó n de las costumbres y en g a - ¡ ciosos ni opulentos sino devotos di 
r a n t í a de l a l ibertad de las concien- los princinios morales y cnstruptirn» 
cias. nue nos l levaron a luchar por la iti. 
. | dependencia, para quienes parece m*s 
Se han dirigido graves cargos con-j equitativo que el que gana cíen aru. 
t r a el Congreso; en todos los tonos dp con cuatro a su gobierno, y el 
ses hirientes desde el Cine Maxim 
tos se defienden, acusando a su vez 
a los censores. Se han cruzado fra-
ses hirientes desde el Ciña Maxm 
hasta la C á m a r a y vice-versa. Y no 
qup apenas gana para comer no m 
explotado por colectores y acapara-
dores. 
" E L M A E S T R O " 
Hemos r o c i l do entro los p e r i ó d i -
cos del I n U i i c r , u n a senci l la pero 
val iosa re '•ista. editada en -remedios, 
y que por su t í t u l o , a s í errao p - f el 
mater ia l que la m i s m a tiene, c¿ una 
pocos colegas han protestado del ata-
que a uno de los tres Poderes del 
Es tado . " E l L e g i s l a t i v o — h a d icho— 
merece e l respeto de los ciudadanos; 
ofender a loa Legis ladores como ta-
les ee denostar a u n a de las pr i -
I meras ing'ituclonee nacionales". 
A h o r a bien: Iqs congresistas no 
han pensado en quef con l a precipi-
t a c i ó n en aprobar ciertas leyes no 
urgentes, provocaban la suspicacia 
popular. 
"Veinte y un a ñ o s l levamos de re-
p ú b l i c a y no se ha reformado el Có-
digo P e n a l , ni l a L e y de E n j u i c i a -
miento; no se han creado T r i b u n a 
tr ibuna de defensa del magisterio de les de Menores, no se han reformado 
aquel la local idad. 
A l acusar con estas l ínoa8 veoibo 
de " E l Maestro", le deseamos larga 
y provechosa existencia. 
F a b n c a d a p o r l o s E s t a b l e c i m i e n t o s B Y L A 
P A R I S ( F R A N C I A l e s . p o r s u s V I T Á M I N A S 
y s u s p r i n c i p i o s t o m c o s j y r e c o n s t i t u e n t e s 
E L M E J O R P R O D U C T O C O N O C I D O 
P A . F L A . 
E N G O R D A R 
DURANTE LA 
CONVALECENCIA 
los Arance les , no se ha votado nin-
guna de las veinte leyes sustantivas 
que necesitamos; muchos proyectos 
son devorados por la poli l la en las 
eavetas de la C á m a r a ; algunas leyes 
coms la del ret iro ferroviario demo-
ran semanas y semanas a fuerza de 
enmiendas. E s t o es lo t í p i c o y co-
rriente . Luego cuando una ley se 
vota en una noche s in estudio de los 
votantes, n i informe de Comisiones, 
y cuando otra se proclama tras toda 
una noche de d i s c u s i ó n , en 16 horas 
continuadas de s e s i ó n s in I r a comer 
s iquiera los representantes, aunque 
las leyes esas r e s u l í e n muy cubanas 
T o n i k e l éa precisamente lo que us-
ted necesita para reponer las fuer-
zas perdidas. E s t a p r e p a r a c i ó n es una i V mVÍY equitativas, la f e s t i n a c i ó n des-
c o m b i n a c i ó n de extracto concentra-
do de mal ta lacteada con gilcerofos-
fatos y extremadamente 
i i s a l a d a r . 
agradable 
E N T R E G O E L C A M I O N 
Denunc ia Bernardo Garc ía y L ó -
pez, vecino de Corra les 135, que el 
m e c á n i c o Lorenzo H e r n á n d e z y D í a z , 
residente en S i m ó n B o l í v a r 15, en-
t r e g ó en este lugar el c a m i ó n que é l 
t rabaja , de l a propiedad del s e ñ o r 
Abelardo Tous , a Adolfo F a e d o , s in 
tener a u t o r i z a c i ó n para hacer seme 
jante entrega. 
pierta las desconfianzas del pueblo 
que no se explica tales excepciones 
en la labor legis lat iva. Por eso es 
malo acostumbrar a l pa í s a un mal 
s i s tema: luego le choca lo que tal 
vez es bueno. 
Dice Vasconcelos: " L a a u t o n o m í a 
f u é un negocio de bufetes. E l mo-
derantismo fué otro negocio de bu-
fones. E l miguelismo t a m b i é n . Y el 
menocalismo. E l zaylsmo t e n í a que I sol 
serlo L o s bufetes se disputan las I s o m e t i d a a " l ¿ ioyes^dVCuba, 
minutas. Cualquier t r a n s a c c i ó n es lí-1 A pr imera vista parece de po» 
no 
Y . . . manifestada esta mi incon-
formidad con una o p i n i ó n de "Avtg|. 
dor Comerc ia l" , tengo gusto grand» 
en expresarle mi reconocimiento por-
que reproduce y aplaude púrrafo» 
m í o s relacionados con el Plan Ta-
rafa . 
¿ I n g r a t o porque discuto con quien 
acaba de honrarme? No; discutr 
serena y lealmente hasta con nueslio 
hermano, hasta con nuestro padre, 
no es las t imador; para eso estamoa 
en la Agora; para cambiar impreaii). 
nes en bien de la colectividad a qm 
pertenecemos, 
go alrededor del frecuente yerro que 
Doctamente discurre Roque Garri-
comeiten los que atribuyen al Plan 
T a r a f a la v irtud de nacionalizarlos 
ferrocarr i les ; lo que se pretende 
con e?e P lan es Consolidarlos, no Na-
cional izarlos; bueno es f i jar los tér« 
minos. 
F e r r o c a r r i l e s o industrias se na-
cionalizan cuando el Es tado las ad-
minis tra o controla; cuando son pro-
piedad de la n a c i ó n o en delegación 
de ella se dirigen y administran por 
el E j e c u t i v o . Y Sociedades anónimas. 
E m p r e s a s por acciones, para ser na-
cionalizadas t e n d r í a que preceder 1» 
compra de las acciones por el Es-
tado. 
Como acertadamente dic& Garrigó, 
una empresa ferroviar ia cuyos valo-
res se cotizan en la bolsa, puede P** 
sar en dos horas de cubana a japo-
nesa, de inglesa n a lemana, por ha-
ber adquirido la propiedad y con ella 
la d i r e c c i ó n el capital a l e m á n o J>-
p o n é s . 
L a buena f é exige que digamos a 
todos l a verdad: no es la nacionali-
zac ión de ferrocarri les cuyos propie-
tarios son los accionistas, lo que «e 
propone T a r a f a . sino la consolida-
c ión de las empresas existentes bajo 
una sola a d m i n i s t r a c i ó n y bajo una 
a Direc t iva residente en Cuba 1 
mentanos 
apa-
Agrega G a r c í a que el c a m i ó n vale programa legislativo representa u n a ! recer muv definidos y muy claros. 
0 pesos, y tiene noticias de que " — . . —< 80 
e s t á guardado en el garage aKo en 
Cuba n ú m e r o 80 
Vi 
B U E N A S A L U D 
y B U E N O S D I E N T E S 
s o n c o m p a ñ e r o s i n s e p a r a b l e s 
U d . notará que una bella mujer o un hombre apuesto dis-
frutan generalmente de hermosas dentaduras.. Buenos 
dientes significan buena salud. 
. No descuide su boca ni cause la ruina de sus atracti-
vos, personalidad y salud. 
L a Pasta Dentífrica Ipana conservará su boca libre de 
todo germen perjudicial, proporcionándole aliento agrada-
ble y dientes limpios y lustrosos. 
Ipana evita las encías sangrantes tornándolas fuertes y resistentes. 
Su delicioso sabor le agradará a U d . por la refrescante sensación 
de limpieza que impane a la boca. Ipana no cuesta mucho—solo 
35 centavos en todas las droguerías -^hoúc^. 
Seprasentaste: R . A . A l f D R A u a 
Obispo 2 1 . « ' H a b a n a . Ceba. 
Brí«tol-Myers C e , Nueva Y o r k , E . U . A * 
I P A N A 
f a s t a . p B M i m t e A . 
E l a b o r t d o por los f a b r i c a n t e s de S A L H E P A T l d A 
Dr. Calvez Guiílem 
BBMJNAI,XJa, E S T E R U J . 
» A D . V U I T E S E O , S I P I U S . 
* H ^ S N I A » O Q U E M A D U -
R A S C O N S U L T A S D E 1 A 4. 
M O N S E R R A T E , 4 1 
E S P E C I A L P A R A L O S P O B R E S , 
D E 3 Y M E D I A A 4 . 
A NÜESTROS S U S C R I P I d S 
S i V d . no recibe el periódico 
oportunamente, a v í s e n o s por es-
tos t e l é f o n o s : M-6844, M-6221 
y M-9008. De 8 a 11 a. m. y ds 
1 a 5 p. m. 
¿ S u f r e u s t e d d e l E S T Ó M A G O ? 
¿ P a d e c e u s t e d d e a g r u r a s , d e d i s p e p s i a ? 
¿ S u f r e u s t e d d e l H Í G A D O ? 
¿ T i e n e V d . c ó l i c o s h e p á t i c o s ó D i a b e t e s ? 
¿ s u I N T E S T I N O se ha l la enfermo y le ocasiona p e s a d e z de 
c a b e z a , d i v i e s o s , r u b i c u n d e z de la c a r a , e c z e m a , e t c . ? 
No dude usted un i n s t a n t e p a r a curar&e en t o m a r e l 
F E R M E N T O P O M M E S 
ú n i c o remedio inofensivo y e ñ c a z contra, ¡ a s afecc iones de h s 
V I A S 
A . F O U R I S , Farmacéutico, 9, F a u b o n r g P o i s s o n n i é r e , P A R I S , t en todas las principales Farmacias. 
Í A Z V R E A 
, P O n P E Í A 
E S S E N C E S 
P 0 Ü D R E 5 • S A V 0 N 5 • L O T I O n S 
C O L E G I O " L a T e M P R E S A " 
S O L O P A R A P u p i l o s 
^ B 0 f i , r l l f l 2 , 0 - ~ E I m ^ o r P r o f e s o r a d o . — L a mejor c o » * * ; 
En .e f lanxa E l e m e n t a l 20 p e s o s — B a c h i l l e r a t o 30 1 
t ^ ^ e ^ ^ S ^ C W ^ ™ TeIéfoDO A - * * 
ü l nuevo turso c o m e n z a r á el lunes 5 de "Septiembre. 
A N U A L 1 D I A R I O D E L A M A R I N A A g o s t o ZO d e 1 9 Z 3 P A G I N A T R E S 
acapara-
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U L E Y DE JUBILACIONES A LOS i ^ 
EMPLEADOS FERROVIARIOS - D i a r i o d e O e l i n d a 
Los Ferrocarr i l e s Unidos de la H a - I 
v « a y E m p r e s a s Al iadas , han hecho 
S T seguientes objeciones a la L e y I 
S T Jubilaciones y Pensiones proce- ¡ 
x!nte del Senado y aprobada por la | 
O r n a r a de Representantes en l a se-
ViAn del d í a 7 del presente mes: 
A r t í c u l o 1. 4. 5. 6 7 y 8. T r a t a n , 
, c r e a c i ó n de una C a j a Genera l | 
5 ! jubi laciones y Pensiones como ¡ 
Ins t í tuc ión P ú b U c a y eu administra-1 
CÍ6En l a L e y de 26 de Nov iembre i 
i g " ! que acutalmente e s t á en v igor . 
' e n c o m e n d ó la a d m i n i s t r a c i ó n de j 
los Fondos de J u b i l a c i ó n a cada u n a ! 
• , jaS E m p r e s a s afectadas, tenien- I 
do el personal, como contribuyente, j 
adecuada f i s c a l i z a c i ó n de las opera- ¡ 
elotes. 
Cuando l l e g ó a la C á m a r a proce-1 
dente del Senado la nueva L e y que i 
icaba de ser aprobada, una gran 1 
niaj-oría del pereonal interesado ( e m - ¡ 
pl'eados de los F e r r o c a r r i l e s Unidos | 
v s u s aliadas, H a v a n a E l e c t r i c R y y : 
Cuban Telephone Co . ) s u s c r i b i ó u n a : 
I n s t a d l a al Presider.te de la C á m a r a 
protestando de Ta c r e a c i ó n de una ¡ 
sola C a j a Nacional y de la adminis - ; 
tración de los fondos por una enti- i 
dad e x t r a ñ a ; pidiendo en j u s t i c i a ! 
que en la nueva L e y se inst i tuyera ! 
sobre el part icular el s is tema a d m i - , 
nistratlvo que estaba en vigor y que i 
había dado excelentes resultados. 
L a C á m a r a ha hecho caso omiso 
¿el deseo de la m a y o r í a de las parces j 
ttectadas e interesadas y s in motivo 
alguno que lo aconsejara ha acorda-
do precisamente lo que esa m a y o r í a 
objetaba fundadamente. 
No deben refundirse en u t a sola 
Caja los fondos de las diversas E m -
presas. Cada una de é s t a s debe con-
servarlas y adminis trar las separada-
mente. No hay r a z ó n a lguna para que 
fondos de índo'.e exclusivamente pr i -
yado sean administrados como i t s -
t l iución del Es tado , bastando que a 
éste se le reserve el derecho de fis-
calización de las operaciones de ca-
da Caja para que e s t é n debidamente 
garantizadas. 
No debe constituirse u n a C o m i s i ó n 
extraña para l a a d m i n i s t r a c i ó n de 
cada C a j a o f u s i ó n de las mismas. 
Scf las E m p r e s a s y su personal los 
constituyentes de cada C a j a y debe 
sor potestativo de tales entidades el 
nombramiento de las personas que 
deben regir las Oficinas de J u b i l a -
ción, tal como e s t á dispuesto y re -
glamentado en la actual ley en v i -
gencia, ein que, hasta l a fecha se 
haya tropezado con n i n g ú n inconve-
ciente ni se haya palpado efecto a l -
guno objetable. 
Art ículo 9. Inciso ( d ) Se estable-
ce como c o n t r i b u c i ó n mensual de l a 
Empresa el I V * % del Importe total 
de los sueldos y jornales de todos 
los empleados y obreros "y del im-
porte de los sueldos y jorna les del 
personal en los trabajos por contra-
ta". 
Lo « n c e r r a d o e r t r e comil las es 
eminentemente objetable por injusto 
para tales contribuyentes que no obs-
tante o b l i g á r s e l e s a engrosar el fon-
do nunca h a b r í a n de percibir bene-
ficio alguno dado el c a r á c t e r tem-
poral de tales obras ejecutadas por 
cortrata, pues terminadas é s t a s desa-
parece toda r e l a c i ó n directa entre 
lo? ejecutantes mater ia les y las E m -
presas. Aparte de este fundamento 
de pura moral existen c ircunstancias 
que i m p o s i b i l i t a r í a n l levar a efecto 
taleg descuentos pues al adjudicarse 
obras por contrata lo usual es sobre 
la base un precio total convenido en-
tre las partes quedando a cargo del 
contratista la o r g a n i z a c i ó n del perso-
nal su paga, etc.. y corriendo de su 
cuenta la ganancia o p é r d i d a que el 
contrato reporte en definit iva. 
Inciso ( L ) Se dispone que pasa-
mán a la C a j a de J u b i l a c i ó n "los! 
íondos que con anterioridad a l a v i -
tcncia de la presente ley hayan do-
nado las empresas y c o m p a ü í a s com-
prendidas en la mi sma para el fondo 
de jubilaciones y pensiones de su 
Personal", 
• L a E m p r e s a Interpreta este Inciso 
*n el sentido de que no tiene efecto 
alfuno respecto de un fondo que ha-
ce varios a ñ o s c o m e n z ó a acumular-
le py a afrontar el problema del re-
tiro de empleados qua h a b í a n enveje-
c i ó en su servicio, t ío existiendo en 
aQuel entonces L e y a lguna de s u per-
e n a l , s i este inciso tuviera alcance 
•obre esta reserva, tal medida s e r í a 
arbitraria e inconstitucional pues 
equivr^iría a una c o n f i s c a c i ó n de 
^rte del Capital de la E m p r e s a . 
Art ícu lo 12. No debe hacerse In-
Tersyn alguna de estos fondos que 
80n 8agrado3 y deben mantenerse í n -
tegros para l lenar el ú n i c o cometido 
a que e s t á n destinados, o sea, garan-
tizar la vejez de los empleados que 
han contribuido con sus fuerzas pa-
r a crearlos, debiendo estar el rema-
nente no utilizado en d e p ó s i t t o en un 
Ba'nco de reconocida solvencia de-
vengando un i n t e r é s adecuado. E l 
saldo que esta E m p r e s a y sus a l iadas 
tienen en d e p ó s i t o en un Banco e s t á 
devengando un In terés a n u a l del 
4o|o l iquidado mensualmente. 
A r t í c u l o 17 y 18. Establece la 
j u b i l a c i ó n ordinar ia para los emplea-
dos y obreros cuando hayan prestado 
20 o 25 a ñ o s de servicio, "cualquiera 
que fuese su edad". E s t o es dema-
siado l iberal pues p e r m i t i r á en mu-
c h í s i m o s c^sos que un empleado u 
obrero se ret ire a ios 40 a ñ o s de 
edad o menos, edad en que se e s t á 
en el apogeo de la vida y se tiene 
por delante largos a ñ o s de v ida ú t i l 
y provechosa. D e b í a f i jarse para ta-
les casos una edad m í n i m a de 50 
a ñ o > . 
A r t í c u l o 25 . Dispone que a los 
efectos de la L e y , solo se t o m a r á n en 
cuenta los servicios efectivos, "aun-
que fuesen discontinuos". E s t o ú l -
timo i n t r o d u c i r á un factor debil i tan-
te de. la discipl ina que debe r igurosa-
mente subsist ir en toda empresa de 
servicios p ú b l i c o s bien organizada . 
T a n amplio beneficio p e r m i t i r á que 
les empleados de ferrocarr i l e s t é n a 
la der iva de una u otra C o m p a ñ í a 
sini prestar su mejor concurso y leal -
tad a n inguna de ellas, pudiendo lue-
go, al cabo de cierto n ú m e r o de a ñ o s , 
obtener los mismos beneficios que el 
empleado que celosamente ha dedica-
da l oda su vida a una misma empre-
s a . 
L a L e y que actualmente e s t á en 
v i ? o r , muy razonadamente exije con-
t inuidad en el servicio dentro de una 
E m p r e s a , excepto cuando ha habido 
previo acuerdo entre E m p r e s a s para 
que el empleado de una pase a ser-
vir en otra. F á c i l m e n t e se compren-
d e r á é s t o , m á s que n i n g ú n otro 
aliciente o e s t í m u l o contribuye a la 
debida lealtad del personal h a c í a una 
empresa, resultando el consiguiente 
beneficio para el p ú b l i c o en la pres-
t a c i ó n de servicios por parte de las 
E m p r e s a s , siendo como son. los em-
pleados ejecutantes cooperativos en 
e l l a s . 
A r t í c u l o 57. Impone a las E m -
presas la o b l i g a c i ó n de aceptar las 
fianzas de todas las C o m p a ñ í a s de 
Seguros autorizadas por las leyes pa-
r a prestarlas en el territorio de la 
R e p ú b l i c a . 4 
L a p r e s t a c i ó n de fianzas por e l 
personal para garant izar a las E m -
presas fidelidad en el d e s e m p e ñ o de 
sus deberes es una c u e s t i ó n que no 
tiene nada en absoluto que ver con 
una ley exclusivamente de jubi lac io-
nes y pensiones. 
E s potestativo de u n a E m p r e s a 
aceptar las f ianzas de aquel las com-
p a ñ í a s de Seguros que le merezcan 
entera confianza y rechazar las que 
estime conveniente. 
T a l d i s p o s i c i ó n en nada beneficia 
al personal y si a los Intereses part i -
culares de determinadas C o m p a ñ í a s 
de Seguros con grave perjuic io tal 
vez para las E m p r e s a s , las que pro-
testan muy e n é r g i c a m e n t e de seme-
jante arb i t rar i edad . 
A r t í c u l o 58 . E s t e es utr a r t í c u l o 
por d e m á s absurdo pues obliga a las 
I mpresas a res t i tu ir en sus puestos 
al personal separado d e s p u é s del 26 
de Noviembre 1921. por cualquier 
motivo que no fuese fraude a la E m -
presa comprobado por los Tr ibuna le s 
de Jus t i c ia o por delito cometido en 
el servicio si por dicho delito ha s j -
do condenado por sentencia firme y 
ejecutoria. Cito como ejemplo un 
casey un maquin is ta que por negli-
gencia o c a s i o n ó la voladura de una 
locomotora, sin1 que afortunadamen-
ocMirra dessrracla personal. E s t e em-
pleado puede constituir una constan-
te amenaza a la seguridad del p ú -
blico v iajero como lo es a los intere-
ses de la E m p r e s a y esta est ima el 
caso separarlo del servicio por tal 
c a i V . ¿ N o es abpurdo y contrapro-
ducente que se obligue a una E m p r e -
sa a restablecerlo en su puesto? 
A s í como este caso se p o d r í a n citar 
I r f / i i d a d de ellos en que sin que me-
d iara fraude a las E m p r e s a s o la 
c o m i s i ó n de delitos 1» s e p a r a c i ó n de 
determinados empleados era de Im-
prescindible necesidad para la buena 
marcjia del s e r v i d o y aun l a seguri-
dad del p ú b l i c o . 
A r t í c u l o 59 . Concede l a jub i la -
c i ó n del 7 5 o-o de su ú l t i m o sueldo a 
todo empleado que aunque actual-
mente no e s t é en servicio h a y a de-
s e m p e ñ a d o un empleo por m á s de 25 
I X , 
Martes 7 de agosto. 
"Toda m u j e r un poco espir i tual tiene su tipo masculino". E s t o , pa-
labras m á s o menos, m á s bien m á s que menos, f u é lo que me vino a 
decir Nena en m á s de media hora de apasionada c o n v e r s a c i ó n en el 
N é c t a r . • 
E n rea l idad debe ser as í . ¿ Q u é s e r í a de la v ida de l a m u j e r , con-
donada a casarse o a ser s e ñ a l a d a c o r desprecio y c o m p a s i ó n como una 
de "las que se han quedado por no tener con quien", s i no tuviera una 
meta Ideal, un futuro f a n t á s t i c a m e n t e hecho de recuerdos de cosas que 
no han de suceder? ¿ Q u i é n nos h a r í a c o m p a ñ í a en nuestras sol itarias 
horas de labor, e n nuestras noches de Insomnio desesperante, en nues-
tros d í a s grises, s i no d i s p u s i é r a m o s de esta amiga de la m e d i t a c i ó n que 
es l a i m a g i n a c i ó n ? < 
L a I m a g i n a c i ó n ! E s , pues, l a I m a g i n a c i ó n , nuestra exuberante Ima-
g inac lóc i femenina, la que en las horas de labor, en I03 d í a s grises, en 
las noches de Insomnio, de recuerdos de cosas que no han existido e 
i l fc iones de cosas que acaso no han oe existir, crea nuestro tipo de hom-
bre, para que en lo adelante v iva en nosotros como una sed insaciable. 
Podemos tpner un novio, podemos l legar a casarnos con ' u ñ o que 
no corresponda a este idea l—la v ida es a s í — p e r o s iempre aquel hom-
bre a quien q u i z á no hemos visto m á s que en loco^ s u e ñ o s , s e r á nues-
tro verdadero elegido y p e r d u r a r á c o m o el dulce secreto de lo que pu-
do ser. 
( Q u é filosofa y q u é pesada me 
Mi tipo. ¿ C u á l e? mi tipo? R e a l 
bre t r i g u e ñ o , alto, delgado; s i l ie 
c ial es que sea s i m p á t i c o , alegre, y 
mucho. ¿ L o e n c o n t r a r é ? T a l vez. 
(Mientras e s c r i b í a lo anterior 
¿ P o r q u é , entonces, he puesto el ti 
estoy poniendo!) 
mente no lo s é . Pero prefiero a l hom-
ne talento, mejor, aunque lo esen-
sobre todo, me quiera y me mime 
he pensado var ias veces en T i n . 
po opuesto a l suyo? Por lo m i s m o ) . 
C E L I N D A . 
L E C T O R A 
¿ H a probado usted nuestros ca 
c o n v e n c e r á de que nuestros produc 
res extranjeros. 
ñ á m e l o s de f rutas? P r u é b e l o s y se 
tos son tan buenos como los mejo-
r L A G L O R I A ^ 
E l m á s d e l i c i o s o d * loo c h o o o l a u e 
S O L O . A R M A D A Y O b l 
L u y a n ó . H a b a o a 
a ñ o s continuos y haya salido de la 
E m p r e s a con buena nota . 
E s t a d i s p o s i c i ó n no es equitat iva 
pues quien haya cesado de pertene-
cer a l personal de las E m p r e s a s es 
e x t r a ñ o a el las, un simple part lcu-
lat*; y no es Justo, sino arb i trar io , 
que sin haber contribuido al fondo 
so le ponga en Igualdad de condicio-
n£!í para recibir el m á x i m o beneficio 
rtsetvado por la L e y para los que s í 
son empleados y han contribuido al 
fondo. E s t o equivale senci l lamente a 
conceder aguinaldos a personas ex-
t r a ñ a s con perjuicio de los emplea-
dos contribuyentes. 
E l n ú m e r o *ie part iculares que se-
g ú n esta d i s p o s i c i ó n reclblrlam ta l 
aitu'naldo tiene necesariamente que 
ser muy crecido en una E m p r e s a que 
romo loa F e r r o c a r r i l e s Unidos de la 
H a b a n a llevan unos 80 a ñ o s de vida, 
de suerte que la arremet ida al fon-
do por este concepto s e r á muy apre-
ciable. Y necesariamente q u e d a r á n 
incluidos entre los beneficios ant i -
guos empleados que se separaron del 
servicio para establecerse por su 
cuenta y d i s frutan hoy d í a de una 
p j s l c i ó n ho lgada . 
A r t í c u l o 60. P r e c e p t ú a que l o i 
empleados y obreros de una m i s m a 
c a t e g o r í a , respectivamente, que pres-
ten sus servicios a las E m p r e s a s go-
z a r á n de Iguales derechos sin discri -
m i n a c i ó n a lguna por r a z ó n de la na-
cional idad de los mismos . 
L a tendencia de esta c l á u s u l a es 
precisamente dlscrlm | . a t l v a contra 
el personal extranjero al servicio de 
| una E m p r e s a capital izada casi to-
talmente con recursos extranjeros . 
! Nunca hemos tenido la costumbre de 
I hacer d i f e r e n c i a c i ó n beneficiosa a 
¡ favor de empleados extranjeros de 
1 modo que esta p r e v i s i ó n no solo es-
tá fuera de lugar sino que es bien 
poco l i sonjera hacia l a A d m i n i s t r a -
c i ó n de las i m p r e s a s . 
S O L O H A Y U N " B R O M O QÜÍNI-
N A " que es L A X A T I V O B R O M O Q U I -
N I N A . L a firma de E . W . G R 0 V E m 
halla en cada caj i ta . Se usa por todo 
-1 mundo para curar resfriados en ua 
día. 
LA TEZ DE LAS DAMAS 
Refleja su belleza y atrae las mira-
das. Una tez que no se cuida afea a su 
poseedora. No baRe su tez ni su cuer-
po todo, sino con Jabón de Casti l la 
Perfumado de Knight, el Jabonero de 
los reyes ingleses. No sabe Ud. que el 
outis de la mujer inglesa es asombrosa-
) mente suave, y fino? L o debe al Jabdn 
que usa. Jabón ing lés de Knight, se 
vende en todas partes, y en su dep6si-
to S . Vadla, Reina 59. De baflo o de 
tocador, según el tamafto, las partes. 
Hacen rica Jabonadura, suavizan la piel, 
la aterciopelan y embellece. Solo mag-
níf icos aceites de oliva entran en su 
compos ic ión . 
alt . 2-ag. 
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E s t á n S e ñ a l a d o s 
¿ E s V d . U n o d e 
E l l o s ? 
¿ L e sangran las e n c í a s 
f á c i l m e n t e ? E n t o n c e s 
ponga a t e n c i ó n , porque 
se acerca la P i o r r e a . E s a 
i n f e c c i ó n ataca a cuatro 
personas de cada c i n c o , 
q u e tengan m á s de c u a -
renta a ñ o s y a mi l lares 
a ú n m á s j ó v e n e s , p o n i -
e n d o e n peligro s u i n -
apreciable dentadura y 
s u sa lud . 
Limpie sus dientes con itf 
P A R A L A S E N C I A S 
Es más que una Pasta Dentrifica 
— detieneel arance d é l a Piorrea 
ALBERTO PERALTA 
San Juan de Diot, 1. Habana, Cuba 
Apartado No2349. Telefono A-9136 
Agente General Excluiivo 
R E V I S T A M E N S U A L D i C U B A 
M A G A Z I N E I L U S T R A D O 
3 0 0 , 0 0 0 L E C T O R E S E N C U B A 
" M n Q T P I C ' * L o S i I 1 8 e n i e r o s » " a b o g a d o s . 
i f l U O I L . L L C c o m e r c i a n t e s , e t c . , d e b e n 
E L M E J O R Z U M O D E t o m a r l o p o r l o m e n o s 
U V A S , E S P A Ñ O l - . : - : u n a v e z a l d í a . 
P a r a s e r b e l l a . 
C u i d e m u c h o s u c u t i s * 
A N T E todo conserve su tez sana. Crema Milk* weed de Ingram hace 
saludable el cutis, r e f r e s c á n -
dolo y v igor izándolo . L impia 
r o s delicados poros d á n d o l e s 
l a (frescura tan necesaria para 
s u belleza. Hace desaparecer 
barros,espinil las y.pecas. For-
tifica la epidermis contra los 
rigores del sol y e l aire, to-
nif icándola a d e m á s . Sus resul-
tados son permanentes. C o m -
pre hoy su primer frasco en 
cualquier farmacia o p ída lo 
por correo remitiendo un peso 
a los representantes en C u b a . 
E S P I N O y C a . 
( F A R M A C I A ) 
Z u l u e t a 3 6 ^ ' , H a b a n a . 
FRANCISCO COLLIA Y 
FUENTE 
L a e l e g a n t e y p r e m i a d a s o m b r e -
r e r í a , O b i s p o , 3 2 , f r e n t e a 
E u r o p a 
Preciosos y elegantes sombreros 
para n i ñ o s , tipo f r a n c é s , de l a r i c a 
pa ja Peda l acaba de rec ib ir esta ca-
sa. Son los ú l t i m o s modelos de P a -
rís llegados ú l t i m a m e n t e . T a m b i é n 
los famosos paj i l las de K n o x , para 
caballeros, incluso los J e C o l ó n . Na-
da m á s ligero y elegante. 
F R A N C I S C O C O L U A Y F U E N T E 
O B I S P O , 3 2 
C6005 alt. 15t-2 
ES ALARMANTE 
E l estado de una persona cuan-
do enflaquece, pierde los colores o 
disminuye de peso. E s t o significa 
que l a terrible a n e m i a ha hecho 
presa de e l la y do a h í a l a tubercu-
losis solo hay un paso. £ 1 remedio 
entre otras cosas es disponer a 
tiempo de un buen reconstituyente 
y nada hay m á s completo en este 
sentido que el " N U T R I G E N O L " 
p r e p a r a c i ó n val iosa que contiene 
carne, ko la , coca cacao, fosfogllce-
rato de cal y vino. E s lo mejor 
que puedo tomarse para combatir la 
espantosa anemia, la debil idad gene-
r a l , l a neurastenia, debil idad sexual, 
raquit ismo, etc. etc. 
Se vende en todas las F a r m a c i a s 
de la I s l a . 
N O T A : — C u i d a d o con las Imita-
ciones, e x í j a s e el nombre Bosque, 
que garant iza e l producto. 
l d - 2 0 . 
f r v i 
COMPRE SU C A S I P O I W MENSUAL 
P r a d o A r r i b a 
Desde los portales del Casino 
E s p a ñ o l , se ve cada mujer . . . L o 
mejor de la Habana . "Todo lo 
que vale y brilla", como d e c í a n 
los cursilones cronistas de otros 
a ñ o s . Don H e r m ó g e n e s se cae 
por allí de vez en cuando, para 
echar un párrafo con Bango, con 
Barrosito, con el amigo R o d r í -
guez. 
— Y a veo, idon H e r m ó g e n e s , 
que el P e m a r t í n está dando a co-
nocer la vida y milagros de us-
ted. 
Justa reciprocidad, mi queri-
do amigo, que si él me s a c ó de 
mi vida a n ó n i m a , yo le pago 
con buena moneda, prefiriendo 
su v e n n ú e spaño l a todos los 
v e r m ú s y su estupendo c o ñ á a to 
dos los c o ñ á s habidos y por ha 
ber. 
— D e manera que e s t á n a 21 
iguales. 
— N o . E n realidad, los favore» 
que P e m a r t í n me hizo a mí , v a 
len mucho m i ó de lo que yo po 
dre hacer en .-.u henor. 
— Q u e yo nada m e r e c í a . Y el 
c o ñ á y el verraú P e m a r t í n se lo 
m e r e é e n todo. 
— ¿ T a n buenos «on? 
—^Definitivos. S in ofender a 
nadie, ustedes lo saben: lo me-
jor que se fabrea en las cinco 
partes del mundo. L o mejor 
que sale de E s p a ñ a . 
A n d a , v i e j o : s a b o r é a n o a a h o r a 
P E M A R T I N 
A V I S O 
R E C I B I M O S todas las semanas m a g n í f i c o s lotes de vacas le-
cheras, Holste ln, Jersey y Guernsey . Cabal los y Teguas finos 
caminadores de K e n t u c k y y lotes de m u í a s maestras p a r a todo 
trabajo . 
J O S E C A S T I E L L O Y C A . 
C A L L E 25, 7 E N T R E M A R I N A E I N F A N T A 
T e l é f o n o 3I~ i020 . 
P I D A N P I E N S O S P U R I N A 
H A B A N A . 
C 6322 alt . l E d - 1 6 . 
SANATORIO "Dr. PEREZ-VENTO" 
E r . f p n n c d a d c s n e r v i o s a s y m e n t a l e s . P a r a s e ñ o r a s e x c l u s i v a * 
mente . C a l l e B a r r e t e , n ú m e r o 6 2 . G u a n a b a c o a . 
E L 1 0 P O R C I E N T O D E L A P O B L A C I O N . 
M I N I M O : $ l í ) 9 . 0 0 ( M ) 0 0 
A n u n c í e s e y p a r t i c i p a r á d e esos m i l l o n e s 
8 a . S E M A N A D K A N U N C I O S 
C O N T R A T O S F I R M A D O S 
O N S U M O 
J o a p a ñ í a Cubana de J a r c i a . 
• Un-tls Joyce. Manzana de G ó m e z . 
J ; - * - Mac K a y . Radio . 
J^erla 7 Sobrino3- J o y e r í a y Relo-
^ P a r t ¿ "Miramar" . Solares. 
Jiia* « nez y Ca- A z ú c a r y Valores . 
• M B Bronces. 
* * * * " L a Jotorra" . 
H u n l ^ r)os'8 Head-
Zaldo Gique l Ca- R a d i c -F W S a l m ó n . Solares. 
S i Mk Roblna C a . Muebles. 
Morro Cemento. 
g D c o del Comercio. 
ba:ia de Inversiones y De-
Blh 
y & b t ^ £ R a P o s . Laborator io . 
L a u r l Naclonal de Sob.^s. 
The l a n o , L 6 P e z S. en C . S a s t r e r í a . 
Ce m yal Bai:k of « -añada 
tlcasanU era Nacional- Gal19-
T h e Coca C o l a Co . 
E s p í r i t u Motor. Alcohol . 
Abelardo Querai t . Corset N i ñ ó n . 
Manantiales de Amaro. A g u a 
A. C o r r a l y C a . C a m i s e r í a . 
Marianao Industr ia l .» Muebles. 
R o n B a c a r d í . 
Amer ican Steel Co. of C u b a . Acero 
para construcciones. 
Irombeer. Refresco. 
Cruse l las y C a . J a b ó n Candado. 
C a . Nacional de P e r f u m e r í a . 
S e b a s t i á n Acos ia . Agua de Gâ » F r a n -
cisco. 
Nueva F á b r i c a de p í e l o C^nroza 
•.'Tropical". 
Pons: Manteqr.l l la y Queso. R a y a -
me. 
E u u a r d o Arenas . Agarraderas para 
planchas. 
T h e West India Oi l Co. Gasol ina, 
Fore ign B a n k i n g Corporation. Ban-
co. 
i H O T E L R E G I N A 
A G U I L A . 1 1 9 . ( f r e n t e a ' T i n de S i g l o " ) 
D E 
J O S E A L V A R E Z 
( E x p r o p i e t a r i o d e l C o s m o p o l i t a ) 
D i r e c c i ó n . Mangana de G ó m e z 3 4 2 y 348 
T e l é f o n o : M-5101 . 
H e r m o s a s h a b i t a c i o n e s c o n b a ñ o , s e r v i c i o s y t e l é f o n o . 
C o c i n a p a r a todos les gustos d i r i g i d a p o r u n e x p e r t o m a e s t r o 
c u l i n a r i o y p r e c i o s m u y m o d e r a d o s . 
Hágame una visita, sin compromiso 
A V I S O 
S i r v o u n T a b l e D ' H o t e de l - 1 2 a . m . a 2 p . m . p o r 
$ 0 . 8 0 q u e s a t i s f a c e y a s o m b r a a l q u e lo t o m a y d e 6 a 9 p . 
m . p o r $ 1 . 0 0 u n a c e n a s u p e r i o r . M i s c o c i n e r o s son lo m e j o r 
d e la R e p ú b l i c a . M i f a m a es m u n d i a l . 
P R U E B E N 
Dr Gonzalo Pedroso 
c x a u j A j r o d x i . x o s F z r x O i x m r z t 
P A L DB AJTOBAOB 
B S P H C I A I . I T A BW T I A S U K I B A B U 3 
I y enfermedades venéreas. Claloacopla / 
< cateterismo de los uréteres. 
z m r B o e z o v B S n x raosaxTAssAM 
OOVBUZ.TAS DB 10 A 19 T D B 3 A S 
p. m. «a la calla de Cnba, 69. 
DR. FELIPE GARCIA i 
CAÑIZARES ' 
Médico del Hoapltal Saa Francisco da | 
Paula. Especialista en Enfermedades 
Secretas y de la Pie!. Oallsno, H . a l - I 
toa Consultas: lunes, miércoles y r ler- 1 
nes. de 3 a 6. Te lé fono 1-7062. No ha-
ca r is i tas a doir<<*11lo. 
La Ultima Expresión del Tratamiento 
para combatir con eficacia el ar tr l t l smo en todas tus manl fc i ta -
¿ l o n e s , c s t i y a en la H a b a n a : A g u a s del manant ia l de 
C O R C O N T T E 
S a n t a n d e r , ( E s p a ñ a ) 
le curan a usted, de m a n e r a rac iona l 7 rad ica l . 
E l m a s e f i c a z d i s o l v e n t e d e l á c i d o ú r i c o 
I n d i c a d í s i m a s en los casos m á s rebeldes de: reumaUtmo, l i -
tiasis renal y h e p á t i c a , ( c á l c u l o s en el r l f ión e h í g a d o ) , nefritis, 
cistit is , ur lcemla , j variadas manifestaciones de l a d i á t e s i s ú r i c a . 
A s e n t e s p a r a C u b a : 
M. GflBRERft Y GIfl., S. en G. 
H a b a n a N ú m . 101. T e l é f o n o A - 0 8 á 2 . 
S O L I C I T E P R O S P E C T O S 
C 6370 alt . 3d-18. 
r 




C A J A S D E S E G U R I D A D 
« i i s n , ( p o m n m m 
C o n t r a a l tas t e m p e r a t u r a s . 
S z e q u i p a n s e g ú n l a s n e c e s i -
d a d e s d e c a d a r e g o d o . 
A P R U E B A D £ F U E G O . 
H U M E D A D Y L A D R O N E S 
B O N I T A S Y E T E R N A S 
E n c a j a s A L L S T E E L , t o d o 
e ; t á s e g u r o , v a l o r e s , d o c u -
m e n t o s , e t c . , e t c . 
M O R G A N & M e . A V O Y G > , 
A p r i t r , 8 4 , 
e n t r e O b i s p o y O ' R e i f l y 
( t r a t a m i e n t o m e d i c o ] 
d e l C á n c e r , L u p u s , H e r p e s , 
E c z e m a s y t o ú a c l a s e d e 
U l c e r a s y T u m o r e s 
J 
J . P A S C U A l - B A L D W I N 
Obispo No. 101. H a b a n a 
M 0 N S E R R A T E N o . « . C O N S U L T A S D E 
E s p e c i a l p a r a l o s p o b r e s d e 5 y m e d i a 
>£ í a 4 . 1 
P A G I N A C U A T R O D I A R I O D £ L A M A R I N A A g o t t o 2 0 de 1 9 2 3 
m m m g i e n t i f i g a s 
( P a r a el D I A R I O 
L A L U Z 
Sin duda qne en a lguna d i m í o s - i 
i ras " C h a r l a s " habremos consigna- j 
do el valor , en n á n i e r o s de l a inten- | 
s idad de la luz s o l a r . E < bn n ú m e r o 
de muchas c i fras que nada Site a l 
lector, el cua l s e n t i r á m á s curios i -
dad por conocer el procedimiento 
que han empleado los a s t r ó n o m o s y 
f í s i c o s para conocer con re lat iva pre-
c i s i ó n ese n ú m e r o tan disparatada-
mente grande . 
Porque de su magni tud casi no 
es capaz do conocer nuestro enten-
dimiento . 
Mejor y m á s c l a r a idea se forma 
q i ü e n sepa que todos los focos l u -
minosos de qnc podemos d i s p ó n e r 
en l á T i e r r a , cuando se m i r a h co-
mo p r o y e c t á n d o s e sobro l a f á z so-
lar , parecen nebros . 
E l meta l calcio, por ejehiplo, se 
emplea p a r á dar bri l lantez a las l l a -
m a s . E n los escenarios basta poner 
una barr i ta de calcio en cualquier 
foco luminoso de c o m b u s t i ó n para 
que las p e q u e ñ a s part iculos de ca l -
d o qno art-astra l a l l a m a d é n a é s -
ta un bril lo extraordinario y ü n a 
i l u m i n a c i ó n g r a n d í s i m a , cuando l a 
a c c i ó n teatral lo requiere . T a m b i é n 
?e presta a ello el meta l l lamado 
magnesio. E n esencia no es btra | 
cosa la l l a m a d a luz " D o u m o ü d " 
siempre empleada en los escenarios 
hasta que los i n v a d i ó l a luz e l é c -
tr ica . 
Pues bien: quemando magnesio o ¡ 
calcio y mirando a l a b a r r a en ig-
n i c i ó n desde u n punto t a l que l a luz ' 
se vea proyectada, sobre e l disco so- | 
lar» se ve negra l a l l a m a , o s c u r e c í - | 
da por el fondo resplandeciente del 
disco s o l a r . 
Otro tanto o c u r r e . c o n . e l . acero ! 
fundido y a l blanco, con el arco 
voltaico m á s potente, y en f in , con 
cuantos manant ia les do luz es capaz [ 
de producir l a industr ia . 
F á c i l m e n t e deduce cualquiera , 
consignado lo anterior, que l a luz 
del sol es muy superior en intensi-
dad luminosa a todas las d e m á s que 
conocemos. Pero decir que es m á s 
intensa no es medir la , sino indicar 
s ó l o que comparada con las d e m á s 
las supera en br i l lo . 
Veamos s i es posible d a r idea de 
su m e d i c i ó n . 
Desde luego es necesario elegir 
una unidad. E s t o es lo pr imero que | 
hace fa l ta p a r a rea l i zar cualquier , 
m e d i d a . l i a m e d i c i ó n absoluta no 
tiene sent ido. Medir a l g u n a cant i -
dad es comparar la con o t r a que se 
t e n í a como unidad de c o m p a r a c i ó n , 
y p a r a elegir l a unidad de medida 
l e ñ e m o s absoluta l ibertad, 
i L o que o c u r r i r á entonces es algo 
di í jno de ser notado. L a m i s m a 
magnitud medida con ur i ldád peque-
ñ a d a r á u n n ú m e r o m á s grande 
que íd elegimos unidad m a y o r . t*e- j 
ro tan exacta sorá u n a como otra \ 
m e d i c i ó n , mientras se pueda hacer , ¡ 
es decir, mientras la unidad sea pro- | 
porcionada a l a cant idad que se t r a - ¡ 
ta de inedir. E l ancho de u n a calle | 
puede expresarse exactamente en 
metros o en v a r a s ; pero s i nos em- , 
p e ñ a m o s en m e d i r l a ut i l izando e l i 
largo de una cer i l la , v a y a de ejem- ; 
p í o , por unidad, cada vez sacaremos 
distinto n ú m e r o como resultado do i 
D E L A M A R I N A ) 
D E L S O L 
l a o p e r a c i ó n , porque a l adoptar l a 
cer i l la sobre la recta que representa 
la a n c h u r a buscada cometeremos 
errores qne integrados i u f u i r á n en 
el n ú m e r o de cer i l las representativo 
de lo que tratamos de medir . 
Pues bien: supongamos que por 
m e d i ó de un espejo lanzamos un 
h a / de rayos solares a t r a v é s de 
un agu:ero. dentro de u n a c á m a r a 
oscura o h e r m é t i c a m e n t e c e r r a d a . 
L a pared frontera a l agujero por 
donde penetra la luz q u e d a r á i l u m i -
nada. 
P a r a m a j o r comodidad, en el 
agujero se interpone una lente que 
c o n c e n t r a r á los rayos del sol y Id 
pared se i l u m i n a r á como si los r a -
yos partiesen del punto de concen-
t r a c i ó n . 
L a i l u m i n a c i ó n de la c á m a r a , o 
mejor dicho de la pared, frontera al 
agujero s e r á tanto mayor c u á n t o 
m á s grande sea la lente, pues s e g ú n 
el mayor t a m a ñ o c o n c e n t r a r á m á s 
cantidad de r a j o s ; y por el contra-
rio l a I l u m i n a c i ó n s e r á tanto me-
nor, s e g ú n sea, en la mi sma pro-
p o r c i ó n mayor, el á r e a de l a super-
ficie I luminada . 
Sentado esto, supongamos que en 
el interior de la c á m a r a oscura, como 
l a usada por los f o t ó g r a f o s , coloca-
mos t a m b i é n u n a b u j í a tipo, u n a 
b u j í a cuya luz tomamos como u n i -
dad, y «jiie Bouguer y Wol las ton , fí-
sicos eminentes, e l igieron de las 
fabricadas con blanco de bal lena, y 
consumidoras de 130 gramos por 
h u r a . L a unidad pudo ser o t r a : y a 
lo sabemos. 
L a h iz del sol concentrada por l a 
lente, y la de l a b u j í a , d a r á n dos 
s o m b r á s de cualquier objeto s i tua-
do dentro de l a c á m a r a : de m í a va -
r i l l a de madera , por ejemplo. C u a n -
do estas sombras se igualen, acer-
cando o ret irando l a b u j í a , q u e i T á 
esto decir que se igua lan las dos i l u -
minaciones producidas por los dos 
focos: solar y e l de l a b u j í a , pues 
tanto m á s oscuro se ve un objeto 
cuanto destaca su sombra sobre u n 
fondo m á s I luminado. 
A s í , los dos f í s i c o s citados vinie-
ron a deducir que el Sol en el c é n i t , 
i lumina la m i s m a superficie con u n a 
intensidad equj ia lento a 70,000 mi l 
b u j í a s , s i se t iene en cuenta que la 
luz del sol ha perdido, a l l legar a l es-
pejo, lo que l a a t m ó s f e r a terrestre 
a b s o l v i ó a l f i l trarse los rayos por sti 
seno. 
A h o r a bien: L a b u j í a se h a l l a 
cerca de l a v a r i l l a cuya sombra nos 
s irve de referencia, y e l so l a 15rt 
mil lones de k i l ó m e t r o s que reduc i -
dos a metros s e r á n mi l voces en m a -
yor n ú m e r o . Y como todo foco que 
i r r a d i a desde u n punto pierde ener-
g í a como oí cuadrado de l a distan-
cia que separa l a superficie donde 
l lega del foco, pues en esta re la -
c i ó n cuadrada e s t á n las superficies 
iluminada5-, l a luz del Sol s e r á como 
70,000 b u j í a s , mult ipl icado este n ú -
mero por 130 seguido de 6 ceros y 
a d e m á s otra vez por 150 seguido de 
otros 0 ceros: u n b i l l ó n de bil lones 
de b u j í a s tipos o sea u n c u a t r i l l ó n 
de b u j í a s . 
(í ONZA L O R E I G . 
Madr id a 20 do J u l i o 
E l F u t u r o d e l M u n d o 
E l futuro del m u n d o e s t á en los n i ñ o s , y 
el destino del n i ñ o empieza a resolverse antes 
de su nacimiento . C u a n t o Influye la condi-
c i ó n f í s i ca y m e n t a l de l a madre cuando e s t á 
e n c i n t a ! £1 estado de sa lud 6 sufr imiento 
de la madre deja huel las permanentes e n l a 
c r i a t u r k a que se e s t á formando. Pero en 
estos d í a s modernos y a no es necesario que 
n i n g u n a m u j e r prevea e l parto con temor y 
nerviosidad. 
Usando l a marav i l l a c i e n t í f i c a l l amada e l 
Compues to Mitche l la , se pueden evitar fác i l y 
n o r m a l m e n t e m u c h a s de las dificultades de 
este p e r í o d o , pues e l notable descubrimiento 
regular iza de u n a m a n e r a m u y perfecta todas 
las funciones natura les , es t imulando las 
fuerzas de l s i s tema para res is t ir este p e r í o d o 
c r í t i c o . Hace que el dar a luz encierre todas 
las i lusiones y felicidad que esperan las m a -
dres j ó v e n e s , s i n m u c h o del d#lor y s u f r i -
m i e n t o n a t u r a l . " Para- mi l lones de m u j e r e s 
h a sido u n a b e n d i c i ó n del cielo; ofreciendo 
alivio a las que sufren s u p r e s i ó n ó Irregular i -
dad en l a m e n s t r u a c i ó n , dolores de c i n t u r a y 
d e m á s molest ias; d á n d o l e s fuerza, a l e g r í a y 
nueva vida. E l Compuesto Mitche l la se vende 
e n todas las farmac ias , boticas y d r o g u e r í a s . 
Pida el libro "MATERNIDAD" a Productos Mitchella, Reina 59, HaWnnar 
D R . J . H . D Y E M E D I C A L I N S T I T U Y E , Bufralo, N . Y . , E . U . d e A , 
X C ] 
M O V I M I E N T O P O L I T I C O N E C R O L O G I A 
H a p r o b a d o V d . l a M a n t e q u i l l a 
D E 
' l a P a s t o r a " 
E s la mejor. 
No se pone rancia . 
E s muy agradable. 
D e p ó s i t o P r i n c i p a l : E s p e r a n z a 5 . — H a b a n a . T e l . A - 2 5 5 0 . 
H E R R U M B R E 
L a herrumbe cuesta a l mundo a n u a l -
mente unos 32,600,000.000, s e g ú n 
c á l c u l o s hechos por 8Jr Robt . H a d -
fieliL P . I I . 8 
Dt iáh io lo cuesta a us ted? 
E l H i e r r o ' M r m c o " (Ingot I r o n ) 
comercialmente paro y constituye el 
mater ia l m á s rewistento a l a h e r r m n 
bre p a r a techados, forros de 
paredes, canalones, a lcantar i 
l ias , tanques >• d e m á s apl lca-
i lones del m^tal en plan 
chas. P í d a n s e los datos 
acerca do " 1 * H e r r u m b e en 
los t r ó p i c o s . " 
Dusqneea m cada 
pl*B.cb» él trián 
STulo axnl qua o^ui 
•e va 
A m e r i c a n R o l l i n g M i l i C o , 
C. SS. S U r S K A ^ í , S&iaxiina da Gúices, 417, Hataaa. 
E X L A A C E R A D K L L O U V R E 
E n los salones de", hotel " E l T e -
l é g r a f o " se r e u n i ó la A g r u p a c i ó n 
Couservadora de la Acera del L o u -
vre para elegir su nueva direct iva. 
P r e s i d i ó el acto, por s u s t i t u c i ó n re-
glamentaria , el s e ñ o r R a m ó n Sou-
to. y expuesto por él el motivo de 
la r e u n i ó n , y d e s p u é s de dedicar un 
afectuoso recuerdo .i la memoria de 
Antonio L a s t r a , fallecido repentina-
mente cuando ocuptba la presiden-
cia de dicha A g r u p i i d o u , se proce-
d i ó a elegir la nueva dhl;ct iva, la 
que q u e d ó integrada, cutre nutridos 
aplausos, por las corocldas perso-
nas que al f inal se exoresan. 
Concedida !a pa labra a l doctor 
B o i t r á n , abogado y notario de esta 
capital , i m p r o v i s ó , c j : i elocuencia, 
Üh breve discurso, r n e! aue dedi-
có frases de merecid'.s. elogios para 
el s e ñ o r Souto. ele?, de piesidonte 
por a c l a m a c i ó n ; t rn tó con acierto 
de los palpitantes p/oblf mas de ac-
tualidad, y t e r m i n ó l á m e i i t a r d o la 
ausencia eterna del inolvidable y 
buta.lador Fepe D* Entrampes . 
E l doctor B e l t r á n fué muy aplau-
dido. 
Antes do l e v a n t á r p e l a s e s i ó n , el 
s e ñ o r D í a z d e d i c ó t a m b i é n un re-
cuerdo a los d e m á s rnuórtos de la 
Acera . 
E n el acto, al que a s i s t i ó muy 
nutr ida concurrenc ia , reinarom la 
confraternidad y la cordura. 
H é a q u í la nueva direct iva: 
Presidentes de Honor: Dr . E d u a r -
do G o n z á l e z Manet; Dr. Rrasmo R e -
g ü e i f e r o s : Gui l l ermo í ; c h w e y e r ; co-
ronel A n d r é s HernánJ»;? ; comandan-
te R a m ó n H e r n á n d e i . , E n r i q u e L a s -
tra; coronel Pablo Vi l l egas ; inge-
niero Silvio de C á r d e n a s ; E d u a r d o 
Cidre. 
Presidente efectivo: R a m ó n Son-
to. 
V i c e s : L u i s P é r e z Me.v-onier; E m i -
lio Bol ivor; L u í s C ó r d o v a ; Gui l l er -
mo G ó m e z C o l ó n . 
Secretario de orrospondencla: Jo-
sé Cuevas Zequeira . 
Vice secretario: Antonio Acea. 
Secretarlo de A c t a : ?.lanuel Cue-
vas Zequeira. 
Vice secretario: MigQPl Mosquera. 
Tesorero: E n r i q u e Cal le jas . 
V ice t e s d r e r ó : i l i g a e l Ange l L a -
brada. 
Contador: Narciso Fe l íO. 
V ice contador: F r a n c o i s Roca . 
Abogados Consultores: Doctores, 
J u a n B e l t r á n ; J u a n Manuel Al fon-
so; Eugenio TaqueCMji; Pedro Do-
v a l ; A. F a j a r d o . 
M é d i c o s : Doctores J o s é Mulkay; 
H')raclio L ó p e z ; Podro Z e r v l g ó n ; 
E d u a r d o Alemany . 
Vocales: F r a n c i s c o P é r e z ; J u a n 
Manuel Bo l ivor; Pedro V i l l a d a tíe 
la F o r c á d a ; Aure l iano Vento; E s -
teban V a r o n a F e r r e r ; F é l i x V á z -
quez; J u a n B . Cort i jero; Antonio 
R o u r a ; J o s é G a r c í a ; Augusto del 
B a r r i o , J o s ó S á n c h e z ; Santiago H . 
Vega; doctor Antonio Zumalacorve-
g::í; Car los É s p í n ; doctor I smae l 
F e r r e r ; doctor Ismaol VenuMn; Jo-
s é A lvarez T o r r e s ; O.scar del B a -
r r i o ; Alberto Adot; J . L . B r í n g u i e r ; 
R a m ó n B lanco ; M^rio Machado; 
Ju an B . Cod ina ; J o s é D í a z ; Miguel 
Nadal ; Carlos C a l d e r ó n ; Gui l l ermo 
Garc ía G a r r i d o ; F r a n c i s c o C a s a g r a n ; 
Antonio V i l c h e s ; Manuel Cuervo; 
Ale jandro Souto; Ju.'io S á n c h e z ; 
Carlos Souto; Aurel io G o n z á l e z ; 
J o a q u í u V a l s ; L u í s S. Zubizarre ta ; 
P'rancisco R a m o s ; A m a d o r de los 
R í o s J r . ; Salvador F e r r e r ; F r a n -
cisco C u e r a s ; Gui l l ermo Fuentes , y 
todos los d e m á s concurrentes a la 
asamblea. 
As imismo se a c o r d ó reunirse nue-
vamente hoy lunes 20, a las S p. m., 
en el mismo local p-irn la toma de 
p o s e s i ó n de la Direct iva elegida, y 
para aprobar las mociones que 'en 
la ses ióm anter ior q ü e d a r o u sobre la 
me^a. 
E s t a nota ú l t i m a , s e r v i r á de c i -
t9Ción p&ra dicho a;to. 
D 0 5 A C A R M E N P A Y R O L D E C A -
Ñ A L 
Dolorosa i m p r e s i ó n ha causado en 
Santa C l a r a , el fa l l ec imient j de la 
e j emplar s e ñ o r a C a r m e n Payro l , es-
posa de nuestro estimado amigo el 
prestigioso caballero Don E n r i q u e 
del C a ñ a l . E r a la f inada una exce-
lente dama, consagrada a su hogar 
y a los suyos, que p r e s t ó sus bon-
dades a los necesitados y c o o p e r ó 
s iempre a toda Obra buena y piado-
sa. Perteneciente a u n a dist inguida 
y ant igua famil ia , su muerte ha s i -
do mentida por todos los elementos 
sociales. E n v i a m o s a su viudo y de-
m á s famil iares fauesiro m á s sentido 
p é s a m e . 
D E S A N T A G E R T R U D I S 
A u t o c a r 
H a y m á s C a m i o n e s A u t o c a r e n uso en C u b a ; a s í c o m o t a m b i é n en N e w Y o r k . B o s t o n . Phila. 
d e l p h i a y o t ras c i u d a d e s i m p o r t a r l e s , q u e c u a l q u i e r otro c a m i ó n d= 2 tone ladas . Nuestra Esta-
c i ó n de S e r v i c i o p a r a C a m i o n e s es h m e j o r q u e h a y e n C u b a e igua l a las m e j o r e s en el NoHe 
L l C a m i ó n A u t o c a r es m á s c o r t o que n inguno d e su c a p a c i d a d 
De', v u e l t a s en p o c o e s p a c i o . 
E l m á x i m o d e l largo d e l c a r r o a p r o v e c h a d o p a r a c a r g a . 
D i s l r i b u í d a la c a r g a p r o p o r c i o n a l m e n c e sobre las c u a t r o r u e d a s . 
L a t' u s i ó n a l i v i a d a s o b r e todo el chas i s y par te s v i v a s . 
Mincho m e n o s desgas te de g o m a s . 
O c u p a p o c o e s p a c i o e n e l g a r a g e . 
E n l i a y sa le d o n d e otros c a m i o n e s no pueden . 
E S E L C A R R O - I D E A L P A R A C A L L E S E S T R E C H A S Y L U G A R E S C O N G E S T I O N A D O S 
P O R t i T R A F I C O 
F R A M R Q i M C Ü : 
• i H A B A N A i * I . » _ 
V I V E S Y S A N N I C O L A S 
alt. :d-20 
P a r a dentro de breves dias e s t á 
anunciado por los dignos empresa-
rios del Teatro de esto Centra l l a 
e x h i b i c i ó n de l a renombrada p e l í c u -
la t i tulada " E l Hombre Mosca" en 
l a que el s i m p á t i c o actor americano 
H a r o l d L l o y d hace arriesgados t r a -
bajos de constante e m o c i ó n para el 
p ú b l i c o sosteniendo entre el mismo 
ü n estado de h i lar idad desde su 
comienzo hasta f inal izar la obra que 
ha sido uno de los mejores estrenos 
del Teatro Capitolio de la H a b a n a . 
E l numeroso p ú b l i c o f a n á t i c o del 
c é l e b r e actor ce lebra con gusto l a 
labor que los empresarios vienen 
realizando al traer a Santa G c r t r u -
db, las meiores y m á s motlernas pro-
ducciones en el arte s l í o n o i o s o . 
Todos los vecinos de este termi-
no me hacen a diario la misma pre-
gunta. 
¿ C u á n d o dan comienzo a las 
obras de r e p a r a c i ó n o c o n s t r u c c i ó n 
de la carretera de C o l ó n a B a n a -
g ü i s e s ? , 
Pregunta es esa a la que no po-
demos contestar Sabemos que el Go-
bierno ha concedido un c r é d i t o al 
parecer de $80.000 para dicha obra, 
c r é d i t o solicitado por el Represen-
tante colombipo s e ñ o r Antonio de 
A r m a s y Nodal . 
Sabemos que de dicha obra de-
pende el engrandecimiento de B a n a -
g ü i s e s y de i o ñ o este T é r m i n o , h u é r -
fano por completo de v í a s de co-
m u n i c a c i ó n y de p r o t e c c i ó n del os 
| altos poderes. Sabemos la buena 
voluntad e I n t e n c i ó n de las Autor i -
dades lo mismo de a q u í que de Co-
lón, lo ú n i c o que no sabemos es el 
actual paradero de ese c r é d i t o base 
principal del asunto. 
Nosotros fieles siempre al servi-
cio del buen p ú b l i c o trasladamos al 
Gobierno las siguientes preguntas: 
¿ C u á n d o se da principio a la 
c o n s t r u c c i ó n de la carretera de Co-
lón a B a n a g ü l s e s ? 
Será preciso perder por completo 
l a esperanza de ver real izada tan 
necesaria y cacareada obra? 
L o s Alcaldes de San J o s é de los 
Ramos y Co lón tienen la palabra. 
Benito I l lbiulul la T a s r u a l . 
Si V d . no reciba el períodied 
oportunameBfc, av í senos por es-
tos t e l é f o n o s : M-6844, M-6221 
y M-9G08. De 8 a 11 a. m. j de 
1 a 5 p. m. 
A L I M N I O P U R O 
Inmenso surtido en artículos pr-
ra cocina. Vea los precios y coni' 
prará. 
F e r r e t e r í a " L A L L A V E " 
Neptuno lOR. entre Campanario r 
Perseverancia 
Teléfono A-4480 .Bkb&u 
C A L L O S ? 
— - s o l a m e n t e d i g a 
" B l u e - j a y " 
a s u f a r m a c é u t i c o 
A l i c ia e l Dolor I n m e d i a t a m e n t s 
• ' B L U E J A Y " es un l íquido cristalino 
de fácil aplicación y la manera máá 
sencilla y rápida de acabar con los 
callos. Una gota es suficienté. Alivia 
fel dolor inmediatamente. E l callo se 
ablanda y se desprende con facilidad. 
Podrá ud. calzarse enseguida sin que 
sienta molestia o dolor alguno. Seguro 
—Inofensivo—Infalible. Se fabrica en 
un laboratorio famoso en todo el 
mundo. De venta en todas las far-
macias y droguerías. 
GRATIS: Etcriba a Btraer A Black, 
Chicago, III . , E-U.A. para un íifcro d* valor 
"Atención cuidadosa de lo* Pims" 
p i o n e s 
S c m 
S t y l e 
M r r i o d e v i v i : s 
A los L i b e r a l e s y vecinos del ba-
rr io de Vives s impatizadores de ;a 
candidatura Pres idenc ia l del Coro-
nel Car los Mendieta Montefur. 
H a b i é n d o s e constituido el Comi -
té Gestor el primero de J u n i o del 
corriente a ñ o , cuyo organismo sur-
g i ó a inii-iativa del conocido y po-
pular l ider Sr. Buenaventura Pe -
ral ta . 
Tenemos el honor de Invi tar , a 
los que s impatizan con tan p a t r i ó -
t ica candidatur - para la noche del 
martes 21 a la? S p. m. del corr ien-
te para const i tuir el C o m i t é de es-
te barrio, en lu casa E s p e r a n z a No. 
82. H ab an a . 
E n C o m i s i ó n . 
V . T a m n ^ 13*. Quevodo. F . G o n z á -
lez, Ange l T a m o . R . Vi l legas , Ma-
rio T a m o , J u a n L ó p e z , J . Yero , l í . 
S i lva . M . T n m o , -M. V a l l é , F . L ó -
pez. P . P ó r e z . F . G o n z á l e z , F . L . 
C a r d e r ó n , F . Mascda, P . Maseda, J . 
Iglesias, )•:. R a í z . A n d r é s C a m j a , 
J e s ú s G a r c í a , Cosme A . L l a n o y s l -
j guen las f irmas 
N o p e r m i t a q u e s u 
b e b é s u f r a 
E l c u t i s del b e b é , s u a v e y de l i -
cado, e s t á expues toa cont inuas 
i rr i tac iones que c a u s a n a l n i ñ o 
insoportab les mo le s t i a s . 
E s t a s , s in embargo , s e e v i t a n 
f á c i l m e n t e : los 
P o l v o s d e J o h n s o n 
p a r a N i ñ o s 
d e s p u é s de l b a ñ o y c u a n d o ei 
ca lor sea exces ivo , i m p a r t i r á n 
al n i ñ o de l ic iosa f r e s c u r a y le 
d e v o l v e r á n s u a l e g r í a y 
bienestar. 
L o s m é d i c o s los r e c o m i e n d a n 
c o m o exce lentes p a r a e l s a r -
pul l ido y las i rr i tac iones del 
cut i s . 






E s c r i b a h o y m i s m o y l e remitiremos u n e j e m p l a r G M Í I S 
"Ti A S mujeres neoyorkinas visten con suprema 
• J elegancia porque viven donde la moda se 
crea y porque tienen la oportunidad de ver y de^ 
comprar las ú l t imas creaciones. \ 
E l Libro de Estilos " N A T I O N A L * * le llevad 
a su casa esa misma oportunidad: cada estación 
el libro contiene lo más selecto en estilos que 
ofrece la temporada. , 
Por 35 años hemos sido expertos en estilos."» 
Nada que guste en París o en Nueva York, nada 
nuevo u original en el reino de la Moda, ningún I 
estilo que adoptan las mujeres de Nueva York,1 
escapa a nuestra invest igación. Y todo lo que 
consideramos mejor lo seleccionamos muy cuida-
dosamente y se lo ofrecemos en las páginas del 
Catá logo de la " N A T I O N A L . " 
De manera que en ese libro usted tiene la 
oportunidad de escoger los estilos más refinados 
a les precios más convenientes. 
¿Por qué no aprovecha está oportunidad? 
(¿Por qué no compra sus trajes donde la moda es 
suprema? Y ¿por qué no comprar donde se 
ofrece un surtido en el cual hay trajes al alcance 
de todas las posibilidades? 
Todo vestido está perfectamente ¡lustrado y 
cuidadosamente descrito en español; asi es que 
no hay peligro de sufrir un desengaño. 
Todo artículo se le vende a usted condicional* 
mente: si no le gusta, remítanoslo y le devolvere-
mos su dinero. Usted comprenderá que se 
necesita tener mercancía de alta calidad para 
poder respaldar ese sistema de devolver d 
dinero si el cliente no queda satisfecho. 
Escriba hoy mismo para que le remitamos un 
ejemplar gratis del Libro de Estilos o Catálogo 
" N A T I O N A L " que le da la oportunidad de 
comprar los mejores estilos neoyorkinos para 
toda la familia a precios bajos que significaDUOJ 
considerable economía. 
N A T I O N A L C L O A K A N D S U I T ^ C O ^ 
, 2 2 4 . W o s t 2 4 t h S t . , N e w Y o r k , N . ^ Y . T E i U . d e A . ^ 
A f í O X C 1 
D I A R I O D E L A M A R I N A A g o t t o 2 0 de 1 9 2 3 P A G I N A C I N C O 
C o n t r a E s t a d o s C a t a r r a l e s UABlú IEhEfQMám conocido empleado de un bufete t t J i n d 
^ DE LA HABANA PRESENTA PRUEBAS Utíit deI m' ^ ü CONVINCENTES 
( P O R A G U S T I N R I U . ) 
Jefe-Operador de la E s t a c i ó n P . W . X . 
E l problema de transmit ir f o t ó g r a -
fos por Radio es en extremo in .ere-
l inte para el experimentador que an-
S l a obtener resultados en algo que 
¿resalga de lo vulgar y rut inar io . 
s¿ ' pS He los puntos y rayas y la m ú -
8 Yarj0g procedimientos han sido 
usados basta el presente en la so-
p e l í c u l a , de esta manera, l a c é l u l a 
de selenio sufre variaciones de i n -
tensidad de luz que en cada momen-
to s e r á proporcional a la tranparen-
cia de la p e l í c u l a . S e g ú n el d iagra-
ma de conecciones, vemos que la c é -
lu la de s e k ^ o forma parte del c i r -
cuito pr imario del transformador del 
tubo modulador, y as i como en el 
caso de la Radio T e l e f o n í a las co-
rrientes producidas por el m i c r ó f o -
Dsfecfor & o-rp/¡r.-tr 
Mirror 
D e c l a r a q a e T a n i a c no S ó l o n i ó F m a M a l e s C r ó n i c o s del E s -
t ó m a g o , S i n o que T a m b i é n H i z o D e s a p a r e c e r las E r u p -
c iones de !a C a r a . — S u S a ' u d es E s p l é n d i d a A h o r a . 
" E n verdad he mejorado desde "Como nada me al iv iaba me de-
que c o m e n c é a tomar T a n l a c " . d e c í a - s a l e n t é mucho, pero a l fin c o m e n c é 
^ e 6 e r r a v t n i d f ^ T u 6 0 ' ^ a tomar Tan!ac >' ^ ^ m o mejor 
rr f'ro 5 'í Habana O í ha >̂ 0 ^ " ™ ' e n o y ^ fuerte y ,oda ^ e r u p c i ó n 
P l ^ o ^ e u ^ e ^ ^ T c r c t / a T ^ I a ^ ^ T ^ * 0 ^ COm-
snfrt de una forma grave de enfer- plet0 7 ^ ^TlmeT!i, VPZ desde que 
medad de! e s t ó m a g o , con todos loa me aparecI0' teng0 !s cara " ^ P ^ y 
n n l e s que produce la dispepsia. L a s 
agruras de e s t ó m a g o , eructos v nn 
s í n t o m a muy pecu'.far era una es-
pacie de e r u p c i ó n granular en la r « -
r i r y cara , que a veces t e n í a un co- nas d r o g u e r í a s . S o acepte subst i tu-
i lor muy rojo y a veces d e s a p a r e c í a toh. Se han venr | l o m á s de 37 mi 
y semejaba una mancha roj i za de Hones de boteras . 
p r ^ S i tí S ^ f ? ^ di30 qne 8610 L a , Pi ldoras Vegetales T a n l a c son 
I f l f ¿ S i t u n ^ ^ traSt0rn0 K remed10 e s t r e ñ ^ e u ^ 
! ^ i K c s u u a . 0e venta ei. todas Dartea< 
t. rsa . sir. n inguna mancha. Creo que 
mi m e j o r í a es una causa suficiente 
para recomendar Tan lac" . 
T a n l a c se vende en todas las bue-
T o s agu a, catarro molesto, 
bronquitis, rodos los males del pe-
cho, tienen su curac ión ráp ida to-
mando J a r a b e d e l D r . B o u r c e t . 
Es t e producto suizo, es la medi-
c a c i ó n c ient í f ica, lóg ica y de garan-
t ía . S u base de creosota en forma 
de guayacolato, a s í lo justifica. 
J a r a b e d e l D r . B o u r c e t , es 
positivamente, por sus cualidades 
bactericidas, t ó n i c o - r e c o n s t i t u y e n -
te, un gran prevemivo p i r a la tisis. 
Durante la epidemia de influen-
za de 1918 en Su iza . J a r a b e 
B o u r c e t , pres tó eminentes serv í -
cios, salvando muchas vidas. 
S e vende en las d r o g u e r í a s y far-
macias de la Habana y el interior. 
P i d ? Folleto. Agente E x c l u s i v o . 
Salvador V a d í a . Re ina 59. 
íípeefclÜM Dr. L Bootxec. S. A., Unstur Saiu. 
M A N T E Q U I L L A 
DE LOS R.R. P.P. TRAPENSES 
N O T A S P E R S O N A L E S 
tmnmmmmmt 
lución de e3'e problema, no obstan 
te voy a describir los experimentos' 
qae he realizado a fin' de que otros 1 
pdcdan sacar beneficio de ellos. L a ; 
Radio F o t o g r a f í a es una de las r a -
mas más j ó r e n e a que ha brotado del ( 
robusto tronco de la Rad io Cienc ia 
v aunque esto parezca i n c r e í b l e , los [ 
aparatos necesarios para rea l izar es-1 
tos e x p e r i m é n l o s son sencillos en ex-! 
trfcmo y hasta cier:o punto s i m i l a - ' 
res a los empleados en Radio C o l ó - , 
ración. L a s posibilidades comercia- i 
lefe de este invento son muy grandes; 
y no es nada aventurado el proveer: 
qae en nuestra g e n e r a c i ó n , se i lus-
trfen con f o t o g r a f í a s los d scursos | 
científicos enviados por radio . I 
no modulan las ondas continuas a la 
frecuencia de la voz humana o de la 
m ú s i c a , en el caso que nos ocupa las 
m o d u l a r á s e g ú n los tonos de l a fo-
t o g r a f í a . 
L o s aparatos empleados en la r a -
c e p c i ó n de f o t o g r a f í a s son en extre-
mo simples pues, en rea l idad, son ab-
solutamente i d é n t eos a los descritos 
en Radio C o l o r a c i ó n . L a amplitud 
de las ondas moduladas a c t ú a n en 
el recepCor y d e s p u é s de ser conve-
nientemente detectadas y ampl i f ica-
das, van a actuar a un g a l v a n ó m e t r o 
de espejo q u é desVla el rayo lumino-
so que va a pasar por una serie de 
vidrios de distintos tonos desde el 
transparente al negro. A s i como en 
R a d i o P h o t o g r a p f w 
B v A U S T I N R ( U 
D R . J O S E ASEÍTCIO M A f i V I D A L 
Procedonte de Santa C l a r a en -
c u é n t r a s e en esta c iudad, el D r . J o -
sé Asenclo Masvidal , personalidad 
prominente del Part ido Conservador 
en las V i l . a s . E l s e ñ o r Asencio se 
e n t r e v i s t ó ei s á b a d o con los s e ñ o r e s 
Secretarios de Hacienda, Jus t i c ia y 
Obras P ú b l i c a s para gestionar v a -
r ias obras entre el las, la importante 
carretera que ha de unir a Santa 
C l a r a con M a n í c a r a g u a . 
S o l i c i t ó el Dr . A s e n c í ó el indul -
to de R a m ó n R u i z , joven v l -
llaclareflo. L a s impresiones que lle-
va el Dr . Asencio son muy satisfac-
torias y beneficiosas para aquel la 
provincia. E l Dr . Aeencio Masvidal , 
r e g r e s ó anoche para Santa C l a r a , 
R E M I T A $ 1 . 5 0 
a O. R . S á n c h e z . Neptuno 100, H a -
bana y rec ib i rá 7 esclavas de metal 
en los colores de moda. Por $1.50 
, enviamos una bolsa M a r i e t a , nore-
i dr-d, f a n t a s í a , de gusto. 
C639S 8d- i9 
d e s p u é s de pasar u n o » d í a s entre 
nosotros. 
J O S E i d O U B t i V A I . l . K 
H a sido nombrado Inspector Ge-
n e r a l del Acueducto de Santa C l a r a , 
e l Coronel J o s é Miguel Val le , per-
sona muy estimada en aquel la c iu -
dad, donde ha d e s e m p e ñ a d o otros 
cargos entre ellos el de Gobernador 
i Prov inc ia l . 
Fe l i c i tamos al Coronel V c l l e por 
su d e s i g n a c i ó n . 
F r ó t e s e 
E l l i n i m e n t o campo t a m -
b i é n en nao por mas de 66 
nftoi, p a r a p l e u r e s í a , dolerea 
del pecho, costado y eapalda, 
n e u r a l g i a , i n f l a m a o i o n e s , 
golpes, hinchasonea, s a b a ñ o -
nes, y afecciones r e u m á t i c a s 
de los m ú s c u l o s . . 
f l l N I M E N T O 
M I N A R P 
Xo hay nada de extraordinario en 
los aparatos que hice construir para 
irdü^miiñr f o t o g r a f í a s por medio de 
las ondas e l e c t r o m a g n é t i c a s , es máa , 
cualquier e s t a c i ó n de R a d i n t e i e f o n í a 
8 rve a este o l - i - í o . E l diagrama n ú -
m iro 1 muestra el circuito ideal pa-
ra esta c íase de transmisiones, que 
regún ne ve se compone del circuito 
modulador de Hels lng y en vez de 
tener ronecLado el mlcrófonrt hay 
una caja h e r m é t i c a m e n t e cerrada en 
e! interior de la cual j ' r a . con movi-
miento s incrón ico y uniforme, un c i -
lindro de cristal en cuyo interior hny 
una célula do « e l e n i o que recibe la 
luz enviada d^sd^ un foco lunilno?o 
exterior. Sobre el c i l indro de vidrio 
se envuelve la p e l í c u l a fotográf l i -a a 
fnnsmitir (negativo) l a cual en su 
movlmlerito helicoidal es explorada 
por el pun o luminoso exterior enyn 
foro coincide en la superficie de la 
Y a s e l i n e 
C H E S E B R O U G H 
M a r c a d e F á b r i c a 
' Radio Colorac ón esto p r o d u c í a el co-
lor del rayo recibido, en este caso 
| reproduce el 'tono de la f o t o g r a f í a . 
E s t e rayo luminoso, de intensidad va-
, r iable , es registrado en una hoja de 
papel f o t o g r á f i c o sensible envuelto 
i sobre un ci l indro de dimensiones 
, i d é n t i c a s «ti del transmisor girando 
ambos con una velocidad igual uni-
forme. U n a vee recibida la foto-
graf ía se revela por los procedimien-
' tos ordinarios y, si luego se reduce 
de t a m a ñ o , desaparecen las imperfec-
ciones que pueden haber habido en 
• la v a r i a c i ó n de los tonos. 
E s posible tranrtmL'ilr asimismo por 
• radio un manuscri to un mapa, o uh , 
I dibujo s'.n r e c u r r i r a la c o m p l i c a c i ó n [ 
i de la Radio F o t o g r a f í a , esto va a ser ! 
-objeto del p r ó x i m o a r t í c u l o ; Radio 
j Tc lc inscr lpc ion . 
A g u s t í n R l l . 
II 
y&selme C K c s e b r o u g h 
o e b e u s a r s e d e s d e l a m á s 
t i e r n a i n f a n c i a . A l i v i a 
p r o n t o l a s Q u e m a d u r a s 
l l a g a s y t o d a s l a s i m -
t a c i o n c s m e n o r e s d e l 
c u t i s . 
B f h á s e n s e i o s subs t i tu tos 
o u s q u e s c e l n o m b r e de 
C H E S E B R O U G H M F G . C O l 
"««vaYorfi Londres Montrcal Mo$ccw 
JT vtnta rn UNÍAS tas Boticus y FirmaeiAX 
l l | l | | | | ¡ j j j ¡ | Í B I i i B 
U n g ü e n t e 
C a d u m 
p a r a l a s U l c e r a i 
y l a s t i m a d u r a s 
E l Ungüento Cadum ha probado ser 
un gran remedio p-ra millares de pei-
sonas que han estado s u f r i d o por 
años de enfermedades tnar'.inzantes y 
deformes de la piel La3 lastunadu-
ras, erupciones y otros padecimientos 
angustiosos de la piel cede i pronta-
mente a sus propiedades curs ivas tas 
maravillosas. E s distinto a cualquie» 
otro remedio y puede usarse con toda 
confianza. Hace cesar al instante U 
vicazón, y cicatriza en seguida el ec 
rema, acné (barros) , granos, furun 
culos, úlceras, erupciones, urticarias 
ronchas, almorranas, c ^ 0 " ^ ™ * 
heridas, a r a ñ a z o s cortaduras, lastima, 
duras, ásperos, postemillas, aseaba-
dura, sarpullido, quemaduras, coetrr 
G R A C I A S " T R O P I C A L 
L a s g r a c i a s d e n u e s t r a C e r v e z a * T r o p i c a l " 
L i m p i a e l s i s t e m a r e n a l . 
V e n c e todo a g o t a m i e n t o 
P i d a n , e n c a d a m o m e n t o , 
¡ D é m e m e d i a " T R O P I C A L " ! 
P r e s t a a las formas be l l c 
E v i t a las i n f e c c i o n e s , 
E l tifus, indiges t iones; 
Y a l a s a n g r e d á riqueza. 
D E M E M E D I A T R O P I C A L 
ri"r\T>c 
S a n t a n d e r 
D I R I G I D O 
P O C I O N N o . 5 0 4 
B A L S A M I C O R A P I D O Y S E G U R O 
e i i m a s m n c u de woife 
L A U N I C A L E G Í T I M A 
I M P O R T A D O R E S E X C L U S I V O S 
E N L A R E P U B L I C A 
P R A S S E & C O » 
T e l . A - U 9 4 . - 0 b r a p í a , 1 8 . - H a b a n a 
W R t G L E Y S W R I G S i e m p r e F r e s c o 
L A G R A N N E V E R A 
* P O L O N O R T E 
L a perfecta refrigeración es la cualidad principal que ae 
busca en nna nevera. Entre la§ neveras de forma cuadras-
guiar, la Polo Norte es la m i s práct ica, y es la mejor 
construida. 
Fabricada to<la de metal (incluso su fondo exterior.) 
Cabida amplia para botellas, jarras • vasijas. — Entrepa-
ños ajustablcs. — Depós i to de agua fría. — A prueba de 
insectos. — Aspecto elegante. 
V A H I O S M O D E L O S — D E S D E $70.00 
Antes J e comprar una nevera, vea la Polo Norte para 
no tener que arrepentirse después. 
p R A N K p O B I N S [ 0 . 
HABANA 
J O R G E G1BBS 
J u v e n h i d T r i u n f a n t e 
N O V E I A 
-rae^clda dsl Inglés por 
t a M 0 S T A N Y 
de *" la Ubrerta ••Cervantes" 
Ricardo Veloso. Gnliano. tí2. 
esquina a Neptuuo 
( C o n t i n ú a ) 
« ^ o ^ J m men03 debe de Ser aIe u p italiano. 
ydnei- F r a n c i s se re ia . 
fl len 
Xo -_d i j ( 
es sencil lamente 
_ J ) | u a j e de la Segunda Á v e n i d u . 
bt ] '-J1111" f ¡ í ^ : ¿ Q u é s ignif ica-
bían ares" • • í lue cre ía que la ha-
bHa t)Irejtado y tlue C á r t e r le ha-
<k\ a n t f - por haber robado algo 
«"a d,,?1110'11- Han sido crueles con 
tprt f tanto tiempo que ere-
l i ñ o Cl mundo le ha de h r c e r 
i«iü;a3rond08 benditas s e ñ o r a s m u r -
- • ^ E ^ U \ * m p Í e d a d ! Svdenev! 
d i , ^ p o l u t a m e n t e cierto, quer i -
orácuin. c o n t e s t ó é s t e con aire do 
' ^ - s t ó a h ¿ t 0 ( l 0 el inundo dis-
naccrle d a ñ o ? Contestadme. 
— T e n d r á todos los cuidados y pa-
garemos todos los gastos. 
— B i e n , s í ; pero ¿ q u é h a r é i s vos-
otras? 
— ¿ H a c e r ? ¿ P u e s no estamos na-
ciendo y a . . . ? 
— H a y quien l lama a esto c a r i -
dad. Pero yo s é lo que h a r í a si es-
tuviese eh vuestro lugar. 
— ¿ Q u é barias , querido? 
— P r i m e r o ponerla- bien y luego 
prohi jar la , para completar la obra. 
¡ p r o h i j a r l a ! — e x c l a m a r o n a m -
bas tias con acento de estupeefac-
c i ó n deletreando la palabr.a 
Sí p r o h i j a r l a — a s i n t i ó S y d n e r 
i c ó n u n a s o n r i s a — . Si a lguna vez ha 
existido u n í chiqui l la que neceslta-
! se ser adoptada, n inguna con mas 
m é r i t o s que é s t a . 
Pero. Sydney, ¡ u n a d e s á r a p a -
d a seraejantel 
¡ — O s t r a e r í a suerte a las do?. 
i Perd no podemos hacer eso a q u í 
| — b a l b u c i ó Melinda. horrorizada. 
— ¿ P o r q u é no? 
— Ñ o es h i j a n u e s t r a . . . 
•—Con mayor razón . . . 
¡ O h ! No, no, no,—se o b s t i n ó 
M e l i n d a — . No nos i m p o r t a r í a ol 
d i n e r o . . . ¿ v e r d a d . D é b o r a ? . . . Pe-
ro dobes comprender, Sydney, que 
a q u i . . . 
— Q u e a q u í . . . — a p o y ó D é b o r a . 
— S i que a q u i . . . — r e p e t í a Me-
l inda . 
— S é r í a completamente imposib!? 
— a c a b a r o n las dos a l mismo t iem-
po. 
— ¡ Q u é a b s u r d o ! — o b j e t ó é l r i en-
do . Os conviene a los dos sufr ir 
algunas molestias, aqui. en Shir ley 
L a ñ e . A h o r a que no me t e n d r é i s ya 
a mi para distraeros, d é b e r í a i s ocu-
paros en algo. . . E s t a es mi opi-
n i ó n . 
¡ S y d n e y ! — e x c l a m a r o n las dos 
oyentes. 
Y d e s p u é s la t ia D é b o r a prosi-
g u i ó , con l á g r i m a s en los ojos: 
X o tienes derecho a hablarnos 
de este modo. 
X o . no lo t e n g o — c o n t e s t ó Sy-
dney con acento compungido—. E s 
cierto. Vosotras s e r é i s siempre á n -
geles para mi. aun cuado no 1 1 * » -
ra is nada. 
L a d i s c u s i ó n f u é l a r g i ; pero al 
atardecer, se d e c i d i ó que la enfer-
m a no s e r í a l levada a l hospital de 
Shir ley , ni tampoco a i n s t i t u c i ó n al -
guna, por lo - a m o s hasta el regreso 
de Svdnev. Y a menos que algulea 
acudiera a la p o l i c í a r e c l a m á n d o l a , 
la t e n d r í a n en Shir ley L a ñ e , pres-
t á n d o l a los cuidados que necesitase. 
Y con esta promesa, Sydney p a r t i ó 
para su Univers idad, besando efu-
sivamente á sus tias y r e c o m e n d á n -
doles el buen d e s e m p e ñ o de las fun-
ciones convenidas, que a m e n i z a r í a n 
la m o n o t o n í a de su voluntarlo aiá-
l a m i e n í o . A pesar suyo, el bri l lo 
m o m e n t á n e o de los asustados ojos 
de la enferma las h a b í a encantado a 
las dos. Aquel la mirada de la n i ñ a 
her ida v e n í a a ser como un compen-
dio de todos los terrores que le Ins-
piraban unos d a ñ o s desconocidos y 
se habla albergado en el e s p í r i t u de 
ambas ron fuerza posit iva. L a con-
' t lnua presencia de gente e x t r a ñ a en 
la casa las molestaban b á s t a t e pe-
ro el pensar en l a quebrantada y 
atemorizada c r l a t u t a que t e n í a n tan 
cerca, como ejemplo vivo de l a mal -
dad del mundo que se agitaba m á s 
a l lá de su retiro, les s u g e r í a medi-
taciones. Sin embargo, e x i s t í a algo 
evidentemente extraordinario en el 
misterio que rodeaba a aquel la c r i a -
tura y en las desconocidas contin-
gencias. 
P o r el momento no se les p e r m i t i ó 
entrar en la h a b i t a c i ó n , pero mlss 
Jeffreys la enfermera de dia, las 
Informaba cada hora de cuanto pa-
saba, y tres d i á s d e s p u é s , al saberse 
¡ que se h a b í a resuelto l a cr is i s y 
descendido la fiebre, aquel las seflo-
1 ras experimentaron una s a t i s f a c l ó n 
mayor que todas cuantas hasta en-
tonces h a b í a n sentido. Pocos d í a s 
m á s tarde, miss Jef freys las sor-
p r e n d i ó unas veces a una sola y otra3 
a las dos juntas , escuchando junto a 
la puerta de la h a b i t a c i ó n , mientras 
procuraban no ser vistas. As i es que 
cuando l a paciente se repuso del 
' larfeo letargo que s u c e d i ó a l a con-
m o c i ó n y a la p o s t r a c i ó n f í s ica , les 
i c o n s i n t i ó permanecer unos momen-
tos en e l aposento d ó n d e reposaba 
la enferma. 
— E s t á mucho m e j o r — d i j o la en-
f ermera—y no puede causarles n in-
, guna p e r t u r b a c i ó n el ver la un ins-
tante. Pero tengan presente que no 
l i e conviene hablar mucho todana . 
\ por lo que les m e z o que no prolon-
^ guen l a v is i ta . 
L a s s e ñ o r a s entraron en el cuar-
to si lenciosamente, ca lzadas con za-
; pati l las , s in que la misma enferma, 
se diera cuenta de su presencia . 
E l personaje que h a b í a venido a 
i a l t erar la L o r m a de vida de aquel la 
! casa y a c í a en la cama, vist iendo una 
i bata de dormir de frane la con cue-
llo alto, que p e r t e n e c í a a l a t í a D é -
¡ hora. Su p á l i d o rostro reposaba la -
, deado sobre la a lmohada; sus del-
' gados brazos y sus manos more-
nas estaban exendidos descuidada-
mente sobre los contornos de su te-
\ n ü e f igura. 
— ¡ P o b r e e i l l a ! — m u r m u r a r o n am-
i has a la vez. 
E s t a palabra, que no f u é m á s que 
un susurro, h i r i ó los o í d o s de la 
, enferma, que v o l v i ó l a cabeza ha-
c i a el las, m i r á n d o l a s con ojos de 
un azul s ingularmente obscuro y ex-
presivo que contrastaba con la blan-
c u r a de las s á b a n a s . L a m i r a d a se 
i a c e n t u ó gradualmente y en seguida 
a p a r e c i ó una sonrisa en los labios 
de la i n v á l i d a . 
L a pr im e r a sonrisa del que ha es-
, tado en grave peligro de muerte du-
' rante una enfermedad ser ia es 
s iempre una sonrisa celest ial , co-
mo si quedara t o d a v í a en el a lma 
a l g ú n vestigio de la c lar idad divi-
na i rradiada en ella al asomarse al 
dintel de la E t e r n i d a d . Y a las dos 
j solteronas les p a r e c i ó celest ial aque-
l la cr ia tura enferma que h a b í a es-
tado luchando tan p r ó x i m a a l a 
muerte. 
A todo esto, Pas ty paseaba sus 
miradas de l a u n a a la otra y, de 
pronto su sonrisa se t r o c ó en un 
ligero c e ñ o , mientras v o l v í a el ros-
tro hacia la pared. 
— E s t o y muy mala—oyeron que 
m u r m u r a b a en voz baja . 
— N o ; ahor a y a e s t á s mejor, que-
r i d a — l e dijo mlss Jeffreys. 
Pero la enferma hac ia signos da 
incrudi l idad con l a cabeza. 
— H e visto a dos . . . , a las dos . . 
— b a l b u c i ó . 
— E f e c t i v a m e n t e , a q u í e s t á n — 
mientras las dos hermanas cambia-
ban miradas de sorpresa. 
L a n i ñ a v o l v i ó l a cabeclta, ab—'en-
de de nuevo los ojos con t imidez: 
pero deseosa de cerc iorarse de lo 
que o ía . 
— ¿ D o s ? ¿ L a s dos? ¿ E s c ierto? 
C r e i que mis ojos me e n g a ñ a b a n . 
D é b o r a , guiada por un movimien-
to interior, se a r r o d i l l ó en aquel mo-
mento a l lado de l a cama, a c a r i -
ciando la morena y enflaquecida ma-
no de la enferma. 
— S i , querida d o s . . . dos que es-
tamos a q u í . . . y que no deseamos 
sino que te pongas bien. 
U n a nueva sonrisa a p a r e c i ó en 
los labios de Pasty, pero su mano se-
g u í a impasible entre las de la tfa 
D é b o r a , que I n ú t i l m e n t e esperaba 
que volviese a hablaar. 
— T i e n e motivo para envanecerse, 
miss Godtrey—di jo la e n f e r m e r a — . 
T o d a v í a no me ha dirigido a mi 
una sola palabra. NI s iquiera h a b í a 
logrado que me diese a conocer su 
nombre. 
Mel inda estaba bondadosamente 
rec l inada sobra l a a lmohada, ha-
b l á n d o l e a s i : 
— T o d o s c u á n t o s estamos a q u í 
somos amigos tuyos, n i ñ a . Quere-
mos ayudarte en cuanto podamos. . 
Pero, s i no tienes ganas de hablar, 
no bables. 
Y luego, d i r i g i é n d o s e a mlss J e -
ffreys: 
— P o d r í a d á r s e l e a lguna golosina: 
mantecado, o . . . 
L o s azules ojos de enferma br i -
l laron repentinamente, y pregun-
t ó : 
— D í g a m e , s e ñ o r a : ¿ e n d ó n d e me 
encuentro? 
T , entretanto que Melinda y D é -
bora d i r i g í a n miradas inquis ido-
ras a miss Jeffreys, c o n t i n u ó l a m u -
c h a c h a : 
— E s t e no es un asilo ni u n co-
rrecc ional . ¿ V e r d a d que no? 
L a enfermera r e p l i c ó : 
— N o , quer ida : esta es una c a ^ . 
part icular y estas s e ñ o r a s son las 
d u e f i á s de ella. 
— ¿ D e modo que u s t e d . . . . usted 
no es l a matrona? 
X o - yo soy tan s ó l o una enrer-
mera^que estoy aqui para cuidarte^ 
Todos estos detalles P a r e c í a n de 
maslado complicados para ser com 
prendidos por la ^ f e r r ^ ' S / ^ . 
S ó nuevamente, sm P ^ a r M ^ d ó 
labra, recostada en 
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H A B A N E R A S 
D I A D E X O D A 
¡ T R E S C H I C ! 
Campoamor. 
Y F a u s t o y Olympic . 
L o s tres, en su d í a de moda, 
ofrecen hoy un variado e s p e c t á c u l o . 
Campoamor. 
U n a nueva cinta. 
E s l a que con el titulo de Mis-;, 
r í a s H u m a n a s presentan en los tur-
nos de preferencia G o n z á l e z L ó p e z . 
A d e m á s Sergis, soprano notable, 
de l a que hablo en l a otra p lana. 
Faus to . 
E l eterno favorito. 
A ruegos de espectadores nume-
rosos d a r á hoy una nueva exhibi-
c i ó n de L o s enredos de Anatol io en 
sus tandas de gala. 
Como siempre los lunes se v e r á 
muy animada la gran terraza del co-
liseo de Prado y C o l ó n . 
¿ Y en Olympic? 
V a l a c inta B a v u hoy. 
De la concurrencia en la exhibi-
c i ó n de esta bella c inta de la U n i -
versal prometo dar cuenta m a c a n a . 
S e r á numerosa. 
A la vez que dist inguida. 
S S DA C OSLE D I A 
F u n c i ó n extraordinaria . • \ tero. 
E s l a de hoy en la Comedia . De l a i n t e r p r e t a c i ó n de esta ú l t i -
Se d a r á primero l a r e p r e s e n t a c i ó n | ma obra se encargan Cas imiro O r -
de E l Adversar io , luego un m o n ó - i tas, T r i n i d a d Rosales y la n i ñ a B e -
logo de J o a q u í n A b a t í t i tulado L a ! rrio . 
buena cr ianza , por Rafae l L ó p e z , y Se anunc ia el estreno de L a R e -
como fin de fieste L o s chorros del ! p ú b l i c a de la Br tmia para m a ñ a n a , 
oro, chistoso e n t r e m é s de los Quin-!" E s d í a de moda. 
C A U T E I i D I A B I 3 
M a r t í . . t a P a t h é , en la que aparecen las 
L a nueva opereta. ¡ m á s encantadoras b a ñ i s t a s de B a l -
E s t o es. L a E m b a j a d o r a L c n i , en boa Beach , en Cal i forn ia , 
l a s e c c i ó n doble de esta noche. A d e m á s , la comedia infanti l I n 
Ortas : (l ía de cumbancba, interpretada por 
^ ^ 1 * 1 i ua grupo de p e q u e ñ o s artistas bajo 
Con E l Goya en el carte l . { ]a dKirecPción dei íamob.0 n a l R o a c h . 
Y en Capitol io se e x h i b i r á nue- I e] mismo director de las c o m e d í a s 
vamentc H a r o i d L l o y d s in pantalo- \ dp Haro ld L l o y d . 
nos en las tandas elegantes. C i n t a divert ida. 
Se c o m p l e t a r á n é s t a s con la revis-1 G r a c i o s í s i m a . 
E A B A K A F A B S 
J e s ú s Bequer Alvarado . 
U n n i ñ o dichoso. 
F u é el agraciado con el P a c k a r d 
de L o s Reyes Magos en el sorteo que 
se e f e c t u ó el s á b a d o en H a b a n a 
Parl t . 
entrega del regalo. 
D í a infanti l m a ñ a n a . 
Con otro .regalo. 
C o n s i s t i r á en un columpio adqui-
rido t a m b i é n en L o s Reyes Magos 
E n bu casa del Cerro , calle de | a ese objeto. 
E s p e r a n z a n ú m e r o 6, le f u é h e c h a ' Hermoso columpio. 
i l i l M i l ! 
I B l 
A l d e s d é n 
U n a escritora, de estrilo y f i -
l o s o f í a apacibles, h a b l ó "desde 
su r i n c ó n " del asunto, para de-
f e i d e r e l anuncio l i terario . 
¡ G e n t i l abogada tenemos ya en 
l a s e ñ o r a Consuelo Mori l lo! 
Muchas veces hemos asistido 
al horror que se muestra por e l 
nombre de una casa o de u n 
producto en medio de un a r t í c u -
lo l i terario o informativo. ¡ C o n s -
te que no es anuncio! , suelen 
decir, como si todo lo que pu-
blica un diario r e fuese a n u n -
cio de algo. 
E l l lamado a r t í c u l o de fondo, 
anunc io—y bien poco l e í d o , por 
c ierto—de las t e o r í a s p o l í t i c a s , 
sociales, morales, etc., de la em-
presa p e r i o d í s t i c a o de la D i -
r e c c i ó n . 
L a s " C r ó n i c a s S o c i a 1 e s", 
anuncio de fiestas, bautizos, bo-
das, idas y venidas de personas 
respetables, rxiviazgos nacien-
tes cambios de casa y hasta do 
catarros vencidos con fortuna. 
K l a r t í c u l o de costumbres, 
anuncio de tipos y p r e g ó n de 
buenos ejemplos. E l a r t í c u l o 
c r í t i c o , anuncio de defectos. E l 
reportaje , anuncio y bien anun-
cio de noticias, pormenores y de-
talles de las cosas vulgares. Y 
el a r t í c u l o de vaga l i t eratura , 
a r u n c i o de amores imaginarios 
y en no pocos casos, anuncio so-
lamente de b e b e r í a s . . . 
¿Y a qué seguirV As í , todo. 
C O R S E T S . F A J A S 
Y ajustadores. Acabamos dQ> 
recibir una remesa flamante de 
L q F u r o t . L o s corsets de esta 
nueva marca modelan el cuerpo 
graciosamente, dando relieve a 
las l í n e a s a r t í s t i c a s de la f igura 
femenina, sin someterlo a l su -
plicio de una o p r e s i ó n exagera-
da. 
E s t á n fabricados con arregro 
a principios c i e n t í f i c o s , escu-
chando la voz de los higienistas, 
que truenari justamente contra 
los otros corsets-corazas. 
Son ligeros. Son f.exibles. F á -
ciles de poner y quitar. Son, en 
fin, los corsets ideales. Y muy 
baratos. 
Con ellos t a m b i é n l l e g ó a " L a 
F i l o s o f í a " un amplio surtido de 
. fajas y ajustadores de la misma 
afamada marca . L a ú l t i m a crea -
c i ó n en a r t í c u l o s de esta clase. 
Con algunas inr.ovaciones muy 
v e n t a j o s a » y muy p r á c t i c a s . 
A l precio que tienen, no pue-
den durar mucho. Y m á s sien-
do prendas que conviene reno-
var con frecuencia, porque CttftEr 
do envejecen sobre el cuerpo, ya, 
no s i r v e n . . . 
L a prenda de moda. 
C h a i cuadrado coa fleco al de-
rredor. 
Lisos , estampados y bordados 
De los de forma corriente nos 
ha llegado maravillosa c o l e c c - ó n , 
que nos permite emplear nuestra 
frase favorita: _ contamos hoy con el 
mejor surtido. 
Surtido significa: calidades, pre-
cios, diseño?, formas y acopio de 
huen gusto. 
De chiffon, en todos los co ló" 
res. 
De gasa, lisos y estampados, pa-
ra velos de automóv i l . 
De " c r e p é " de C h i n a , en todos 
los colores y precios. 
De " c r e p é " de C h i n a , estampa-
dos y brochados. 
De " c r e p é " de Marruecos, bor-
dados en seda y con hilos de me-
tal. 
De "Cantón c r e p é " con grandes 
flores bordadas y otros dibujos c a -
prichosos. 
De fular, estampados: muchos co-
lores. 
De blonda, blancos y negros, en 
todos los precios. 
Mantillas, blancas y negras. 
M e n c i ó n aparte para unos cha-
les de seda bordados multicolor-
mente, al estilo mexicano. 
Bel l í j imos y de gran valor. 
M A S V E S T I D O S 
Llegados a fines de la pasada 
semana. 
Franceses, o. puntualizando m á s -
paiisienses. 
A 5 Í 0 X C 1 
EiírustJoyero 
D e s d e 
T I E N E L 0 3 
P R E C I O S 
M A S 
B A J O S 
S A N R A F A E L 1 i H A B A N A 
A ! 
D I A B E T I C O S 
E s t a de hoy es la mejor d e c u a n 
las ofertas de vestidos h a y a m o s he-
c h o . 
L a s mejores calidades a los me-
j o r e s orecios. 
Preparamos—entre o t r o s — tres 
lotes i n t e r e s a n t í s i m o s . 
L O T E D E $7.90 . V e s t i d o s de 
" v o i l e ' color entero, c a l a d o s a 
m a n o . 
Algunos adornados c o n gol i l las 
de tul y encaje. 
S i decimos que valen el d o b l e de 
su precio, no incurrimos e n oster.' 
tosa vulgaridad. 
D e pecar, nuestro de l i to se l l a -
m a parquedad: valen, r e a l m e n t e , 
m á s del doble. 
L O T E D E $11.90 . V e a u s t e d a l -
go de lo que puede e l e g i r : vest i -
dos de "voile" con el c u e r p o y la 
s a y a de distinto matiz, b o r d a d o s a 
la "inversa", por e j e m p l o : s a y a 
fresa con bordado b lanco y cuer -
po blanco con bordado f r e s a : en 
co lor entero, con randas h e c h a s a 
m a n o , trencillas b lancas i n c r u s t a -
das y muy graciosas m ó n i t a s ; de 
"voile" verde mar , e s c a q u e a d o , 
u n i é n d o s e los escaques p o r senc i -
llos espolinados; de "voile'* color 
p a j a rematados por de ta l l e s d e or-
g a n d í color o r q u í d e a . . . 
L O T E D E $ 1 7 . 9 0 . — Q u e r e m o s de-
j a r bien aclarado que este lo te no 
es el mismo que a n u n c i a m o s h a c e 
unos diez d í a s . 
A q u é l se a g o t ó enseguida . 
S e trata de vestidos frescos , 
Mevan solamente unas h o r a s en 
nuestras a n a q u e l e r í a s . 
E n "voile" con bordados mul t i -
colores hechos a mano. 
E n "georgette" lavable , m u y ele-
gantes y sencillos; t i e n e n — p o r to-
do adorno—unas c e n e f a s sobre-
puestas, bordadas al- estilo eg ipc io . 
C o n motivos egipcios y e l frente 
ca lado a mano. 
D e saya y cuerpo en d i s t in to m a -
tiz, bordados a la " i n v e r s a " . 
Blancos, con muy g r a c i o s o s c u e ' 
l í o s , vivos l lama y unas a p l i c a c i o n e s 
de felpa l lama sobre fondo b l a n c o . 
¡ E l e g a n t í s i m o s ! 
F I N 
P a n I n t e g r a l 
L A G U A R D I A 
Ange les y E s t r e l l a T e l . A-2022 
C 6237 alt . 10d-12 
T I N T U R A R E G I N A 
$ 1 . 0 0 E N T O D A S L A S B O T I C A S 
L a mas perfecta para teñir las canas. 
al t . 2-ag. 
I N D I S P E N S A B L E 
es en toda casa de fa-
m i l i a e l 
motLOECiS 
( L a M a r g a r i t a en L o e -
c h e s ) . A g u a n a t u r a l 
m i n e r a l , reconoci-
d a u n i v e r s a l m e n t c co-
m o el 
M E J O R P U R G A N T E 
Do venta en S a r r á , 
J o h n s o n , T a q u e c h e l y 
c í s m á s d r o g u e r í a s y 
f a r m a c i a s . 
U L T I M O S L I B R O S J U R I D I -
C O S R E C I B I D O S 
Pulseras con brillantes, desde $80 h 
Argollas de ónix con brillantes, de 
as ta $4.000. 
sde $100 a $500. 
" 1 A E S M E R A L D A " 
SAN R A F A E L No. 1 T E L E F O N O A-3303 . 
(Entre Consulado e Industr ia ) . 
P R O P A G A N D A P E D A G O G I C A , " P H O S N I X " 
" O N I X " 
E M P R E S A N A V I E R A D E C U B A . S . A . 
f, s a j t 1841. P 3 D » 0 . 8. Dirección T«l«r»4f lca: "£mprenav«". Apartado 
i « r > « — _ _ . _ A-5315.—laformaclón OoneraL 
T E L E F O N O S ; t ' t 7 ™ — ? ^ * - v y " « i A-e236.—Contaduría y Fasajta . 
A-39C6.—Dpto. de Compras y Almacén. 
C O S T A N O R T E 
Loa vapores " P U E R T O T A R A K A ' " CA Vü C R I S T O ' v "I a p i . - i^ -a-
Atracarán al muelle en Puerro Padre 
ÑAMO (Caimanera) y SAN T iA^To D E CU tí'A ^ • BARACOA. G U A N Í A -
del N l r t e b d T c ^ con-.b.nac.On con .o, K C 
RON. E D E N . D E L 1 A, GE(JR(JINA^ VlOI K T a vir^SS^SrS?^ s igü lentes : MO-
F A E L . TABOft! NUMElx» ^jNÓ ^ . V ^ m A V ^ ' ^ CHAA1BAS- S ^ ^ 
C O S T A S U R 
Salidas de este puerto todo» lo» vtornes n.ira i ~ . „ . c-tt^K-t.-r-r^.-.r. 
C A S I L D A T U N A S D E ZAZA. J U C A R O SANTA P R U Z D F L S ^ R MAVnp'Pf 
G U A Y A B A L . M A N Z A N I L L O . KTQUKRQ f a NI P F C H U E L A M F m i P h v a 
E N S E N A D A D E MORA i SANTTAOO DK P U B A MEDIA L U N A 
Vapor " M A N Z A N I L L O " «aldrá de este puerto el viernes 17 del actual para los puertos arriba mencionados. -ne.nes i / , uei actual. 
L I N E A D £ V U E L T A A B A J O 
V A P O B "AKTOr.IIÍ DE1. COl,I .ADO" 
Saldrá de este puerto los dtas 10. 20 y so dé cadT m^s a las « n m nnrs 
L I N E A D F C A Í B A R I E N 
VAFOH "OAlnAítIEIT" 
Saldrá de este puerto todo* ln« s4b«do.i directo para Calbarlén. recibien-
do carca a Hete corrido para PUNTA A L E G R E y P U N T A SAN J U A N desde 
el miércoles hasta las 9 a. m. ¿ el día de salida. 
L I N E A D E C U B A . S A N T O D O M I N G O Y P U E R T O R I C O 
( V I A J E S D I B E C T O S A OZ! A N T A S AMO V S A N T I A G O DB C U B A ) 
Los vaporea " C U A N ! ANAMO" y "i lABANA" scJctrao ae este pueno cads 
C3*.orce días a l terna»lvamf«ta 
Vapor "GUANTAÑAMO" salará de este puerto el sábado. 18 de Agosto a 
Iqa diez «le 'a maftana. directo para QUAN'TANAMO. S A N T I A G O D E C U B A 
¿SANTO DOMINGO SAN P E D R O DE MACOR1S. (R. D ) SAN JUAN. MAYA 
G U E Z . A G U A D 1 L L A Y PONCE. (P R ) 
De Santiago de Cuba saldrá el 2ó. de aprosTo a las 8 a. m. 
varwir "HABANA"' saldrá de esto puerto el sábado día lo. de Sepiembre 
n i«a lo a n. directo para G U A N T A ÑAMO. S A N T I A G O DIC C L B A . P U E R -
í-n PI ATA MÓNTR CR1STY. S A N C H E Z «R. D . ) SAN J U A N . M A Y A G U E 2 . 
A r r A Í M L L A y Pf>SCK (P R ) 
De S a n t ü c o de Cuba saldrá el sábado 8 a las 8 a . m. 
U N E X S A Y O DIO O R I E N T A C I O N 
P R O F E S I O N A L 
Determinar q u é aptitudes tiene un 
n i ñ o para d e s e m p e ñ a r tal o c u a l 
p r o f e s i ó n , ponerle en condiciones de 
i aprender su oficio sin p é r d i d a de 
tiempo, y evitarle que malgaste ener 
gfa y comprometa eu porvenir dedi-
c á n d o s e a una p r o f e s i ó n para l a que 
no tiene n inguna d i s p o s i c i ó n , son los 
objetos principales de la "orienta-
c i ó n profesional", que y a cuenta u n a 
importante base, c i e n t í f i c a y que t a n -
to se preconiza en E u r o p a . 
E n el Distr i to X I I I , de P a r í s , e l 
C o m i t é de Patronado de Aprendices , 
fundado en 1912, h a real izado un 
enrayo p r á c t i c o de o r i e n t a c i ó n pro-
fesional, extendiendo su a c c i ó n a 
mas de 4,000 j ó v e n e s de ambos se-
xos. 
E l Secretario general de ese C o -
m i t é , que es el Sr, L . Conlombant , 
director de escuela, dice, r e s e ñ a n d o 
l a obra de la a s o c i a c i ó n : " E n 1916 
editamos un folleto sobre "el apren-
dizaje en loij diversos oficios" reco-
p i l a c i ó n de m o n o g r a f í a s sobre cerca 
de 200 oficios parisienpes y sus con-
diciones de aprendizaje . E s t e folle-
to f u é distribuido profusamente en 
las escuelas del distrito, junto con 
un prospecto que invi taba a los n i -
ñ o s a elegir, a su regreso de la es-
cuela, un oficio, ú n i c o medio de ga -
narse la v ida. 
Se l l e v ó a cabo t a m b i é n una serie 
de conferencias en las escuelas, en 
reuniones de exalumnos, en las fies-
tas d<* f;.n de curso, en reuniones 
de r ^ T v s y maestros destinados a 
l l amar la a t e n c i ó n sobre la e l e c c i ó n 
de un oficio. Se u t i l i z ó como otro 
medio de propaganda, las proyec-
ciones c i n e m a t o g r á f i c a s . 
L o s maestros fueron invitados a 
demostrar a sus alumnos la necesi-
dad de elegir una p r o f e s i ó n , y a pro-
c u r a r que las clases de lectura , de 
dictado, de c o m p o s i c i ó n versaran lo 
m á s frecuentemente posible sobre los 
oficios, para que quede en los a l u m -
nos l a i m p r e s i ó n de que "todos los 
oficios son honrosos si son desempe-
ñ a d o s a conciencia". 
S i m u l t á n e a m e n t e con esa c a m p a ñ a 
se i n v i t ó a los patrones a colabo-
r a r en la f o r m a c i ó n de los apren-
dices que el C o m i t é les confiara. M u -
chos de ellos consintieron en aportar 
el concurso de su experiencia y a l -
gunas casas importantes crearon ta -
l leres de aprendizaje para rec ib ir -
los. 
E n la a l c a l d í a del Dis tr i to X I I I 
se i n s t a l ó una oficina atendida por 
una empleada, para rec ib ir las so -
licitudes de los n i ñ o s que se presen-
taban a c o m p a ñ a d o s de sus padres, y 
los pedidos de los patrones. E<sta 
empleada se encarpraba de efectuar 
una primera s e l e c c i ó n de los n i ñ o s . 
Provis ta de ln9-rucciones f o r m u l a -
das por el c o m i t é m é d i c o , d isua-
d í a a los niñoñ; de vista d é h i l , por 
i ejemplo, de dedicarse al ofic:o de 
" K A I S E R " 
E s t a s son las tres m a r c a s de M E -
| D I A S D E S E D A que nosotros vendo-
| mos: porque son las tres m a r e a s me-
jores de M E D I A S D E S E D A . L a s tres 
las garantizamos: 
H a y también l i n d í s i m a s M E D I A S D E 
M U S E L I N A C H I F F O N , que deta l lamos 
| a 75, 90 centavos y $1.10. 
Grandioso surtido de M E D I A S B D A N -
¡ C A S . 
L a s ú l t i m a s novedades en C A L C E T I -
j N E S para caballeros y n i ñ o s . 
P r e c i o s B a r a t í s i m o s . 
G a r a n t í a A b s o l u t a . 
BAZAR INGLES' 
A V E N I D A D E I T A L I A Y S A X M I G U E L . 
l d - 2 ü 
r e l o j e r o que pensaba e l e g i r , o a n i -
ñ o s d é b i l e s y enfermizos l e s a c o n -
s e j a b a profesiones que r e q u i e r e n 
f u e r z a f í s i c a . E n s e ñ á n d o l e s l a l i s t a 
de los pedidos de empleo , l e s i n d u -
c í a a elegir o tra p r o f e s i ó n . 
U n a o b s e r v a c i ó n c u r i o s a f u é que 
de cada 100 n i ñ o s que se p r e s e n -
• taban , 90 q u e r í a n ser m e c á n i c o s o 
| e l ec tr ic i s ta , pero pocos d e e l l o s te-
I n í a n e l m í n i m o de c o n o c i m i e n t o s ne -
! ccaar ios p a r a in ic iarse en e s a s p r o -
j festones, n i p o s e í a n s u f i c i e n t e v i g o r 
i f í s i c o , ni s a b í a n d i b u j a r . 
Cuando por f i f se e l e g í a u n of i -
; c i ó , con el concurso de l s e c r e t a r i o 
• g e n e r a l del C o m i t é y de l o s p a d r e s 
; d e l n i ñ o , se c h o c a b a a l n i ñ o a p r u e -
b a , en la casa de un p a i i r ó n , m i e m b r o 
| d e l C o m i t é , que a l cabo d e a l g u n o s 
i d í a s ind icaba s i el j t i ñ o e r a apto o 
¡ no p a r a e jercer el oficio e l e g i d o . E n -
1 tonces el n i ñ o y a or i entado e r a pues-
i to en aprendizaje en c a s a de u n p a -
. t r ó n , a quien se le p e d í a f r e c u e n -
I t emente noticias del n i ñ o . A es te ú l * 
j t imo se le entregaba u n i m p r e s o 
¡ c o n instrucciones p a r a i n s c r i b i r s e e n 
• l a s bibl lolecas munic ipa leo g r a t u i t a s j 
¡ y en los cursos pos t - e sco lares y pro -
! fesionales que le h a b i l i t e n p a r a p r e -
• sentarse , a los 18 a ñ o s , a l e x a m e n x o t a s 
! de aptitud profes ional , i n s t i t u i d o por I * C i o n 
; l a ley del 25 de j u l i o de 1 9 1 9 . , 
M A N U A L D E SOCIED>TVE3 
M E R C A N T I L E S . — Exposi-
ción detallada y práct ica de 
la l eg i s lac ión aplicable a 
cualquier clase de Socieda-
des para su const i tuc ión, 
funcionamiento y ext inción. 
Formularios para la consti-
tución de toda clase de So-
ciedades Mercantiles. Texto 
Integro de las leyes, con to-
das sus reformas, etc., etc., 
por P . Muñoz Garc ía-Grego . 
1 tomo en 4o. pasta espadó-
la 
L E T R A S D E C A M B I O . — 
Leg i s lac ión argentina. L e -
g i s lac ión comparada. Dere-
cho internacional privado. 
L e g i s l a c i ó n uniforme, por 
Juan Carlos Rébora. Segunda 
edición. 1 voluminoso tomo 
en ,4o. rús t i ca 
L a misma obra en pasta 
e spaño la 
T R A T A D O P R A C T I C O D B 
L E G I S L A C I O N B A N C A R I A . 
—-Recopilación s i s t e m á t i c a 
de la l eg i s lac ión relativa a l 
rég imen legal de los Bancos 
y de las operaciones que 
afectuan y comentarios a las 
instituciones que las rigen 
por R. Oay de Montella. 1 
tomo en 4o. pasta españo-
l a . . . . 
E S T U D I O S S O B R E L A L E -
G I S L A C I O N D E L A Q U I E -
B R A , seguidos de otros en-
sayos, por F é l i x Martin He-
rrera. Profesor de Derecho 
mercantil en la Universidad 
de Buenos Aires. 1 tomo en 
4o. ' 'rústica. . . . . . . . 
L A C O N V O C A C I O N D E 
A C R E E D O R E S Y L A Q U I E -
B R A E N E L D E R E C H O A R -
G E N T I N O . — Lecciones dic-
tadas en la Facultad de De-
recho y Ciencias Sociales 
de la Universidad de Buenos 
Aires, por F é l i x Martin He-
rrera. 1 tomo en 4o. r ú s -
t ica. . 
I N C A P A C I D A D C I V I L D E L A 
, M U J E R C A S A D A . — Doc-
trina y jurisprudencia, poy 
el Dr. Antonio Cammarota. 
1 tomo en 4o. rús t ica . . 
D E R E C H O P R O C E S A L . — M a -
terial criminal, por el Dr. 
Jorge H . F r i a s . 3 tomos en 






— P u e s s í , c h i c a , c u l o s t r e s a ñ o s q u e e s t u -
v i s t e f u e r a , p a s a r o n m á s c o s a s . . . F i g ú r a t e , m i 
h e r m a n a C a c h i t a y a t i e n e d o s n i ñ o s , q u e s o n 
u n e n c a n t o . T o d o s s o m o s a c u i d a r l o s . A m i 
m e t o c a a c a r i c i a r l o s t o d o s l o s d í a s , c o n j a b ó n 
y p o l v o s H i é l d e V a c a . S i v i e r a s q u é l i n d o s 
s e q u e d a n d e s p u é s . . . D e m í , c a s i n a d a : m e c a s o 
e l m e ' s q u e v i e n e . F i g ú r a t e . . . 
C u t í s d e n i ñ o s y b e l l a s : 
H i é l d e V a c a d e C r u s e l l a s 
P o l v o s 
J a b ó n 
C r e m a 
c A r r e b o l 
d o m a d a 
L o c i ó n 
P a s t a 
para dientes 
T o k o l i n a 
para e l pelo 
R e h u s e l a s p e l i g r o s a s i m i t a c i o n e s 
CIA. NACIONAL DE PERFUMERIA — HABANA 
L o s r e s u l t a d o s d e l a i 
" P e p s i n a y R u i b a r b o 
B o s q u e " 
Guanabacoa , 20 de Sept,, 1922 . 
S r . D r . A r t u r o C . Bosque. 
Habana . 
Dist inguido doctor: 
A ú n cuando no tengo el honor de 
conocerlo no es ese un motivo p a r a 
que yo deje 'de d ir ig irme a usted 
por encontrarme lo m á s agradecida, 
por ei resultado obtenido en mi per-
sona con su medicamento " P E P -
S I N A Y R U I B A R B O " , que m i m é -
dico me r e c e t ó para una col i t is 
aguda que p a d e c í a desde b a c í a a l g ú n 
tiempo y como con un solo frasco 
me he sentido tan bien me pro-
pongo seguir la tomando, porque 
me parece que s i dejo de hacerlo no 
v e r í a colmados mis deseos, porque 
estoy cansada de tomar medica-
mentos, s in que ninguno me h a y a 
probado como el de usted. H a g a 
de esta el uso que m á s conveniente 
crea pues yo lo recomiendo a todas 
mis amistades. 
S u casa en Guanabacoa, en ©1 i n -
terior del S a l ó n Oriental , cal le de 
Pepe Antonio n ú m e r o 7. 
A g r a d e c i d í s i m a , su s . s . 
(fdo.) R o s a R a m o s de P . 
ld -20 
F A R M A C E U T I C O S " " 
1000 Sobres Soda Purgante 2.00 
1000 Sobres manila No. 3 2.00 
1000 sobres manila no. 4 ó 5 2.40 
Etiquetas millar a 75 
Remita »dem4» 50 Cts p«rm exprcM 
M. Martin, Amargura 75, Habana 
A P A R T A D O 1091 M i 
Basta de Nervios 
Todo el que sienta, sus nervios alte-
rados, que sufra sustos injustificados, 
a tenáceos del qué sucederá, debe to-
mar El íx ir Antlr«)rvioso del Dr. Verne-
zobre, que se vende en todas las bo-
ticas y en su depósito E l Crisol. Nep-
i on tuno esquina a Manrique. Aquieta los 
^ nervios, tranquiliza el espíritu y cura 
la neurastenia. Viv ir bajo la presión 
de los nervios acaba la vida. Hay que 
vivir tranquilo, en calma, feliz y di-
choso. L o otro no es vivir. 
Alt 4 a? . 
^ E s t e D o c t o r 
H á O b s e r v a d o L o s Resultados 
D e L a v o l S o b r e e l E c z e m a . 
Leed lo que el prominente médico Utlna 
americano, Dr. Luis C. Guirado, con f*-
dencia en la la. calle de FloriAn Na 196 
Bogotá, Colombia, dice con respecto • Ka 
observaciones. . , 
"Primero, en el caso de un relipoeo frinc* 
cano que sufrió de una terrible erupción duranu 
mucho* años, y en quien produjo Lavol Q> 
resultado completo y permanente. 
"Segundo, la propia hiia del Dr^ con nui 
infección con la que se le hincharon loa átec*, 
al erado de que perdieron su forma. Dapua 
de haber recibido la atención de varioa doctor» 
que no pudieron mejorar su estado,( se wv» 
por completo con un frasco de LavoL" 
En beneficio de loe enfermoe de la piel, ooi 
semana hen>o« estado publicando en Ott 
sección cartas de personas prominentes en i» 
América Latina. Todas estas cartas relatan 
la historia del alivio de terribles ouírinueatos 
obtenido con Lavol. 
Porqué no vá Ud. hoy mismo « la ftnMDa 
y obtiene un frasco de este liquido purificadof 
y cicatrizante? Aplíqueaelo a la piel boy ta 
la noche. 
St rende tn todos los Farmacias L A V O L 
M a r a v i l l o s a 
3.50 
8.25 
L A R E F O R M A P E N A L , A R -
G E N T I N A D E 1917-20 ante 
la ciencia penal contemporá-
nea y los antecedentes na-
cionales y extranjeros, por 
el Dr. J o s é Pece. Obra lau-
reada por la Facultad de 
Derecho y Ciencias Sociales 
1 voluminoso tomo en 4o. 
r ú s t i c a 
E L D I V O R C I O A N T E E L D E -
R E C H O I N T E R N A C I O N A L 
P R I V A D O . — Estudio de la 
l e g i s l a c i ó n y jurisprudencia 
argentina, por el Dr. Emil io 
L . Gonzá lez . 1 tomo en 4o. 
rús t i ca 
D E R E C H O R R O C E S A L . — 
Nueva teorA gneral de l a 
prueba. Lecciones dictadas 
en la Universidad de Buenos 
Aires por el Dr. Antonio 
Dellepiano. 1 tomo en 4o. 
r ú s t i c a 
D E R E C H O C I V I L A R G E N -
T I N O . — E l abuso del De-
recho, por el Dr . Jo^é F . 
L . Castlglioni. 1 tomo en 
r ú s t i c a 
C U E S T I O N E S D E L E G I S L A -
C I O N I N D U S T R I A L Y 
O B R E R A , por Raúl Mugabu-
ru y L u i s Ponferrada. Obra 
premiada con el "Premio 
Pasteur" de la Facultad de 
Derecho y Ciencias Socia-
les de la Universidad de 
Buenos Aires . 1 tomo en 
4o. r ú s t i c a 
S O B R E L E G I S L A -
I N D U S T R I A L Y 
O B R E R A . — Generalidades, 
jto fe praM 
las cani* 
DBS WÜ* 
D E R . locW1 
alemana qh» 
devuelTé »» 
« a b a l l o canoso s u color prlmltl'0^ 
Inofensivo p i r a la sa lud . No coB' 
tiene ni trato de plata ni pw*1 
Se garant iza eu é x i t o . 
Representante exclusivo. 
J u a n Perdices , P a u l a So . 69« 
T e l é f o n o M-3731. Haban% 





( N . G e l a t s & C o . ^ 1 
y ™ d * ™ * C H E Q U E S D E V I A J E R O S r * * * ^ 
E N T O D A S P A R T E S D E L M U N D O 
C A R T A S D E C R E D I T O C I R C U L A R E S 
E N L A S M E J O R E S C O N D I C I O N E S 
" S E C C I O N D E C A J A D E A H O R R O S ^ 
feobisos dept í tes es esta Seodét, pasasdi la t r a e s i l 3 por 100 a m l 
T o d a s estas o p t r a d m e s p n e d a i e fec tuarte t a m b i é n p o r carree j g 
| E n 1922 el C i m i t é de P a t r o n a t o , ^ ¿ d . 1 " / t o S * ' « ' ^ 
¡ de Aprendices e m p l e ó los s i g u i e n t e s I r ú s t i c a 
n ú m e r o s de a lumnos en l a s d iver- '1- '08 M E T O D O S A L E M A N E S 
• s a s indus tr ias que se m e n c i o n a n . 
a l i m e n t a c i ó n ? ; conn^rucc iones , 3 2 ; 
¡ d e l vestido, 163; de a r t e , 1 2 ; d e l 
bronce, 2; del papel , 27, m a d e r a s y 
e b a n i s t e r í a , 28 ; q u í m ' c a s . 2 ; d e l 
cuero , 12; m e c á n i c a , e l e t í t r i c i d a d . ho-
j a l a t e r í a , etc., 116; c o m e r c i o 17. 
POR C A J A S 
A 1 2 C T S . B O T E L L A 
A O D A 
S T . G A L M I E R 
D ^ s a u r u u A b a r r a 
D E E X P A N S I O N E C O N O M I -
CA, CA, por Henrl Hauser. 
Vers ión castellana. 1 to-
mo en rús t i ca 
C A S O S P R A C T I C O S D E D E -
R E C H O P E N A L , por L u i s 
J iménez A s u a . 1 tomo en 
pasta españo la . . . . 
T R A I T E E L K M E N T A I R E D E 
D R O I T C I V I L conforme au 
programme officiel des F a -
cultes de Drolt. par Marcel 
P L A N I O L . Neuvieme edl-
tion. 3 tomos encuadernados 
en medio chagr ín . 
P R E C I S D E D R O I T C I V I L 
par G . B A U D R Y - L A C A N T I -
N E R I E . 3 tomos encuader-
nados, en medio chagrín 
Librería C E R V A N T E S dé 
eloso. Avenida Ital ia C2 











UN GRAN LOTE DE TERRO 
E N O R I E N T E 
1 , 5 0 0 c a b a l l e r í a s d e tierra e n b u e n T é f ' 
m i n o , c e r c a d e p o b l a d o y c a r r e t e r a s , 
a g u a d a y g r a n l o t e d e m o n t e f t r n i * ' 
I n f o r m e s : E U S T A Q U I O O R B O N 
D I A R I O D E L A M A R I N A 
H A B A N A N O C O R R E D O R ^ 
S J o 
S 4r 
c a 
e e s t í l -
a t e , m i 
u e s o n 
A m í 
i j a b ó n 
l i n d o s , 
^e c a s o 
l a s : 





o n e a 
O S " " 
jante 2.00 
). 3 2.00 




091 O B I 
t o r 
Resultados 
E c z e m a . 
e médico tatíao 
ixado, con 
lorián Na 196' 
respecto I M 
relipio» frtnc» 
trupción dunntí 
edujo Lavol ua 
•nte. 
!el Dr., con una 
harón los dedo*, 
forma. DaptiM 
e vario doctoro 
estado, te alivu 
Lavol." 
i de la piel, cada 
:cando en e«ti 
eminentes en la 
s cartas relatan 
ilea suíriffliatot 
no a la ftmacia 
uido purincaoof 
la pi el boy «a 
, t i 
irmaaai 
I L í q u i d o 
u - a v ü l o s ^ 
las c»nM. 
a » . WüN-




i n i ira»"' 
s lro. 
i So . 69. 
abar<% 
U E R O S . 
( A N A 
A 8 0 X D J I A R Í O D E L A M A R I N A A g o s t o 2 0 de 1 9 2 3 P A G I N A S I E T E 
h a b a n e r a s ] 
SAN B E R N A R D O 
r e a festividad 
San Bernardo. 
Está de d ía s 
f ^ B ^ a r d ^ Moas, c irujano de lar-
P v bollante historia profesional 
^ E i doctor Moas 
me cemp-azco en 
preferentemente, el doc-
Bemardo s. J r j a o 
tinguida famil ia 
j c í e de una dis-
de esta sociedad. 
. ^hleto cor- o c a s i ó n de su santo 
J michas demostnciones de afec-
^ r s i m p a t í a . 
V n m é d i c o excelente 
y caballero intacliable 
P l á c e m e saludar t a m b i é n en té i 
„ o principal al distinguido y mu 
í r -
y 
r;rimaPdro"caballero Bernardo P é r e z 
E * el santo del ^enor Bernardo 
t García entendido y diligente ad-
¿ m í s t r a d o r de la P e r f u m e r í a T h c s a -
¿ g . establecida en- la c a r n a d a del 
^ £ 1 ° doctor Bernard. j Cabrera . 
B E R N A R D O S O L I S 
E l haoendado Bernardo B a r k e r . 
E l doctor Bernardo Nobo. 
Bernardo Solana. Bernardo de 
Cordova. Bernardo Figueredo, Ber-
nardo Alvarez , B e r o a r d c G o n z á l e z , 
Bernardo Alonso, B e r n a r d o B a r r i é . 
B^rnardo S u á r e z , Bernardo I«ópez, 
B e r r a r d o C a r v a j a l , Bernardo S á n -
chez, Bernardo P a r j í a s . Bernardo 
Torres , Bernardo Alfonso y Bernar -
do A n a s . 
E l distinguido jovnn Bernardo Mi-
y j r e s , asiduo al U n i ó n ("lub, don-
dn goza de g / eral e s t i m a c i ó n . 
L o s de la prensa. 
Bernardo Merino. 
Y Bernardo J i m é n e z Perdomo, 
culto periodista y c o m p a ñ e r o muy 
estimado en esta R e d a c c i ó n , donde 
cuenta con grandes" s i m p a t í a s . 
Y ya. por ú l t i m o , el conocido 
geniero B e r r a r d o P u l g b i ó n . 
¡ T e n g a n todos un día feliz! 
in-
C o r t e s ú g v e s t i d o a 8 5 c e n t a v o s 
Cortes de vestido de cuatro y me-" lisias, y linones estampados, a 40 
día varas de voile formando ,obra \ centavos la vara. E l corte de 4 
¡a ¡ 8 5 centavos el corte! media varas. $1.65. 
Cortes de vestido de warandol- Muselinas bordad 
c r a s h — i m i t a c i ó n a hi lo—a $1.15 el dos los colores; ¿ 
corte de cuatro y media varas. 
E n ja " S e c c i ó n Puerta de Galiano 
estos cortes, que nuevo—; de 90 y 85 centavos han 
precio a que los sido rebajados a 65 y 60 centavos la 
; vara. E l corte de cuatro y media va-
> 
por separaao. 
L'n saludo m á s . 
Llegue e t sus día: 
figao y b''en amigo, 
n-u-do So l í s . nombro 
chámente ligado a E l Encanto , don-
figura ; n su gerencia. 
Adornas es Pres i ionte del Banco 
AÁ Comercio' y miembro de la Di -
Jectiva del D I A R I O D E L A M A K l -
\ \ así como de otras muchas e l m - ' 
portantes empresas. 
Está de d ía s t a m b i é n su hijo . 
' Bernardo S o l í s y A l i ó . 
Joven s ' m p á t i c o , estudioso e in-1 
,ej¡geIlte, que ha por'o l l e g ó de L o n - e á t a s l ínea? con un salado 
dres d e s p u é s de una ausencia de dos ¡ Y m í f e l i c i t a c i ó n . 
de 
hasta un an-
el s e ñ o r Ber-
que e s t á estre-
pueden ver ustedes 
valen el doble del 
hemos marcado. 
He aqu í una muestra de lo que su-
pone la revisión de precios que hemos 
ni-1 hecho en el Departamento de Tejidos, 
el ¡ C o m o la llevada a cabo en los de-
más departamentos todos! 
o o o 
E n la indicada S e c c i ó n pueden ver 
ustedes, entre una extensa y selecta 
c o l e c c i ó n de telas preciosas—de últi-
tados. especialmente, .os gerentes d e i m a novedad—, organd íe s bordados y 
E n c a n t o con sus respectuas ^ ^ ^ ^ cn J f ^ 
as, suizas, en to-
e $1.00. la vara fue-
ron rebajados a 65 centavos. 
V o ü e s en amplia variedad—lo más 
a ñ o s rprendiendo la lengua 
SLakespeare . 
E n breve s a l d r á para P a r í s £ 
m i d o del p r o p ó s i t o de estudiar 
idioma de M o l i é r e . 
C e l e b r a r á su santo con una co-
mida esta noche el s e ñ o r S o l í s . 
Será en el Vedado, en s u pala-
cete d*? la Ca lzada , frente al Pafque 
V' . l la lón, c o n t á n d o s e entre los invi -
P a r a los S o l í s . pndre e hijo, van 
E N E L C O L ' N ' T U Y C L U B 
E l té de ayer. 
! Animado, l u c i d í s i m o . 
Heur íaso en el Country C l u b , co-
mo siempre los domingos, un se-
lecto contingente de i a buena so-
ciedad. 
E l d o n de la tarde f u é el p a r t j 
de Chona M a r t í n e z M nitalvo. 
l'n party de despodida. 
• Embarca el s á b a d o . 
L a encantadora s e ñ o r i t a va a 
Ku^va Y o r k con eus s e ñ o r e s padr^.?. 
los distinguidos esrosos E l o y Mar-
tínez y Mercedes Montalvo, acom 
-pañátdo la a d e m á s sus l indas i r i -
inltaa Cuca y Josefina L a g o M a r n -
aez. 
Jóvenes y muchachas, ordenados en 




y Johny G . T a b e r n i l l a . 
Petit Snard 
y Waldo O ' F a r r i l l . 
María L u i s a K o h l v 
l « y Garlitos Alfonso. 
Carmer- Rosa L a r d a d a 
y Conrado L á m a r . 
Carmen la G u a r d i a 
y Bel isar io M a r t í n e z . 
Nena Montalvo 
y J o s é L u í s E s t é f a n i . 
S i lv ia Aróistegui 
y Gustavo Hevia . 
Jos j^ 'na Lago 
y E r y o n Romero. 
Marguerite B r e n n a n 
y Roberto C h a c ó n . 
Bebi ta B o l í v a r 
y Roberto S á n c h e z D e l j a d o . 
J u l i e t a de C á r d e n a s 
y Jossie Chih l s . 
Y u y ú M a r t í n e z . 
y Char les Mer.diola. 
M a r í a Baca l lao 
y Fernando E s t é f a n i . 
C u c a Lago 
y J o s é Medina 
Chona M a r t í n e z 
y Augusto Maxwel. 
L a s e ñ o r i t a Brennan , que apare-
ce entre las del party, es h u é s p e d 
de loa s e ñ o r e s de L a r c a d a desde 
que l l e g ó del Norte. 
Una l inda americanita , esbelta y 
f ina, cuyo retrato trae Social en su 
ú l t i m o n ú m e r o . 
F u é ayer muy celebrada. 
l 
ras. $2.75 y $2.50. 
Voi le j franceses, d iseños muy origi-
nales, y voiles de listas " r a t i n é ' , y 
l inón bordado, imi tac ión a trabajo a I 
mano; de $1.40 se rebajaron a 85 
centavos la vara . 
H a n sio'o de tal modo acogidas las 
rebajas que hicimos en la " S e c c i ó n ! 
Puerta de Gal iano" que fue preciso 
aumentar el personal que estaba a su 
y d i seños ex- r . 
quisitos: cuadros, motilas, etc. De ¿ ' . . . . . 
4;l ^f) «7 nn ; j l • j t-0 sucesivos anuncios pubhcare-
í ) l . 3U y ¡jiZ.UU. han sido rebajados ¡a i • i l . i 
e.r\ i , ' 1 mos los precios de muchas lelas, 
jyj centavos la v a r a ! i - i • i i i 
q , de ultima novedad, que ustedes pue-
cKor que esta rebaja tan grande? den comprar hoy en E l Encanto por 
Porque se^ trata de colores y dibu- una sola parte de lo que valen. 
J0S sucltos • ¡ T o d o , todo se vende "actualmen-
^ ^ ^ i te" en E l Encanto a los precios más 
Vo¡Ie$ estampados—una variedad e c o n ó m i c o s I 
inmensa—; de 50 centavos se reba-
jaron a 30 centavos la vara . E l corte 
de cuatro y media varas, $1.25, 
Batistas lavables para vestido de 
.casa y yoile grani té de flores, a 28 
centavos. E l corte de 4 y media va-
iras, $1.15. 
Kritonia, tejido lavable, doble an-
cho, d iseños holandeses, y crepés de 
PERLAS Y PIRUETAS 
t! • —i 
Narraciones h u m o r í s t i c a s de Ricardo A . Casado 
( " E l Conser je") 
U N P E S O E N L I B R E R I A S 
Pedidos a l a u t o r . — A M A R G U R A 75 .—Apartado 
P O R 2 
U S T E D p u e d e a d q u i r i r e n n u e s t r a 
e n o r m e l i q u i d a c i ó n d e V e r a n o , l o q u e 
v a l e c i n c o , p o r d o s . 
U s t e d , s e g u r a m e n t e , e s t i m a r á e l v a -
l o r d e l d i n e r o y s a b r á d i s f r u t a r d e e s t a 
g r a n r e b a j a d e p r e c i o s . 
G G L A L 
M U R A L L A Y C O M P O S m / L = Á = 3 3 I 
3 3 
L A M A S G R A N D E L I Q U I D A -
C I O N D E Z A P A T O S Q U E 
S E H A V I S T O E N C U B A 
L A E S T A E F E C T U A N -
D O L A R E N O M B R A -
D A C A S A 
C E L E B R A N D O E L T R I U N F O 
Después de las regatas. 
E l barquete de la v ictoria . 
Organizado e s t á en honor de los 
remeros universitarios tr iunfantes 
en Cienfuegos. 
Se ce lebrará en el roof del hotel 
Plaxa el 2') del corriente. 
E L doctor E d u a r d o G o n z á l e z 'Ma-
net, niifvo Séfcfetario de Ins truc-
ción P ú b l i c a , as iof ivá como invi ta-
do de honor. 
irán c a t e d r á t i c o s . 
L a juventud univers i tar ia . 
Y c o n c u r r i r á n t a m b i é n , para real -
ce y gala del conjunto, a lumnas nu-
merosas de nuestro primer centro 
docente. 
E s la pr imera vez, d e s p u é s del 
corTllcto' estudianti l , que se v e r á n 
reunidos en una fiesta c a t e d r á t i c o s 
y alumnos. 
Tina gran fiesta promete ser la de 
los caribes esa noche. 
R e i n a r á el baile. 
Desde las primera:» horas. 
1001 
L A M P A R E R I A F I N A 
T a n variado como caprichoso y elegante es el surtido incom-
parable de L A M P A R A S D E B R O N C E Y C R I S T A L B O H E M I A que 
ofrecemos a nuestra cada dia m á s selecta y numerosa c l ientela . 
Tenemos preciosidades en objetos para regalos, de plata y do 
f a n t a s í a . Grandes novedades en porcelanas y a r t i c u l o » do V i e n a . Y 
no olviden que. cuanto tenemos es nuevo y que podemos vender, y 
vendemos, m á s barato que nadie. 
" C a s a V e r s a l l e s " y - K X ^ Z T ^ -
C 6345 4d-17 
L I Q U I D A T O D O L O D E 
V E R A N O 
Son estilos nuevos, finos y ele-
gantes, son zapatos americanos 
de lo mejor y estilos de la pre-
sente e s t a c i ó n . 
E n todas sus partes. 
E N C A M P O A M O R H O Y 
Sergi?, , 
Notable soprano. 
De paso en esta capital la her-
mosa cantante i tal iana se presenta-
rá hoy en el teatro Campoamor. 
Dícese Í \ la S e r é i s , ponderardo 
r . maravillosa voz, que a lcanza el 
•ol sobre agudo. 
• Cantará trozos de ó p e r a . 
Y canciones napolitanas. 
De estas ú l t i m a s posee un reper-
torio que le ha valido é x i t o s 
t l d í s i m o s en su t o u r n é e por A m é -
r ica . 
Con la bella art is ta se presenta-
rá Igua lmenTé el tenor Amer lc l . 
F o r m a n tir1 duettino los dos* 
Admirab le ! 
De amor. 
U n compromiso m á s . 
P a r a ei joven Alberto Pons Pe 
HJer, empleado de la importante ca 
«a naviera de Dussaq y C», ha sido 
pedida la mano de 1 
repe- tu Rosario M i l a n é s 
¡ Enhorabuena! 
V L U E R O S 
De viaje. 
E l doctor Celso C u é l l a r del R í o . 
Embarca hoy por la v í a de K e y 
J^est con d i r e c c i ó n a los Es tados 
ünldos. 
Va en u n i ó n de fu esposa, la In-
•íresante dama Mayi ta Zayas de 
h i j a del honorable Pres i -
^ente de ia R e p ú b l i c a . 
A los distinguidos v iajeros acom-
• t f a n sus tres encantadores hijos. 
Margari ta , Celsito y Rafae l , for-
mando t a m b i é n parte de la excur-
s i ó n l a culta Miss Mary Keegan . 
E n t r e Nueva Y o r k y Washington 
p e r m a n e c e r á n ausentes hasta me-
diados del mes p r ó x i m o . 
Otro viajero. 
E l doctor L a u r e a n o Fuentes . 
E l joven y conocido abogado sal-
drá igualmente hoy er.' el correo de 
la F l o r i d a . 
R e g r e s a r á en plazo cercano. 
L a nota final. 
E s de duelo. 
Y duelo muy sensible por el fa-
l lec lmierto del doctor J o s é R a m í -
rez Tovar , m é d i c o de antigua y al ta 
nombradla y un hombre excelente, 
buenlsimo. 
F u é de los acusados cuando el 
luctuoso suceso de los Estudiante'} 
del 71. 
Muy sentida su muerte. 
BoHqoe F O N T A N I L L S . 
E L INSTITUTO DE BELLEZA OE PARIS 
A N A M A R I A R E L A Ñ O 
homenaje. 
Ĵ e afecto y s i m p a t í a 
Le será rendido 
•Plaudida soprano 
« n o en el Cin6 Ria i t0 
• Kstá dispuesto para las 
• e a i a de la noche con un 
" P r o g r a m a . 
^Jabrá cine. 
•r -"Uñeros de concierto. 
m a ñ a n a a la 
A n a M a r í a Re-
ocho y 
atrayen-
Y bailes de f a n t a s í a por la eim-
pát i ca pareja R e l a ñ o - A g o s t i n i . 
T o m a n parte, a d e m á s , los indis-
pensables trovadores mejicanos Qui-
roz y M u ñ o z . 
E n los almacenes de E l E n c a n t o 
se encuentran lunetas de venta. 
Cuestan un peso. 
Por toda la noche. / 
Acaba de enviarnos sus 
ú l t i m a s creacions. 
Son bouquets de f ra -
gante y delicioso per-
fume. 
Renovamos, todos los 
correos, nuestras exis-
tencias de los produc-
tos, inconfundibles, del 
" I N S T I T U T O D E B E -
L L E Z A D E P A R I S . " 
" L A C A S A D E H I E R R O " 
. O b i s p o . 6 8 . O ' R e i l l y , 51 
M U J E R V A L E R O S A 
A la pol ic ía d l ó cuenta Mar ía Co-
vadonga y G o n z á l e z , na tura l de E s -
paña , de 32 a ñ o s de edad, vecina de 
Co lón n ú m e r o 41, en el reparto L a s 
, Cañas , Cerro, que de madrugada fué 
a nena senori- de3perta<la por 1o8 fuerte8 grasnidos 
ü a n t l n . qUe ¿ a b a n uno8 gansos que tiene en 
| el traspatio de la casa; y que a l l le-
~ | gar a este lugar v ió a doa Indiv í -
; d ú o s de la r a z a de cok>r, uno que 
saltaba la cerca y otro que permane-
cía dentro do su propiedad. 
Mar ía t r a t ó de ahuyentar a los 
citados sujetos, pero el que estaba 
dentro del traspaiLio se le a b a l a n z ó 
encima, esgrimiendo un cuchi l lo . L a 
asal tada corr ió a su aposento, y echan 
do mano de un r e v ó l v e r de la pro-
piedad de su esposo, s a l l ó en busca 
del ladrón agraslvo, a quien hizo un 
disparo. No se a m e d r e n t ó el malh«» 
chor, y p r e t e n d i ó herir a M a r í a Co-
vadonga, m á s á s t a v o l v i ó a hacer 
funcionar eu r e v ó l v e r , haciendo cua-
tro disparos, con lo que el ratero se 
d ló por vencido, yendo a hacer com-
p a ñ í a a su c o m p a ñ e r o , que ya h a b í a 
desapareclflo saltando la cerca. 
D e m á s e s t á decir que los ladrones 
no se l levaron objeto alguno de l a 
propiedad de la valerosa mujer . 
P a r a s e ñ o r a s : De todas clases 
de pieles y colores, desde $0.99, 
$3.50. $4.99. $5.90 $6.50. $8.50 
y $9.50. 
D E Q Ü I V I C A N 
Boda. 
. ^n la noche de hoy. 
« x i a r a las nueve .v media, s e g ú n 
Pa'ost**11 ^ s invitaciones, e s t á dis-
j - ^ a la de la b e l l í s i m a s e ñ o r i t a 
P « » a Mercedes S á n c h e z Manduler 
• R joven J u l i á n 
| fce c e l e b r a r á en 
Rafae l Val iente , 
el A r j r e l . 
Pepito F e r n á n d e z . 
Un concertista que surge. 
Br i l lante , bajo toaos sus aspectos, 
promete ser el recital que tiene or-
ganizado para l a noche del m i é r c o -
les p r ó x i m o en l a Sa la Espadero . 
E n el programa figuran n ú m e r o s 
de Beethoven, Ruhinste in , Grieg, 
Chopin y L i sz t , entre otros.-. 
L o daré a conocer. 
U n almuerzo campestre 
V E N T f t E S F E G I f t L 
P R E C I O S D E I N V E N T A R I O 
A G O S T O I S E P T I E M B R E 
Muebles F i n o s . 
Objetos para regalos. 
Juegos de S A L A . 
Juegos de D O R M I T O R I O . 
Juegos de C O M E D O R . 
E n estilos muy elegantes y a precios 
b a r a t í s i m o s . 
I L a c a s a d e l a s j o y a s , . . 
R ¿ H a . visto usted nuestras v i tr inas? E n e l las exponemos las 
B ; joyas del gusto m á s exquisito que los a r t í f i c e s europeos han crea-
g do. Tenemos desde la j o y a modesta hasta la de m á s alto precio. 
B todas de ú l t i m a novedad y absoluta g a r a n t í a . Su vis i ta le au-
B 8ura una agradable i m p r e s i ó n . 
E n objetos para regalos tenemos 
una gran existencia de a r t í c u l o s pla-
teados: juegos para tocador, manl-
cure, centros de mesa, jarrones , mo-
teras, cubiertos, floreros, bandejas, 
juegos de ca fé , fruteros, poncheras y 
. i todo cuanto producen de la tnt jor 
p S e r y S ? M / n u " 1 ™ , - U l a d l a , m i s I m p o r t a o s ttbnca,. 
Apoderado de los Sre-i. Marcelino 
l i e n t a m e n t e invitados por el rico 
comerciante de esta localidad Sr. R a -
m ó n P é r e z Pola , tuvimos el gusto de 
asist ir al almuerzo campestre orga-
nizad i en honor de nuestros vis itan-
tes el D r . F e r m í n Aguirre y Mercier 
" L A C A S A Q U I N T A N A " 
J O Y E R I A . O B J E T O S D E 
1t- de I t a l i a 74 y 76. 
A R T E , L A M P A R A S 
L U J O 
Y M U E B L E S D E 
T e l é f o n o s : A - 4 2 6 4 — M - 4 6 3 2 
i G o n z á l e z y C a . de la Habana . 
S e r í n a próx lmámentre las ocho de 
i la m a ñ a n a cuando l lagaron dichos 
¡ visitantes a la i m p i r t a r t e casa de 
comercio del Sr . Po'.a y d e s p u é s de 
i v i s i tar las dist intas flacf.? quep osee 
I en esta local idad, no.? dirigimos a la 
i hermosa F i n c a V a l d é s , en tres m á -
| quinas, galantemente cedidas por el 
| S r . P o l a . 
Componiaraos la caravana el D r . 
i F e r m í n Aguirre , Sr . Idanuel Areces, 
I Domingo S á r e h e z . ár . F é l i x Muñiz 
1 Conceja l den uestro Ayuntamiento, 
j el Dr . Medina y el que suscribe. 
Durante todo el trayecto contera-
piamos las bel'ezas de estas hermosas 
j c a m p i ñ a s . Y a en la hermofía f inca y 
al entrar por 8U3 l impR:, guardarra-
" L a o a s a G i l v a 
Avenida de I t a l i a 01 . 
( E n t r e San Rafae l y San J o s é ) 
C 6361 a l t , 4d-18. 
^¿SZSEf!g5?.5BSE5ZF=,.'-.'EFj5g.?g5H5g5ZSZ5Z5Z5Z5S5HSZ5?^cr?^7^?c^^cr?^¡^ yas pudimos apreciar 1* buena ad-
m i n i s t r a c i ó n de la misma. A l llegar 
11 
que e l riquísimo c a f é de L A F L O R 
D E T I B E S n o t iene ri?a!. 
B O L I V A R , 3 7 . A - 3 8 2 0 y M - 7 6 2 3 . 
a la v ivienda r o s r e c i b i ó muy 
tuoso el Sr. Fe l i c iano Arrojo . 
C o l m á n d o n o s de atei-ciones 
afec-
el a l m i d ó n . Volv imos a l a casa de vi -
vienda s e r í a n las once y media y des-
p u é s de recorrer loa extensos campos 
de Y u c a y Caña d o n i e su v é que hay 
cerebros que saben mandar, A las 
1-, se nos t e n í a preparado un o p í p e r o 
almuerzo, en plena . c a m p i ñ a y bajo 
frondosas matas de Ceiba donde no 
fjtUó el rico l e c h ó n tostado y n n ex-
quisito arroz con polio. Todos los co-
mensales tuvieron merecidas celebra-
clones para le maestro cul inario , 
quien fué auxiliado eficazmente por 
el Sr . Muñiz y l a S e ñ o r a de Arro jo y 
sus bellas hi jas . D e s p u é s de una ale-
gra c h a r l a . y fumando un rico haba 
C o n sus s í n t o m a s : agruras, somno-
des-1 gre c h a r l a . y fu ando un rico haba- Ienci% d e s p u é s de las comidas. Sensa-
p v é s de tomar un delicioso carretero"! no nos despedimos del us d u e ñ o s de ¡ c ¡ón ue calor en el e s t ó m a g o & & 
nos fuimos a v is i tar el tren de moler I la casa, donde fuimos objeto de toda; p d j - 1 
P a r a N i ñ o s : 200 modelos di-
ferentes y de todas clases de pie-
les y colores y para todas las 
edades: desde $0.99. $1.50. 
1.99. $2.50. $2 .99 . $3.50 y 
$3.99. • 
R O P A I N T E R I O R 
| C o n q u é i a t i s f a c c i ó n a v i s a m o s a nues tras d i e n t a s 
q u e el sur t ido i n m e n s o , i n a c a b a b l e , d e r o p a in ter ior que 
t o á b a m o s de r e c i b i r , es e l m á s c o m p l e t o que p u e d a n i m a -
g i n a r s e ! 
S i n e n t r a r en d i sgres iones v a m o s i n m e d i a t a m e n t e a 
h a c e r u n a d e t a l l a d a d e s c r i p c i ó n que d e m o s t r a r á l a b o n -
d a d d e nues tros p r e c i o s : 
D E S E D A , C O N E N C A J E S 
P a n t a l o n e s , d e s d e . ;.; . . ,. . . . . ^ . .: $ 6 . 7 5 
C a m i s o n e s , d e s d e . . . . ^ , „, * 7 . 2 5 
R o p o n e s , d e s d e . . . . . . . . . w , . . :., " 9 . 2 5 
C o m b i n a c i o n e s , d e s d e . . . . . . . :., . . , ¿¡ * 8 » 2 5 
D E L I N O P U R O 
J u e g o s in ter iores d e b a t i s t a , c o m p u e s t o s d e : 
C a m i s a d e d í a . 
r<usa de n o c h e , , 
P a n t a l ó n y 
C o m b i n a c i ó n , 
c o n f e c c i o n a d o s y b o r d a d o s a m a n o , a $ 2 4 . 0 0 . 
J u e g o s in ter iores de h o l á n de h i lo , f i n í s i m o , c o m -
pues tos d e las m i s m a s p i e z a s , c o n f e c c i o n a d o s y b o r d a d o s 
a m a n o , a $ 2 7 . 0 0 . 
C a m i s o n e s de h o l á n d e h i lo , f e s t o n e a d o s , a . . $ 2 . 9 0 
C a m i s o n e s d e h o l á n d e h i lo , b o r d a d o s y c o n -
f e c c i o n a d o s a m a n o 
D E H I L O D E A L G O D O N 
C a m i s o n e s 
os , est i lo i m p e r i o , a . .j . . S u i z o s , b o r d a d 
D e n a n s ú , c o n e n c a j e s , a . . ,. . 
D e n a n s ú , f inos , c o n e n c a j e , a . 
D e l i n ó n , f i n í s i m o s , c o n e n c a j e , a . 
R O P O N E S 
t i 
3 . 9 0 
$ 0 . 9 9 
n 1 . 9 5 
M 2 . 2 5 
M 2 . 7 5 
Pa?a Caballeros: De los afa-
mados fabricantes "Boyden" y 
"Rocko" de todas formas y pie-
les, desde $3.50, $4.50. $4.99. 
$6.50. y $8.50. 
Para Jovencitos: desde $2.99. 









n a n s ú , c o n e n c a j e s , a . . . . . . . M . $ 
n a n s ú , b o r d a d o s , c o n e n c a j e s , a , ** 
l i n ó n , f i n í s i m o s , a . , . . . 
P A N T A L O N E S 
n a n s ú , b l a n c o s , c o n e n c a j e , a . . . . ,. .., 
n a n s ú , c o n e n c a j e s , co lor f lesh , a . . . .• 
l i n ó n , c o n e n c a j e s , m u y finos, a . .: . . 
l i n ó n , c o n e n c a j e s , m e j o r c a l i d a d , a . . ., . 
n a n s ú , f r a n c e s e s , c o n f e c c i o n a d o s a m a n o , a 
$ 
1 . 9 5 
2 . 2 5 
2 . 7 5 
1 .95 
1 . 9 5 
2 . 2 5 
2 . 7 5 
3 . 2 5 
D I S P E P S I A A C I D A 
Y u c a , de nuestro querido amigo el I . Victor iano V á z q u e z . 
Sr . Oscar Cruz donde pudimos apre- ; clase de atenciones. 
c iar muy de cerca quo al l í no se liga | Corresponsal , 
C u r a Rad ica l con 
d í g e s t i v o l i m a 
M a l r i m o n i o s ¡ ó v e n e s : H á g a n s e u n g r u p i t o c a r i ñ o s o c o i 
s u s n i ñ o s . E s e l r e c u e r d o m á s g r a t o d e i a v i d a . E n l a fo-
t o g r a f í a d e 
M . P I Ñ E I R O 
S U C E S O R D E C O L O M I N A S Y C a . 
S A N R A F A E L 3 2 
S e l o h a r á n c o n m u c h o a r t e / a p r e c i o s e c o n ó m i c o s 
I 
PAUIIMA U C H U D I A R I O D E L A M A R I N A A g o s t o 2 0 d e 1 9 2 3 
A N O X C I 
P K l - N t l P A L D E L A C O M E D I A 
L a f u n c i ó n de e^ta noche ea el I 
P r i n c i p a l de la Comedir» es extraer- , 
d i ñ a r l a . 
Cas imiro Ortas , el ap andido ac-
tor, i n t e r p r e t a r á el e n t r e m é s á'a los ; 
hermanos Quintero, L o s chorros del 
oro, en el que t a m b i é n tomarfin 
parte la aplaudida actriz T r n m h u l 
Rosales y la n iña B e r r i o . 
L a C o m p a ñ í a del P r i n c i a l p o n d r á 
en escena !a comed'a de Capus y 
Arene , traducida ;>or Danvi la y B e - ! 
navente. E l A d v e r s a r i o . 
Y Rafae . L ó p e z , el aplaudido ac-
tor, i n t e r p r e t a r á el m o n ó l o g o cTe 
J o a q u í n Abat i titulado L a buena 
c r i a n j a . 
P A V i i E T 
L a C o m p a ñ í a Ortas pendra ."Mi 
escena e ' la noche el s a í n e t e de At -
niches y el maestro Serrano, tii;:/* 
la&o E l Amigo M e l q u í a d e s y la ro-
pular zarzuela M a r i n a . 
L a f u n c i ó n es corr ida, a l precio 
de unp eso luneta, treinta centavee 
tertul ia y quince centavos paraíGo. 
E l dueto Oropesa-Gimeno es ceie-
b r a d í s i m o . 
E n la primera tanda de esta no-
che se e x h i b i r á la cinta en siete ac-
tos E x p i a c i ó n , de que es protagonis-
ta Mabe B a l l i n . 
E n segunda, a las nueve y media, 
E l J inete misterioso, por R o b e r l 
Mothing y ia preciosa comedia A ca-
za d i parca, terminando esta tanda 
cen la prer .entac ión de Isabel Oro-
peza y L u i s Giraeno. 
E n brevp sp p r e s e n t a r á en Actua-
lidades Paco M a r t í n e z al frente de 
una excelente c o m p a ñ í a de zarzuela 
en la que figuran artistas de posi-
tivo m é r i t o . 
Paco M a r t í n e z es bien conocido 
en esta ciudad, donde ha actuado 
en divensas temporadas con . e s p l é n -
dido é x i t o . 
A l i c e T e r r y 
y R a m ó n 
N o v a r r o 
rtmbos a r t i s t a s 
en la ( j ran p e l í -
cu la de R c x l n -
«iran " E l P e s c a -
d o r de P e r l a s " 
E S T A C I O N T E R M I N ñ L 
M A R T I 
E n pr imera tanda fíenei la , ' el sa í -
nete de L ó p e z Si lva y F e r n á n d e z 
^haw, m ú s i c a del maestro Chapí , L a 
Revoltosa. 
E n segunda tanda doble, a las 
ineve y tr^s cuartos, la opereta en 
'.res actos, v e r s i ó n castel lana de Ug-
nefti y A . Caetell , L a E m b a j a d o r a 
jen i . 
P a r a la tanda sencil la rige el pre-
;io de 60 centavos luneta; para la 
:anda doble, un peso cincuenta cen-
tavos . 
V E R D U N 
E programa d? la f u n c i ó n de hoy 
en V e r d ú n es m a g n í f i c o . 
A las ocho y cuarto se e x h i b i r á 
la vcinta t i tulada Padre desnatural i -
zado, por Mae Marsh; a las nueve 
y cua/ to , E n f e r m o de amor, por el 
celebrado actor Buster K e a t o n ; a 
las diez y med'ia, estreno en C u b a 
de la p r o d u c c i ó n L a ht-.rencia de los 
hieles, por el celebrado actor Dus-
tin F a r n u m . 
M a ñ a n a : H é r o e por fuerza. L o 
que las esposas quieren y TOdCQ 'os 
hermanos eran val ientes . 
A L H A M B R A 
E n pr imera tanda. E l manantinl 
de las madres; en segui da. Cinema-
n í a ; en tercera, L a Cueva de los 
Mochuelos. 
C A P I T O L I O 
L a E m p r e s a del Capitolio ha dis-
puesto, en vista del gran é x i t o ob-
tenido por la ú l t i m a p r o d u c c i ó n c ó -
mica del E m p e r a d o r de la R i s a , t i-
tulada Haro d L l o y d sin pantalones, 
dos nuevas exhibeiiones de esta ma-
gistral comedia, destinadas a los 
turnos elegantes de las cinco y cuar-
to y de las nueve y media del con-
currido coliseo. 
P a r a completar estas tandas r-o ha 
elegido la Rev i s ta P a t h é en la que 
paarecen las m á s esculturales b a ñ i s -
tas de Balboa B é a c h , Cal i fornia , y 
la graciosa comed'ia V n día de cum-
bancha, por L o s N i ñ o s Peligrosos, 
conjunto infanti l n o t a b i l í s i m o que 
dirige H a l Roch , el mi6m6 director 
de las comedias de H a r o l d L oyd. 
. P a r a la m a t i n é e corr ida de una y 
media a cinco se han destinado Dan-
dy navegadro, por Dand'y; L a s ma-
nos de Nara . p r o d u c c i ó n de trama 
emocionante, interpretada por C l a r a 
K i m b a l l Y o u n g ; E l R a j a h . divertida 
comedia por Harold L l o y d ; y L a 
D a m a de las Camel ias , , por la gran 
t r á g i c a A ' i a Nazimova y el elegan-
te actor kodolfo. V a l e n t i n o . . 
E n la s e c c i ó n especial de las ocho 
JT media se e x h i b i r á n L a Dama de 
las Camel ias y el episodio 15 de E l 
H u r a c á n , .por'el notable actor Char -
les H u n k l n s o n . 
P a r a e'. m i é r c o l e s prepara Capi -
tolio un interesante estreno, t i tula-
do L a Parce la , en el que interpreta 
uno de los principales papeles Ma-
r i n a Cabrera , conocida art i s ta cu-
b a n a . 
E l jueves p r ó x i m o , d í a 24, se es-
t r e n a r á en Capitolio una p r o d u c c i ó n 
especial que ha despertado extraor-
d inar ia e x p e c t a c i ó n en el p ú b l i c o . -
Se t i tula L a s v í c t i m a s del Pres iden-
te, cinta cuya t r a m a - c « de un gran 
I n t e r é s y cuyas escenas son de in -
tensa emotividad. 
R I A L I O 
Tandas de las cinco y cuarto y de 
las nueve y tres cuartos: estreno de 
la notablep r o d u c c i ó n interpretada 
por la bella actriz C l a r a K i m b a l l 
Young, L o que no saben los hom-
bres, y Tom Mix en A r a b i a , por el 
famoso actor . 
M a ñ a n a : Yo soy "a ley, interesan-
te c inta de la que es protagonista 
Alice L a k e . 
E n breve. V i d a nocturna en Ho-
llywood", por un conjunto de estre-
llas del c ine . 
/ 
TRTANOJí 
E n las tandas elegantes de hoy se 
exhibe la m a g n í f i c a c inta T e n t a c i ó n , 
que interpretan dde manera admi-
rable Bryant W a s h b u m y E v a No-
v a k . 
A las odio., episodios 9 y 10 de 
L a diosa de la selva, interesante se-
rie . 
M a ñ a n a : Corazones en l lamas, 
por A n a Q. Nilsson y F r a n k K e e -
nan, cinta basada en una conocida 
nnra a m e r i c a n a . 
E l m i é r c o l e s : E l despertar de la 
conciencia, por E t h e l Clayton y 
El l io t t Dexter . 
Él jueyes: Mala H e m b r a , por P i -
na Meniche l l i . 
E l v iernes.- en f u n c i ó n de moda. 
E l cuarto embrujado, c inta c ó m i c a 
en dos actos, por el notable actor 
Buster Keaton . y la cinta en siete 
partes, de Dolores Casinel l i y Mon-
tagu Love, L o s secretes de P a r í s . 
E l lunes: E l P r í n c i p e y el Mendi-
go, donde t r a b a j a un conjunto de 
n i ñ o s . 
Muy en breve se e s t r e n a r á en el 
Capitol io la ú l t i m a g i a n p r o d u c c i ó n 
de Rex Ingram, el lamoso Director 
de las mejores p e l í c u l a s de! a ñ o . t i -
tulada ' E L P E S C A D O R D E P E R -
L A S " . — E l arguniei to de esta pe l í -
cula es escrito por J o h n Russe l l un 
exoert-o en saber buscar la s e n s a c i ó n 
del espectador, con sus admirables 
interesantes novelas. 
E s t e argumento se desarrol la en 
Vis mares del Sur . E l protagonista 
es un joven indio Jefe de una tribu 
y e s t á encarnado por R a m ó n X o v a -
rro el joven art is ta quo es hoy uno 
d& los predilectos en A m é r i c a . E l l a 
ee una joven h i ja de un misionero 
i n g l é s . E s t á representada por Al ice 
T e r r y la artista de belleza exquisita 
que tanto admira el p ú b l i c o haba-
nero. 
j P a r a hacer a'gunas de las esce-
r a ? de esta pelíf-u'a estuvieron en la 
Habana los p r o t a g o n í s i a s , el Direc-
I tor Rex Ingram y oí autor del a r g u -
| m e n t ó . E l púb l i co r e c o r d a r á que en-
tonces se d ió una f u n c i ó n en honor 
a ellos en el teatro Capitol io . 
L a escena m á s sensac ional de la 
ol ra se desarrolla en u r a catarata , 
y el escenario ps el Salto del A n a b a -
ni l 'a en C í e n f u e g o s 
L a p e l í c u l a " E L P E S C A D O R D E 
, P E R L A S " se e s t r e n a r á por Santos 
: y Art igas en-el C A P I T O L I O muy en 
breve. H a b r á un p r ó ' o g o esneciai an-
tes de la p f l í e n l a . C a r t á n d o s f . una 
c a n c i ó n nueva t i tulada " T ú eres mí 
i r ^ i n a " . . . escrita expresamente para 
e^ta p e l í c u l a . 
P R O P A G A N D A P E D A G 1 G I C A 
A S O C I A C I O N N A C I O N A L D E 
M A E S T R O S 
M O V I M I E N T O JLMB V I A J E R O S Y 
O T R A S N O T I C I A S 
m r . e i i i s H o i ^ i 
K l i n g e n i ¿ r o tíe la C u b a n C a ñ e 
Corporat ion, s e ñ o r C i i i ? l i c » i m , acom-
p a ñ a d o ÍÍB sus ! i l jos R i c a r d o y 
Mduardo, ri,.'. « O u a n t á n n m o . 
M R H O C i t E 
. A y e r fué a l c e n t r a l P r e & t o n el 
^eñor Ilogge, Am m i n i s t r a d o r G e n e 
Camag i i ey : F r a n c i s c o G o n z á l e z . San i 
ta C l a r a : Ignacio Zayas . el represen-^ 
t^ntQ a la C á m a r a J o s é M u l k a y . 
L N G E M E R O Id L A ( O M I S I O N D E 
F E K I U K ' A R I Í I L K S 
A y e r r e g r e s ó de C h a p a r r a el in-j 
geniero Santiago R o d r í g u e z , perte-i 
ueciente a la C o m i s i ó n de F e r r o c a - i 
r r i l e s . 
V I A J E R O S Q U E S C A L 1 E R O X 




P I L U G E N O L c 
D E T I E N E L A C A I D A D E L P E L O Y L O H A C E 
l a 
ral de dicho c e n t r a l , a c o m p a ñ a d o de C e n t r a l Covadonga Alejo C a r r e ñ o . | - ~ 
su espora v su h i j a M s r í n H e n a . | C í e n f u e g o s : doctor R . s m ó n D e l f í n . 
. SAN' m e u & l . D E L O S B A ' O S . C a i b a r i é n : F r a u c k R o b e r t . Matan-
A San Miguel de los B a ñ o s , fue- zas doctor E s t a n i s l a o C a r t a ñ á . Cár 
ron ayer tarde el s e ñ o r M a n u e l Me- denas: E l í s e o R u b i r a y 6U joven es-
lieses y tomUfares. ¡ p o s a " X p n a " , D ' S r i c h u t i de R u b i r a , 
D r T VVJEIAJ ¡ d o c t o r F o r g u e r a s , R a m ó n G o n z á l e z 
A y e r tarde fue a C a m a l u a n í , con y fami l iares . Octavio T a b í o , el jo -
motivo del s ens ib le f a l l e c i m i e n t o ven Gros ino W i l t z . J a r u c o : Sergio 
su hermano E l i - e o e l s e ñ o r S i m ó n P o r t i l l a . P i n a r del R i o : Ju l io H e r -
Araitguiz , a c o m p i f i a d o de s u j o v n o á n J e z . 
esposa y su h o r m a n a i a s e ñ o r i t a Mn 
C u r a el eczema, granos, comezones y d e m á s en fermed^" 
cuero cabelludo. Soberano contra la caspa de los recién 
Folleto gratis al que lo solicite Al recibo de $ 175 se enviará âC,í*Jl-
L A B O R A T O R I O D E L D R . L . L . S I L V E R O ^ 
CAMPANARIO ENTRE SAN LAZARO Y MALECON _ 
De venta en Snrrá. Johnson y Taquechel. A^*Na 
^ ' ^ ^ ^ v 
N O T I G l f l S D E L P U E R ] 
l ía A r a n g u i z . 
D B U D G A D U l>KL B A N C O N A C I O -
N A L d i : c i t a 
A y e r fué a Ciego de A v i l a , e l ?•»-
ñ o r F r a n c i s c o R e y e s , D e l e g a d o del 
I-anco Nacional de C u b a . 
K L J E ] E D E L P R E S I D I O D E P A R -
J A M C N f r A L 
V N A M B A 
A la f inca del í e ñ e r J o a q u í n Po-
j a d a , fueron ayer varios amigos, en-
tre ellos; algunos d i p l o m á t i c o s con 
?u« f a m i l i a r e s . 
T R E N ' D E C A I R A R I E X 
L l e g ó a su hora t n i í d o por V i c e n -
te T o r r e s de conductor y A n d r é s 
• Chao de maquinis ta y por é l v inie-
C A M P O A M O R 
M a g n í f i c o es e' programa que pa-
ra hoy h a elegido la E m p r e s a del 
concurrido Teatro C a m p o a m o r . E n 
las tandas elegantes de las cinco y 
cuarto y de las nueve y media se 
e s t r e n a r á la s u p e r p r o d u c c i ó n t itula-
da Miserias humanas , obra de gran 
e s p e c t á c u l o , de admirable fotogra-
fía y de bien tramado asunto, ba-
bada en varios aspectos de la vida 
r e a l . E s un drama de emocionantes 
escenas en las que e! i n t e r é s del 
p ú b l i c o no decae un solo instante y 
que por su intensidad d r a m á t i c a du-
r a r á en l a mente del espectador los 
diversos asuntos que t r a t a . Son sus 
principales i n t é r p r e t e s Hobart Bos-
worth , K e n n e t h H a r í a n y Cia ire 
Windsor, notables art is tas que r iva-
l i zan en el d e s e m p e ñ o de sus pape-
lee. 
A d e m á s d e b u t a r á el gran soprano 
l í r i co Sergis , que procede de los 
principales teatros de E u r o p a , don-
de ha catuado con gran é x i t o , y que 
o f r e c e r á varios conciertos en Cam-
poamor. 
L a Sergis p o s é e un extenso reoer-
torio de canciones i tal ianas y espa-
ñ o l a s y romanzas do ó p e r a . 
Se completan estas tandas con 
Novedades internacionales y la pel í -
cula c ó m i c a E l amor es terr ib le . 
E n las funciones continuas de o n -
ce a cinco y cuarto y de seis y me-
dia a ocho y media se exhibe el i n -
teresante drama L o que las esposas 
quieren, figurando en e'. reparto un 
grupo selecto de ar t i s ta s . Se exhi-
ban t a m b i é n el drama L a Senda del 
Olvido, la comedia E l amor es terr i -
ble y el estreno del episodio 7 de 
la gran serie t i tulada L a Senda del 
O r e g ó n . 
M a ñ a n a , nueva e x h i b i c i ó n de Mi-
serias humanas y ^ p r e s e n t a c i ó n del 
soprano Sergis con variados n ú m e -
ros de su repertorio. 
E l jueves estreno de E l P r í n c i p e 
y el Mendigo, obra en la que se pre-
senta el n i ñ o actor de excepcionales 
facultades T i t í L u b i n . 
F A U S T O 
L u n e s de moda es el de hoy en el 
elegante Teatro Fousto , para el que 
se ha combinado un interesante pro-
grama 
S é exhibir la p r o d u c c i ó n de la 
Paramount de gran lujo t i tu lada 
Ii03 enredos de Anatolio, en once ac-
tos, en cuya i n t e r p r e t a c i ó n toman 
parte doce art istas de los m á s cono-
cidos. A d e m á s se p r o j e c t a r á la re-
vista eepafió a Vis i tando a G r a n a -
d a . 
E s t a s cintas se e x h i b i r á n en los 
turnos de las cinco y cuarto y de 
las nueve y tres cuartos . 
A las ocho, dos cintas de vario-
dodes; y a las ocho y media, la 
p r o d u c c i ó n d r a m á t i c a L a E d a d ce 
Oro, que tiene por principales i n t é r -
pretes a W e s l é y B a r r y , al Negrito 
Afr ica , Marjor ie Da^v y C l a r a Hor -
ton. 
E l jueves, estreno de la c inta t i -
tulada P a s i ó n montaraz, por Mary 
Miles Minter . 
E ! d í a 30, setreno de la c inta de 
la Paramount Bajo !a sombra del 
presidio, por Bet ty Compson, B e r t 
L y t e l l y May Me A v o y . 
W I L S O N 
Z.a, nueva forma de presentar los 
e s p e c t á c u l o s ha obtenido un gran 
é x i t o en el teatro W i l s o n . 
M a ñ a n a d e b u t a r á una gran or-
questa para amenizar las tandas de 
la noche. 
Hoy, en la tanda de las siete y 
tres cuortos. se e s t r e n a r á la come-
dia de !a Metro t i tulada A caza de 
patos, y la p r o d u c c i ó n en seis actos, 
por Robert Me K i n g , t i tnuala E l J í -
net<^ misterioso. 
É n la tanda doble de las nueve 
y m e d í a se e s t r e n a r á la interesante 
cinta en siete actos, por Mabel B a -
l l in , E x p i a c i ó n . 
M a ñ a n a : S a i o m é . por la gran t r á -
gica A l i a Nazimova, y E' . traje hace 
al hombre, por Char les R a y . 
E l m i é r c o l e s , estreno de L a E d a d 
de Oro. por Wes ley B a r r y y el Ne-
grito A f r i c a . 
E l s á b a d o , en f u n c i ó n de moda. 
Mala Hembra , por ¡a genial actr iz 
P i n a Menicl ie . l i . 
E n la ú P i m a s e s i ó n celebrada por I 
el C o m i t é Riecut ivo de esta Asoc ia- 1 
c i ó n , se trataron los s iguientes asun- i 
tos: 
Se d ió p o s e s i ó n a l nuevo P r e s i -
dente de la C o m i s i ó n de Propagan-
da Sr. Agnsto R o d r í g u e z M i r a n d a . ' 
Se a c o r d ó v i s i tar a l Sr . Goberna-
dor y a los s e ñ o r e s Consejeros a 
fin de solicitar de é s t o s l a rat i f i -
c a c i ó n de sus promesas. 
Se n o m b r ó al s e ñ o r Adolfo Santa j 
C r u z y a fa s e ñ o r a P a u l a Concep-
c i ó n para integrar la C o n d s i ó n de 
Ret iro Esco lar s e g ú n decreto del Sr . 
Presidente efe la R e p ú b l i c a . 
Se a c e p t ó la idea de los s e ñ o r e s 
Gabrie l García G a l á n . H e r n á n d e z 
Mass í y Leopoldo Massana de ofre-
cer un beneficio a favor de los fon-
dos de la A s o c i a c i ó n y que é s t e ten-
ga efecto en los pr imeros d í a s del 
p r ó x i m o met;. 
Se s i g n i f i c ó la grat i tud de todos 
los componentes de la A s o c i a c i ó n a 
los organizadores de la e x c u r s i ó n 
de Maestros a la I s l a de Pinos , por 
haber donado para engrosar los 
fondos de la A s o c i a c i ó n los sobra n-
'tes de la misma ascendentes a la 
cantidad de n 3 4 . 
Se n o m b r ó una C o m i s i ó n integra-
da por los s e ñ o r e s Otero, Garc ía , y 
H e r n á n d e z Mass í , para so l ic i tar del 
! Sr . Alcalde sean eximidos los co-
legios part iculares y las Asociacio-
nes docentes del pago del impuesto 
; por concepto de letreros expuestos 
en la v í a p ú b l i c a . 
Que la J u n t a de Directiva, del pre-
sente mes se celebre el ú l t i m o s á -
bado del corriente. 
Se a c o r d ó enviar u n a C o m i s i ó n y 
una corona de flores natura les a los 
Fosos de 'os L a u r e l e s el d ía df la 
P e r e g r i n a c i ó n en Honor de Zenea. 
Se a c o r d ó rogar al s e ñ o r Director 
de Comunicaciones conceda a esta 
A s o c i a c i ó n ia franquic ia postal. 
T a m b i é n se a c o r d ó rogar a los se-
ñ o r e s Congresistas que antes de la 
t e r m i n a c i ó n de l a presente legis la-
¡ tura se apruebe la , L e y del aumen-
: to de sueldos y se aconse ja a todos 
lo smaestros y Asambleas del inte-
rior sigan » n v i a n d o cartas y tele-
gramas a loa referidos s e ñ o r e s C o n -
| gresistas a fin de demostrar nuestra 
' a d h e s i ó n y nuestra s i m p a t í a . 
A y e r fué a b » i n t a C l a r a , a c o i n - | r o n de: Ouemados de G ü i n e s doctor 
p a ñ i d o de sus h i j o s A m ó r i - c o , A g u s - R f d d a . . taraco: doctor R u l z P l -
tin y Fe l ipe , el doctor A g u s t í n C r u z pea a-. fVirdenas: doctor J . A . B u s 
t T i n i t o ) Jefe d^i P r f e s i í l t o . j q u e t . Macagua: R a m ó n R o s a í n z y 
T R I A A S A N T I A G O O I , C I R A | s a h i j a G l o r i a . C o l ó n : Manuel A r e -
P o r este t ren f u e r o n a : M a t a n z a s ce8 y s e ñ o r a . Jove l lanos: s e ñ o r a 
Oscar Besosa, doc tor R i c a r d o S i l - Marí.a R o d r í g u e z y su h i ja H e n n í -
ve ira , Manuel S e g l i r y s a s e i j o r a ma- n í a . V a r a d e r o : Aifredo L o n g a v fa-
d r e . Cr.mpo F l o i i d o : J o s é R . C a s - m i l i a r e s . C a l b a r i é n : Gregorio V í l l e -
iro C»»cocum: el J e í t d e l Depar ta -1 pas y . 'amil iarrs 
m,Mito C o m e r c i a l de ese C e n t r a l . 
Santiago V i n e n t . C i e g o de^ A v i l a : 
Pompi l io G o n z á l e z , C . M . de S a l a -
zar, doctor C o n d e . A l b e r t o T i r a d o r . 
Puer to Padre : J c s é F e r n á n d e z . San 
ta C l a r a : FranoLoCO C a o . S»anti : igo 
Hi-l'.y, Aure l i o R u i z C a o , S a n t i a g o 
c e a t é Abren y s e ñ o r a . P l u c e t a s : J o -
^é M a z a y s e ñ o r a . J a r u c o : P l á c i d o 
R o d r í g u e z la s o n o r a Carjmel ia D e l - ! «'a Mala Hembra, cinta que ha sido fli-
. . . . . -ím, «sm^. Qüti ' '"ada pn Inglaterra con Incomparable 
gado e h i jos . P . n c o V i i g i l i o S a n - , luj(, pnr ,a ^ n i U ^ ] Fina Menichelli 
ü u s l e . Santa L u c í a : G u s t a v o D í a z . ' y el s impát ico actor L.lvio Pavenelli 
^ n t i a n - n ñ f P-iha.* 0; ir lo<í P é r e z i r'reclosí»imas escenas y un sin número 
^antia0o cíe c a o a . ^ a r " » 1 V,1^^' de vistas rte Londres pueden admirarse 
J u a n Manent, Benona C a t a l i n a U n a en este sensacional drama, 
que va en v ia je (!e bodas , C a r l o s Pé - I También presentará L a Internacional 
„„„ « Í \ •./lonoa- A ' - u n M ó n «'n el gran teatro Campoamor los <1Ihs 
rez A g a r r e . t V r d e n a s . A o l i n c í o n ) 5 g y 7 de Septiembre la monumental 
R e g u e r a v iuda de C u e r v o y BU h i j a cinta titulada Theodorrf Interpretada 
G l o r i a . L i m o n a r : M a n u e l P e r e g r í n . IP0»- 'a íjran actriz Rita .Tolivert ( l ina 
„ I , ' T^»„„„i„i' 'e 'as supervivientes de Lousitanla) v 
Camaguey: G u s t a v o I b - ^ r r a , F r a n c i s ; h ^ j , ^ en la fan,OSa obra de Vlctórtano 
<o L l a m a , doctor E d u a r d o V a l d e s Sardou. Theodora l lamará poderosa-
Sn-i'-pz Antonio C ó r n e r P e d r o G a r - ' m'*nt«> ,a atenclftn por sen la pel ícula 
Mia .ez . A m o n i o u o i n e * . x " ; n,as grandiosa presentada hasta hoy te-
f í a . M a n a t í : J o ? C C o i d e r o . F l o r i d a : | niendo escenas en que aparecen más 
V í c t o r Medina y f a m i l i a r e s . Pi^de 
s i tas : Miguel M i m n c l a 
E n r i q u e P ó r t e l a . 
M A L A H E M B R A 
O t r a n u e v a c r e a c i ó n de l a e s c u l -
t u r a l P i n a M e n i c h e l l i 
L a Internacional Cinematográf ica es-
trenará los días 17. 18 y 19 en el gran 
Cine lilalto la sensacional cinta titula-
E L " A L F O J Í S O M U " 
Procedente de Veracruz l l e g ó ayer 
el vapor correo e s p a ñ o l "Alfonso 
X I I I " que trajo carga general 27 
pasajeros p.'.ra la Habana y 7 2 de 
t r á n s i t o para E s p a ñ a hacia donde 
z a r p a r á esta tarde. 
L l e g a r o n en este vapor los s e ñ o -
res Patr ic io Azuicue la , E d u a r d o P é -
rez, armen R . Mechano, J u a n Rey. 
E l d i p l o m á t i c o mexicano Sr . A le -
jandro B o r r a . F e r m í n Ir ibarre . Joa -
q u í n Canc io . Mfiguel M u ñ o z , el sa-
cerdote L i n o M o ñ o l . F a s t i j o Moreno. 
J u d i t de Ü ú a n d a b e r o y f a m i l i a ' y 
otros. 
Durante la t r a v e s í a f e l l e c i ó a bor-
do el pasajero Nicanor Ortiz . co-
merciante e s p a ñ o l que se dirigía, a 
Santander y cuyo c a d á v e r f u é des-
embarcado ayer tarde en la H a -
bana. •» 
E l Alfonso X I I I , a t r a c a r á hoy al 
muel le de San F r a n c i s c o para que 
puedan emoarcar con comodidad los 
s e ñ o r e s pasajeros. 
i . í . R O L S A T I A 
Procedente de New Orleans y V e -
racruz l l e g ó ayer el vapor a l e m á n 
H o l s a t í a que trajo carga general y 
pasajeros entre ellos el hacendado 
Jorge Hoth, E m i l i o S i erra , F r a n c i s -
co R i c o . Dolores T u d e l a e hijo. F e r -
nando P a r a z c n a , Neru A l i a , A t a n a -
sio Meetartud ey s e ñ o r a . Ignacio C a s -
tril lo e hijo. Caciauo Maurl i í 
. Sa lazar . 1: 
E l Holsatin sa l ió avpr ta . 
Vigo Santadpr y Hamburgo . * ' 
ga genera y pasajeros. " 
E L R I O B L A N C O 
I n 
Con un c u - a m e n t o do arrn. 
I g ó ayer tai<¡^ el vapor in?!^1 
Blanco . 
E L C A D I Z 
Con carga general y Rran „* 
do pasajeros zarpó ayer tarde 
Canar ias v i ¡i. v\n< d» !•; • ' 
por e s p a ñ o l (Tul;/. ,1,, 1.1 c 
de Pinillo.; . 
V A P O R L S g e n s i : espeb 
L o s igun ntes vapores SP J 
r a n : el " Y; ica i í in" do México, ej» 
bo ÚP Norfolk, el Orizaba y p\ q, 
rpiibo do Ntw va York , ol Lygnerj 
Halrimoro, d I.isbotb (-o los f 
el R e d m a n de Baltimore, el H n 
haago. (1 f.Mob'da, ol Kxcelglor 
New Orleans y los de la Fi 
' B lanca . 
i E L M E R C E D E S D E L A R R I S ^ 
D e s p u é s (¡o las 5 de la tard' 
i ayer t o m ó puerto el vapor ingi 
. "Mercedes do Larr inaga", qnp | 
; jo cargo j e n e r a l procedente de 
1 verpool. 
DE ACTUALIDAD Majer Garfa 
fuero, por un conjunto de notables 
ar t i s tas . 
OI í IMPIC 
L u n e s de moda . 
E n las tandas elegantes de las 
cinco y cuarto y de las nueve y me-
dia, estreno de la hermosa produc-
c ión titu'ada B a v u . que interpretan 
¡ S i lv ia B r e a m e r , E s t e l l e T a y l o r y 
F o r r e s t S tamey . 
E n la tanda de lae ocho y m e d í a : 
E l ó p a l o del cr imen , episodios trece 
y catorce, 
j M a ñ a n a : T e n t a c i ó n , por B r y a n t 
Washburn . 
E l jueves y el v iernes: Mala mu-
jer , por P i n a MenichelM. 
V I A J E R O S Q U E l i . i : < . A i í o N 
P o r Distintos I r e n e s l l e g a r o n a y e r , 
de: Santiago d t C u b a E d u a r d o Se-
r r a n o . Santa C l a r a : e i r e p r e s e n t a n - ! 
te a la C á m a r a C a r l o s M a c h a d o , R u - , 
fino Machado, G . T . M I r u é y . C i e n - ! 
í u e g e . ? : D r . L . S . E ^ p > . u l . P i n a r j 
del R í o : L u i s L l a n o , s e ñ o r a L u i s a 
.V"sa y la s e ñ o r i t a A n a L u i s a R o d r í -
guez, T i r s o Mesa , l a s e ñ o r a L o l i n a j 
M o n t a g ú de C u e r v o . S a n C r i s t ó b a l : 
Sa lvador M o l e ó n , d o c t o r C l a u d i o 
C r a ñ a : Ovas: el c a p i t á n I l i a c a A r - l 
g u d í n que estaba r e c o r r i e n d o l a pro-1 
v i n c i a de P i n a r del R i o . 
E L T E N I E N T E C O R O N E I i R A N G E L 
Con motivo d? l a g r a v e d a d de su 
h(-rma,PO e l c a p i t á n R a n . g R l , es td-
vo ayer en é s t a , el t e n i e n t e corone l i 
Des iderio Rango! , que en b r e v e irá 
a Sanct i S p í r í t u s en b u s c a de s u fa -
m i l i a . 
T R E N I > E S A N T I A G O D E C U B A 
P o r este t r e n que l l e g ó <i s u ho-
r a t r a í d o por M i g u e l A n g e l Delga-1 
do, conductor y F z e q u i c l R e g ó de 
maquin i s ta t r a j o Af \ F r a y Bon i to 
al juez m u n i c i p a l s e ñ o r F r a n c i s c o 
Agapito M i l F e r n á n d e z a c o m p a ñ a - ' 
do de sus f a m i l i a r e s . M a t a n z a s l a ' 
- o ñ o r a de C e s a r l o C o n z á l e z Gonzá— 
lez e hi jo Antor . io P é r e z S á n c h e z y , 
familiar1**?!, e l s e ñ o r R . a m ó n M n n - | 
t e r o . M a n z a n i l l o : A l b e r t o O t e r o . ' 
O m a j a : s e ñ o r a JoMeCina. G u a s c h . | 
Santiago de C u b a : A m a l i a P r e s a s 
v iuda de Narbona] M . T>. F e r i a . ! 
O u a n t á n a m o : A n t o n i o A r i a s , doctor 
O ' c a r F e r r e r . H o H l g u í n : M a r t í n 
S á n c h e z y f a m i l i a r e s . C a y o M ? m b í : ' 
Miguel Roque, y f a m i i i u r e a . C e n t r a l 
" K s p a » y i " : doctor M o r a l e s P a n t í n . ' 
C e n t r a l T i n g u a r o : d o c t o r G a r c í a Za- ¡ 
r r a g o i t i a . C e n t r a l P r t . s t o n : S . C . ' i 
P a g l i e r y . B a i n o a : R o d o l f o A n a g g ó n , ' 
C a m p o a m o r 
Anuncia un gran es treno 
J U E V E S 23 y V I E R N E S 24 
Presentando al n i ñ o prodiBioso, 
de cinco mil perso a» de las que la a 
A " n a í > o t p - i .vor parte son devorada» por los leones. 
•"-oUdCdie. j.,a Ambrosio film de Roma ha emplea-
do dos aRos en hacer esta grandiosa 
'c inta por la que ha pagado L a Inter-
nacional Treinta Mil dollars de dere-
cho» eTcluslvos para Cuba. 
C6722 Ind.-28 J l . 
Así es tán ahora los granos, divic-
| sos. golondrinos, no faltan sietecueros, 
uñeros, ni panadizos. Todo es conse-
! cuencia del verano intenso.. I.o» hurno-
i res se revuelven y se manifiestan de 
'. esa manera, fnguento Monesfa, cura 
1 todos esos malea pequertos Tn puco 
tiempo, sin dolor, ni dejar huella. To-
j das las boticas venden Monesia. 
* • alt . 5 Asr-
E l tipo op nnijor delgada, va pé 
•lo T,^s mo.las nuevas, va m r̂esí 
cint'ira, >m iii'lican forma ri^i 
po y por lo taniu Iihv que embellecí 
lo. hay <|iip modelarlo tu las jlnq 
que nunca delik'ron ilesapnrecer. Pfl| 
ras fl^l «lociur N'eriv znbre. son el 
rnn = t i Invente fenienind. que las 1 
pngrrdai-, rpie iinne curvas sulirí 
iMiesos y las embellecen. Se ve'Rdl, 
, todas las bo. ieas y en su depftsito l 
Crisol, N?ptuno y Manrique. 
A C T I A L I D A D E S 
L a temporada de variedades en el 
teatro Actual idades c o n t i n ú a obte-
niendo gran é x i t o . , 
I N O L A T K K H A 
P a r a disfrutar de una agradable 
temperatura y ver buenas p e l í c u l a s , 
el Cine I n g l a t e r r a . 
E n las tandas de las dos, de las 
cinco y cuarto y de las nueve, estre-
no á'a la sensacional c inta t i tulada 
Chantage, por Milton S t i T m a n . 
E n las tandas de las tres y c u a r -
to, del as' siete y tres cuartos y de 
las diez y cuarto, la m a g n í f i c a pe-
l í cu la en siete actos, por E t h e l C l a y -
ton y Theodore Roberts , E l desper-
tar de la conciencia . 
M a ñ a n a , estrnPo de la c inta í t t u -
'ada A m o r eterno, por L l o y d H u -
ghes. 
E l m i é r c o l e s , estreno de la c inta 
Todoe los hermanos eran valientes, 
por L o n Chaney y Bi l l i e Dove . 
E l v iernes , estreno de S in ley ni 
N E P T U X O 
U n m a g n í f i c o estreno anuncian , 
los programas del concurr ido Cine 
Neptnno. 
E s el de la notable p r o d u c c i ó n 
del a Metro t i tu lada Todos eran 
valientes, de lo que son i n t é r p r e t e s 
principales el gran actor L o n C h a -
ney. la bella actriz B i l l i e Dove y 
Malcon Me G r e g o r . Se completan 
estas tandas con la R e v i s t a P a t h é 
n ú m e r o 7. 
A las oocho se e x h i b i r á n las pe-
l í c u l a s c ó m i c a s I n I l lo Tempore y 
De comino, por el Negrito A f r i c a . 
A las ocho y media , la interesan-
te fUm So.nbra que vive, por Bert 
L y t e l y S i lv ia B r e a m e r . 
M a ñ a n a , martes de moda. Y o ne-
cesito un hombre, por la bella ac-
triz Vioola a n a . 
E l m i é r c o l e s ' : T e n t a c i ó n . 
E l domingo: S in ley ni fuero, pro-
d u c c i ó n esnecail de la P a r a m o u n t . 
T I B I L U B 1 N 
E n su suprema c a r a c t e r i z a c i ó n , la 
grandiosa cinta: 
E l P r i n c i p e y e l M e n d i g o 
, F ' " * 7 «útil comedia, t o m a d a . d e las 
Narraciones de M a r c k T w a i n " . 
x r ^ V ^ ^ ' r * 1 ! la F E D E R A L FIÍ .M CO. R. M. de E a b r a 45 
C«403 2d-19 
G o n z á l e z y L ó p e z P o r t a , p r e s e n t a n 
M I S E R I A S 
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% m M i s e r i a s 
L t i j o y 
E s p l e n d o r 
S e r á usted muy hermosa y elegante pero t a m b i é n puede ser una miser ia humana . £ieIi-
C u á n t o s seres existen que &in ser miserias humanas son juzsr.dos como talos y otros qu 
llace 
do verdaderas l lagas sociales son consideradas como personas jus tas y prestigiosas. 
Mor umental s u p e r p r o d u c c i ó n interpretada por K e n n e t h H a r í a n sustituto del tan Horado Wa 
R i e d . T a m b i é n cooperan en esta obra C l a i r e Wind^or^ y Hobart B o s w a r t . 
Separe su local idad con tiempo pues quedan pecas disponibles. 
G R A X O R Q U E S T A L U N E T A S ? l 0<> P A L C O S $ 4 0 0 
G o n z á l e z y L ó p e z P o r t a . — Agui la ?£'. 
C 6389 
V e a l a S e m a n a C i n e g r á f i c a d e l D i a r i o d e l a M a r i n a 
G L A R Í u \ ) t L A tiAr^LNA A g o s t o 2 0 de 1 8 2 3 P A G I N A N U L V t 
C u r a 
¿ a 
C a s p a 
: n a c e r 
'medad« M 
-C,en « a c j ^ ' 
^ E R O 
[ ^ A T R O S Y A R T I S T A S ] 
LA TEMPORADA OE ORIAS EN ' T O R E T \ T E ^ r r r 
L O S L U N E S P O P U L A R E S D E " P A Y R E T " 
" M A H I X A " Y " E L A M I G O M E L Q U A D B S " 
L a mejor prueba del é x i t o a l (vn - ! 
zado por esta "Rffvdltosa" — s in r i -
v a l — de M a r í a Marco, es que hov 
vuelve a la escena de " M a r t í " el ad-
de F e r n á n d e z Shaw, 
C h a p í . 
pr imera s e c c i ó n 
E R ] grnos de todo* loa elogios | Cuba en E s p a ñ a , y éxito brillantk-imo 
R E G A L O A L A S M A D R E S 
L a C O M P A S í l A N E S T L E , de Presidente Z a y a s (antes O ' R e i l l y ) , N*? 6, 
obsequiará a las madres que lo soliciten un libro muy interesante que trata 
exclusivamente de la crianza de los niños . N o tiene que escribir, mande 
una postal con su nombre y direcc ión y a vuelta de correo, tendrá el libro. 
C O M P A Ñ I A N E S T L E 
P R E S I D E N T E Z A Y A S ( A N T E S O ' R E I L L Y ) N o . 6 - H A B A N A 
C A I T A S A L A = 
a-'er tardp 
a mburgo c, 
?ros. 
•I ANCO 
n,n de arro, 
vapor inglés 
U ) I Z 
aypr tarde ^ 
s i : k s p e b | 
vapores se 
i" México, e i l 
•rizaba y el ó, 
r k - ^ l l/vgnerii 
li fie los V.F ^ 
imore, el Huh 
'•l Excnlsinr 
's de la pi, 
• 'l'1 la larri: 





h =>. ya rmrcgB 
forma rifj cw 
<y que embe;;., 
•1" tn las Un 
Ipsaparecer. Pni 
Zf)bre. son el 
ii". que la» 
curvas sobre 
^•on. So vendí 
nn su dopAsit» 
anrique. 
fiesta. A l baile p'rejedió la comida 
regla. E n el gran comedor, cuyos 
muros cubren tapices de la famosa 
serle de Indias , se colocaron dos 
m^sas, una , presidida por el R e y ; 
otra, por !a R e i n a . Con los Sobera-
noe y los duques de A l b a fueron los 
d e m á s comensales el infante don A l -
Madrid. 20 de ju l io 1921. i nuales . Es tos , a d e m á n , gozan de efi-1 ministro de Cuba en R o m a ; su h i j a jonso ia camarera mayor de P a -
De la notable E x p o s i c i ó n de O r - caz p r o t e c c i ó n del ÍJs tado. Con el r o u p é e es un primor. i j a c i o / duquesa de San C a r l o s ; el 
f e b r e r í a b a b l é a ustedes en una de obrero intelectual no rezan las le-j a mis insistentes pieguntas acer-1 mayordomo y cabaiierizo mayor, 
mis ú l t i m a s Cartas . E n esta voy a ; yes protectoras del trabajo . " H a y ca de tantos amigos oueridos, no mar(1Ugg de V i a r a ; el ministro de 
ocuparme, aunque sea someramente, Cosa m á s absurda e in jus ta , en efec- p o d í a fal tar la t o t a triste, pues su- 1<t G o b e r n a c i ó n , duque de A l m o d ó 
~ r P u r a el D L * R I O D B L A M A R I N A 
D A M A ; 
1 
E S 2 0 
5 2 1 
os que 
,do Walla* 
de la conforeru-ia que ha pocos d í a s to—dice el ar t i cu l i s ta—que el hecho ! pe que algunos h a b í a n í a l l e c i d p , y _ n r . ^ s r o u e s a d i V i a n a , duque-
dió , en la E x p o s i c i ó n misma, don J u - l « • 
lio Caves 
brer ía en 
P l a t e r í a 
R e s e ñ ó la 
i e x p o s i c i ó n is a, a o n j u - q U e ai c;,erse> p0r ejempl0t un p in . lo supe con la C o n i i g u ¡ e n t e pena. s.l3 duques de Medinacel l , Monte 
^ F d a d M o d P r í l v ía R e a l l or de lo alt0 de Un ar:nario ' recibe ! E n t r e ellos, don J o s é Mar ía H e r r é - ; llaI10 A l i a B a y S a n t o ü a : marquesa 
^ m o w í ^ o , - ' P ' r é s t o la Justa I r d e m n i z a c i ó n , y i r a , conde de F e r n a n d i n a . Doy sen- v m a r a u é 3 de Santa Cruz , marquess 
ae M a ri inez . _j , - i i . . _x — u^m.^na i o cofín- x_ j . 
e v o l u c i ó n 
ionio Segura, Mnnuel A l b a e Igna ios trovadores mej icanas S a h a d o r Y a hemos dicho, y no-.s complac. 
cío C o m a d ó , cantante? de extraordi- O u i r ó s y J o s é M u ñ o z c a n t á r á n sus el repetirlo, que " L a E m b a j a d o r a 
narior» m é r i t o s l ú e han obtenido m á s bellas y n p l a u d i í a s canciones L e n i " e? una opereta que no tli*ne 
triunfos ruidosos en l a temporada: populares . L a s ¡ocal idad- is para el envidiar nada a " L h B o l a a d M i - L '" V ' c o T " v r t ' r t o r t " " " r V T ? " " i i tor de lo aIto de un a r : n a r í o ' recibe E n t r e ellos, don J o s é a n a « e r r e - i ]lano ^i iaga y S a n t o ñ a : marquesa 
de Ortas. l'f.neficio de Galindo e s t á n ya a la ta" Y a "Mascotita" — £ i u anteceso- 5 í * V V e n - * M a r t í n p z " e r n a ' 7 p'"r é s t o la 3usta i - ^ t m n i z a c i ó n , y ' r a . conde de F e r n a n d i n a . Doy sen- ' v ma'rqués de Santa Cruz , marquesa 
• Marina", con sus inspiradas me-i nisposicion del p ú b l i c o en i a Conta- ras en el cartel y en ei t r t n n f o ^ ^ ^ « a i » «t^mpíAi i nrtf<.tira <» ' que si es bibliotecario el que se cae tido p é s a m e a su hermana la s e ñ o - * Reouena m a r q u » s i v m a r q u é s de 
lodías. y " E l Amigo M e l q u í a d e s " . , dur ía de " P a y r e t " . tanto en l ibro, de sencil la trama, in- ¡nrt la o r f e b r e r í a en ^ t e u ^ áeT*cho a'-Runo en e l l a ? " ra de C á r d e n a s , am'ga muy estima- Urqui jo coAdesa del Puerto , duque 
eon sus escenas g r a c i o e í ^ i m a s , atrae- " E l l argue do SeviUn". cuyo es- genioso, pleno de situaciones córai Moderna haciendo un estudio com- i 0 t r a ab8urda i n j u s t í - I a : " E n lo que da. . de' Arco y m a r q u é s de San D a -
rán a "Payret" un publico numero- treno se v i ó demorado de manera >' de chistes, como en m ú s i c a ; pieto d e ' l a l e g i s l a c i ó n sobre la ma- resPecta a jubilaciones, l a ley del | L a condesa de B u ^ t a v i s t a y su 
-otiro obrero obligatorio excluye de gentil h i ja fueron t a m b i é n recibidas R e v é s , que fueren recibidos 
os beneficios de la p e n s i ó n de la por la re ina Cr i s t ina , q u j estuvo as i - los ¿üqu'es de Alb?-. en el v e s t í -
- jez a muchos trabajadores intelec- m'smo a m a b i l í s i m a , h a b l á n d o l e s de buio dej paiaCio> subieron por la s é -
j a l e s por di s ó l o hecho de ganar Cuba, y recordando la vez anterior 1 ñürlaj escaiera, colgarla de antiguos 
' L o s obreros que estuvieron a q u í ia condesa y ^ , ¿ ^ 5 , precedidos poi los servido 
:ia m é d i c o - 1 sus h i jas , hace 17 a ñ r s . 
j gratui ta ! ¿ C ó m o no? E n las conversaciones 
Ortas en el Toatro Apolo, de M a - | g a r á n a q u í dentro de unos dios . E n - ; ni", hay que a d u r r a r , — a p a r t e de los1 ros. Guió a l auditorio en una v i s i tad los Intelectuales n e c - í í í t a n pagar lo frecuentes que con tan i lustres v la-
drld. E l i lustre actor e s p a ñ o l hace tonces podremos anunc iar con fije- m é r i t o s de llbi'o y m ú s i c a Lis ex- ^ P i d s r a Ia Real Fáb-«ca de P l a t e r í a , , uno y lo otro. ' j e 'as tuve, no hemos dejado de ha-
>n " L a F l o r del B a r r i o " una crea- za la focha del ostren^ de este nue- celencias de una i n t e r p r e t a c i ó n dig- l lamada vulgarmente de M a r t í n e z , , D o ñ a Mar ía Valero de Mazas ha ' blar n i de sus hijos loa s e ñ o r e s de 
ción m a g n í f i c a . que ^ s o r p r e n d e r á : vo y sugestivo e s p e c t á c u l o , que ha na en todo de la v a l í a del admira- mu>' interesante por su m á q u i n a s y iniciado ese Protectorado del Talento ! Z á r r a g a . tan a m a b l e á . tan igual-
jratamente a nuestro p ú b l i c o . 1 l lamado poderosamente ia a t e n c i ó n ble conjunto a r t í s t i c o que ha logra- tal leres; d e m o s t r ó que el reglamento ( A s o c i a c i ó n " L a P a z " ) . Pero esto. 1 m e n t é s i m p á t i c o s , que úo ha mucho, " " j loa 
Para el m i é r c o l e s se anunc ia e l 'ue nuestro p ú b l i c o . üo reunir en "Mart í ' , ese hombre! í"1" el (JUe ae rigi0, hoy Puede ¡ con ser mucho sí l legara a real izarse . . nos vis i taron y a quienes a m á s de1 D o ñ a v i c t o r i a b a ' l ó cor- el Joven 
iodo voluntad y habil idad que se !8erv ir de model0 en 8U aspecto a r t í s - no es bastante. No di la c u e s t i ó n ex-! sa ludar felicito, por la merecida i dunue del Arco e hizolo el R e y con 
ü a m a J u l i á n Santacruz . tico y social. I puesta un problema de sensibi l idad c o n c e s i ó n de la p r e g a d a banda de ia d u e ñ a de la casa. L a R e i n a ves-
Mañana, m á r t i r , se e f e c t u a r á la e s t á p r ó x i m o a es trenar-e . E s t a s de-; f,u.e r í e " han caiificado a esta los de la historia y que define el am- mi:-s de 4.000 pesetas". L< 
•reiprlse" de " L a F l o r del B a r r i o " , coraciones han sido devueltas a la cr í t i cos europeos. b i e n t » . complejo y s ingular en que manualo3 reciben asi.-tenci 
ob-n de gnan é x i t o , estrenada por; H a b a n a por el vapor " O r i t a " y l ie-' A d e m á s en ' L a E m b a j a d o r a L e - ' v i v i e r o n siempre los artistas p í a t e - f a r m a c é u t i c a 7 e n s e ñ o i z a 
res, con* l ibreas de g i a n gala, l le-
vando candelabros de piata con las 
b u j í a s encendidas, como es tradicio-
nal entre los grandes de E s p a ñ a . . 
Cuando t e r m i n ó la comida ya ha-
bía gran n ú m e r o de invitados r e u -
F U N C I O N E X T R A O R D I N A R I A E N E L P R I N C I P A L D E L A 
C O M E D I A 
C A S I M I R O O R T A S . — " E L A D V E R S A R I O " . — R A F A E L T / ) P R Z 
Mar ía Marco B l a ' i T i i t a P o 7 « - ; " E n e110—dlJ0 el conferenciante— que n e c e ó t e la t ernura de un cora- María L u i s a a su madre, y por las | , . h , - _ r o Vn& eCh~ diadema d» 
María Si lvestre Jiual ito M ^ r t f n ^ ; se advierte la inteligencia que hubo : zon femenino, sino nn problema de otras demostraciones de c a r i ñ o que " . r T n t ^ nimbaba su f'^ y m£ 
re, J M B l t o M a r t í n e z , , entre el n Rey Cárlog l u el Jerecb.o de la- Irtel igonoia. L o dice han recibido a q u í 
¿ ¡ S 1 * £ Z r c o S n t e s o v a ! ! K r a r 0 r t * T * d0n rnny bien F r o i l á n L e ó n : " L a cari -
B a r r i o " . 
Tampoco hemos dejado de nom-
dud debe convertirse en Just ic ia". brar a la famil ia R í v e r o , de qu ieres 
L a f u n c i ó n de hoy er el 1'rWici- media de cuatro actos de Capus Jf U í ^ t l m » . ' " lab0r ^ i . ^ ^ ] ^ ! * : ^ j f ^ M ^ - f ? f Ml'rho merecen nuestras i lustres t a m b i é n nos ocupamos con el con-
nal de la Comedia es e x í a r o r d i n a r i a . ! Arene " E l Adversar io" í>ran trlun-1 - L a E m b a i d o r a T , n i" hn « m ^ on t r f ! ] „ l ? * r \ l l ñ . ? [ u ^ ^ ^ l queridas damas cubanas la condesa s guiente afecto. Admiradoras de es-
P*1 1 - - - - . . _rV . _ ^ a i^moajoflora L o n í ha sido en ter ía , tan m a d r i l e ñ o y t í p i c o de la de Buenavis ta y su l inda h i ja G r a c i a ; te D I A R I O cuva lectura les resul ta 
é p o c a , que era ornato del paseo del cuantas demostraciones de afecto se ; a fiTÚs de grata! n e c e a r l a , tuve buen 
"ratl0- j les consagra siempre nos p a r e c e r á n 
bro el cuadrado escote l u c í a su orlen 
to un triple hilo de perlas. E l Rey 
rus t ía de frac negro con condecora-
hombre que 
A la atracc ión usual e¡í los progra- ; fe de las huestes d ¡ E s t r a d a , So- ?] " M a r t í " un é x i t o no?itivo 
mas de eí«6 coliseo s»» une el que j corro Go: zá l ez , actriz cubana que Pero S a n t a c r u ' e^ 
representará a l l í eata noche el ad- errá agotando los elogies de la cr i -
mlrahle a « l o r Cas imiro C r t a s . A u n - i 
que él va a presen tai so en l a esce-1 € 
na del Pr inc ipa l no es necesario que 
nosotros l i present.^n.o;» Pero ante 
aouella sala, tan í n t i m a , tan s o r o - j r o Alvarez Segura, Mar ía G a r c í a . | Capitai de E s p a ñ a 1 » el t - iun-
rá. tan elegante, la gracia de Ortas ¡ Rosa R l a n c h . J o s é L e r r i o , Car los | f0 de la temporada de invierno 
triunfará en todos mis detalles. L a Alba , Orel lana, A r i a s . . . todos. P u - i " ¡ E s muebo M a d r i d ! " se titula la 
E l p ú b l i c o a p l a u d i ó la Interesante ; escasas a sus numerosos y buenos 
conferencia. amigos de Madrid. Pero »e nos f í g u -
Y a se c l a u s u r ó la E x p o s i c i ó n . rai y creemos no equivocarnos, que a l 
Pueden estar satisfechos sus orga- 1 de jar esta p o b l a c i ó n se l levan tan 
nizadores los Amigos del Arte , So- , buen recuerdo de el la, que tenemos 
cledad E s p a ñ o l a fomentadora de la 1 fundadas y gratas esperanzas de no 
cul tura, despertadora de aficiones y I tardar en volver a verlas por aqui. 
curiosidades. Segura estoy de que el 
clones. 
L a luz e l é c t r i c a b r i l l ó . . . por su 
ausencia en el s a l ó i de baile, ad-
mirabiemente a lumbrado por cientos 
do b u j í a s repartidas r-n las m a g n í -
ros Legaban para mí , y de este mo- ficag a l . a ñ a g . el « j f ^ t o con l indo; 
U s reci do no han dejado de \ i \ i r en Cuba 
l Y a se han ido! L a despedida í u é : pij0a 
expresiva, tr iste; como lodo a d i ó s a 
personas cuya prtf fCvia es verda-
deramente grata; numerosas fami-
lias de las ya nombratl.19 fueron no 
de otroo tiemjos. mu-
mímica de Ortas es rica en matices, 1 co l lobles s u s t i t u i r á a L l a n e z a an 
E n G r a n a d a ha fallecido el fun-
dador de las Escue las del A v e m a r i a , 
don A n d r é s M a n j ó n . Contaba seten-
nuevo revista, que e s t á siendo ubje-' 
Pueden muy bien estar ufanas de 
menos competente, el ser m á s vulgar, : poSeer un don de gentes verdadera- 30,o al hotel Ri tz . doi.de se hospe-• ta ^ ^ ai-os dR j 1 a d F u n d ó sus 
to de cuidadosos ensavo^ y nara ^ a ^ / k 2 ^ 0 V Í l t a ^ d 0 ^ f XPOSlCÍ6\de mente excepcional, como consecuen- d^ban la condesa y ^u h i ja , sino a j entre ]03 . i t r i o s , y l l e g ó 
cual ninta va un . r ^ r .r'n 0rfebrf>rla —Puede decir que ha he ' I c ía Inmediata de sus cual idades de la e s t a c i ó n . Unas a otras, cuando ya1 
oendo — r o m o q n v n _ J i Jt„ " l J ' cho un placentero viaje por E s p a ñ a . | dist inci6n, talento, amenidad, e s p í e n - el tren habla arrancado, nos pie-
i a r a - Reflexiona el curioso paseante, por didez, bondad y hermujo s e n t l m í e n - g u r t á b a m o s con carítio'-a ansiedad: 
refractarlo que sea a filosofar, que tos. Asimismo pueden ufanarse de i — ¿ V o ' . v e r á n ? 
¡ d e s d e la Cueva de los M u r c i é l a g o s | uua é i ] v á a toda prUebn, porque los 
• * • M a d r i d , dal M z M Á a j - ¡ m ^ ^ S ^ l ^ a c o ^ d a dofia I m ? ' o ^ ^ ^ 0 » ^ M o > tan , ál i i | J 
ninguno de los cuale.s ha de perder-j o1 delicioso papel dei diputado 
«e para los que vayan a a d m i r a r l e : Hreautln. Focas vecei se ha visto en 
esta noche. R e p r e s e n t a r á con T r i n i - ! la H a b a n a una roprí s e n t a c l ó n me-
aad ü o s a l o s , la r otab'o actriz , el 1 j or de " E l Adversarlo". A d e m á s lo 1 zona el joven maestro de Va" é s ñ e n o 
entremés de los Quinteros " L o s cno-; p^oser tacirtn e s c é n i c a es excelente. Igraffci. 
rros del oro", una de sus m á s fe-j Luego Rafae l Lóp^z, el s i m p á t i c o 1 " ¡ E s mucho M'.driu! 
a poseer cinco c á r m e n e s , en los que 
daba e n s e ñ a n z a . Pue^e conrfíderar-
sele ermo el mayor de los pedago-
gos c o n t e m p o r á n e o s . T r a b a j ó sin 
Y la respuesta q u - r.o? d á b a m o s d,.8canSo. o c u p á n d o s e durante el d ía 
les e n v i á b a m o s era t s t a : | en ]a e n s e ñ a n z a , y durante gran 
i n t e r r u p c i ó n , que no s é c ó m o no es-1 <—Que sea pronto; y aun asi , í 
estaban. As í ! c o m p r e nos pareceni cue tardan, 
eran agasa- i 
parte de la nocWe. i n en prepara-
¡ c ión . Su libro de Oerc-cho e c l e s i á s -
tico, por la doctrina, por la erudi-
E S T R E N O D E « L A R E P U B L I C A D E L A B R O M A " 
E n la f u n c i ó n de m a ñ a n a , d ía de1 un papel de asistenle andaluz que 
moda en el Pr inc ipa l de la Come- , pronu-te maravi l las 
tila, ppi e s t r e n a r á la obla er. tres ac-
m a r r h a a Madrid, porque- así se loj Un escritor i lustre, que se oculta 
manda el doctor que lo asiste . bajo el s e u d ó n i m o de " F r o í l á n — 
Y ¡ f i g ú r e n s e ustedts, la serie de L e ó n " , y que me figuro quien es, pe-
Se ha celebrado la boda de la 6e-jc ,ÓI1 y p0r su3 Condicii^e8 p e d a g ó g l -dad de Ma-
8HaHCOrr0Tif lürita So f ía P l a y Hciz deI Ca8ti" cas m.rece los elogios-que se le han 
pender, sin mas momento de desean- ¡jo, h i j a de los marnueses de A m -
so que el Indispensable del s u e ñ o . | hr-age, con don Juan O'Nel l í y L a -
Inslsto en que l a acogida que a q u í , r íos , m a r q u é s de Valdeosera y de 
regocijadas . v e n ^ r ' ^ e " c o r r e d ' r r c u y o ^ ^ b e ¿ ^ e o í T i ô r o ' i o ^ a n obtenido r e s u l t ó tan - « ¡ ¡ . ^ a ; "ieto * * J * ^ ™ * * * 
en la V i l l a y corte, un "neuras" a revelar, ha escrito en la piadosa y Que. exagerar, puede cal i f icarse San Lorenzo do Va^cumbroso per-
inexperto de la Pro onc ia de So- notable revista L a L e c t u r a Domlul- de entusiasta tmeciente a la i lus re casa de O n a -
por los reyes te. L a novia er v o l v í a su gentil flgu-
tr.butado. 
¡ D e s c a n s e en paz pu a l m a nobil i-
«ivna! 
E n el E s c o r i a l ha fallecido la res-
pctab'e madre de 'os I lustres dra-
maturgos don Sera f ín j don J o a q u í n 
Alvarez Quintero; E n el accidente Fueron recibidas masoulino de la r ía ! Del elemento caL un hermoso a r t í c u l o titulado B l 
«linaria vis c ó m i c a . H a y para L ó p e z j i u t e r p r o l a c i ó n exceler te. 
S E R G I S . " E L R U I S E Ñ O R H U M A N O " H O Y E N C A M P 0 A M 0 R 
M I S E R I A S H U M A N A S 
Jímo. " ¡ s u s antepasadas I lustres . I superior , de feliz r e c o r d a c i ó n , en man.cionad" ac'5,de! ,: í ,c,c> automó,¡,ll< 
Porque el s e ñ o r T i r a d o ha muerto 1 Es tuvIeron en el T i . o de P i c h ó n , ] Marruecos, con el carotan de C a b a - " p ' " ™ ^ con*"^0 ^ recoger los 
er la pobreza, cadl ea l a miseria. L a | donde por clerto e l Rey antc8 de n._TÍa de Regularos de T e t u á n . don ú l t i m o s besos mate^nt.lM 
pluma, por m a g n í f i c a que sea. es concederies audiencia, ya se habla Manuel O r u ñ a . m a r q u é s del C a s l i - L a noticia de la muerte de tan 
Hoy, lunes, se estrenara en el T e a - siempre demasiado aci^i en E s p a ñ a j f..ado en enag li0 ae ]a J a r a v irtuosa dama ha M-rcducido gran 
tro Campoamor una p e l í c u l a de ex- para sostener una fami l ia numerosa, j "Ag^tipron t a m b i é n al almuerzo T a m b i é n ha ' ten ido lugar en B i l - , sentimiento. Sus afligirics h i jos es-
traordlnarlo m é r i t o que ha sido una | E l escritor que quiere ser wcclusl- dado p0r la Marquesa de Argflelles bao la boda de la MftmfU F u e n s a n - Uia recibiendo nnumorabies tcstlmo-
• ^fo . « twmmKá i» rnnn n n » f. x>nvaA.. v E c h a g ü e . con don A l e - ' n'-os de p é s a m e . 
Sota y Aburto . 
la Marquesa se t - tóse la condesa de E n el Palacio de los marqueses de Me avisan de Correos que hay a l l í 
elogl 
t í t 
E l lujo e s p l é n d i d o desplegado en • satisfacer las m á s elementales nece-
la p r e s e n t a c i ó n ; las escenas intere-• s í . l a d T de los suyos, 
santos y de gran efecto teatral que! Quis iera reproducir todo el referl -
se suceden y la I n t e r p r e t a c i ó n admi- 1 do a r t í c u l o , porque no contiene nada 
Buenavis ta . la R o m a n a se ha celebrado un bal- un paquete de p e r i ó d i c o s para mi . 
L a duquesa de F e r n á n - N u ñ e z , nle- le en la int imidad, al que a s l s t í e - Me apresuro a enviar por é l . Me 
ta del general don J o j e G u t i é r r e z de ron los Reyes la Ir . fan ia , I sabel , los traen una s a t i s f a c c i ó n y un motivo 
concu 
cinco y cuarto y nueve y media . % • 
L A F U N C I O N E X T R A O R D I N A R I A D E J U E V E S E N M A R T I 
E l p ú b l i c o ha .7t.guido con crccien-Verbena de la Pa loma" con un re-
te í u t e r é s el auancio ue la f u n c i ó n , parto estupendo; la a c t u a c i ó n de 
Ortas y de Acobal ; son atractivos 
muy poderosos para una f u n c i ó n . 
Ortas. se propone hacer re ír esa 
noche en el teatro de sus primeros 
extraordinaria d»'l jueves en "Mar-
i r . 
Y hay ta l a n i m a c i ó n , tal I n t e r é s 
por as is t ir a t-.-ta v t í a d a a r t í s -
tica excepcional, que yo ei í lan cas i ' triunfos haryi.neros, con sus genia-
agotadas las localidades para e l la , ' lidades c ó m i c a s 
nue desde hace- d í a s es tá a la ven-! Y Acebal actor y autor, se ha pro-
£ • • » c o „ , a d . , r ¡ . popular co- p * * , co_nnuM,ar para o, ^ n e r o - ^ j e o u e r . o a ^ o ^ p e a a a j e 
s e q u i ó con un e s p l é n d i d o t é , al que 
a s i s t i ó numerosa y dist inguida cot -
currencia . 
Cubanas h a b í a n de ser, y de tan 
noble abolengo, para no correspon-
der vuelvo a decir, con Igual lac i -
miento que d i s t i n c i ó n , a cantas aten 
clor es. A s í es que, a m á s de los ban-
quetes que dieron, ofrecieron a to-
das sus amistades una m a t l n é e en-
cantadora, que r e c e d a r e m o s siem-
pre con agrado. E n t r a las muchas y 
a r i s t o c r á t i c a s personas que aslstle-
E n e l palacio de los duques de A l - bum me l lama y a ál voy. 
ba hubo noches pasadas una g r a n , K a l o m é N l . v E Z y T O P E T E . 
llseo de Dragones . criollo a B lanqui ta Pozss , que Con; ;'"ll":isie3""; ^ ^ ^ ^ ^ ^ 
L a cosa no es para menos: E a u n l é l h a r á una divertido pieza del s im- ^ Z V J Z Í Z l í t v ^ ' n f , s 
programa, el d-1 Jueres, que no se Pát i co "negrito" t i tulada " B l a n c a y i C a ñ e n g o s e ñ o r a L i z y K o h l y de V a l - : 
(ré todos los d í a s . j .Vegro". , f a r ( f • v iuda del h e r ó i c o jefe muer-
L a r e p o s i c i ó n e s c é n i c a de " L a ! Unid é s t o a lo d e m á s , y t e n d r é i s ^ g lonosamerte en A f r i c a ; s e ñ o r a s 
taSu* gentil Serei6. bella cantante la A m é r c i a del Sur , especialmente 
na e 80Prano l'gero, que tiene en l a - A r g e n t i n a y en el B r a s i l , for 
garganta verdaderamente priv i - ma con el notable tenor A m e r i 
M o n t e r í a " y con nuevos couplets just i f icada la a n i m a c i ó n del p ú b l l - dc* Aguirre . E s p e l i u de Alvarez C a -
del " H a y que v i r " ; la "reprise" d e ; « o y la creciente demanda de local l- P^', , Ki"de;ánl^1e1r i ia*dc f f Q u i r ó s ; 
la mejor obra de g é n e r o chico "Laid .ades . 
" E P E S C A D O R D E P E R L A S " , U N A J O Y A D E L A C I N E M A -
T O G R A F I A , S E E S T R E N A R A P R O N T O E N " C A P I T O L I O " 
conde de L o m b i l l o ; F e r n á n d e z de 
Cas tro ; duquesa da F e r n á n - X ú ñ e z . 1 
marquesa de Atarfe , condesa de t 
B u e n a E s p e r a n z a , marquesa de Fo i^ ' 
t a ñ a r , condesa de L overa, y mu- ( 
chas, m u c h í s i m a s m á a . que lamento | 
de veras r o recordar; eran tantas. 1 
A l ice T e r r y , la encantadora y blon sonajes de tan valiosa joya c l a e i ^ ¡ ^ J J ^ J ^ ^ r t J g 7 cabal le - ; 
da actr iz que ha poco nos v i s i t ó , es t og^f ioa . . „ , ^ ^ 1 ^ ? memoria ^ * m 
la protagonista de " E ; Pescador de A d e m á s , " E l Pescador de P e r l a s " " C C.a n„UnCída , ™ e " " a-
P e r l a s " super- i roducc ió i i e jnec ia l presenta muchas escenas tomadas en uno ae 103 almuerzos a que a s í s 
de l a Metro, que s e r á estrenada en Cuba , y que son muy pintorescas. « • nos reunimos v a n a s cubanas.1 
los primeros d í a s de sepUcmbre, en D e s t á c a s e e n f o é s t a s las catara- f iieron aquellas horas verdaderamen i 
e l lujoso teatro "Capitol io". tas de AnabanilTas. en Cenfuegos . te gratas para mí. Tamo la conde-, 
Secunda magis tra lmerte a Alice elegidas por e l famoso Rex Ingram como su gentil h i j a , nos delelta-
T e r r y , el gal lardo actor R a m ó n No- para desarrol lar una primorosa ea- ron con su conversac ón a m e n a ; Ma-
v a r r ó , el sustituto de Rodolfo Va 'en- cena, de gran efteto. r í a Du-Quesre de M a n c h a , tan Inte-
rino, por su elegancia y ref inamien- Santos y Art igas e s t r e n a r á n esta resante siempre, hizo un p a r é n t e s i s 
to. E s t a s dos estrellas del silente precioe»! film en el entrante mes de en su vida de luto, de pena, por la 
arte, real izan admirable labor « r t i s - septiembre. Pronto a n u n c u r e m o s la muerte de su va l i 'n te marido, y 
tica encarnando los principales per- fecha. ' - . ; a s i s t i ó a aquel almuf.rzo, que era 
m á s bien intimo. L e o í m o s c o m p l a c í - '< 
E L G R A N B A R I T O N O G A L E F F I 
a m a r g u r a hal la c o m n e n s a c i ó n en sus 
G a l e t C ^ r a n oarUono , u e cao | T « 8 . V g M d . . « . grande , craacio- ^ ¿ U ^ T ^ V l . ^ ? 
t a r á en l a H a b a n a durante l a tem- t^s V Klg0t |eU0j; n en la Academia de C a b a l l e r í a , ca-
! , - i r n g o 1 parada oficial de Opera, i r t erpre ta - "Pagl iacc i" y " T b a i s " las canta-( r r o r a que h a elegido en recuerdo de 
PoamA' debuta noche e n - C a m - A m e n c i un famoso ddueto Ital iano rá una serie de ó p e r a s que ha sido , con la ^ ix ' la famosa art»sta Ba l lorado padre. 
S e r / i , k ^ que ha de gustar mucho . S e l e c c i o n a d a ñor ÉM e m o r é s a r i o s E s a misma tarde tuve t a m b i é n la 
de nó If•' nermosa- Joven y art is ta S u debut esta noche seguramente . t 1 - ^ p», - E s probable que cante e l " T r o honro-a s a t i s f a c c i ó n dr> conocer a la 
do un valer que ha conquista- c o n s t i t u i r á u n gran acontecimiento!103 senores I o l o n f L n a n e . rador" y " C a r m e n " , y q u i z á s la s n . i p á t i c a s e ñ o r a d^ Armenteros . 
b'ra:i -enembre en I t a l i a v en ¡ . rr t í s t i co . | E n primer lugar "Barb ier i di S i - ^ ' M a r u x a " de Vives. , í María Teresa D e m e s c r c ) . esposa del 
I N D I S P E N S A B L E E N E L H O G A R 
N E V E R A - F I L T R O " T R O P I C A L " 
E S T A P A T E N T A D A 
E s d e A c e r o 
E s m a l t a d o . 
H I G I E N I C A 
C O M O D A 
E C O N O M I C A 
B O N I T A 
D U R A D E R A 
M O D I C A 
L a ú n i c a N e v e r a j * 
q u e f i l t r a e l a g u a 
p a r a e n f r i a r l a . 
Sus pieza* son desmon.V 
tables. por eso permiten * 
limpieza frecuente, efectiva,/ 
rápida y fácil. . - « ^ ^ 
LOS FILTROS SE ESTERILIZAN. 
EL SERPENTIN SE DESARMA T000.3 
LOS TANOUES SE SACAN. ^ 
C o n s u m e poco hie lo 
y enfría mucho. 
Las esquinas de la cámara1 
de provisiones, son redon- / 
das. no hay rincones que 
acumulen sucieded. ' 
Su puerta tiene ventilador 3 
que renueva el aire 
Impidiendo los olores. 
Las ventajas de la 
Nevera-Filtro "Trop ica l" ; 
r 11 
se aprecian mejor viéndola 
H á g a s e l a m o s t r a r p o r s u m u e b l i s t a o f e r r e t e r o , o e n 
" L A C A S A G R A N D E " 
M A X I M O G O M E Z ante* Monte) 180 - T E L . A-3606 — H A B A N A 
ANtmCIO D» VADIA 
A g o s t o 2 0 d e 1 9 2 3 D E L A M A R I N A P r e c i o : 5 c e n t a v o » 
LOS FESTEJOS DE LA PRENSA ... MADRID SE MUERE DE SED 
j p r o c l a m a c i ó n fué aco^'d i con 




P R E S I D E N T E D E 
Manuel Alb;.i 
Prcs iden le cfectiTO 
F é l i x C a ó a s . 
\ i c c - I , r e s u l e i . t c 
. . , , . J o s é M . Q u i r o s . . . • 
S e c i í ' t a r i o 
C a r i e s l i . Ge ir.cz. 
Vife-S«*crel . ír io 
Abelardo Valdes Astolf i 
Tesorero 
J u a n J . Oi laeai izqueta 
Vice Tesorero 
E n r i q u e P izz i de T o r r a s 
E L S R . F l v L I X U C A S A S 
U n a vez proclamada la candida-
tura e l e c t á hizo uso ds la palabra 
el s e ñ o r F é l i x i.'. C s a ú culto y di-
(Viene de la p á g . P R I M E R A ) 
l> 
A n t e s — m u c h o s a ñ o s a t r á s — c u a n -
do las rasas no t e n í a n b a ñ o s , el 
agua era a b u n d a n t í s i m a . A h o r a que 
las rasas tienen casi todas un buen 
b a ñ o , fa l ta el agua. ¡ L a vida es a s i ! 
(Viene de la p á g . P R I M E R A ) 
natanceros organizaron un banque-
te- , 
Encogieron el hotei Velasco , el 
mas moderno, e l ' m á s confortable 
le 1» C i u d a d . E l m á s c é n t r i c o tam-
bién . 
Y acordaron que ese ecto de fran 
za. y s incera c a m a r a d e r í a ee l leva-
ra a efecto el viernes pagado a las 
ucho: Lora_ ingles-a. 
F u e r o n invitados de honor, el D r . 
•José I . R i v e r o y el L d o / L e ó n i cha-
eo. Director y Sub-Director del D I A -
R I O D E L A M A R I N A . 
A l pr imero, en su cal idad de Pre -
sidente de la A s o c i a c i ó n de l a Pren-
sa de la H a b a n a . A l secundo como 
iniciador y mantenedor del retiro 
del periodista . 
A s i s t i ó s ó l o el doctor Ichaso, ex-
cusando su presencia el doctor R i - liggnte Director de " £ l Imparci-al", 
vero habida cuenta de l ? s m ú l t i p l e s electo Presidente por ol voto u n á -
ocupaciones que embargaban su tiemj nime de los comensales , 
po aque l la nochn. E l s e ñ o r Casas , emocionado, d ió 
Y por la v í a do Hershey , c ó m o d a , ¡ a s g r a c i a s a los per iodús tas por 
r á p i d a y agradable, a c o m p a ñ a m o s al 'haber le designado para dir ig ir , des-1 Yo no tengo en las manos el reme-
m i n i s t r a c i ó n . Cant idad gastada: ¡ servicio bien estudiado y organizado 
52.903.397 mil lones de pesetas. P r o - i de abastecimiento p ú b l i c o . . 
Modas las casas disponen de b a ñ o s Y el s e ñ o r Gasset, gr 
l y la urbe h a crecido a un m i l l ó n de I me repl ica , 
habitantes. ¿ C ó m o le ha de ser po- — ¿ N e g a r l e esa garant ía al f. 
sible a Madrid lograr un servicio Ser ía un solemne disparate, i ! * ^ 
i t iva i m p l i c a r í a un m»»^ ^ 
medio a n u a l : 3 .526.888. Ingresos, 
a par t i r de 1858: m u y p e q u e ñ o s , 
501 .557 pesetas. 
Segundo p e r í o d o : — R e a l Decreto 
ríe 22 de enero de 1 8 « 7 disuelve el 
Consejo de A d m i n i s t r a c i ó n . P a s a el 
Y a ñ a d e é l en su "Memoria sobre 
el estado de los diferentes servi-
cios ( 1 ) : —4'Prevcer el aumento 
progresivo y constante de la pobla-
c i ó n ; abr i r a m p l í s i m o s cauces para 
las necesidades futuras; T i s lumbrar 
aceptable de a g u a ? 
Merced exclusivamente a una se-
rie escalonada de obras complemen-
tarias f u é p a l i á n d o s e el mal . E s t e 
é x i t o f e l i c í s i m o p r o c l a m ó de un la-
do y patentemente el talento v la 
p r e v i s i ó n del citado i lustre estadis-
gat 
Inút i l . S u p o n d r í a s 
mayor 
ó lo un 
miento sobre el pueblo d e ^ M ^ 
para que é s t e se r i era o b l i g ó 
pagar m á s caro el dinero f ^ T A 
penfsablemente necesita para 
esta a t e n c i ó n , que no p e r m i , ^ 
U n diputado, el s e ñ o r Saborlt , i n - C a n a l a formar parte de los diver- el que la misma l iberal idad del aba«-
t e r p e l ó en el Congreso ayer al s e ñ o r sos servicios del Ministerio de F o - tecimlento h a b r á de ser cansa de 
ta y prueba de la otra parte el ce- aplazamiento. E n la fornia pr0l). 
ta por l a C o m i s i ó n Regia e| 
Ministro de E s t a d o . B a s ó sus pala-
bras en un a r t í c u l o del D I A R I O D E 
m e n t ó . Ingresan í n t e g r a s en la H a - un desarrol lo i l imitado de la pobla-
cienda las cantidades recaudadas , c i ó n ; esto es lo que constituye el 
p r é s t i t o puede conertarse 
L A M A R I N A , y m e n c i o n ó este nom- Gastos, en este p e r í o d o : 30 .418.352 • acierto y que es producto directo de 
bre con toda clase de elogios. H a -
blaba de los emigrantes en C u b a . 
— E s agua pasada, d i j o . . . 
V a Begnlda hubo de increpar a l 
s e ñ o r ( í a s s e t , "por m o r " de laa i m -
perfecciones actuales del C a n a l . . . 
F u é un c h a p a r r ó n de p a l a b r a s . . . 
— ¿ Y q u é quiere S. S. que le h a - D u r a siete a ñ o s este p e r í o d o 
gamos?, c o n t e s t ó l e el s e ñ o r Gasset . 
la p r e v i s i ó n . " 
Y este es mi programa. MI pro-
grama ú n i c o . 
mil lones de pesetas. Promedio anual 
724,246 pesetas. R e c a u d a c i ó n : 31 
mil lones 935.697 pesetas. 
Tercer p e r í o d o : — P r i n c i p i a en 8 . 
de febrero de 1907, con la promul- — V ¿ c u á n t o caudal conduce? 
g a c i ó n de una L e y que crea de nue- j — T e n g o los datos has ta 1914, 
vo el Consejo «le A d m i n i s t r a c i ó n , aqu í . Kspere usted. ( E l s e ñ o r Gas-
Gas - set bucea en su inmensa cartera . ) 
Dice d e s p u é s : Vea usted, y re-
lo y la laboriosidad de los gestores   t  v i i  i . ^ 
del C a n a l de Isabel I I . 
Pero ya todo lo realizado resulta 
Insuficiente. L o s servicios Internos 
de corriente de agua; los b a ñ o s : el 
riego constante de los nuevos Par -
ques y Jardines; la e r e c c i ó n de tan-
tos populosos hoteles: la l impieza tas mi l pesetas m á s al año. 
de las calles y la de los "repartos"; E s un Informe valioso. Lo , 
el establecimiento de nuevas Indus-1 l í o s e s t á n llenos de público; p j ¿ 
trias y el enorme desarrollo de la eos, diputados, per iodis tas . . . ( T i 
p o b l a c i ó n han planteado al f in el de nosotros, i n m ó v i l e s y firmo, 
oroblema en su escueta y grave al menos media docena de s e i í 
al 4 .w 
De otra guisa le c o s t a r á un e q T * 
por lo tanto, absurdo supo,, '^í 
se le obligue a pagar al vecinV*' 
de la V i l l a y Corte, Innecesaria ^ 
te. v iliirAnte iMievo l u c 
la 
^ r iaw 
, y du a te nue e lustros, seUcW 
s mi l pesetas m á s al afin 
p
tos: 25,876,340 mil lones de pesetas j Dice d e s p u é s : V e a usted, y r e . ^ a s c e n d e n c i a . Hoy en d í a es ya ^ 
R e c a u d a c i ó n : 18.260,332 mil lones l a t a : * daderamente terrible la escasez de a l M i m s .o L o s mareros, e a ^ 
. . « • aeua Y a este peligro inmenso hay en sus flotantes trajes de terrin-uL 
de H J g J . M H * . 2 ~ « I 2 " H - W C n . . . o , „ „ l p , . « . . o o n . . „ - „ ^ . o d a , . . » « . rojo. „ . « , , , > u , n „ , „ . c n ^ 
se concierta un e m p r é s t i t o de 20 c |r i v eondnce, hasta 4.000 l it ios 
millones de pesetas. por segundo. Kl Krnhalse de K. V i -
E n re sumen: E l ( ana l h a gasta- l l«r 7 fie Puentes A iejas le hace 
do desde J851 a 31 de octubre de Bttbir, en los c á l c u l o s , a « .O00 litros. 
l o s ingenieros Rafo y K i v e r a lo 
aseguran. .A-í. . . 
¿ U a poco de e s t a d í s t i c a ? Bueno, 
s e ñ o r Ichaso a Matanzas, en cuya 
E s t a c i ó n nos esperaba Manolo J a r -
qufn insuperable cronista que sus-
cribe las tan l e í d a s "Mabanceras" 
del D I A R I O . 
De la E s t a c i ó n , pasamos a la ca-
sa del c o m p a ñ e r o J a r q u í n , s u ele-
gante residencia de B e l i c m a r , donde pif'os iniciaba í>a v i d a , 
fuimos obsequiados con un vermouth E x p r e s ó su i f conocinnento 
de la Pres idencia , ki A s o c i a c i ó n , 
puesto desde el c u a i — d i j o — labo-
i a r á incesantemerite, l u u IOÍ{O el ca-
lor de su juventud y tmla la fuer-
za de su entusiaeino per el engran-
decimiento moral y mater ia l del or-
jranismo que bujo tan hermosos aus-
s ince-
• lio. S. S. no le tiene tampoco. K l 
remedie» ú n i c o son cuarenta y dos 
millones de pesetas. 
— ¡ E l di luvio, r e p l i c ó riendo el 
s e ñ o r S a b o r l t . . . I 
No hay agua. L a s fuentes p ú b l i - 1914 la suma de 109.197.089 mil lo-
cas no manan . L o s grifos olvidaron nes de pesetas. L a ut i l idad es. en 
"de honor" y donde r .demás , 
quitamos el polvo del camino . 
nos ro a cuantos cooperaron a la br i l l an - ya su m i s i ó n ú n i c a . H a y u n a v i e ja globo, de 2 .668,000 mil lones de pe 
E L B A N Q U E T E 
A las ocho hicimos acto de pre-
sencia en el Hotel Ve lasco . 
U n a larga mesa adornad.a dp fio-
tez del acto, s a l u d ó a los incitados 
de honor y t r a z ó t n p3C»^s palabbras 
y do manera elocuente el programa 
que. con el a n x i ü o eficaz de sus 
c o m p a ñ e r o s , se p r o p o n í a desarrol lar 
desde el d i f íc i l y espinoso cargo que 
res, esperaba, en la nave central del l iabía aceptado g u s t ó s e , pora honra 
Hotel , a los comensales . suya y provecho del periodismo nia- ¡ ri(jf 
* Ocuparon la Pres idenc ia de i n l t a n c e r o . 
mi sma , el s e ñ o r L e ó n Ichaso, el se-l E x p u s o brevenu-nte las di f iculta-
nor Manuel Albuerne Decano de los dps aue siempre se opusieron a cons-
penodistas matanceros y p r e s i d e n - L j ^ í , base3 s ó l i d a s un orga-
p e q u e ñ a indus tr ia que r e t o ñ a : los 
aguadores pasean las calles, orgu-
llosos de su sol icitada personalidad. 
Y gr i tan: — A g u a del Cerro . A g u a . 
tte de Honor de l a A s o c i a c i ó n , el 
s e ñ o r í ' é l i x Casas , Presidente efecti-
vo de la misma y el s e ñ o r M-arclal 
R o s s e l l . 
Y sucesivamente entre otros es-
aban los s e ñ o r e s A d e l á r d d Valdes 
Asto l i , Alberto Lov io . Alberto P é -
rez G?|-cía, Alberto R i e r a G ó m e z , 
^Anastasio P izarro , Angel B i r a n l , A r -
mando Casas . A r t u r o ' V a n - C a n e g -
ham, Car los M . G ó m e z , Car los S á n -
chez, Car los Valdes , Carmelo Saave-
dra , Corpus H . Irae ta Lecuon-a, 
nismo que respondiem a las nece-
sidades sentidas t o r ics periodistas 
de Matanzas, que o f r e c í a n a su juicio 
un bello exponente de cu l tura y pres 
ligios y m a n i f e s t ó que se s e n t í a op-
t imista respecto del porvenir de la 
A s o c i a c i ó n y ae;r?gó: que era sobre 
ese optimismo en qu í el levantaba 
sus esperanzas como una bandera 
dichoso., como un bello p e n d ó n pa-
na e n s e ñ a r a los e s c é p t i c o s , que bas-
ta la u n i ó n ,1a fraternidad y el amor 
de loa periodistas de M.-ttanzas, pa-
Y es por todo esto cjue yo me de-
a cambiar , previa la presenta-
c ión del s e ñ o r Ministro de Cuba , 
doctor Mario C a r c í a Kohly , y en los 
pasillos mismos del Congreso, unas 
palabras acerca de este tema con el mente, el Sr 
- " ñ o r don Itafael (iasscM. dec lama: 
setas. V n 2 / 4 4 por ciento #e inte-
rés al a ñ o . 
Desde 1907 el Consejo de A d m i -
n i s t r a c i ó n es a u t ó n o m o . Puede, con 
los ingresos, y a su cuenta, concer-
tar E m p r é s t i t o s . ) 
— P u e s bien, indica el s e ñ o r Gas -
set. E s a historia dicta m i act i tud de 
hoy. 
Y con voz profunda y elocuente-
Mlnistro de Fomento 
M a d X d c o n s u m í a diariamente en: 
Eduar(?|) Alfonso, E n r i q u e P izz l d e | r a rea l izar una obra generosa y en 
P o r r a s , E s t e b a n D í a z D í a z . E v e r i l 
do C a r r a n d l , F e r n a n d o L l é s . F i l ó m e -
tusiasta que r e d u n d a r á en beneficio 
de todos y cada uno de los que en 
R o d r í g u e z . Abasca l , F lorenc io ; e l la poi.en su i n t e r é s y su buena vo 
H e r n á n d e z , F r a n c i s c o Garcfa , Gtabi 
no F o r t e , Giraldo Navarro . Horacio 
Ol iva , .Torge H . Piloto, J o s é Gon-
z á l e z ? / á ñ e z , J o s é M . Huer tas , J o s é 
Quiros L á V a s t i d a , J o s é Toribio , J u a n l 
J . O l l a c a r i z q ú e t a , J u a n R . Sardi -
nas, Ju l io Mar ín ) G o n z á l e z . Manuel 
G ó m e z Manuel Jr . rqu la , M a n u e l Pe-
re i ra , f.arian'o Rnndo, Octavio C h á -
vez F e r r e t y , Ovidio S . Santaa-a, P a -
*lo E . de L e ó n , Pedro P . I t u r r a l -
de; Pedro Sallo, R a m ó n Mathieu, 
R a m ó n Mato,, R a m ó n P é r e z , R a -
m ó n R o d r í g u e z , R icardo L i n a r e s , Sa-
inuel Cabrera , J i s é L . R u i z , P e -
dro L ó p e z . 
L A S E L E C C I O N E S 
A l comenzar el b a n í j u e í e , el s e ñ o r 
Alberto R i e r a , -anunció que iba a 
efectuarse la e l e c c i ó n de la Direct i -
va de la A s o c i a c i ó n de la P r e n s a de 
Matanzas , a cuyo efecto se repar-
t ieron ias boletas del caso. 
T e r m i n a d a é s t a , se hizo el escru-
t inio por los s e ñ o r e a G ó m e z , Pizz i 
ae P o r r a s y R i e r a resultando elec-
tos los siguientes candidatos, cuya 
¡ u n t a d como c o n t r i b u c i é n . 
A l t erminar el s e ñ o r F é l i x Ca»as , 
fué aplaudido largamente . 
ÉL Ll)<>. L E O N I C H A S O 
U s ó de la pa labra , d e s p u é s del 
s e ñ o r Casas , nuestro querido Sub-
Director L d o . L e ó n I c h a s o . A l le-
vantarse, una sa lva do aplausos le 
s a l u d ó . 
E l L d o . Ichaso nos s o r p r e n d i ó 
gratamente . L e c o n o c í a m o s como 
escritor de edito/ iales enjundiosos, 
como autor de a r t í c u l o s l i terarios 
b r i l a n t í í i m o s ; nos admiraba por su 
prosa fluida, l impia y oastlza, Iró-
nica y mordaz, de su Comedia F e -
menina: le hablamos aplaudido en 
sus obras teatrales , pero i g n o r á b a -
bamos que poseyera t a m b i é n el don 
de la orator ia . Y la posee en ver-
d a d . Prueba pa lmar ia y fehaciente 
nos d i ó de ello el viernes en el ban-















2,000 metros c ú b i c o s 




47,000 „ „ 
61,000 „ „ 
76,000 „ „ 
82 ,000 „ „ 
08,000 „ „ 
. 129,000 „ „ 
. 160,000 „ „ 
108,000 
Dan estos datos una feliz. Idea de 
la p r e v i s i ó n de lo< constructores del 
C a n a l . Kste puede conduc ir—y j a y ! 
conduce ya—260 ,000 metros cúbi -
cos diarlos. S ó l o que en 1 9 2 ; í — e s t e 
a ñ o — M a d r i d necesita—y é s t a es la 
que agregar el nesgo 
grave, de una carencia absoluta; co-
sa muy fáci l de ocurr ir puesto que, 
trabajando los canales al m á x i m u m 
«le su potencia, es l ó g i c o que se pro-
duzca a menudo una i n t e r r u p c i ó n , 
un desperfecto, un desarreglo. 
—.- .Ocurre con frecuencia la Inte-
r r u p c i ó n ? 
— O c u r r e , s í s e ñ o r . Y es Inevita-
ble. , 
rosa. L o s 
'•Fuentes 
bien; pero el canal conductor 
admite 
dal no es bastante 
cruzar. 
Jos de c o n g e s t i ó n el rostro, ban»,^ 
en sudor 
— E s t o s son los ún icos qUe ^ 
cesitan a g u a . . . Chorrean, dice 
riendo, y l e v a n t á n d o s e , el 
Oasset. 
Madrid, digo yo ahora, tendrá . 
e m p r é s t i t o . Madrid se agiganta, 
embellece y se higieniza. Crece ^ 
semanas. L a s viejas tortuosas 
. Y es l ó g i c a . . . Y es P"vo-1 1Ies son re(.tifioadas> Sc tra2an ^ 
embalses del " V i l l a r " y , piaza¡5. nueyos parqueSi ^ 
es V i e j a s " e s t á n , en i P,.ocarriI e l é c t r i c o acaba ^ 3 
- Y ¿ h a y s o l u c i ó n , s e ñ o r Minis 
tro? 
——La s o l u c i ó n es bien c lara . L a ha 
propuesto la C o m i s a r í a Reg ia . V es 
la ú n i c a posible. L a s o l u c i ó n traduci -
da a pesetas son 42 millones. ;.Modo 
de obtener estos 42 millones de pe-
setas? Concertar un e m p r é s t i t o . Con 
esos 4 2 mil lones de pesetas p o d r á 
atenderse a la c o n s t r u c c i ó n de un 
o p i n i ó n del s e ñ o r ( í a s s e t — q u i n i e n t o s nuevo cana l ; y s e r á posible mejorar 
mil por lo menos. Las nuevas obras f ampl iar la presente escasa red 
e l e v a r á n el caudal de agua a 700,000 dis tr ibut iva . De esta suerte queda-
metros c ú b i c o s diarios. ¿ t ó m o ? riamos al fin en condiciones de 
| Inaugurado. E l ferrocarri l eléctri« 
i del G u a d a r r a m a . L a sierra será prc 
I to un Parque m á s de Madricl. 
dr id t e n d r á el e m p r é s t i t o ! Tncioi 
tienen a q u í la voluntad de ronvff 
t i r la , d e s p u é s de P a r í s , y pese a Pi. 
rís , en la m á s bella población 44 
mundo . . . 
L . F R A C MARS.U 
Madrid. Julio. 192:?. 
Aprovechando las aguas de los t í o s 
J a r a m a y Sorbe. ;.Con q u é dinero 
real izar estas obras? "Tar i fando" el 
metro c ú b i c o a 0'55 c é n t i m o s . Ksto 
basta. 
trasportar, al t r a v é s de las Indus-
trias, de lo« hoteles, de las casas de 
h u é s p e d e s de Madrid y de los lava-
deros p ú b l i c o s y de las fuentes ¡ t o -
da el agua necesar ia ! Y nos pon-
( C o n t i n ú a en la p á g . O N C E ) 
tí Reina Victoria 
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E 1 1 E B E L A Y S E C O N V I ^ C I R A . \ ' E R D A D E R O N E C T A R 
M A N Z A N A 
F a b r i c a d o p o r 
L A C H A M P A N E R A D E V I L L A V I C I O S A . S . A . 
V I L L A V I C I O S A . A s t u r i a s 
— ¿ N o h a ^ e í d o usted los p e r i ó d i -
c o s ? — m e p r e g u n t ó . 
— S í ; los he l e í d o ; s ó l o que ade-
m á s , quis iera escuchar de sus pro-
pios labios una e x p l i c a c i ó n y un 
programa. 
— ¿ C o n o c e usted la h is tor ia del 
Cana l de Isabel I I ? 
— l i a conozco. 
( H a y tres grandes p e r í o d o s en la 
vida de este C a n a l . 
P r i m e r a e t a p a : — C o m i e n z a n los 
trabajos . A ñ o de 1851. T e r m i n a n 
en 1867. Quince a ñ o s . Inspecciona 
y rige las obras un Consejo de A d -
— " L l e v a r a las ciudades agua en 
« b u n d a n c i a ta l que se pueda impu-
nemente desp i l farrar la ; inundar de 
— P e r o . . . Bueno. S í n t e s e usted, d r í a m o s a cubierto t a m b i é n de cunl-
h á g a m e el favor. C n minuto. P e r - ' quler ro tura o entorpecimiento del 
m í t a m e dar un recado. | canal . T e n d r í a m o s entonces dos me-
( E l s e ñ o r Gasset se a le ja . Habla dios de c o n d u c c i ó n . No es de snpo-
a pocos pasos c on su vo/. de bajo i ner que los dos sufr ieran a un tiem-
profundo, acciona, s o n r í e , saluda, po mismo una a v e r í a substancial . VA 
V u H r e a >risa. Se sienta.) V dice: ¡ peligro ele un Madrid absolutamen-
— P u e s verá usted. te sin agua, d e s a p a r e c e r í a entonces. 
R r a v o Muri l lo d o t ó de agua una Y aunque Madrid dupl icara su po-
p o b l a c l ó n relativamente p e q u e ñ a , b l a c l ó n . c o n t i n u a r í a teniendo agua 
, Madrid t e n í i entonres poco menos . en abundancia , 
de 200,000 habitantes. Hoy p^sa con 1 . . — P a r a obtener lo« 4^ millones 
mucho de un m i l l ó n . ¿ e s preciso un e m p r é s t i t o ? . . . 
— U n m i l l ó n ? Las e s t a d í s t i c a s , 
querido Minis tro . . . B i e n . . . Me ca-
llo porque e s t á nstec". en su papel, 
tan precioso l í q u i d o has ta los ha- VMv{\ rs Ministro do Comento 
rrios m á s pobres y e x - c é n . r icos . con _ v a ^ 11S1<1(| )a mnn(ira 
tanta l iberal idad que la saciedad lio m á s bella es la falsa verdad de los 
hal le ni to lerancia ni d isculpa ni n ú m e r o s . ¿ D i j e un m i l l ó n ? p „ e s 
p e r d ó n ; cuidar de que el agua He- pongamos un m i l l ó n doscientos mil . 
»nie a la v ida d o m é s t i c a en las me- Realmente Madrid tiene seis veces 
iores condiciones de pure/.a q u í i u i - Ulla p o b l a c i ó n mayor que aquella 
ca y b a c t e r i o l ó g i c a ; ese es el ideal Inicial de Bravo Muri l lo . V a d e m á s 
s c r l b i ó el s e ñ o r don R a m ó n de on a(|,Md|n no e x i s t í a n taodo-
director, en no abundaban los c u a r t o » de 
«•,, b a ñ o y no era costumbre de liigie-
P R O A Y U N T A M I E N T O 
A R A B O S 
Aguinaga , Ingenieio 
1915, del Cana l de Isabel I I 
el ideal al que debe tender todo nr el ínvarse , él l impiar, ete., ron la no ' r e q u i e r e — s e g ú n explica el infor 
• p r e c i s i ó n y la e x t e n s i ó n que el ade- me Incoado sacrificio alguno del 
—("laro. Claro como el agua . 
— Y ¿ e s fác i l de concertar? 
— S í . K l expediente del e m p r é s t i ' 
to e s t á casi concluido. Se le t r a m i -
ta con toda di l igencia. Para cerrar le 
falta sedo el dictamen del Consejo 
de EstadO. Este e m p r é s t i t o 110 gra-
vará en lo absoluto el Tesoro p ú -
blico. 
— Y ¿ c ó m o ? 
— P o r q u e el C a n a l tiene rentas 
propia*. 
E n efecto, el e m p r é s t i t o , para la 
a m p l i a c i ó n del C a n a l de Isabel I I , 
ACIDOS 
M u r i á t i c o 20» 
S n l f ú r i c o 6fl» 
K í t r l c o 40» 
SOSAS 
C á u s t i c a S ó l i d a \ 




4 0 ' garantizado 
BLANKIT 
P a r a Manqnear azúesr 
P i d a Precios a 
M n r a l l a 2 7 4 . — T e l . 
Habana . 
M-69M 
A R T I C U L O S D E L O Z A 
Blanca, de »rll la dorada y decor»1 
muy fina. Gran «urtldo en plato* 
fuente» y lodaa la» demás plet»» 
Precio» de verdadero reajuaíe. 
F e r r e t e r í a " L A L L A V E 
Neytuno 108, entra Campaiurl» 7 
Perseveraaci* 
TciUfo&« A-44SO K»b»i*-
( P O R T E L E G R A F O ) 
L O S A R A B O S , agosto 19. 
D I A R I O . — H a b a n a . 
E n es^os momentos espera un gran 
contingente de c a b a l l e r í a j púb l i -
co a p i é a los p « n a d o r e s y represden-
tantes invitados para asifitir a l a 
asamblea pro-yuntamiento de Arabos . 
E l entusiasmo ee completo por 
nuestra causa. 
R I C O , Corresponsal . 
H O M F A A J E D E A F E C T O A L A 
F A M I L I A R A C A R D I E N S A N T I A -
G O D E G I B A 
S A N T I A G O D E C U B A , agosto 19. 
P a r a despedir al s e ñ o r Toten B a - 1 
c a r d í y s e ñ o r a e hijos , que el p r ó - ¡ 
ximo s á b a d o 5. embarcan en v ia je de j 
recreo hac ia E u r o p a , v í a E s t a d o s j 
F n i d o s . un distinguido grupo de n ú e s - j 
t r a mejores famil ias o f r e c i ó l e s un 
sentido homenaje en el pintoresco 
Cayó Smith , organizando concursos 
de n a t a c i ó n , de canoas a remo por 
dist inguidas señori taf l , carreras en j 
saco y c u c a ñ a s y un gran baile, ha - | 
hiendo asistido la banda mi l i tar , a u -
toridades, prens y centenares de in -
vitados. 
As imismo han resultado lucidfmas 
las fiestas celebradas en el poblado 
del Caney. 
A B E Z A , Corresponsal . 
E L D E C I M O T E R C E R O 
C O N G R E S O S I O N I S T A 
D E P R O N O S T I C O D E 
T I E M P O P A R A H O Y 
Casa B l a n c a Agosto 19. 
D I A R I O , H a b a n a . 
T iempo domingo 7 a. m. G . Méj i -
co bueno. B a r ó m e t r o casi norma!. 
A t l á n t i c o norte de A n t i l l a s buen 
tiempo, b a r ó m e t r o sobre la normal . 
lanto y el prosrreso y la<; costum-
bres, afortunadamente, ban estable-
cido como regla de decencia y de 
cu l tura . 
— T e n e m o s , pues, a ñ a d i ó el s e ñ o r 
Gasset , esta rea l idad: Rravo Muri -
llo dota ele agua a una p o b l a c i ó n 
de 200.006 habitantes, en tiempos 
donde no e x i s t í a n s erv idos sanita-
Tesoro; el aval propio, las rentas, 
etc., bastan para hacer viable y es-
table esta oportuna o p e r a c i ó n de 
c r é d i t o . K l e m p r é s t i t o ba de *-oi\ 
por lo tanto, de fáci l c o n c e r t a c i ó n . 
E l debe ser bendecido por todos los 
habitantes de Madrid, porque ba ele 
prepararle a la capital de E s p a ñ a 
una m e j o r a trascendentalmente fe-
Mar Caribe buen tiempo, b a r ó m e t r o r í o s y cuando los m a d r i l e ñ o s , puede cunda 
normal . P r o n ó s t i c o I s l a ; tiempo r a - [ d e c i r s e sin ofenderles. , „ , abusaban 
riable hoy y el lunes iguales tempe- . • . , , „ . . . - „ 
raturas . vientos variables , posibili- dP '* ,,'*,ene d H b{,no- Hov ,oda< 
dad de l luvias en la mitad occiden- ,as casas ti(,níM» walter c i ó s e , casi 
tal . 
Sin -embargo. . . 
Corren versiones contradictorias. 
n u . . - _ _ „ ( , .„ ' U Imprenta Alemana. Fuemarral Observatorio Nacional . ] 1 3 7 , _ j i octubre de 1914. 
C i r c u l a n rumores de o p o s i c i ó n , 
se lo digo as í al M i n i s t r o . . . 
I 
C A A L S B A D . agosto 19. 
D e s p u é s de una s e s i ó n que d u r ó 
desde las ocho de aroche hasta las 
cinco^de esta m a ñ a n a , el d é c i m o ter-
cero Congreso Sionista t e r m i n ó con 
Ifi e l e c c i ó n del C o m i t é Ejecut ivo , se-
s:ún lo propuso el doctor Cha im 
Waisman . 
£ P. D. 
E L S E Ñ O R 
Luis R. Rodríguez y Fernández de Velazco 
H A F A L L E C I D O 
D E S P U E S D E R E C I B I ! ! L O S S A N T O S S A C R A M E N T O S Y L A R E N D I C I O N P A P A L 
Y dispuesto su entierro para l a s cuatro y media de la tarde del d í i de hoy, su v.uda, hijos, 
hermanos y sobrinos, que s u s c r i b e n , por sí y en nombre de los d e m á - familiaree, r u e g a a a sus 
amistades se s irvan concurr ir a la c a s a mortuoria , calle B , esquina a 14 , Reparto Almendares , 
para que se s irvan a c o m p a ñ a r el c a d á v e r hasta el Cemeriterio de C o l í n , favor que agradac0-
r á n eternamente. Habana , Agosto 20 de 1923. 
Rosario Olivaros A d a . d e R o d r í g u e z . María Josefa . J u a n L u i s , Ricardo . María L u i s a 
y J o s é L u i s R o d r í g u e z y Ol ivares , Antonio L . Valverde , Gu-itaTo Pino, Dolores y E n -
"ique R o d r í g u e z y F e r n á n d e z de Velazco, I s idro Ol ivares y M a r t í n e z , I s idro y Enr ique 
Olivares y R o d r í g u e z , E n r i q u e L ó p e z y R o d r í g u e z . Ju l i o S á n c h e z y R o d r í g u e z , D r . 
J o s é A. Meyra , Dr . A l f r e d o S á n c h e z y D r . Car los L ó p e z B i s bal . 
(NO S E R E P A R T E N E S Q U E L A S . ) 
, D R O G U E R I A SARRA 
81 Edi f ic ios , L a Mayor, 
Surte a todas las farmaciM-
Abi sr ta los d ía s laborable* 
há-sta las 7 de la noche 7 lot 
festivos hasta las d i e í 7 » í d a 
ds la m a ñ a n a . 
Despacha T O D A L A NOCHE 
L O S M A R T E S y todo el di» 
s i domingo 2 6 de agosto d» 
1923 
F a r m a c i a s q u e e s t a r á n a f c * 
t a s h o y L u n e s 
A y e s t e r á n y B r u z ó n . 
Xeptuno y Monserrate. ^ 
C o n c e p c i ó n y Avenida de 
J e s ú s del Monte 646. 
Santa Cata l ina 61. 
L u y a n ó 3. 
F á b r i c a y Santa Felicia. 
Correa 2. 
J e s ú s del Monte 143. 
C h u r / u c a 29. 
C e r r o y Lombil lo . 
T a m a r i n d o 30. . tt 
L í n e a entre 10 y 12, ,\ eda-1 • 
23 y C , Vedado. 
San L á z a r o 4 0 2. 
Neptuno y Soledad. -
Dragones y Manrique. 
R e i n a 141. orále» 
D e s a g ü e v M a r q u é s Gom» 
Monte 133. 
Vives 73. 
S u á r e z v Espe.-anza. 
Monte 344-
Consulado y Genios. 
Animas y Amis tad . 
R e i n a 13. 
Obispo y Aguiar . 
Mura l la y Vi l legas . 
Eg ido 55. 
Habana 42. 
Gervas io y C o n c o r d a 
Monte 172. 
A m a r g u r a 61. 
Santos Suárez y San 
B e l a s c o a í n 227. 
San Miguel y Manr ique 
San Rafael 142. 
[ C e r v e z a : ¡ D é m e m e d i a 
TAN 
E R S 
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L prensa A s o c i a d » e i la t n l * » 
« o s e e «1 derecho de uti l izar pa-
1 ^ ' r í p r o d u c l r l a » , la» n o t i c i a » cabla-
! L f l c a . a u . • * D I A R I O a . pa-
E o r n - n . a s í como la i n f o r m a c i ó n le-
al mismo • • Inserte. pilquen 
D I A R I O D E L A M A R I N A 
cal « i - 9n 
S E G U N D A S E C C I O N 
P a r a cualquier r e c l a m a c i ó n en el% 
a^rTicio del p e n ó a i c o en el Vedado. 
Cerxo o J e s ú s de: Moite llame a los 
Telefonos M-6S44 y M-6221. de S a 
11 do la m a ñ a n a y de 1 a S de la 
tarde Departamento de Publ ic idad 
t C i r c u l a c i ó n . 
HIJO DEL LEADER 
T A M B I E N H A B L O E L H I J O D E 
P R S K I N E C H I L D E R S A C E R C A 
D E L I D E A L D E L O S S N I f E I N 
C A M P A N A E L E C T O R A L A E R E A 
mKSlS Ir landa . Agosto 19. 
n . W u é s de hablar hoy en un mi -
• en el cual l » z o alusiones can-
" V , a E a m o n de V a l e r a el pro-
i^nte Cosgrave del gabinete del L i -
Estado e f e c t u ó un vuelo en un 
LroPla110 mi l i tar hasta Car low, pa-
ra hablar a sus comitentes. 
Este pintoresco y novel incidente 
v . i a g ó las Imaginaciones de los elec-
Tnrec o u é lo consideran como un 
huen'anuncio Je la fuerza a é r e a i r -
landesa y un ^icdio de propaganda 
plectoral muy curioso, 
í o s H I J O S D E V A L E R A Y B R S -
K I N F C H I L D E R S SF. D I R I G E N 
M, P U E B L O I R L A N D E S 
D I ' B L I N . Agosto 19. 
E n una gran r e u n i ó n republicana, 
celebrada hoy en Sackvi l l e Street, 
los senadores de m á s relieve que hi-
cieron uso de la palabra fueron los 
dos hijos de 12 a ñ o s de E a m o n de 
Valera y Brsk ine C h i l d e r s . 
"Amigos de I r l a n d a — d i j o el jo-
ren De V a l e r a — m i padre os h a b í a 
prometido hablar ante vosotros en 
el día de hoy. pero no puede hacerlo 
porque los servidores del extranjero 
Itf arrestaron en Clare , encarcelan Jó-
lo. E n sus manos c o r r e r á la m i « m a 
suerte que Dick McKee , A r s k i n e 
Childers y L l a m Mellowes. E l l o s 
pueden hacernos morir , tanto a nos-
otros como a muchos m á s , pero no 
podrán malar el e s p í r i t u de l ibertad 
en Ir landa: ese e s p í r i t u ex i s t i rá 
siempre e Ir landa será l ibre de mar 
a mar, pese a los extranieros y a los 
ícrvidores i e los extranjeros ." 
El hijo de E r s k i n e Chi lders dijo: 
"("amararlas republicanos, en el 
nombre do mi amado padre subo 
aquí para protestar contra el arresto 
de nuestro presiJente y gran lider. 
Ds pido cpio r e c é i s noche y d ía por su 
«pgnr.dad y porque I r l a n d a no vuel-
va jamás a ver manchado su suelo 
con la sangre de sus hijos leales." 
L A A S O C I A C I O N D E . . 
(Viene de la P R I M E R A p á g . ) 
M U Y A R D U A L A 
C A M P A Ñ A F R A N C E S A , 
E N M A R R U E C O S 
P A R I S , agosto 19. 
L a c a m p a ñ a francesa contra 
las indómi tas tribus en la baja 
r e g i ó n m o n t a ñ o s a de Marrue-
cos, se lleva a cabo con gran-
des dificultades materiales y 
militares. 
Ahora se pelea a una altu-
ra de 6 7 8,000 pies en un te-
rritorio yermo, al cual se llega 
al t ravés de cien millas de un 
desierto absolutamente despro-
visto de todo. 
Las kábi las pelean tenazmen-
te y con armas modernas, in-
cluso c a ñ o n e s de c a m p a ñ a y 
ametralladoras. 
P d C A R E R E F U T A E N P U B L I C O L O S 
A R G U M E N T O S D E L P R E M I E R I N G L E S 
L O S F R A N C E S E S A R R E S T A N A L O S S A L V A D O R E S D E M A S 
D E C U A T R O C I E N T O S M I N E R O S A L S A C I A N O S E N E L A Ñ O 1 9 0 6 
F R A N C I A R E M I T I R A S U C O N T E S T A C O N P A R A E L M A R T E S 
G E L S E X K I R C H E X , 
Agosto 10. 
D i e r v 
IA llffflMON DEL 
A l e m a n i a . ' c é s hizo noca referencia a las de-
1 c laraciones hechas en e l Re ichs tag 
iote miembros del depar- la semapa pasada po- el nuevo can-
tamento l e bomberos y de sa lvamen- c i l l er a l e m á n , D r . G u s t a r Stre^se-
to fueron arrestados hoy por las a u - man. 
toridades francesas, introducidos en M. P o i n c a r é se l e f i r i ó a l tratado 
carros motores y l levados a R e c k - ; de Versa l les . c i t á n d o l o como supre-
linghouse. , m a a u t o r i z a c i ó n para la legalidad de 
k-i arresto d-, estos alemanes can- I la o c u p a c i ó a de l R u h r . d l ó c i fras pa-
so gran i n d i g n a c i ó n en todas las | r a demostrar que la falta de empleo 
inmediaciones, no s ó l o porque estos en I n g l a t e r r a ha descendido y au -
horabres constituyen las mejores br i - mentado el t r á f i c o ferroviario y na-
gadas de sa ivamemo que se conocen v a l . desde e| momento en qup 
en el R u h r , sino t a m b i é n porque franceses m t r a r o n en E s s e n y re í -
esos mismos individuos fueron los 
que respondieron a l l lamamiento de 
los franceses en Courr ieres . A l sac ia , 
en 1906, cuando una m i n a incendia-
da a m e n a z ó las vidas de centenares 
de mineros franceses. 
S E O B S E R V A U N I M P O R T A N T E 
Y C O N T I N U A D O A U M E N T O P A R A 
E L M E R C A D O D E E U R O P A A L L I 
Mnntalvo en R e p r e s e n t a c i ó n del Pre-
sidente de la C á m a r a , el doctor J o s é 
1. RIvero. Director del D I A R I O D E 
LA MARINA, el s e ñ o r Manuel R a b a -
nal, y e! s e ñ o r Franc i sco J i m é n e z . 
E l menú servido fu-s 'excelente y 
espléndido: / 
Cooktail Ironbeer E s p e c i a l . 
K n t r e m ^ Aranceles Cubano?, 
srJ Pisto Cooperac ión . 
I l'argo 'Industriales de Cuba. 
Pello Prenda de Cuba. • 
Ensalada Congreso. 
Café » i o Nacional . 
Agua.s Minerales Cotorra . Amaro 
y San Francisco . 
Vinos. 
Champagne. 
Tabacos Aliones y P a r t a g á a . 
A la hora de los brindis a l z ó su co-
ra el Sr. Pr .mel les como Presidente 
de la A o c i a c i ó n de Industr ia les y 
Para l a r las gracias a los concu-
rrentes por su asistencia al acto. 
Léyó lespu^s un bello discurso, 
elocuente y documentado el s e ñ o r 
francisco J i m é n e z - r e f i r i é - n d o s e a la 
evolución de la industr ia del I ron-
heor y a las excelencias del pro-
du/Mc. 
S igu ió lo en turno el s e ñ o r Mar i -
^Ho. q tn s o l i c i t ó de los congresistas 
allí presentes la pronta a p r o b a c i ó n 
P lo? nuevos aranceles 'cubanos . 
I só d e s p u é s rif In palabra el s eñor 
Guti¿rrpz. quien hizo, a p r o p ó ^ i t o de 
'a Hnsalada que aparece en el m e n ú , 
"na fra?" nn tanto dura para el Con-
Rrr>qn e intempestivamente, de niant-
r* violentn. á s p e r a y agresiva se pro-
nunció contra 'a labor de los Congre-
NsUs. acusan J ó l o s de no haber da-
"0 a Cuba durante veinticinco a ñ o s , 
1!noS aran<oio<5 cubanos . E l S r . G u -
liérr^z (omentando esto hizo una 
sluslón demasiado agria para la Cá-
mara. 
Habló por dos ocasiones el s e ñ o r 
Zaydin, una. para exponer el progra-
ma legislativo del Part ido L i b e r a l en 
la Cámara con r e l a c i ó n a los aran-, 
felés y otra para ripostar a los ata-
del s^ñor G u t i é r r e z , manifes-
ando que él , como representante de 
,a d a c i ó n se hal laba a cubierto de 
?u suspicacias y recelos que su pre-
encia en aquel acto o b e d e c í a a la 
"u0rada i n v i t a c i ó n de la A s o c i a c i ó n 
i * Industriales de C u b a , en cuyo 
Prospecto, que é l h a b í a l e í d o no se 
manifestaban sentimientos de b a ñ -
a r í a po l í t i ca y s í el p r o p ó s i t o de co-
, Perar con el Congreso para obtener 
* rev is ión de los Arance les de Cuba 
'a pro tecc ión a la industr ia cuba-
A g r e g ó que pudieron cometerse 
rorf*s' de los cuales todos son cul-
pables, pero que siempre se estaba 
f, 'i5"1!10 de rectif icar en bien de 
,a P a t r i a . 
f o P r'0""1,31 Betancourt hizo mani-
ciones P a t r i ó t i c a s que le. valie-
n muchos aplausos y el s e ñ o r C a r -
d *• diestramente d e s v i ó el inci-
1 n 9 lamentable, diciendo que a 
Con D-r0m*?5a3 del Gobierno y del 
cuhSreE0 ^ Proteger con aranceles 
l í í i i t0»' ,1as indus.trias del P a í s , los 
do r ? t n a , e s c o r r e s p o n d í a n I j b o r a n -
aBn^CCOpprando con ellos a fjn tan 
otrn i?0,5511 otro Punto de vista, no 
a °Sa il' QUe el de obtener gracias 
mient * co: i :ún' el engrandeci-
tri3 Cubana* prosperldad de la P a -
dpEEs?0rfPneI C é s P e d e a . Secretario 
d ^ o u * ? uhabI0 elocuentemente y 
de la ! t hacer un estudio conciso 
de PnK lon industr la l v comercial 
i n , e ° re,ac'<5n a los d e m á s pa í -
h a » ! 3 0 en ,a necesidad de que 
^rnomV!. flrancelM cubanos a fin de 
País ano nUeVas i n d u s , r i a ' ^n el 
ha i - vi,° y i que 8ó lo dp a z ú c a r no 
^ v m r Cuba: r e c o r d ó un mensa-
W A S K I X G I O N , agosto 19. , . 
E l notable aumento de las im 
portaciones en este pa í s proceden-1 
tes dn E u r o p a , ref leja la mejor si-1 
t u a c i ó n de los r egocios en los E s - i 
tadois Unidos, antes que la compe-
tencia productora per parte de E u -
ropa, s e g ú n anuncia hoy el depar-
tamento de Comercio. A n á l o g a m e n -
t la merma de las exportaciones! 
ame: icaha? a E u r o p a se interpreta : 
e m o seña l de d h m i n u c i ó n produc-j 
tora, con l a ' corsigulente ba ja de i 
la.potefacia compradora en ciertas 
zonas europeas, debida a la pertur-
b a c i ó n de las condiciones e c o n ó m i -
cas. 
A pesar de la r e d u c c i ó n de un 
cuatro por ciento en las exportacio-
nes de esle p a í s a E u r o p a durante 
los primeros selfs meses del, corr ien-
te a ñ o . E u r o p a sigue siendo la pa-
rroquiana mayor a A m é r i c a . L o s 
embarques a los p a í s e s europeos du-
rante ese p e r í o d o constituyeron el 
c incuenta por ciento del comercio 
total de e x p o r t a c i ó n de los E s t a -
dos Unidos. 
E l aumento .de cuarenta por cien-
to en las Importaciur.es de E u r o p a , 
durante la pr imera mitad del a ñ o se 
explica por las -mayores compras de 
rraterlais primas, cumo lana , e s t a ñ o 
y bierro en lingotes. 
" L a s e x p o r t a c i o ñ e ? . totales de los 
E í t a d o s I'nidos a todos los p a í s e s 
p.irnpeos durante ' la pr imera mitad 
de 1923 ascendieron a 350.000,000 
s e g ú n dice el aludido estado, "y las 
importaciones de los Es tados U n i -
d j s de E u r o p a a | 613 .000 ." 
"Nuestra balanza comercial con 
el resto del mundo, d u r a r t e ese pe-
r í o d o , fué desfavorable con E u r o p a , 
ascendente a $337.000.000. redujo 
nuestra balanza desfavorable con el 
mundo a $141.000,000 para la pr i -
mara mitad de 1923." 
!.()S R E C U R S O S R A N O A R I O S D E 
L A N A C I O N A M E R I C A N A 
W A S H I N G T O N ' , agosto 19. 
S e g ú n datos publicadoa hoy, los 
recursos de 8,241 banco» naciona-
le*, casi todos de los Es tados U n i -
dos, han ascendido a pesos, . . 
21,511.766,000 el 30 de junio . 
t L J t S S E C A R S O N L L E G A D O A 
N E W Y O R K E N E L " Ü L U A " N O 
E S E L C O M P L I C E D E L A " A S E -
S I N A D E L M A R T I L L O " 
t e r ó que el m á s sincero deseo l e í 
gobierno f r a t c é s es l legar a un 
a c u e r d » con el b r i t á n i c o sobre las 
cuestiiones en disputa. 
"habiendo sebrevivido a la gue-
r r a las a l i a n z a s — d i j o M. P o i n c a r é 
E n aquel la o c a s i ó n , l a br igada de —fcos aliados debieran de esperar 
salvamento del R u h r c o r r i ó a soco- QUíe el monumento que erigieron y 
rrer a los franceses en un tren ns- c imentaron con su propia sangre 
pecfal y l o g r ó sa lvar nada menos > IVirmaneciese erguido, indestructible 
que a 400 mineros franceses, d e s - j e inconmovible. Pero las naciones, 
p u é s de haberse hundido una m i n a , al igual que los hombres, creen m^-
l l e n á n d o s e de gases venenosos. | jotv la necesidad de unirse durante 
las grandes cr i s i s y cataclismos, que 
L A C O X T K S T A C I O X D E F R A N C I A d u r a n í e las incomodidades de,1a con-
A I N G I , A T U R R A i valecencia . L a s amistades que de-
mostraron mayor f irmeza a t r a v é s 
P A R I S . Agosto 19. de verdaderos huracanes de la v ida. 
A n ú ñ c i a s e semi-oficialmente que rae,n en el abandono cuando ha 
la nota del gobierno f r a n c é s a la amjainado r l temporal ." 
Gran B r e t a ñ a , contestando a la re- " E n ]o I " 6 a nosotros a t a ñ e , de-
ciente c o m u n i c a c i ó n de L o r d C u r - . h é é r a m o s considerar c r i m i n a l toda 
zón . el Ministro de Relac iones E x - a c c i ó n o palabra que tienda a de-
teriores Ing lés , sobre el asunto de / M M t a r tal u n i ó n . Hemos puesto de 
las reparaciones , s e r á remit ida %¿ nuestra parte, y seguiremos ponien-
Londres el m a r t e » . do todos lo:; esfuerzos posibles por 
A g r é g a s e que la nota se publica.- hacer nuestra p o l í t i c a m á s í n t i m a 
rá el m i é r c o l e s a m á s tardar . I116 nunca con nuestros d e m á s a l ia -
dos y estaremos siempre dispuestos 
P O I N C A R E R E F U T A P U B L I C A - a huscar con ellos todo el remedio 
M E N T E L O S A R G U M E N T O S D E L A ! Q"6 xina- a c c i ó n concertada pueda 
N O T A D E C U R Z O N aportar, a 8U sufrimiento". 
"Ing la terra por ejemplo, se queja 
C H A R L E V I L L E . F r a n c i a . Ato. 19. de una l a r g a y penosa falta de t r a -
A la sombra del edificio que fué bajo. ¿ P o r q u é no hemos de d e s o í r 
asiento de los cuarteles generales s inceramente el ver a í n g l a t ^ r r a rea-
m l l i t á r e s a lemanes en tiempos de nudando toda su act iv idad e c o n ó m i -
guerra , el P r i m e r Ministro f r a n c é s , j c a ? No obstante, s ó l o nos permit i -
M. R a y m o n d P o i n c a r é , p r o n u n c i ó i mos pensar que su gobierno e s t á 
un discurso dedicado v ir tualmente equivocado al imaginarse que esta 
a refutar ¡os argumentos formula- falta de empleo.es un .efecto ya di -
dos en la iiota que e n v i ó el 11 de i recto, y a indirecto de la o c u p a c i ó n 
agosto L o r d C u r z o n . el Ministro de | del R u h r . ( uando yo estuve en L o n -
Es tado b r i t á n i c o . E l " P r e m i e r " f r a n - , dres, el arto pasado por esta é p o c a , 
A C O M B A T I R L A F I E B R E A M A -
R I L L A E N M E J I C O 
V E R A C R U Z , agosto 19 . 
E l doctor F . Russe l l , del Ins t i tu -
to Rockefe l ier . ha legado hoy a es-
I ta c iudad para conferenciar con laa 
¡ autoridades sanitar ias mej icanas so-
' bre la c o n t i n u a c i ó n de la c a m p a ñ a 
contra la fiebre amori l la . de la cual 
hay varios focos en M é j i c o , 
i E s t a minina noche s a l d r á para 
C iudad de M é j i c o . 
i nuestros soldados no se hal laban 
a ú n en el R u h r . Y aun as í h a b í a en 
Ing la terra >' E s c o c i a m á s gente des-
empleada que hoy." 
E n cuanto a la a l u s i ó n hecha en 
la nota de L o r d Curzon a la ocupa-
c i ó n del R u h r . t i l d á n d o l a de ilegal. 
1 M. P o i n c a r é dijo que este argumen-
to r ? en real idad un tanto desafor-
tunado, especialmente cuando el tex-
to del Tratado de Versa l l e s y las 
d*>claracirnes hechas colectivemente 
por los aliados, incluso *la G r a n B r e -
taña , antes del 11 de E n e r o de 1923, 
c o n c e d í a n a los aUados el derecho 
de ocupar nuevos territorios como 
g a r a n t í a dvl pago de las reparacio-
nes. 
" E n lugar de entrar en contro-
vers ias de esta í n d o l e - p r o s i g u i ó el 
P r e m i e r — m e j o r d e b i é r a m o s buscar 
soluciones p r á c t i c a s para algunos 
problemas respecto a los cuales na-
! die puede mostrar falta de i n t e r é s . 
E u r o p a só'.o podrá recuperar su 
equil ibrio moral y e c o n ó m i c o el dia 
en que la paz sea establecida sobre 
una base s ó l i d a , y la jus t ic ia , qu^i ha 
descansado sobre nuestras arma» 
durante la guerra , tenga asegurad) 
i su reinado. 
L a paz rignif ica el leal cumpl i -
miento de los fratados f irmados y la 
jus t i c ia exige l a m á s completa re-
p a r a c i ó n por los d a ñ o s causados. 
F r a n c i a no pide nada m á s que é s -
to, e Ing la terra no puede desear 
nada diferente. Sin duda a lguna de-
I be buscarse la forma de que nos 
pongamos áh a c e r d o . " 
M. P o i n c a r é r i d i c u l i z ó las gupo-
si( iont-s (l-> imperial ismo dirigidas 
, contra F r a n c i a . Dijo que, a juzgar 
por innumerables manifestaciones 
que eha recibido personalmente des-
do p a í s e s amiRos. especialmente de La 
G r a n B r e t a ñ a , la o p i n i ó n p ú b l i c a 
e x t r a n j e r a se da cada vez mejor 
cuenta de la s incer idad de las in-
: tenciones de F r a n c i a . 
M A S R E F U E R Z O S 
P A R A L O S R E B E L D E S 
D E M A R R U E C O S 
M E L I L L A , agosto 19. 
Los moros rebeldes es tán re-
cibiendo refuerzos considera-
bles, que se van concentrando 
frente a la linea de fuego es-
p a ñ o l a , a medida que se reali-
za su o r g a n i z a c i ó n . 
E l grueso de las tropas se 
mueve hacia Reni Said. 
E l general Weyler, Jefe de 
Estado Mayor General, ha sali-
do para Madrid, d e s p u é s de 
inspeccionar la s i tuac ión de Ma-
rruecos. 
Se espera su regreso a esta 
ciudad a principios de septiem-
bre. 
LOS TflURISTAS í 
P O I N C A R E I N T E R P E L A D O C O N 
O B J E T O D E Q U E H A G A P E S A R 
G R A V E S R E S P O N S A B I L I D A D E S 
F R A N C I A N O E S N A D A R A C I S T A 
VIDA, EN ACCIMES 
EN DISÍINTOS PAISES 
D O S C I E N T A S V I C T I M A S D E L A 
T E M P E S T A D ; 8 C A R B O N I Z A D O S 
P A R I S . Agosto 19. 
E l P r i m e r Ministro P o i n c a r é ha 
escrito una f a r í a a Georges Ba r th e l -
my. uno de los miembros de la Cá-
mara de Diputados que n o t i f i c ó a l 
" P r e m i e r " su i n t e n c i ó n de Interpelar 
sobre los recientes incidentes regis-
trado? en P a r í s , por oponerse a lgu-
nos extranjeros a la presencia de 
c iudaJanos franceses de la raza de 
color en ciertos restaurants y luga-
res de esparcimiento. 
E l Pr imer Ministro dijo que ya se 
le ha l lamado la a t e n c i ó n reciente-
mente hacia varios de esos inciden-
tes, y s e ñ a l a el aviso oficial dado a 
los extranjeros, i n f o r m á n d o l e s que 
^on h u é s p e d e s de F r a n c i a y que, co-
mo tales, d e b e r á n respetar las cos-
tumbres y leyes. 
A ñ a d e el " P r e m i e r " que ha pedido 
al Ministro del Interior que adopte 
¡ medidas para evitar la r e p r o d u c c i ó n 
I de tales incidentes, v determine el 
LOS FESTEJOS DE LA PRENSA EN MATANZAS 
(Viene fle 1» PAOIWA s r B Z ) 
la A s o c i a c i ó n , de la P r e n a i de Ma-
tanzas . 
Nuestro Sub-Directcfr a quien no 
creo necesario repetir que o í a m o s 
por pr imera vez, c o m e n z ó su dis-
curso diciendo que l a amable y ca-
r i ñ o s i n v i t a c i ó n a o.qnella f iesta 
de fraternal c o m p a ñ e r i s m o le obli-
gaba a brindar contra su costum-
bre y e s p e c i f i c ó que lo b a c í a en ta l 
o c a s i ó n muy complacido y para agre-
gar todo el fervor de r u s entusias-
mos al calor oficaz y decisivo, con-
que la prensa raatancera, tan bri l lan 
temante representada t,n el « c t o que 
M celebraba, dcsblzo todo? los hie-
lo», n i v e l ó todas las divergencias y 
a r m o n i z ó todos los intereses para 
unirlos ante el s u r r e m o i n t e r é s de la 
confraternidad, dó l a n i ú t u a defen 
?vi y p r o t e c c i ó n do todos los perio-
distas . 
A g r e g ó que el Director del D I A -
R I O D E L A M . v U I N A , Pr^ridente de 
la A s o c i a c i ó n de la Prensa , l evan-
t ó su voz p a r a rev iv i r la cuando por 
ta indirscupable spatla ne unos, y 
I los ren* ores r ivales d é otros yvicía 
l á n g u i d a y o lv idada. 
1 ' 'Los periodistas de Matanzas — 
e x c l a m ó — impulsados pnr el s e ñ o r 
F é l i x Casas , Di i^ctor de " E l I m -
! parc ia l" , fueron las primeros en res-
ponder a aquell-i voz con la r á p i -
da' a c t u a c i ó n qu.! ha culminado en 
la A s o c i a c i ó n d.-> la U r í u s a n-.atnn-
' cera y en la bri l lantez do obla Hes-
i t a de h ida lga cordia l idad". 
A ñ a d i ó que en cuanto a é l , se ha 
i b í a l imitado a exponer en memora-
.ble junta del D I A R I O D F L A MA-
R I N A lo que h a c í a y a mucho t iem-
po la t í a en los m á s vehompntea an-
helos de todos sus compafieros. ¡o 
que en sus m á s cara? esperanzas 
acar ic iaba como algo grandemente 
consolador: el ret iro del periodls-
i t a ' 
Sr»rá p o s i b l e — p r e g u n t ó — que 
en rstos t iempo, r.e s ind.cal ismo, de 
c o h e s i ó n en todas lu3 clasea y en 
' todos los p u e b l o » : en estos tiempos 
i en que patronos y obreros, profesio-
i í ta los y m o c á n i e c s sí- agrupan en 
N E W Y O R K , agosto l í . 
S in ser molestado mas que por 
les repórter» y f o t ó g r a f o s neoyorki-
ncs. esta noche s a i i ó tranqui lamen-
te del "U'.úa", negando rotunda-
mente que su apellido sea C a r s o r . 
un individuo conocido por Jesse C a r -
son, entre el cap i tán y d e m á s tr i -
pt.iantes dei vapor " U l ú a " . que lle-
gó a q u í procedente de C r i s t ó b a l , 
por L i m a y H a b a n a . 
C r e í a s e que este hombre fuesfl 
c ó m p l i c e de C l a r a Phi l l ips , la "ase-
sino del mart i l lo". ?n su e v a s i ó n de 
la cárce l del Condado de L o s A n -
g'l" 
je del Presidente de la R e p u m i c a al 
Congreso, i n v i t á n d o l o a estudiar y 
votar los aranceles: a f i r m ó que el 
Gobierno t e n í a i n t e r é s en eoe asunto 
de vital Importancia y a g r e g ó que 
hasta ahora no p o d í a e x i g í r s e l e al 
Congreso que hiciera aranceles , pues 
por espacio de muchos a ñ o s , los pro-
pios Estados Un; los, tan poderosos y 
tan ricos, no s ó l o no lo tuvieron, si-
no que d e s p u é s de fracasar en mu-
chos Inteuto? y de tomar distintas 
senda?, acudiaron al cabo a l protec-
cionismo artual 
E l u d i ó l igeramente a la s i t u a c i ó n 
presente y dijo que los pueblos pe-
q u e ñ o s , para hacerse respetar, para 
hacerse dignos de la c o n s i d e r a c i ó n 
universal han de practicar la v i r t u d . 
Se re f i r ió a loe errores registrados 
desde J u n i o : , p id ió saludables recti-
ficaciones en los procedimientos y 
a ñ a d i ó que no ha de ser Cuba siem-
pre campo de luchas y d iscordias . 
F ina lmente e x c l a m ó que los cubanos 
no deben l lorar como Boabdi l la pér -
dida de G r a n a d a , puesto que deben 
conservar como hombres lo que co-
mo hombres conquis taron. 
E l D r . C é s p e d e s f u é delirante-
mente aplaudido. 
T a n agradable fiesta t e r m i n ó con 
un ardiente v i r a lanzado por el go-
neral Betancourt a l pr imer e s p a ñ o l 
industr ia l que se e s t a b l e c i ó en Cuba 
y al pr imer Presidente de la R e p ú -
blica de C u b a en armas , Car los Ma-
nuel de C é s p e d e s . 
D A L E V U E L T A . 
A LOS FASCISÍAS DEÍMNANDO CAS 
LA CAIOA DEFINITIVA DEL GRUPO 1 0 
T I R A B O C H I , E L N A D A D O R I T A L O - A R G E N T I N O R E C I B I D O E N 
M I L A N , C O M O U N H E R O E N A C I O N A L . M U S S 0 L I N I L E D A R A L A S 
G R A C I A S O F I C I A L M E N T E E N N O M B R E D E I T A L I A M A Ñ A N A 
i colectividades: en cstofl tiempos en 
¡ q u e para cada indus tna . para «ada 
i empresa, pora caria oficio se levan-
j ta una a s o c i a c i ó n sea el periodista 
el ú n i c o que h u b e en la r - ^ r i ' i d a d 
n impotencia de su a i s lamiento? 
, K • p e s i o é i s t e ':'ie n! conjuro de 
i su p luma h a c eacío tan&aa i n « t i t u - -
| clones, ha trazado el cerco de t m 
'gigantes colecMvidade--. no p o d r á le-
Ivantar el templo augusto de su fr-i-
j t e r r i d a d donde no le falte jan-,*s 
| para el cuerpo y para e l a l m a la 
hosMa (otidlana'.'" 
Dijo- d e s p u é s , ?lgiUicndo el curso 
M su d é f e n s a valiente y desintere-
sada de la p r o f e s i ó n , que ese pe-
riodiista que a d i i r i o une a mi l lares 
JT mi l lares de fc'.i.ias en una oí lenta 
c i ó n ; qu» tán g n c r o s r . m é r t e prodiga 
¡•iño tr^s a ñ o el pan de su "spfritu 
a sus betores: que los nutre cen el 
jugo de su cetehrd, cuando é s t e 
?e desgaste haio la l ima inexorable 
do la vejez, cuando no pueda em-
p u ñ a r la pluma i ii su DULitO t^mblo-
! rosa — ¿ " N o t-'iidrá s iquiera — d i -
i jo—: no t e n d r á ftfqníbtn la seguri-
1 lad del pan de U v i d a ? " 
T e r m i n ó ns->. n a n d o / ; u e sobre to-
' das las tibie/,;!-;, soltr,* todos lotj 
l l adnre» , por i.rt ma dr» todos los 
' o b s t á e n h v ! , so ;i)::arí,-i na los hom-
i-ro-; KifMr!tesro« d»1 la ¡o de la tena-
!.-idad y d*» l^ c o h e s i ó n de la prensa . 
L a co 'nurrenc:^ tfibUfO M ser.or 
j Ichai'o una salva de aplausos . 
É L S R . M A R C I A L K O - S E L l . 
S i g u i ó en turno a; L J o . Icha^o. 
e l s e ñ o r Marc ia l Rosel! , nuestro dis-
y ¿ m i g o q u e r i d í -
o el BiffiOt Rosoli 
q u j pretendamos 
v r , x r r x * * 7 i » r v r v n c c M i i c o m c rastiS0 ílllp se habrá de imponer a 
Y C I N C O A V I A D O R E S M U E R T O S ,OÍ, propietarios de establecimientos 
que no acojan c o r t é s m e n t e a las 
HONQ K O N G . agosto 19. gentes de color, en igualdad de t r a -
M á s de cien personas se ahoga- tam¡ent<f oon log blancos. Dice Po in-
ron y otras cien perecieron o r e s u l - oaré qu? egtará aj tanto de la ag ia . 
f . / on lesionadas en t ierra durante ,.irtn aunque d e j á n d o l a en manos del 
U tempestad ocurrida el s á b a d o en i Minjsro de, intprior> en c a y á a obli-
Maca«> gaciones entra el deber de hacer que 
las leyes f rancesa» de igualdad y 
T O R O N T O . agosto 19. fraternidad sean observadas estric-
S e g ú n informes a q u í recibidos tanif>ntr 
uor los funcionarios de la "C»na-1 L a pe l í cu la americana " E l Nata-
dlai Nr.tional R a i l w a y " , p r o p i e t a r i a i i í c í0 de una n a c i ó n " iba a ser pro-
dcl hotel • W a w a " , situado a ori l las yectada hoy on esta ciudad, pero la 
del Lago de Bays , Muskoka , Onta- pol ic ía la prohíblóft T a l p e l í c u l a ba-
rio, han perecido c^ibonizadas ocho bía sido aprobada por la censura 
personas al declararse a la una d e j a r á cosa de 15 d í a s . E n t i é n d e s e qu* 
la m a ñ a n a , un terrible incendio que ig Prefectura de P o l i c í a se opuso a 
r tdujo a p a v e s a » el edificio, i su p r e s e n t a c i ó n , b a j á n d o s e para ello 
en que trata de las relaciones entre 
P K N S A C O L A , agosto 19. blancos y negros. 
A I m 11.30 de la m a ñ a n a de boy 
£ x r . r w . x r ^ s r ^ p r o t e g e r á n a t o d o s l o s 
bnrgb. F i a . , c a y ó en el Mtuario 1 A 1/ r i r C C K T A T I U A C T \ r 
Santa Rosa, corea de Camp W a imn . J U Y L I I t J W A l l Y U j l ) L 
a 40 millas de rensncola . perecien-
fe-^nW* *S¡& 5 ? C E N T R O A M E R I C A E N N . Y . 
aparato. . 
W. E . K i n g . de 8 t i v t e r s b n r g h , N E W Y O R K , agosto 19. 
meonnico de Whltted que no P e g ó E n una e n t u s i á s t i c a r e u n i ó n cele-
a elevarse con él en el hidroplano, brada esta noche por 250 Ciudadanos 
fué el primero en llegar hasta los de las cinco r e p ú b l i c a s que compo-
restos del eparato en una canoa au-1 n e n ' l a f e d e r a c i ó n centro-americana. 
t( m ó v i l . E l cuerpo de la mujer era ae ha organizado una colectividad 
e' ú n i c o que se encontraba f lotar- para prote í ;?r a los j ó v e n e s centro-
do y el m e c á n i c o tuvo que bucear a m e r i c a n o » qi'e se encuentran en la 
bajo los restos Informes para poder ciudad de Xe.v Y o r k . E s a organiza-
rx traer los c a d á v e r e s de los cuatro ción que tal vez pea dada a conocer 
n o m b r e » . P(ir el "Consejo Americano de C e n -
L o s cuerpoo d" las cinco v í c t i m a s tro-america", x.fnc la a p r o b a c i ó n de 
IttkTDB t r a í d o s por mar a Pensaco- los c ó n s u l e s g o r e r a l e » de esos pai-
la a ú l t i m a hora de la tarde de ayer. »es , todos los cuales han accedido a 
He a q u í los nombres de los que f igurar como presidentes honorarios, 
parecieron en la c a t á s t r o f e : E l « e ñ o r A. I b a r r a y Roja» , que fué 
Mrs. Hnbort H . Harper . de unos elegido presidente provisional , de-
2 ó a ñ o s , esposa de un periodista do b l a r a que los p r o p ó s i t o s del Conyo-
B i r m i n g h a m , Ala . Jo son asist r f inanciera, espir i tual . 
Albcrt J . Wbittod. de 30 a ñ o s , { e i n t e l e c t ü a l m e n t e a los centro-ame-
ex aviador de la Marina de los E s - ricanos rec tón llegados. Se conceda-
Tados Unidos, de Sar. Pet tcrsburgh. rá ^ran importancia a la e d u c a c i ó n 
E l a . y se t r a t a r á de l levar a todo cenlro-
F r a z i o r Pattnrson. de 1S a ñ o s , hi-" americano la n o c i ó n de que constl-
U, de un negociante en maderas, de ' 1 V e .un ..d*b<^ Patr,^tjc(i e[ m ^ l & ' 
P f n s a e o í a . 
Hugh D' B r o w n , 
A l a . 
8. D. Cast leman. ( 
lint*» de comercio, d 
miento individual . Se dará empl* 
de Sylacauga. a f1,,p lo neoe í , i ten y pl consejo. 
96 a ñ o s , via-
Syla canga. 
• inguido redactor 
s i m e . 
E L P R I N C I P E H U M B E R T O E N L A M E S E T A A S T R O M O N T E 
B O L O N I A , I t a l i a , Agosto 19. 
Cuatro mi l trabajadores de Moli-
nella. a 30 mi l las de a q u í , que se 
considera el centro m á s subversivo 
de I ta l ia , se han incorporado a los 
sindicato? nacionales fascistas Se 
cree que ¿^ta es la s eña l de la ca í -
1 da del poder de los comunistas de 
dicha local idad. 
E n vista d*» las grandes decepcio-
nes de los "sindicatos rojo?" s u p ó -
nese generalmente que los fascistas 
de la p o b l a c i ó n no i m p o n d r á n su u l -
t i m á t u m en el sentido de que los co-
munistas den seguridades de qu» no 
?r a r r o j a r á n m á s bombas como la 
del martes pasado, que c a u s ó lesfe-
nes a 26 persona?. 
E l i P R I N C I P E H E R E D E R O I T A L L \ -
NO A S C I E N D E A L A M E S E T A 
D E A S T R O M O N T E 
¡ R E G G I O D I C A L A B R I A ( I t a l i a ) , 
Agosto 19 . 
E l P r í n c i p e heredero Humberto 
; que e s t á visitando las tres provin-
cias de C a l a b r i a , s u b i ó boy a la a l -
ta meseta de A t r o m o n í e . E n esta 
meseta, que se eleva a una a l tura 
de m á s 6 . 0 0 0 pies, fué donde G a r i -
' caldi . dprrotado. c a y ó prisionero de 
¡ l a s fuerzas de V í c t o r Manuel , en el 
U ñ o 1 S 6 2 . 
[ M I L A N . ' Agosto 19 . 
E n r i q u e T irabocch i . el nadador 
italo-argentino, que hace una sema-
na c r u z ó nadando el canal i n g l é s 
desd" la '"osta francesa a la de I n -
' g laterra. ha sido acoeido como r o i -
I q u i s t a i o r . a su l legada hov a la c iu -
l . lad fronteriza de Domodossola. en 
camino para R o m a 
E n la e s t a c i ó n de Mi lán . Tiraboc-
chi fué recibido por las asociaciones 
locales con banderas y estandartes, y 
en un banquete dado cji su honor 
se cruzaron brindis e n t u s i á s t i c o s E ! 
nadador dijo que las bienvenidas que 
, ¿e . le daban era ampl ia compensa-
c i ó n de sus. esfuerzos. M a ñ a n a el 
primor Ministro Mussol ia: dará per-
sonalmente las gracias al nadador'en 
nombre de la n a c i ó n i ta l i ana . 
L A S D E I D A S D E I T A L I A 
L a s in te i io i c s asriendeii a 95,000 
mil lones 
R O M A . Agosto 19 . 
L a deuda interior de I ta l ia en la 
actuali&ad. se eleva a . u n ' total d? 
. l6 ,000.000,000 de l i r a s , s e g ú n los 
¡ d a t o s oficiales que se han publ icado. 
L a deuda exterior asciende a 22 
m i l mil lones de l i r a s oro que a l tipo 
¡ c o r r i e n t e del cambio, es m á s de cien 
j m i l mil lones de l iras papel 
como o? ador p i r i  
> descubririo a h o r a . 
E n M a t o n z a » . d )ndc ha dado p-ue-
l a ' de sus facultades oratorias en 
i m ú l t i p ' c s ocasiones, guardan del 
c o m p a ñ e r o g r a t l d m o ? r;»;: ierdoó. 
A s í f u é . que. al tomar la pálábha, 
la concurrenc ia le d i s p e n s ó una en-
tUsCasUi y c á l i d a acogidn. 
E i s e ñ o r R é s e H , a c u y j cargo cs-
mvo ei resumen de la f ieitu. pro-
n u n c i ó un elocuente ('i.^dirso que ¡e 
v a l i ó m ú l t i p l e s í e l i c i i c c í o n - : » y ein-
teros a p l a u s o » . 
Dijo al c o n e r z a r como constan-
cia y j i i s t i f i c a c i ó u de ? i : ap¡;-tonc¡a. 
debido ai luto qu^ guarda por el re-
• dente fal lccimituto de su «eñonj 
i madre, que no obstante su de.?eo de 
I a lejarse de todo acto p ú h l i t o , no ha-
bía } \ d i d o f;xcu>ar-e en a q u é 1 . de-
bido a la rei terada i n v i t a c i ó n de los 
;>eriodi?tas moti: .ceros y a su pro-
pós i to de complacer a quienes como 
é l lo? . eran riir. rnugus cordiales y 
.generosos. A g r e g ó q . e en los rao-
I m é n t o s en qne t e n í a oi gusto de d¡ -
r'gir su modeoM palabra a' compa-
ñ e r o s tan distinguidoc. tan amados, 
" t e n í a el a lma cumo di lu ida en un 
.infera de dolor y c o . á z ó a lleno 
tío i r i s t e z a . " 
"Tra igo a voriotros periodistas— 
r x c l a m ó — un saludo y un abrazo 
de franco y sincero c o m p a ñ e r i s m o 
del doctor Josií Ignacio R i v c r o . Di -
rector del D I A R l u D L L A M A R I N A , 
m a r a í f i c o ejemplar df> la v isoro?a ju 
ventud- cubana (;ue ú n i c a m e n t e los 
p e r i ó d i c a s que t iener un p r o p ó s i t o , 
un ideal, una norma, un credo, pue-
ien subsistir ^n medio de ias asechan-
zas, de las ataqu-.-s. de las luchas de 
¿ i n t e r e s e s encontrados, ba lumba per 
por medio de su» propios recurs 
o s l rv iéndoRe de lo« diversos consu 
les, pres tará a los centro-americanos 
escolare? el dinero que necesiten pa-
'—~—~ — ^ — — — — — ra ^ j , , , p r o p ó s i t o » educaLivos, 
turbadora q4ie l'.tfo lu a r r a s t r a y lo Aunque harta ahora s'e l inTta a 
d e s t r u y i . E l d-mor Rivt.ro h e r e d ó ciudad de New Y o r k , los fundado-
de su padre el atttor a las causas rpS de la o r g a n i z a c i ó n aoatlenen co-
lumna?. Mi éoa l i táne lá cu la labor rrospondencia con lo» c ó n s u l e s (1° 
lon. tni . t iva. mí amor i .a yrofe- otraR ciudades americanas, con el 
s i t a , su culto nt comí . . . imik). J'or p r o p ó s i t o de dar un c a r á c t e r nacio-
< so. el doctor K i \ f r o , aJ fa l tarse on- nal a ia mjSma. H a y a p r o x i m á d a -
iro periodUtus. so b a d a la idea que m^nte unos 500 c e n t r o - a m e r i c a n o » 
rncontraha on el calor d d compa- pn x e w Y o r k v alrededor de 15,0*0 
ñ e r i s m o . un ro- oido SiS bogar. Y pn pi resto d^l pal?. 
COlna M'-io p . r i o d i . t i . d^ porlo-r • 
tá i maestros por la p uma y p.,r la E X P O S I C I O N A G R I C O L A 1 N T E R -
lon^ecuriMda, ei k l j p - r e p e t í a en su N A f l O N A I F N M O S C O U 
!do de f iadiador .a i muu-h ins-i n A U U n A L J L W ITIUOLWU 
c r i p d ó n que a p a r e c í a en el escudo ' f a 
de cierta c i u d a l . h i s t ó r i c a - "Me MOSCIOJI, agosto 19 .^ 
uuiebro. pero n j ms sntre^o" I E n Presei c ia de los miembros d«» 
, E n a l t e c i ó la obra, de 'os periodis- la3 n u ^ 0 0 " d i p l o m á t i c a s y de una 
ta? matanceros , a l constituirse en mult i tud de varios miles de almas, 
poderoso organismo. •.u%o fraseé» de Mr- Narimonoff, Prssidente del Co-
elogio? para su Presidente s e ñ o r C a - mit-é E j e c u t i v o F e d e r a l , inauguro 
va . e x h o r t ó a Tos c o m p a ñ e r o s ' a ho-v oficialmente una e x p o s i c i ó n 
unirse estrech^mtnte para obtener a e r í c o l a en la cual toman parte los 
*ia3 ventaja.? a riut- o'-au acreedores in*ereses agrarios de muchos pa í -
y t o r m i n ó * brindondo por la Asocia- 6eíi- inc *^éo de los Estados Unidos. 
( i ó n de la Prensa ds Mntanza" y F u e i o n pronurdadoe discursos 
por el exito de sus br i . laatcs g e á t i o - ; P'*' Kameneff . Rykov , T c h i t c h e r i n y 
nos. K r a s s i n : todos ellos haciendo re-
EI> M E N U sa l tar la imr-ortancia de la part ic i -
E l m e n ú s e r d á o por n R o s t u r a n f Pac lón de ]os extranjeros en dicha 
Velasen en el b . :aquoi» fué objeto e x p o s i c i ó n , lo cual , s e g ú n Tch i t che -
de las alabanzas muy jur-tas de los, r ,n- demuestra los deseos de esos 
comens-ile^ por .-;¡ ' .viiil.-itoz y abun'P*11263 d9 eiItrar eri r e l a c í o n o s con 
d a n c i a . Merec ió p l á c e m e s oe todos' R'J3Ía- ' 
y nosotros se ln.s t r i l u t a m o s . KPZa á ^ favor de los pasajt-ros que 
E L . H ( » T i : L \ E L A S U O , an a Matanzas . 
Ocupa el HOÍKI, un hermoso edi- Noso»r(w. ave f u í n . o s sus h u é s -
n c w de las plantas en el lugar m á s pedes, consignamos gestosob estos 
c é n t r i c o de Mi'.anzus. frente a l P a r - detalles, con el Troposito de hacer 
que la L i b e r t a d . Si ¡ j parte ex.e- iust id- i a una obra que bien la re-
d o r del edificio es t s p j é n d i d a por c l a m a : y al p-c pío tiempo, damos 
su oellcza a r o u i ' e c t ó r i c a . U parte u lo? hermano.-, V e l a á c o íüs m á s ex-
m t c n o r . esto e?, donde se L a l i a í-js,- p r e s n a s gracias por sus finezas y 
talado el n o í e l i . ropKmeir t - dicho, por sus anrablts atendonca. que re-
tto tiene nada q'i'j envidie- r. los me- basaron p" l í m i t e de lo prudente ñor 
:ores y m á s afamado^ hotules ¿e la la g e i e D d d a d oon que f u í m o s acogi-
l l a b a n a . y nor ei c n ¿ i u t e r é ' que Cemo«-
Sus habitacione-? soi; «rap í ion . ven- traron hacia nosotros dorante nues-
tdadas. elesantea. cu-, una e l egan- ! i ra estancia en nquel l u g a r . 
F I N A L c ía sobria y atractiv- , . Su confort 
expresa por s í solo el cuidado que 
han tenido su? duem-a, ; j3 herma-
nos Velasco, en satisfacer los gua-
tos m á s exigentes. 
D e s ^ u é a del hermoso banquete, 
real izamos en lu grata ccm'pafifa de 
los s e ñ o r e s J a r q u í a . í^asas, Chavez 
F e r r e i y , G ó m e z y Pi^zi de P o r r a s , 
Hay , entre esa.; habitaciones, dos, un hernioso p a s r j a los ahededores 
que l laman la a t e n c i ó n por la deli- de Matanzas . 
cadeza, la esplendidez y ei buen gus-' Y a l cor. -ul ir esta I n f o r m a c i ó n 
to que hon puesto sUí d u e ñ o s en , rvstanos enviar el t e ó t i m o n i o de' 
adornarla y amucblar l ' i . unestra gratitud a la A s o c i a c i ó n 1 de 
' Y en gene-al , no existe una sola la Prensa de Matanzas por todas las 
de entre el las , que no chuso al' hues, atenciones Que nos dispenso anhe 
ped una i m p r e s i ó n agradabole y s im- lando p?.ra ella, é x i t o s v prosnerida-
^attci en extreme. des sin f in . =y«r ioa 
| Huelga decir, que debido a ello,' D A L E V U E L T \ 
r A C i T N A D O C E D I A R I O D E L A M A R I N A ^ A g o s t o 2 0 d e 1 9 2 ^ A R O X C I 
Termino la Temporada de Vela con el Triünfo de un Met ros 
El Agua Impidió Continuar un Gran Match entre"Tigres"y "Caribes" 
L O S M A T U S A L E N E S E S T U V I E R O N A P U N T O 
D E T E R M I N A R E l I N V I C T O U N I V E R S I T A R I O 
D i e z M i n u t o s M á s , y l a L l u v i a H u b i e r a L l e g a d o M u y T a r d e . — U n 
G r a n D e s a f í o Q u e d ó A g u a d o . — Q u i n t e t o de A t l e t a s que P r o m e -
d i a n C u a r e n t a A b r i l e s 
L A B R I S A T O M O D E L A M A N O A S C H E L L E N S Y L O A N T E E L I N M E N S O L L E N O D E A F I C I O N A D O S 
C O N D U J O V I C T O R I O S O A L F R E N T E D E L A C A R A V A N A C A S T I Z O S . S E I N I C I O E L P E L O T E O E N E l 
H A B A N A - M A D R I D 
Cuando los >fatusalenes parecían dis-
¡ueatos a arrancarle el Invicto a los 
Caribes, ayer en los terrenos del Ferro-
viario, Intervino Madama la Lluuvia , 
que, mujer al fin, quiso evitarle a sus 
amados j jóvenes una derrota a manos 
de los viejos. Andino, el de la bola sub-
marina, tenia hasta ese momento, bas-
tante dominado a los universitarios, 
mientras el At lét ico veta muy claras 
las curvas de Páez, al cual le anotaron 
eiete hits en cuatro entradas, que se 
convirtieron solo en una carrera debido 
n la poca velocidad de los Anaranja-
dos. 
Terminado el cuarto inning empezft 
a caer una llovizna fina y penetrante 
que, amenazando aguar la fiesta, mo-
vió a Parrasulta a convertirse en sui-
cida por ragla, para acelerar el curso 
del juego. No sabemos si debido a que 
está táct ica dlsRustó a Sirique o por-
que la lluuvia fué apretando, el hecho 
fué que. a ruegos del capitán Ortlz, se 
suspendieron las activldadef-- del día, pa-
ra ser reanudadas si escampaba antes 
de transcurrir media hora. 
Fué pasando el tiempo y, aunque el 
rflblico reclamaba la presencia de los 
jugadores en el terreno, brillaban éstos 
por su ausencia. Muchos otros juegos 
he visto yo celebrar, que no fueron sus-
pendidos ni una sola vez por la misma 
cantidad de agua caída ayer, pero V a -
lentín González, supremo árbtiro, no lo 
creyft así, y pasados los treinta minu-
tos de ritual, compareció de nuevo ante 
f\ público, y, en un discurso breve, pe-
lo emocionante, condenó a los que se 
liallaban entusiasmados con el encuen-
iro Universldad-Atlét ico , a ser testigos 
presenciales del match a nueve rounds 
ontrj American Steel y Ferroviario. 
L a l luvia no* arrebató el placer de 
contemplar un gran juego, pues el At lé-
tico se presentaba n magní f icas condi-
ción í s y el Universidad, como siempre 
he dicho, es la mejor novena del Cam-
peonato, y nada tenía perdido con el 
score de 1x0 en su contra. 
P E K E Z E S T A B A A P U N T O D E 
E X F L O T A R , 
SI se hubiera continuado el desafío, 
es probable que tanto Evelio Andino co-
mo Páez hubieran explotado, pues al 
primero le estaban dando duro aunque 
directamente a las manos de los infiel-
ders contrarios, mientras que al segun-
do se la estaban viendo del tamaño de 
una casa. Solaments la lentlUid de los 
Tigres en las bases impirtió que hicie-
ran saltar del box a la antigua estre-
lla de los Caribes. 
L a nota más saliente del desafio fué 
la magníf ica actuación dal célebre 
1 quinteto de veteranos, cuyas edades dan 
¡un promedio de cuarenta años y que 
pueden llegar hasta a hacerle la com-
• petencia a McGinnity. el hombre de 
Hierro. E l zurdo Estrada y Parraguita 
en la ofesniva y Antoftlco Mesa, Andl-
j no López y Octavio González al campo, 
í entusiasmaron con sus hazañas al pú-
j blico y a sus numerosos descendientes 
; que desde la glorieta no se cansaron de 
aplaudirles. 
Haciendo que los fanát icos recorda-
ran las novenas del Vedado Tennis. Ma-
rianao y At lét ico de la época de oro 
del base ball amateur en Cuba, llega-
ron hasta conquistar la admiración de 
la galería femenina que dedica usual-
mente los aplausos tan solo a sus ama-
dos Caribefe. Aunque la traidora lluvia 
intervino. Interrumpiendo su jornada de 
gloria, bu labor fu fé tal, sin embargo, 
que le Infiltró valor a toda la novena. 
E n particular so dist inguió la segun-
da base, que, a pesar de los gritos de 
los partidarios del Universidad que le 
decían que tuviera cuidado no se fuera 
a pervertir andando tan joven en me-
dio de tanto viejo, pues por los costa-
dos tenía a Mesa y Octavio y, por de-
trás, a Pararguita por estribor y E s -
trada por babor se portó a gran altu-
ra, sacando un out de Espinosa en la 
adulterina que me recordó a Strique 
cuando so hacía el distraído para enga-
ñar al corredor, que disminuía la velo-
cidad creyendo la pelota lejos, lo que 
aprovechaba el gran receptor del A l -
mendares para recibir la bola y tocar 
« i s e g u i d a al sorprendido contrario. 
A S T U C I A Q U E E S POCO C O H U N 
Espinosa me mani f e s tó después del 
juego que lo sacaron out por estar con-
vencido que tenía derecho a adelantar 
una base por ei mal tiro de Octavio, 
pero convendrá conmigo el gran Bambi-
no que, si la segunda del At lét ico no 
hubiera adoptado esa actitud pasiva s i -
no otra, la del que espera la bola, se 
hubiera tirado, en cuyo caso hubiese si-
do safe. Sin quitarle méri tos a la ex-
Ipilcación del jardinero central Caribe, 
la astucia de Andino López dió fin a 
una entrada que, de otra manera, pudo 
haberse convertido en una de carreraje 
para el Universidad. 
E l juego suspendido ayer será jugado 
posiblemente el próximo sábado y en-
tonces tendremos ocasión los c.ue ya va-
mos para viejos de contemplar nueva-
mente cji acción a los veteranos del 
Atlético, onda uno de loa cuales puede 
ser considerado como de lo rtíejor: que 
ha producido »! base hall amni^"r *v 
Cuba y que nada tienen qu* envidiarle 
a un quinteto de cualquier ópéra de 
Vordl. 
U N I N G L E S S I E M P R E E S C A P A Z D E D E M O S T R A R E L V A L O R D E L A S C O S A S 
LAS SEDAS DEL HABANA YACHT CLUB HAN FLAMEADO LA OLORiOSA CRUZ AZUL UNA VEZ MAS EN 1923 
Ha repetido su año do oro el Haba-
na Yacht Club al cerrar ayer le tem-
porada do vela con un nuevo triunfo 
que fe anotaron sus sedas gloriosas. 
E s la repetición del 1920, con muy l i -
gera variación, la de este año en que 
sólo ha perdido la regata de cuatro re-
mos en aguas del Cienfuegos Yacht 
Club. Ganó ¡a de Júniora frente a Mlra-
rnar, la de ocho en sus propias aguas. 
Ero en ermos, que en vela se l levó el 
A n g e l i n a y A d e l a , P i l a r y C a r m e n P e l o t e a n B r a v a m e n t e e l Primero 
¡ A 2 4 I g u a l e s ! G a n a n A n g e l i n a y A d e l a . — C o n U n a Ra i 
P o r t e n t o s a G a n a el S e g u n d o V i c t o r i a . — E l F e n o m e n a l Resu|t' 
V i b r a n t e . — ¡ 1 3 E m p a t e s F r e n é t i c o s ! L o G a n a r o n G l o r i a y Lolijj 
Presentes todos los ilustres gritan- botea ep lo míts hermoso de la 
Marichu quedaron en Ji 
gian partido monstruo. 
' v gentil del 
do, Infinitas ternezas, cómo estaban I n - t ene preo s á m e n t e que despUiar n los 
flamadas de dulce amor, a l l á en lo I n - ' Sonder C l a s v de los cuales van ru-? l.m-: t0"> fanát icos , botelleros, garrafones, 
tenso de sus ropajes de plumas, bus d;. muy pocos en condiciones de tér u n - i burgueses, descansantes dominicales, si 
tiernos corazoncitos. . . ! llkiados. la mr.ycr parte de c l i n 
Rafael Ibor los observaba con I n t e n - ¡ tán "descctillando", y para el año en-
so sobresalto, y ' m á s de una vez me pa-1 trante, s i es oue queremos tener re^a-
reció que deseaba participar del idi l io j -.as de vela, habrá que Importatr gran 
lanzándose al mar, conv ir t i éndose en 1 n ú m e r o de Seis Metros. De esto que 
alcatraz. dejo dicho e s t á n convencidos los yatis-
Por fin, a las dos y 18 sonó el ¡ p u m : , j t a s y y a miran al porvenir Indagando 
disparó el pequeño bronce de a bordo, 1 precios y sacando cuontas y formulan-
campeonato de Sonder Class, y acabó j anunciando preparación, les yates se a l l - j do c á l c u l o s . 
ayer cargando para su vitrina de mane- néaron frente a las boyas que f lanquea- | Y , ademas que los yates del tipo 
ra definitiva con la magní f i ca copa F o r - , ban la l ínea, y cinco minutos d e s p u é s : Sonder ya no los construyen en los E s -
tuna. Sencilamente ha barrido, as í que.|ciro ipum! los puso a todos en m o v i - i taJos Unidos ni en n ingún lugar, han 
cuando abra su nuevo palacio lo ha de"miento, demandando la primera boya do | pasado de moda. Y que los Seis motros 
Jul ia y 
Fué un 
hacer sobre una base de triunfos, sobro 
un lecho de honores positivos conquis-
tados con l»s mejores esfuerzos de sus 
asociados. 
Un cheer a l a y n á s náut ica y m á s ve-
terana de I ts sociedades cubanas, la ca-
sa solariega del yatismo cubensls. 
C L A V A D O S E N U N M A R D E A C E I T E 
Todos estos días hemos tenido brisa 
bastante fuerte desde antes de la diez 
de la maflana, brisa del noroeste capaz 
de inflar todos los trapos de varios mo-
linos de warandol. Pero ayer, cuando 
m á s falta hacía, se quedó el viento en 
tasa y tuvo las embarcaciones clavadas 
en una superficie plana, sin rizos, como 
si f-uera exactamente un mar de aceite, 
una llanura de plomo. 
L a s embarcaciones que Iban y ven ían 
a su libre albedrío ¿ r a n las movidas 
por motor, entro ellas la m á s bonita, la 
m á s airosa, era la ."Mamblsa" de los 
hermanos Puente, un hidroplano que ha 
de andar más de veinte millas por ho-
ra, acabada de construir en el río A l -
mendares, la que todo el mundo y su 
tío celebró .mucho y muy merecidamen-
te. 
¡ P U M ! Y CINCO M I N U T O S 
¡PUMI 
D E S P U E S 
B I L L B A R R E T T D E B U T O B R I L L A N T E M E N T E 
E N L A S M A Y O R E S 
E L B A M B I N O E S T U V O A P U N T O D E D A R S U T R I G E S I M O T E R C E & H O M E 
I I U N . — E L V I E N T O S O P L O E N C O N T R A S U Y A . — H O Y T , E L L A N Z A D O S 
Y A N K E E . QUISO A G R E D I R A L U M P I B E O W E N S . 
C H I C A G O . Agosto 19.— (Americana). 
I'.jll Barrett ..1 Jardinero recién adq'il-
rido del Club Reading de la L i g a In-
'.•macional, hizo hoy su debut en ¡f.» 
Mayores de manera brillante, siendo la 
causa principal por la cual pudo el Ch:-
cago empatar lu serle al vencer a 
Yankees. por el apretado score de 4x3. 
L a s Medias Pioncas vinieron d-; atríis. 
tomando la delantera en el octavo al 
debilitarse Hoyt, acumulando tros In-
fíiscutiblcs, <,uo, unidos al buen c<»rrlng 
do l\í!»nm y Larrett. se convirtie.vn en 
un trío de carreras. Bar.-ett no solamcn-
tt; empujó 'a «-nrrera d»l empate, sli o 
que anotó momentos después la de la 
Vlvtuti* L a rtejlslftn dal Umpire Owrns 
declarando safe en borne a Barrett dls-
l£ii.-t<> a Hr>t que pretor'iiió pegarle ni 
árbitro. siendo contenkio por su» com-
paderos. ir'hawkey sus t i tuyó a H?yt s i 
ser expulsado és te del juego. 
E l fuerte viento reinante impidió que 
Babrt Ruth se anotara su tr igés imo ter-
cer borne run con un hombre en bascv. 
Ruth elevó un tremendo fly a las pro-
fundidades de rlght fleld y Hooper, re-
costado sobre la cerca, esperaba que la 
bola descendiera en las gradas, pero el 
picaro Kolo sopló en contra del Bambi-
no, viniendo a caer la esfera mansamen-
te en el guante de Hooper. 
Una multitud, calculada en 34,000 al-
mas, presenció el encuentro. 
A continuaclCn «1 score: 
NTEW STORK 
V. C; H. O. A E . 
Wltt. cf. . . 4 
Dugan, 8b. „ ,. * , m 3 
Ruth, If . „ w . .. „ ,„ i 
Smlth, r f . w ,., „ . . 8 
Plpp. I b . . , . „ „, 4 
Ward, 2b. H m * . M 3 
Scott, ss . w » . „ ,., 3 
Schang, c. m m m m .-. 4 
Hoyth, p. 3 
Shawkcy, p4 m m m « 0 
Mousel, X. k * m H 1 
Hendí icks , xx . M M 1 
E n la "Tiburón" tomé asiento en com-
pañía de varios señores yatlstas, al l í 
se s i tuó el tribunal de la regata cora-
puesto por Rafael Posso, de Juez de sa-
lida. De ruta Francisco Camps; de lle-
gada Esteban Juncadella; de time kee-
per Maximiliano Fernández Parajón; 
Rafael Martínez Ibor delegado del Club 
Fortuna; Manuel Puente, del Vedado 
Tennis. 
Desde la T i b u r ó n contemplamos por 
largo espacio de tiempo todo el litoral, 
pudiendo observar lo bien engalanado 
que se hallaba el odificlo del Fortuna 
con sus enormes banderas y' gallarde-
tes, con sus valiosos paños a rayas y 
con escudos, teniendo la magestad de 
altiva grandeza al presentarlos des tén-
dld^s sobre las balconadas del piso su-
perior. 
Algunas gotas gruesas de lluvia co-
menzaron a agujerear el espacio, las 
que no prosiguieron su amenazante ca-
mino, se detuvieron, como se detenían 
sobre las aguas quietas del mar algunas 
parejas de alcatraces matrimoniados que 
se hacían el amor públicamente, se re-
partían en un continuo baboseo do pi-
co a pico, los cuerpos palpitantes de los 
pececillos que sacaban de las aguas 
después de una violenta zambullida. 
;Con cuánto cariño se miraban esas 
aves ! . . . cómo se extasiaban meciéndo-
se ligeramente, muy tenuemente, sobre 
las ondas, diciéndose al oido, muy que-
¡a Jornada. 
/ 
S E D E S T A C A E L S E I S M E T R O S 
"VTVA" 
Salieron en arrancada volante, m u y 
despaciosamente, pues el viento estaba 
apagado e nsus soplos, las velas ape-
nas sostenidas sin caer a lo largo de 
los mást i l e s , lo suficiente para seguir 
hacia delante en espera de mejores 
alientos. Cruzaron la l ínea en esta for-
mación, primero Okela, d e s p u é s M a r í a -
nao, Spring, El len, Carramba, V i v a , 
Odette, Placeres y Zorrl Chikl . 
Así enfilaron ceremoniosamente l a 
ruta en demanda del boyar ín anclado 
frente a la estatua de Maceo. K o h a -
bían acabado de pasar todos cuando el 
"Sois Metros", timoneado por Mr. S c h c -
Uens, el "Viva", rompió a l frente en la 
extrema vanguardia y se fué delante de 
los demás, y sin llevar la c a r g a z ó n de 
lienzo de los otros, con solo la mayor y 
el foquA, Be deslizaba grac iosa ínente so-
ore aquella superficie tranquila dejan-
do al descubierto todas sus l í n e a s de 
agua, se v e í a a Schellens, a l que se-
g u í a m o s fn su yate desde l a T i b u r ó n , 
moverse en tedas direcciones cada vez 
QU6 tenía que realizar una maniobro, j 
«•so que l a v a b a con 61 a ctro i n g l é s y 
a un marinero. F u é el primero en pa-
sar la boya del parque Maceo, s in ce-
ñirla, pues lo que había que hacer t r a 
pasar a su vera y seguir de largo para 
llegar hasta la que se encontraba fren-
te a l crucero del Vedado, la que »' ha-
bía que ceñir dejándola por ^t^Ittci* 
para Volvír a lo largo del litoral, f ren-
te al Malecón, hasta la boya d^ Ja en-
trada del puerto. Así se realizaron so-
lamente dos vueltas, y no tres com-> se 
habla anunciado, pues la falta du v ien-
to quitó una 1 ora '̂ no era poS'bbi < s-
nerar más . Asíí y todo se : terminó la re-
gata a la una y media larga. 
QUEDO D E M O S T R A D A L A C A L I D A D 
D E L N U E V O T I P O 
Con enorme ventaja al m á s p r ó x i m o , 
que lo era el Ellen, entró pasando la 
línea de llegada el "Viva", yate del t i -
po Six Meters, que no había ganado una 
sola regata, ni él ni él L ' E s p r i t , en to-
da la temporada, y cuyo tipo no des-
pertaba grandes s i m p a t í a s entre nues-
tros yatlstas por que no corr ían con 
fuertes vientos todo lo que de ellos se 
esperaba. Pero un Inglés siempre e s t á 
dispuesto a demostrar el valor de las 
cosas, como lo hizo Mr. Schellens, co-
locando desde ayer al tipo seis metros 
en el alma sportiva de los yatlstas c u -
banos. 
Por su especial construcción, por opo-
ner la m-jnor resistencia a las aguas 
nuestras, que ern muy mov'i'Mir, es er t 
•íi verdadero tipo de embarcac ión que 
cuestan n.enos de la mitad do los sen-
ders class, es también una verdad qu€' 
se Impone, y que psa. 
i 
COMO L L E G A R O N A L A M E T A 
E n primer lugar, como dije an-
tes, el V i v a , a l a . . . „ .1.03 
Segundo lugar E l l e n . . . . . . .1.07-715 
Zorr l C h i k i ,.1.12-26 
C a r r a m b a . . . . . . . . . . . .1.13-14 
Ü K e l a . , . . . . • •„ M .1.18-20 
S p r i g . . . 1.21-:!6 
De los otros yates restantes no se to-
m ó tiempo, estaban muy alejados dla-
también lo más granado, granoso 
fanatismo femenino, co-
j mienza la función dominical. E l lleno, 
aunque estamos acostumbrados al lle-
nazo diario, es de los imponentes. Un 
i gent ío inmenso que canta, que ríe, que 
' grita, que aplaude, un público enorme 
i en plena demencia. E l Habana-Madnd 
1 es el Maroma d» todos los locos cuer-
j dos de la Habana. Vivimos totalmente 
| posesos de la raqueta, de las magas de 
; la kimona que tan galantemente la ma-
| nejan, 4e la seriedad de la Empresa, 
i de la rectitud del gran Justicia, don 
j Ramón BeloquI, de las vueltas tumul-
tuossa de la pelota, aunque con . las 
vueltas perdamos el chaleco, la tette 
y la viola. Somos, pues, aficionados 
castizos. Y lo d e m á s son cuentos de 
carretera abajo va- Y voy de saque. 
L O S P A R T I D O S 
Disputan el primero, de 25 tantos, 
las blancas, Angelina y Adela, contra 
las azules. Pi lar y Carmen. Cuatro ni-
ñas como cuatro m a ñ a n a s de primave-
ra, que pelotean muy sesudamente de 
babor a estribor y de la proa a la po-
L A S Q U I N I E L A S 
llevarse la primera quinui. 
Julia. Y de la " 
De 
encargó j . ¡ i a i segunda EjiT 
Y las dos cumplieron con el enctnjíj 
to haciendo verdaderas filigranaa 
¡Que les aproveche! 
Don PBRNAJTDo. 
h a b a n a - m a d r í T " 
Z.UNES 20 D E AGOSTO 
A las 2 y 30 p. m. 
cutiendo el extremo de la caravana, ! PR, haciendo una bonita pelea, exal-
a d e m á s , que el Okela fué descalificado 
en el primer l.ip, cuando' al l ltgar en 
un b o l ó n a l boyarín de frente al par-
que de Maceo se a t r a v e s ó en el camino, 
como s i fuera un camión en una ma-
ñ a n a de mucho tráf ico en los Cuatro 
Camino.s 
E l Marianap fué tripulado por F i f i 
Bock, Capí Campuzano y otros caribes, 
mientras que el Odette lo conducían a 
la derrota, Laureano C a r d a , los Mora-! 
les y. otros remeros yatlstas. 
U N B A N Q U E T E D E O R A N A L E G R I A 
Terminadas que fueron las regatas se 
s i r v i ó un esplendido almuerzo en los 
salones del Fortuna Sport Club, almuer-! 
•/.o que es de rigor en tales casos, que 
siempre lo ofrece opíparamente la tr i -
bu del Paseo rtc Malecón, esta vez Ife 
tocó en suerte al Sr. Francisco Camps 
presidirlo, por ser su presidente efec-
tivo. • 
Se d e v o r ó un exquisito menú roc'án-
dolo con buenos caldos. D e s p u é s le lle-
gó l a hor:t ál sexteto habanero que di-
rige Guil lermo Castillo . . . y nos delei-
tamos con los sonos orientales; se'hizo 
m ú s i c a "c lás i ca fuerte",- s j bailó en la 
forma en que lo hac ían los sodomitas 
antes del diluvio, en un ambiente de 
h o m b r í a de bien, y en privado, sin que 
el sexo débil tuviera nada que ver con 
aquello, pues al l í se trató de Incendios 
en la planta eléctrica, de colombinas 
Inflamadas, de agua por el pitón dere-
cho, y de otras cosas graciosas que só -
lo se les ocurre a los orientales para 
aplicarlas a sus "sones ', pero que gus-
tan a rabiar, y si no solo hay que pre-
g u n t á r s e l o a Miguel Losa, a Manolo 
Fernández , Joáé F . Serma, Armando 
Cienfuegos, Paqulto Luzurlnga, Joaquín 
Modesto Ruísí, Federico del Castillo, 
quo forman el s impát i co Comité de la 
C a s a en el muy magnifico F o r t u n í i 
Sport Club, y a otros caballeros, que l 
s;n a. f d».l mencionado Comité de la 
Casa, t a m b i é n ' Ifs gusta el són en lufl 
discretas formas que, según cuentan las 
crón icas , se baila en Manzanillo. 
GuiUenno PL, 
Totales. 3 6 24 9 3 
C L U B A T L E T I C O D E L A 
P O L I C I A N A C I O N A L 
Hoy a las 8 y media de la noche co-
menzará el Campeonato da Hand-Ball 
Inter-Socios de 1923, hay gran entu-
Biasmo, y existe verdadero Interés por 
ver en acción a los fenómenos , siendo 
el programa el siguiente: 
I r a . Categoría 
l o .—José M. González ,Blanco vs Os-
car Hernández (Azul). 
2o.—Luis R. Sastra Id. vs Gerardo 
Valiente id. 
24a. Categoría 
lo .—José DcmJnguea (Blanco) vs 
F é l i x Rodrigues (Azul.) 
2o. MIgual A Pérez Id v« Anfe l 
Rey W. 
Sr*. Categoría 
l0- Fuentes (Blanco) vs Moisés 
(Azul) 
o0 Gómez 14. vs. Lópe» Id. 
NOTA. Se cita a todos loo socios 
Inscriptos para que asistan a la* C y 
media al local del club. 
C H I C A G O 
V. C. H . O. A. E . 
Hooper, r f . * « » V 4 0 1 2 1 0 
McClellan. s s . « . « « S 0 0 0 1 0 
Collins, 2\i. , ^ m m m 3 1 1 1 4 1 
Shedy, I b . m m m , . 4 l i 7 1 0 
Falk. If . 4 1 1 4 0 1 
¡Barrett, c t . ^ m m m Z 1 2 4 0 0 
¡Kamm, 3b. , „ . , . , . 4 0 2 2 0 0 
iSchalk, c. , . „ , , „ 4 0 0 6 1 0 
Robertson, p., m m m 4 0 0 1 1 0 
Totale» . 83 4 8 27 9 2 
x bateó por Scott en el 9o. 
-xx bateó por Shaykey en el 9o. 
Anotac ión por entradas: 
Kew York . . . m „ ^ m 200 000 001—3 
Chicago. . „ , * . . . . 000 001 03x—4 
S U M A R I O 
Tvro has* hit, Dugan. 
Threo base hit, Meusel. 
Base robadas, Barrett, Kamra, 
Quedados en bases, New York, 7; Chi -
cago. 8. 
Bases por bolas, por Robertson, 6; 
por Hoyt. 3. 
Ponchados, pro Hoyt, 2; por Rob?rt-
son, 3. 
Hits, a Hoyt, 8 en 7 2-3 Innings; a 
Phawkey, o en 1-3 de un Inning. 
Pitcher ficrrcta-lo. Hoyt 
Lmpi ie . s Owens y Nalllo. 
Tiempo: 1:45. 
E L F O R T U N A C 0 N N U E V E J U G A D O R E S ^ c o m p e t e n c i a e n t r e 
E M P A T O C O N L O S C A M P E O N E S D E L I B E R I A C A B A L L 0 S D E T R E S m s 
E S T A T A R D E J U G A R A N 
" B A C A R D I ' Y T R E S P A L M A S 
E s t a tarde se jugará en los terre- j 
nos del Vedado el tercer Juego, del i 
Campeonato Bemi-Profeslonal Inaugura- • 
do con tanto éx i to en la tarde del sá -
bado. 
L e s toca jugar a los clubs "Bacar-
dr* y "Tres Palmas", y teniendo ' en ! 
cuenta el buen conjunto de ambos, y 1 
la buena pelota que han jugado en sus 
juegos iniciales es de esperar un gran 
choque. 
E l juego empezará a las tres en pun-
to, y ningún fanát ico debe perder esta 
gran oportunidad que se le presenta de 
ver buen base ball a precios barato». 1 
E L O L I M P I A D E R R O T O A L C A T A L U -
ÑA C O N A N O T A C I O N D E 4 A C E R O 
E N T R E V I G O Y C E N T R O G A L L E G O 
V E N C I E R O N L O S P R I M E R O S . — C O S -
M E CON " G A S O L I N A " Y U N A R B I -
T R O S I N P I M I E N T A 
E l primer partido de los celebrados 
ayer en los terrenos de Almendares 
Park correspondió a los "peninsulares" 
del Vigo Sporting Club y los que os-
tentan en las centifendas balompédl-
cas la representación del "Centro G a -
llego." os vigueses llevaron el partido 
para su "accesoria" d ela calle Ber-
naza al "fabricar" tres Indiscutibles 
goals y obligando a los "paisanos" que 
se retiraran con el numerador Incam-
biable y mordiéndose el fa t íd ico cero. 
O L I M P I A CATALUÑA 
Alineados bajo las órdenes del "Bom-
bero" contendieron estos elevens para 
dirimir la supremacía del partido sus-
pendido en la strie "Olimpia". K l pr i -
mer tiempo fué un franco dominio por 
los chioos del pantalón corto que "em-
botellaron" al Cataluña y obl igáronles 
"atrincherarse en sus terrenos y que 
hicieran esfuerzos sobrehumanos para 
no caer apaleados. L a ecuanimidad de 
los "noyes" trajo como consecuencia 
que los ol ímpicos en este halft no pp-
dieran marear más que un goal. 
E n el segundo tiempo los catalanes 
reaparecieron fortalecidos y agresivos, 
dando las primeras patadas en terreno 
de Cuesta. 
Los mocosltos" ppretendleron dor-
mirse en el sueño de la apatía, pero los 
ataques contrarios fueron tan formi-
dables que los obligó a despertar a 
tieempo para pulverizar a los súbdi-
tos de Cambó. 
E l segundo tanto fué como el terce-
ro y cuarto para los chicos que tienen 
sy "borne" ¿n Prado 19, por shoot de 
"Crowder", Idem de "Joselín" y remate 
por el mismo. . 
Como verás amable lector el Cata-
luña no logró ni el de la honra pero 
cábeles la misma de haber dado una 
buena exhibición. 
Por los vencidos d i s t i n g u i é r o n s e ei 
hades derecho el centro medios, y los 
forwards, centro e interior derecha, y 
como todo un héreo el goalkeper "en-
guantado". 
Por los vencedores. Padrón, D í a z í n 
el primer tiempo, Freiré, Jose l ín , C r o d -
wer, muy bien y Cuenta no entró en 
juego por falta de shoots. 
I B E R I A - P O R T U N A . 
E l banquete de los "ar i s tócratas" in -
diges tó a loa jugadores D. L u i s y A u -
relio, teniendo los blanqui-negros que 
alinearse cuando Germán daba los p i ta-
zos de reglamento con nueve jugadores. 
L a alineacií in tuvieron que reglamen-
tarla del siguiente modo: Portero, un 
defensa, tr^s medios y cuatro delan-
teros. 
E l encuentro dió comienzo a todo 
tren y desarrol lándose más, en terreno 
de Vidal, que en los dominios de E n -
rique. D e s p u é s de transcurrir los p r i -
meros minutos y de demostrar el "tan-
quecito" Cosme que llevaba en su de-
pósito más gasolina que un fotingo, 
equiparóse el deminio. E l e s f é r i c o co-
rría de una a otra parte, ora Impulsa-
do por los chicos del Bombero, ora por 
los "aristócratas" que capitanea .Nor-
berto. 
A la terminación de este tiempo los 
campeones dominaron al Fortuna. T a m -
bién vimos a Germán "pifiar" muchas 
decisiones, pues lo mismo pedía un cas-
tigo imaginario para un eleven, que un 
"eskimotyae" para el otro. E n un c a s t l -
gcí de estos que nosotros los t i ldamos 
de "Imaginarlos", Hermo d e m o s t r ó una 
vez m á s su caballerosidad de portiva, 
lanzando el balón fuera de la c a s i l l a 
de Enrique. 
E n el segundo tiempo los "valores" 
estuvieron cemo en el primero, el do-
minio compartido, los shots e lectr i -
zantes de Cosme se sucedieron, y tam-
bién este muchacho para demostrar que 
posee mucho de lo que máB a r r i b a 
aplaudimos a Hermo, lanzó un castigo 
a los "callos" de Ramiro, suavemente 
para que "pateara" franco. F u é muy 
| aplaudido. 
L o s campeonea Jugaron algo descon-
D E A U V 1 L L E , agosto 19. 
F ierre "NVerthelmer, propietario del 
cbaalo Eplnard , interrogado hoy si es-
taba preparado para proponer su caba-
llo a l ganador del Derby Inglés Papy-
rus y un caballo americano en Belmont 
1-ark en Octubre, para determinar el 
campeonato mundial de caballos de treB 
afios, le dijo a la Prensa Asociada hoy 
que no habla recibido ninguna oferta 
a u t é n t i c a para semejante competencia, 
T O R N E O D E T E N N I S N A C I O -
N A L E N B R O O K L Y N 
B R O O K L I N E , agosto 19. 
E n el Torneo Nacional ds Doubles que 
empieza m a ñ a n a en ésta, en los courts 
que posee ei Longwood Cricket Club en 
j rhes tnut HUI tomarán parte los equi-
I pos do 15 Estados y d í l distrito de Co-
| lumbla a s í como los de Australia, F r a n -
cia. E s p a ñ a , India, Inglaterra y Sud-
af r ica. 
tando los entusiasmos, pasando brava-
mente emparejadas por 1-10-13-19-20 
21-23 y en 24 perdieron la gran trage-
dla de los chalecos. 
Esperamos sin respirar. 
Pelotean ardorosamente el tanto de 
los grullos y lo ganan las blancas. 
Tan bien estuvo Enero como Febrero. 
Niñas , muy requetebién. 
E l segundo, de 30 tantos, no sal ló 
tan equilibrado como el primero, aun-
que tuvo momentos de raqueteo feno-
menal. L o disputaron las de lo blanco, 
Victoria y E l i s a , contra las de azul, 
Matilde y Encarna. Entraron las cua-
tro peloteando como cuatro fierecillas 
furiosas', a tacándose con una fiereza 
estupenda, haciendo un toma y daca 
admirahle, empatando en 1-5-6-7-9-10 
11-12 y 13. ¡Malorum! Y a es tá aquí 
el salao de todas las saladuras saletas 
de la viola. Y en efecto, se desplegó 
Victoria, y se fué a la victoria de ca-
beza. Victoria, con E l i s a dejó patidifu-
sas a santa Matilde. L a s Balaron y las 
dejaron en los 20. 
Lo de Vlctcr la fué algo anormal en 
Victoria. L a niña estuvo de papaúpa pa-
rrlba. 
E L P E N O M E N A L 
Con gal lardía, bravura y gentileza, 
cerraron la función dominical las fe-
nómenas , las blancas, Jul ia y Marichu, 
contra las acules, Gloria y Lollna. Ha-
ciendo-de cada tanto un combate, una 
batalla, una arrogante tragedla, pelo-
teando cada cual lo suyo y cada cual 
con elocuencia que hizo echar humo 
a las manos en el aplauso, disputaron 
tres magní f i cas decenas, enfurecidas 
salieron, enfurecidas pasaron, enfure-
cidas llegaron a la brillante Jornadíu 
altivas, muy altivas, fundieron estos 
empates después de atacarse y defen-
derse con una rudeza "bravia y alliso-
nante. Y levantaron al público al em-
parejar en 2-4-7-8-10-11-14-15-16-17-18 
y 21. E l dominio se derivó luego azul, 
y las azules le pusieron el cascabel de 
oro a l gato de Angora. Es t e triunfo 
lo decidió la eficacia de Gloria, la pri-
mera delantera del cuadro azul, va-
liente, certera, audaz en la entrada de 
aire, sabien lo cortar y sabiendo donde 
se lleva la pelota después de cortar. 
Hay valent ía , hay seguridad, hay au-
dacia. 
Hay lo quo deben Imitar todas las 
delanteras para no parecer en la can-
cha guardias de tráf ico , guiando a 
v iva voz a sus zagueras. 
— N i ñ a s , hay que entrar de aire. L a 
P R I M E R P A R T I D O A 25 TANTOS 
Ju l ia y Adela, blancos, 
contra 
Pi lar q Victoria, anüM 
A sacar blancos del 11 y azulea dii I 
P R I M E R A Q U I N I E L A 
Adela; Angelina; Victoria; 
Jul ia ; Encarna; ?mt 
S E G U N D O P A R T I D O A 30 TANTOB 
Angelina y Matilde, blancos, 
contra 
E l i s a y ncarna, %tüln, 
A sacar blancos del 12 y aznlst du ^ 
S E G U N D A Q U I N I E L A 
Pi lar ; Ju l ia ; Victoria; 
E l i s a ; Encarna; Matllit. 
T E R C E R P A R T I D O A 30 TANTOS 
Gloria y Asunción, blancoa, 
contra 
Jul ia y Marichu, amlii 
A sacar blancos del 10 y asnleB dtl u 
L O S P A G O S D B A T B B 
$4.06 P r i m e r P a r t i d o B L A N C O S 
A N G E L I N A y A D E L A . |.levaban !! 
boletos. 
Los azule serán P i lar y Carmen; s« 
quedaron en 24 tantos y llevaban lí< 
boletos que se hubieran pagado a J3( 
P r i m e r a Q u i n i e l a A ^ f\ 
J U L I A ^ r . ^ U 
Angelina 
Adela . . 
Carmen 6 
Pi lar . . 
J U L I A . . 
Victoria 












$ 4 . 1 0 
S e g u n d o P a r t i d o 
B L A N C O S 
V I C T O R I A y E L I S A . . Llcvanan ¡rr co-
letos. 
Los azules oran Matlde y Encam»: 
se quedaron en 20 tantos y llevib» 
120 boletos que se hubieran pagado » 
?3.37. 
S e g u n d a Q u i n i e l a 
E L I S A 
$ 3 . 8 4 
TtOS, STOI. »T«0, 
Encarna 1 
E L I S A 6 
J u l i a . . 
Victoria 














$ 4 . 6 9 
Llevaban 94 ^ 
T e r c e r P a r t i d o 
A Z U L E S 
G L O R I A y L O L I N A . 
letos. 
Los blancos eran Jul ia y MaricM» J 
quedaron en 25 tantos y llevaban ^ 
boletos que se. hubieran pagado a I ' ' 
10 
L A C O P A " P U B L I Q U I I O " F U E 
G A N A D A P O R E L S T A D I U M 
L A A N O T A C I O K QUEDO 2x1 
E n los terrenos de "Tres Palmas" se 
! celebró ayer, ei tercer partido en op-
( clfln a la copa "Publlqulto" entre los 
I elevens Stadlum Sport Club, y segun-
i do del Deportivo Hispano América. Fue-
, ron vencedores los muchachos que co-
et»í» 
Lo' 
manda José Gutiérrez por la apP 
anotacl ím de dos goals por uno 
verdi-negros Jugaron adr.-.irablew*--; 




Camín Campal (Petit)- Gutiérre», 
sias, por los pequeños ::tigres 
guez Cadavieco y Alonso. 
Vaya nuestra fel ic i tación a 10» Pf 
chachos que preside A. Rodrigue*-
"Copa Publlqulto" 
Stadlum 5 punM* 
Hispano 1 Pu,lta 
R E C O R D S D E L A S L I G A S N A C I O N A L Y A M E R I C A N A 
R E S U L T A D O D E L O S J U E G O S D E A V S R 
L I O * N A C I O N A L 
New Tork 2; Plttsburgh 1; doce In 
nlngs. 
Chicago 15; Brooklyn 8. 
Unteos juegos sealados para hoy. 
LICtA A M E R I C A N A 
New Tork 3; Chicago 4. 
Boston 4; Detroit 5: « 
Filadelfia 3; Cleveland 16. 
Washington 4; San L u i s S-
certados, y el quinteto de ataque no 
rea l izó su juego acostumbrado. 
L o s f o r t ú n a l o s Jugaron bastante, y 
prueba que faltando dos Jugadores, 
l levaron el partido con muy buen acier-
to y dominio, en los pases y corriendo 
el b a l ó n . Enrique intervino en más 
Jugadas que su antagonista Vidal , pe-
ro este ú l t i m o pasó m á s "apuros" de-
fendiendo .';u casi l la que el primero. 
L a fa l ta de Aurelio fué la causa del 
empate p u í s aquellos "apuros" de V i -
dal no hubiera desperdiciado ninguno 
y los cuatro forwards que llevaban 
ayer los maleconianos solo anotan IOT 
goals d etiros a la "acesorla". 
Por el Fortuna d i s t inguiéronse E n -
rique Dlaa, Norberto. Cosmo y Roble-
do. Por los campeones, Hermo, Mos-
quera, Francisco, el Catalán y Ramiro, 
los d e m á s ayudaron algo. 
L o s á r b i t r e s Hermo bien 
menos que regular Germán. 
Juea d« Linea . 






J U E G O S I N D I C A D O S 
y un poco 
LXOA N A C I O N A L 
Plttsburgh en New York. 
Clncinnati en Fi ladelf ia . 
Chicago en Brooklyn. 
San L u i s en Boston, 
P A R A H O Y 
LXOA A M E R I C A N A 
Washington en San L u i s . 
New York en 
'So hay más Juegos señál»"0? 
! e l Primero 
1 U n a Raciu 
nenal R e , ^ 
, lona 7 Lolbu 





on el encilr^ 
í i l l f ranas. 
AGOSTO 
P- m. 
^ 25 TANTOS 
rictorla, anu,, 
y azules flti i 
N I E L A 
l a ; 
Encama; pu»r. 
A. 30 TANTOS 
ancos, 
noama, atnUi 
y aaniai an j , 
N I E L A 
ianut; Matüii. 
. 30 TANTOS 
1COB, 
Carlchn, atnlii 
y azules del l) 
I A T B B 
54.06 
. Llevaban M 
y Carmen; m 
y llevaban VJ 
pagado a J3.40, 
4.20 
os, aros. imo. 










1© y Encánu: 
os y llevaban 
;ran pagado » 
13.84 












4 . 6 9 
ovaban 94 b»-
y Marichu: «J 
llevaban 1̂  
agado a l3,í'' 
r ia apret»»»» 
por uno. Lo* 
mirableni*nt?> 
ano, A l a ^ 
utlérrez. I»1'' 
¡gres" Bo^' 





I C A N A 
NA 
2-
L Ü B S 
a n o x a D I A R I O D E L A M A R I N A A g o s t o 2 0 de 1 9 2 3 P A G I N A T R E C E 
Ganaron los^Qgantes al Pittshurgh con Anotación de 2 x 1 
Hoy Comienza el Cinci una Serie de Tres Juegos con el Filadelfia 
PLATAN1T0 Y EL "HOMBRE FLY" SOLO U r J NAflONil PERMITIERON 19 TANTOS A CAZALIS i ^ " n ^ 
MAYOR Y MARTIN S I i N E W T O m X D E S m O T A at. P Z T T S B U B O B E N U N G K A N UBIiO D E P I T C H S m a 
Por A l g o D i c e B a l e R u t h que C a d a V a r ó n L l e v a dentro u n E l e f a n t e 
D o r m i d o . — E l C r i o l l o de A l e j a n d r í a y A n z o l a G a n a r o n e n e l 
V i r g i n a l 





ball en ningún terreno, lo que dió lugar , 
los fanáticos se desesperaran un • 
esuera de un buen espectáculo \ 
y tuvieron que aguardar la 
oí Nuevo Frontón con sus 1 
Ases Jugando pelota de la t r a s o c e á n i - i 
ca y también boxeo en el Patque de j 
Santos y Artigas. Con esos dos buenos j 
espectáculos se sa lvó la noche, se pu- : 
do ir libremente a cualquiera de los 
dos lugares, resultando un lleno aba- ; 
trotante en los dos lugares. Por lo 
pronto puedo decir que en el Palacio ; 
Pamplonés la gente lo ocupaba desde 
el asfalto a las cornisas, y todavía ha-
da falta espacio, que es todo lo que | 
se puede decir. 
En el segundo partido, el star bout | 
donde aparecieron trajeados de color i 
blanco Cazalis mayor y Martín, j u - ; 
gando contra Irigoyen menor (Plata-
Uto) y Gómez, el "Hombre Fly". que ! 
le llaman :isl sus amibos por no habor 
E|ro como él para saltar y coger pe-
lotas incogibles, se convierte en un fly j 
para realizar esas proezas, él siempre ; 
está en el aire cuando Juega, siempre i 
está de fly. y de ahí que sus amigos, j 
que tanto lo quieren, le hallan puesto 
cariñosamente el remoquete de "Hom-
bre Fly". 
D E S P U E S D E DA. I O U A D A D A A 8 ¡ 
En la arrancada enaontraron irjjia 
viento los blancos y se fueron delante | 
hasta el cartón 8. donde fueron alcan-
lados por los azules, que iniciaron una 
tantorrea de cinco cartones, en eso 
Platanlto comete una pifia y se ponon 
«n 9 blanco, pero una ligera ofensiva l 
da tres tanto» más a los azules y se 
van al tanto 14. E l mayor de los Ca-
zalis so descompone lastimosamente y 
empieza a eoltar el almidón en la can- ] 
cha, Martín comete una serie de pifias. 
Juega con extrema pesadez lo que me 
hizo recordar el pensamiento de Babe 
Ruth de que "cada hombre lleva den-
tro un elefante dormido", y eso fué 
lo que le pasaba ^ Martín, que el ele-
fante no le dejaba caminar y menos 
correr para alcanzar a la de Pamplo-
na en los distintos ángulos de la can-
cha donde te servían colocarla sus opo-
nentes. 
Sin necesidad de grandes esfuerzos 
arribaron Platanlto y Gómez al ansia-
do 30. .camarón, dejando en ID al ma-
yor de loa Cazalis y al hombre del 
elefante dormido, a Martín, que fué 
•í que dió por pifias los tres ú l t imos 
tantos a la anotac ión d i los azulea 
AOUIAB Y A N Z O L A T R I U N T A R O N 
E n el virginal se anotaron una fran-
ca victoria Aguiar y Anzola, la pare-
ja Inseparable, sobre Juarist l y Goena-
ga, siendo un partido de poco relieve 
donde se vló la superioridad de los 
ganadores pn todo lo largo de la Jor-
nada. E n 17 se quedaron los azules. 
Juaristl y Goenaga, que a l 25 arriba-
ron loa blancos despaciosamente. 
Aguiar Jugó mucho en los cuadros de 
vanguardia, se dist inguió como s i es-
ka-ka-mn bailando el són. 
Martín se l levó la primera quiniela 
pagando sus boletos a $3.27, y la se-
gunda cargó con ella Vega el que hi-
zo pagar •sus boletos a razón de $7.70. 
que es casi una lotería chiquita. 
Por lo demás, todo bien. 
O. P. 
N U E V O F R O N T O N 
N U E V A Y O R K , agosto 19. # 
E n uno de los más grandes duelos de 
pltchers qua se han visto en los" terre-
nos de Polo Grounds en varios años, 
Jack Scott. de los Gigantes, derrotó a 
Wllbur Cooper. de los Piratas, después 
de una batalla de pitchera que duró 12 
innlngs. 
L a anotación final fué de 2 a 1 en 
favor del New York . 
E l score: 
F I T T S 3 U E O H 
V. C. H . O. A. E . 
L I G A I N T E R N A C I O N A L 
E n Syracuse: 
Primer Juego 
C. H . E . 
Baltimore 5 g 
Syracuse 1 2 
Bater ías : Parnam y Stylea; Bel 
hart y Niebergall, 
Segundo Juego 
L U N E S £0 D E AGOSTO 
A las 8 12 y . m. « 
P R I M E R P A R T I D O A 25 T A N T O S 
Unzueta y Lorenzo, blancos, 
contra 
Mallagaray j Yaga, azules. 
A sacar blancos y asnles del 9 1|3 
P R I M E R A Q U I N 1 B L A 
Outlórrez; Juarlatl; Echeverr ía; 
Ansola; Altamlra; Gómez. 
S E G U N D O P A R T I D O A 30 T A N T O S 
Juaris t l y Gutiérrez, blancos, 
contra 
Echeverría y Ansola, azulas. 
A sacar blancos yanlaa del cuadro 10 
S E G U N D A Q U I N I E L A 
Agolar; Tab%mllla; Cazalis ZZX; 
Yaga; Lorenzo; Unznata. 
P O S L A N O C H E 
Bigbee. If 5 0 0 
Carey, cf 5 0 0 
Rawllnga. 2b. . . . 4 o 0 
Traynor. 3b. . . . 4 0 1 
Mueller, r f . . . . . 3 1 1 
Maranvllle. ss . . . 3 0 0 
Grlmm. I b . . . . . 4 0 1 
Schnildt. c. . . . . 4 0 0 
Cooper, p. . . . . 4 0 0 
C. H. E . 
Baltimore 5 10 o 
Syracuse 1 4 3 
Bater ías : Thomaa y Cobb; Frank-
house. Dubuc y Niebergall. 
LIGA AMERICANA 
E L D E T R O I T L E GANO A L BOSTON 
Detroit, agosto 19. 
Después da de haber empatado en «I 
octavo innlng. Detroit ae aprovechó da 
los errores del noveno para dar la ca-
rrera victorlooa y triunfar por acora 
da 5 a 4. 
Anotación: 
C. H . E . 
Boston n • m m 001 000 030— 4 10 4 
Detroit . . . . 100 201 001— 6 9 3 
Bater ías : Ferguson. Fullarton. Mu-
rray. P{«rcy y Plclnlch; Dauss, Pllletta 
y Bassler . 
E n Read'.ng: 
C. H. E . 
Rocheater i 11 0 
Reading \ 8 12 5 
Bateríaa: Karpp. Miljua y Moore. 
Lake. Me Avoy; Mamaüx y Lynn, 
Clark . 
Totalea 36 1 3x35 15 1 
x Había dos outs cuando ae anotó la 
carrera dccalva. 
N E W T O B K 
V. C. H . O. A. E . 
$ 3 . 9 3 
$ 3 . 2 7 
P r i i r . e r P a r t i d o 
B U N C 0 S 
A G I A R y A N S O L A . Llevaban 78 bo-
letos. 
Los azules eran Juaristl y Goenaga; 
se quedaron en 18 tantos y llevaban 
89 boletos que se hubieran pagado a 
$3.48. 
P r i m e r a Q u i n i e l a 
M A R T I N 
Ttos. Btos. Dvdo. 
M A R T I N 6 348 $ 3 27 
Cazallz Mayor . . . 0 156 7 30 j 
Gómez 0 203 5 61 1 
G u t i é r r e z . . . . . . . . 2 
Irigoyen Menor.. . . 3 
Altamira* . . . . . . 3 
S e g u n d o P a r t i d o 
A Z U L E S 
I R I G O Y E N M E N O R y G / 
ban 121 boletos. 
Los blancos eran Cazallz Mayor y 
Martin; se quedaron en 19 tantos y l lé-
vaban 70 boletos qué se hubieran paga-
do a $4.93. 
Youtg. r f . . . . . 6 1 
, Bancroft. 2b. . . . 5 0 
i Fr l sch . 3b 4 1 
Meusel. If 5 0 
I Cunnlngham. cf. . . 5 0 
l Kely. Ib 4 0 
| Jackson, sa. . . . . 5 0 
Snyder. c 5 0 










E n Jersey City: 
Primer Juego 
GANO E L W A S H I N G T O N 
San Luis , agosto 19. 
Oportunos hita permlteron al Wash-
ington derrotar al San L u i s por segun-
da vez consecutiva, 4 a 2. 
Anotac ión: 
C. H . E . 
Washington . . 000 004 000— 4 8 0 
San L u l a . . . . 000 000 200— 2 13 0 
Bateríaa: Mogrldga y Gharrty; Shoc-
kcr. Kolp y Severeld. 
C. H. E . 
Buffalo 0 6 0 
Jersey City j 5 2 
Bater ías : Lepard y Vanderbach; Ze-
llarda y Me Crea. 
Segundo Juego 






C 70 $ ^ 9 8 
o m £ . 
S e g u n d a Q u i n i e l a 






Cazallz I I I 2 









Totales . . . . . . 44 2 11 36 21 0 
Anotac ión por entradas 
rf»ittsburgh. . . . . 000 010 000 000— 1 
New York 100 000 000 001— 2 
S U M A R I O 
Two base hi is: Meusel; Scott; 
F r i s c h . 
Three base hit: Bancroft. 
Home run: Young. 
Sacrfice: Maranvllle. 
Double play; Maranvllle a Rawlngs 
a Gr lmm. 
Quedados en basca: New York 9; 
Plttsburgh l . 
Bases por bolas: por Cooper 
Scott í i 
Ponchadoa: por Cooper 4. 
• Ümpirea: Moran, Hart y Finncran. 
Tiempo: 2 horas. 
Buffalo © 6 8 
Jersey City 9 13 o 
Bateríaa: Fisher. Gordy y Urban. 
Anfinaon; Barnhardt y Fre lag . 
GANO E L C L E V E L A N D 
Cleveland, agosto 19. 
George Uhle l levó a los Indios a una 
victoria de 16 a 3 sobre el Filadelfia 
hoy. Uhle soiop ermltió a los Atlét lcoa 
ocho hits y fué muy eficaz en los mo-
mentos de peligro. 
Anotación: 
C* H . E . 
Filadelfia . . . 002 001 000— 3 8 1 
Cleveland . . ' . 008 103 02x—16 18 2 
Bater ías : Hasty. Walberg. Ogden. 
Wolfe y Perkna. Rowland; Uhle y O' 
Nell l . 
SOLDADO DIAZ Y MANUEL LEMA DIERON 
UNA GRAN DEMOSTRACION DE BUEN 
PUGILISMO 
F O R D 
L A M E J O R B U J I A L A D E 
" B O S C H " 
( A L E M A N A ) 
N O R O M P E S U P O R C E L A N A 
D A M A Y O R C H I S P A 
D U R A A Ñ O S 
P R E C I O S O C E N T A V O S 
E N T O D O S L O S G A R A G E S P R I N C I P A L E S 
DISTRIBUIDORES: 
M o n t a l v o & E p p i n g e r 
Ignacio Agramonta 
(Enlnata) 7 Gloria 
P e l e a r o n los D o c e R o u n d s C o m o d o s C a m p e o n e s , y e n l a D e c i s i ó n 
F i n a l que f u é T a b l a s , H u b o G r a n D i s p a r i d a d de C r i t e r i o E n t r e 
los J u e c e s y e l R e f e r e e , lo q u e D e m u e s t r a que f u é m u y R e ñ i d a 
por 
$ 4 45 
4 20 
3 74 I 
7 70 j 
8 41 
6 02 
C O M I E N Z A E S T A N O C H E E L C A M P E O N A T O D E C A R A M -
B O L A S P O R T R E S B A N D A S P A R A A M A T E Ü R S E N E 
B I L L A R E S P A L A C E 
E x i s t e g r a n e n t u s i a s m o e n t r e los a m a n t e s d e l d i s t ingu ido s p o r t ; 
c a t o r c e a m a t e u r s se d i s p u t a r á n l a v i c t o r i a . 
Comienza hoy en el suntuoso B l - t e s candidatos a los honorea del 
llares Palace . que con tanto acierto ¡ campeonato. 1 
dirige el caballeroso profesor V á z 
Quez T a f a l l , el campeonato de ca 
larde, t a m b i é n as en el d i f í c i l jue -
go. 
P a r a que los f a n á t i c o s puedan se-
guir con todo i n t e r é s el campeonato 
vamos a ofrecerles los nombres de 
que han 
t a m b ó l a s por tres bandas, para ama-
teurs. 
Seguramente el espacioso local del 
Paseo de M a r t í h a de resul tar insu- , los jugadores y el orden 
flciente para dar cabida a la l e g i ó n 1 ocupado en el sorteo, 
de admiradores que el c i e n t í f i c o j u e - i Helo a q u í : M a r l á t e g u i . G u t i é r r e z , 
«o tiene en l a H a b a n a , pues aunque , Ubago. L a P r e s a . F r a n c i s c o J i m é n e z , 
no se trata de prodigiosos jugadores | Velarde . J i r a é n e * Perdomo Doval . 
puede decirse que cuantos en esta | Navas. T u d u r í . R o q u e ñ í , M e n é n d e z , 
competencia toman parte, son bas- Verdugo y OlazábaJ 
B L CEZCAOO YXNCXO A L B R O O -
Z X Y N 
Brooklyn, agosto 19. 
E l Brooklyn expulsó a Alcxander del 
box en el quinto inning y el Chicago 
procedió en la misma forma con Rue-
ther en el octavo, ganando el Chicago 
con una anotación de 15 carreras por 
ocho. 
Frtberg. Bert Gri f f l íh y Johnston 
dieron un home run cada uno. 
Anotación: 
• C. H. E . 
Chicago. . . . . 410 010 045—15 15 1 
Brooklyn . . ; 200 220 101— 8 17 4 
Bater ías : Alexander, Cheevea y O' 
F a r r a l l : Ruether, Decatur, Dlckcrman 
y De Berry . 
E l ex-aoldado Días y el uruguayo 
Manuel L^ma dieron anoche una pelea 
mundial. Dást ima quf> el público no 
haya favorecido el eapectáculo con su 
asistencia, puea hubiera preaenciado 
un bout de esos que se ven de tarde 
en tarde. 
Lema subió al ring pesando' 121 l i-
bras y Díaz 118 y media, el primero 
tenía de "chief" second a Juan Carlos 
Casalá y el segundo a Enrique Ponce 
de León. 
Deade el primer momento el urugua-
yo demoatró au maestr ía en el arte 
de los pufíos pero el me.Mcano en esa 
buena demostración, no quedó atrás . 
Ambos lucieron baatante en el round 
Inicial, el cual no lo emplearon en 
estudiarse, sino en pegar, pero venta-
Ja no sacó ninguno de loa doa. fu^ ta-
blaa. Lo único que puede anotarse en 
su contra es que ambos comenzaron al -
go "wild". 
E n el segundo epiaodio auperó el 
uruguayo quien logró un knock-down ao 
bre el púgil del patio por el término 
de 3 segundos, y también l levó la me-
jor parte en el round siguiente, pero 
desde el cuarto al noveno acto, fué 
Díaz quien dió siempre máa y mejo-
rea golpes. 
Loa trea ú l t imos rounda fueron pa-
ra el uruguayo, cato boxeeó mejor que 
al principio y sua golpea de derecha 
a la quijada del mejicano eran muy 
efectivos. 
L a puntuación do puntos era de 6 
Un nmpira qna no actna. Habana. ! a 5' «eK^n nuestra opinión, pero al ter-
Estamos diapuestos inclusive a publicar • minar la pelea, los juecea que lo eran 
au carta siempre que nos diga su nom- ' 
bre. E s bueno sabor siempre a quien 
se le dá, la alternativa. 
E S T A D O D E L O S G R A N D E S 
J 0 N R 0 N E R 0 S E N L A S 
L I G A S M A Y O R E S 
anoche loa sofiores Foater y Gi l , die-
ron tablaa pelea y asi la declaró 
el réferee F i rnando RIoa. 
No todoa los pocos concurrentea 
quedaron conformes, pues mientras 
unoa sostenían que el bout era da L e -
ma, otros aseguraban quo era de Díaz. 
Entonces nosotros Inqulrlmoa aobre la 
decis ión de loa jueces: Foater había 1 
dado como ganador a Lema. Gil dió ta-
blas y Fernando Ríos que estimaba 
que era do Díaz, la dió tablas. Da to-
do lo cual te . desprende que fué una 
pelea muy tuena. 
E n el primer preliminar a seis 
rounds pelearon Irur l . de 122 y media 
libras y Pedro Canalea da 125. Ganó 
esta últ imo por decisión. 
B = 0 2 
E n el segundo preliminar Bla^k Bil l , 
de 107 libras batió de campana a cam-
pana a F . Rodrigues (a) "Savanaah 
Georgia" en un bout de ocho rounds. 
Este « t i m o pesaba 111.114, y quedó 
a muy buena altura nada más qua 
con aguantar todo lo que el protegido 
de Guás quito y pudo pegarle. 
T la ú l t ima pelea, pues el star bout 
se adelantó al seml-final porque ame-
nazaba caer la lluvia, salieron a cu-
brirlo Pedro Gazmunl. de 138 libraa 
y el Sargento Zequeira. de 135. 
Dur'. loa aiez rounds. que era su lí-
mite, y al flT:al Fernando Ríos levantó 
la derecha del Garmunl en seflal de 
victoria. 
P E T E R , 
tante capaces en su ca l idad de ama-
teurs. 
E l n ú m e r o de inscripciones ha 
E s t a noche en primor t é r m i n o 
c o n t e n d e r á n los s e ñ o r e s Ubago y L a 
P r e s a y luego los s e ñ o r e s F r a n c i s c o 
"Baba Bnth", Babana.—Sí seftor. F ie -
rro derrotó a Balsa después de é s t e ha-
berlo derrotado a él. 
EL "UNION TENNIS" GANO EL CAMPEONATO 
JUVENIL DE LA VIBORA 
llegado a catorce, c o t á n d o s e entre los 1 J i m é n e z y Ve larde 
Ingresos el de un est imado compa- j 
fiero el s e ñ o r T u d u r í , que puede con-
siderarse como uno de los m á s fuer-
M A R T I N E Z B L A N Q U E O A 
L O S P U L G A R C I T O S D E L 
" F E R R O V I A R I O " 
" A K E B 1 C A H S T E E L " T « P E B B O V I A 
^ O " D I E R O N UNA G R A N DEMOS-
TRACION D E B A S E E A L L D E AETT7-
—1»AS H U E S T E S D E H E R E D I A S E 
Q U E D A R O N E N T R E S H I T S . 
Joaelto, Onanajay.— E l umpira no 
puede permitirlo. Bien claro lo dice el 
párrafo final del inciso noveno da la 
Regla 64: "SI el catcher saliera de su 
posic ión antes de qua la bola salga de 
las manos del pltcher, loa corredores 
adelantarán una base." 
C o n S c o r e d e 1 0 z 7 D e r r o t ó a l " C o l e g i o S a n E l o y " a P e s a r de 
T e n e r s u P i t c h e r W i l d 
Con l a victoria obtenida ayer por el i del left, anotando con él, Cerecio, que 
Totalea. 
Los que se marcharon del parque 
beisbolero de Luyanó cuando se sus-
Pendó el match de a t l é t l cos y univer-
sitarios, ae perdió de una gran cosa, 
-̂oa muchachos del "Ferroviario" y los 
"American Steel' ofrecieron un gran 
JU*Ko de altura como no se ha dado 
Ninguno en el presente Campeonato de 
Amateurs. 
fué el resultado final del juego, 
arfando con la peor parta de la ano-
^W'n* .los ""chachos de Francisco He-
- C ''0S c,:a,eí, "^o pudieron batear 
C3 hita diseminados, y como loa chi-
r0s ^ «cero americano además juga-
°a 8¡n cometer ni un solo error, ya 
^ "PUcacío ¡e por qué de la anoia-
" "achicagoada" de los piygaroitDS. . 
cu ubo solamente dos momentos en los j Vela, c 
ta ^ l0S ío:"rov,arios pudieron empa-
r el jueg0 al cristalizaba el hit, pu-ís 
*n dos cccsicnes 
tercera > 
M a ñ a n a les corresponrde jugar a 
J i m é n e z Perdomo contra Doval y 
Navas contra T u d u r í . 
menos por ;ss piruetas que hace cuan-
Jo 1 nza la K-la para l;ome. Hubo mc-
mer.'.is en que se nos pareció a .'a 
Palcwva. y zeí también le habrá pars-
ci'lo a parto del púhilco. que rió mucho j 
c^n sus piruetas. 
A continuación el sccrc oficial ¿el 
jueso: . ; 
A M E K C A N S T E E L i tanto derecho tiene 
V. C. H . O. A. E . I pire de baaea como el principal. 
—] A. J . Goazálaz. Alqnízar.—Eso no lo 
team "Unión Tennis", terminó la con-
Un hand-boliata. Carro.—Tenemoa laa tienda juvenil viborefla que venía cele-
reglaa da l a pelota a mano (hand ball). brándose^ domlnlcalmente en los terre-
y pudiera obtenerla al viene a copiar- noa del 'doctor Moiaéa Pérez, puea los 
la a eata redacción. E n ellaa encontra- ; unionis^aa con eso triunfo ganaron el 
rá también las medidas de la cancha. | pennat de la Liga , el cual ae ponía en 
el pico de un aura al perdían el Juego, 
puea entóneos empataban en el primer I Cerecio 
se encontraba en primera. 
A continuación va el score del juego: 
U N I O N T E N N I S 
V . C. H. O. A. E . 
J . Alvaraz, Jasa del Monta.—El < ham 
pión Amateur de 1915 lo ganó el Veda- i *" T"..1Ti1Ti J ".I V-nT L* 
w"" 'J . r ~ * . •* lugar con el At lét lco de la Mbora . l'ena, rf 4 
Ido Tennla Club jugando contra el Pro- » J . . . „ . . . * „ , - ^ . : t ir t , k 
greso. Universidad y "C. A. C." Daniel | 
Blanco fué el champiorbat. 
, ya ae puode suponer la clase de base j R. 
ball que jugaron los mucliachos. 
Casariego I I , Sabana.—Es un balk y 1 Debido a la nerviosidad con que j u -
declararlo el um- * 
Lorenzo. 3b. . . . . 2 
Gurides, ss 3 
Cepero. c. . . 
Quesida, I b . ., 
R. Reyes, 2b. 
G. Reyes, r f . . 
Hernández, I f . 
Ferrer, cf. « • 
Martínez, p . .. m * . 4 
prohiben las reglas del base ball. pero 
sí loa Estatutos de la Unión At lé t l ca de 
Amateurs. 
Tino da Regla, Baba 
moa lo que nos nide. 
a^-Ayer publlca-
lNo lo vió? 
31 2 8 
F E R R O V I A R I O 
V. C. H . 
8 0 
O. A . E . 
Freiré, ss 
González, 
Pérez. I b . 
Mijares, c f 
Artiz. r f . 
2b. 
tenían hombres en 
8t,-eunda, p<?ro en ingún mo-
m i n - í ,;L"r6ifi cl hlt Porquo Martínez do-
^ a 103 bateadores haciéndoles co-
en sus mím^s. 
frerSt* bri:iante triunfo débese en pri-
Jove. p ^ a la labor reali2ada Por el 
ta J t Mart!ncz, un lanzador que ts-
anora levantando su cartel y qua se 
Popular, sino po rsus hazañas a l 
Fernández. 3b. . . 
Quintero. If . . . » 
Ortiz. p. . . . . . . . 3 
M. de Oco. I f . . . . i 
Callejas, x . ., ^ . . o 
Armando Tarro, Habana. E n 1918 
Jack Dempaey "naqueó" en aeis ronuds 
a B i l l Brennan: en 1920 lo naqueó tam-
bién, pero en 12 rounds. Por lo menos, 
podemos garantizarle que la ú l t ima se 
discut ió la faja. 
P E T E R . 












Stolen bases: J . Lorenzo," 1: A. Gonzá-
lex, V, J . Quintero, 2; A. Freiré, 2.' 
Double plays: P. Pérez a Vela; F r e i -
ré a Vela; A. Fernández a P. Pérez. 
Struck outs: F . Martínez 11; J . Or-
tl7 2. 
Bases on balls: F . Martínez 7; J . Or-
tiz 3. 
Dead balls: Ortiz a G. 
Con este detalle que hemos señalado; J . Esnard, I b . 
Esnard. 3b. p 
Piedra, ss . . . ,„ . . 4 
Bandera, c 3 
garon se deben mayormente los erro- Acosta, lf.. p. 
res de los hermanos López, pero en ho- Zaldívar, cf. 
ñor a la verdad, no fueron ellos los Paleo, p., If, 
causantes de la derrota, sino a lo mal 
que estuvieron todoa en el manejo del 
bat. E l pitcher unionista Paleo, estuvo 
muy wild. dió nueve bases por bolas y C. SAN E L O Y 
no l legó a 15 o máa porque los colegia- v . C. H. 
les le dieron vida tirándole a las pelo-
tas malas. E . López. 3b. 
L a s seis primeras carreras las hicie- Braña. 2b. 
ron los tennistas con só lo tres hits, los G. López, ss . . . . 3 
cuales lo ligaron con cinco errores que Mata. I b . . « ^ » m 3 
cometieron en ese episodio sua contra- Varona, lf . . , ,. w 3 
ríos. Luego el "San Eloy" hizo una por Perrote. c. . . m m 3 
una base por bolas, un robo y un error Vázquez, r f . . . . . . . 3 
del pitcher. Morales, cf , . w . .« 3 
E l ' e l ^.ucky sev^nth" sacaron algún j Vllloch, p. m ~. . m 0 
partido al pitching wild de Paleo y lo- Faedo, p. 
gráron hacer cuatro carreras, trea de 
ellas forzadas, y al no hicieron más fué Totales. 27 
por la desesperación de E . López, que 
cortó l a racha, pues c%n trea bolas ma-
las y un atrika le tiró a una pelota de-
masiado baja y (}ió un lolling con el 
cual forzó a un compañero en la s&. 
C H I C A G O , agoato 19. 
Después de empatar dso veces duran-
te los comienzos de la temporada con 
Cy Will iams, de los Filadelfia Nacio-
nales. Babe Ruth, jonronero m á x i m o de 
los New York Amerlcans. se puso a la 
cabeza la aemanap aaado en la lista de 
loa bateadorea de cuadrangularea que 
corren traa los honorea del jonrón en 
las doa Ligas Mayorea. Hoy llevaba 
una ventaja de cuatro jonronea aobre 
au contrincante máa próximo. 
Hac<» una aemana Ruth y Wil l iams 
estaban empatados para los honores 
del jonrón con 29 cada uno. Durante la 
semana Ruth aumentó au colección de 
clrcuitoa haata 32 mientraa que W i -
lllama no pudo conectar ninguno. Ken-
neth WUlama. de loa Bt. Lu la Ame-
rlcans. sigue en tercer lugar para am-
bas Ligas, con 22 en au haber. 
A continuación va la lista de los jon-
roneroa que tienen anotados once o más 
cuadrangulares: 
L I G A A M E R I C A N A 
Ruth, New York 33 
Wil l iams. San Lula 22 
Hellmann. Detroit 14 
Hauaer. Filadefia 14 
Brower. Cleveland 13 
Tobln, San Lula 12 
Speaker, Cleveland 12 
Me Manua San Lula 12 
Miller, Filadelfia 11 
I i IQA B A C I O B A Z . 
Wrilliam3, Filadelfa . . . , . C ^ 
Fouriner, Brooklyn. . '. 16 
Miller. Chicago 1« 
Meusel. New York 14 
Hornsby, San Lula 14 
Traynor. Pittsburgh 12 
Tierney, Filadelfia 11 
Frisch. New York , 11 
L O S C I N C O P R I M E R O S " 
B A T E A D O R E S E N L A S 
G R A N D E S L I G A S 
E E N T R E N A M I E N T O D E 
D E M P S E Y 
W H I T E S U L P H U R SPR1NGS. L A K E 
S A R A T O G A , N. Y. , agosto 19. 
Jack Dempsey continuó boy ku recio 
entrenamifnto para el match del 14 de 
Septiembre con Flrpo. 
Bl l ly Wells, el welterweigth inglés . 
l legó aquí hoy y so espera que mnfíana 
entre en acción como socio de boxeo 
di Dempsey. 
A S O C I A C I O N ^ Á M E R I C A N A 
E n Mihvaukce: 
Primer juego 
C. H . E . 
Looulsvllle 13 17 ] 
Mihvaukee 18 19 3 
Bater ías : Dean, Sothoron. Bigbee, Da 
Berry y, Brottem; Keefe. Lingrel , Pott 
y Su.nnult. 
Segundo juego 
C. H. E . 
Lousvllle" ^ ^ _ 3 g o 
Milwaukee 2 7 3 
Bater ías : Cullop. Este l l y Meyer;— 
Schaack y Shlnault. 
Un Minneapolis: 
Primer juego 
a C. H. E . 
Toledo 5 jo q 
Minneapolis g 9 j 
Ba ter ía s ; Bradshaw. Malone y Smlth 
—Morrisette. Schauer. Tlpple, E r l c k -
aon y Grabowakl. 
Segundo Juego 
C. H. E . 
To'edo xz 10 j 
Minneapolis 3 g 5 
Bater ías : Bedlent y Anderson: Tlp-
ple, Grlffln, Morrisette y Grabowakl. 
E n Kansaa City: 
Primer juego 
C. H. E . 
L I Q A N A C I O N A L 
C. H . Ave. 
Hornaby, S . 
Wheat, B r . . 
Bottomley, S. 
Foufnler, B r . 
Traynor, P . 





78 130 380 
65 105 380 
59 153 370 
58 136 364 
76 161 357 
X.IOA A M E R I C A N A 
J . V. C. H . Ave. 
Ruth. N , Y . . 
Hellmann, . 
Speaker, Cíe 
111 377 111 151 401 
99 365 78 143 392 
111 436 90 160 367 
O. A. E . 
Totales. . • . , . 27 0 3 27 14 1 
Anotación por entradas: 
American Steel. . . . 001 001 000—2 
Ferroviario 0ü0 000 000—0 
S U M A R I O : 
Two base hits: R. Ferrer, G. Reyes. I 
Passed ball: Cepero, 
Time: 1 hora 55 minutos, 
ymplres: V , González, home; Magri-
ñat.. bases. , 
Scorer: Julio Fránqulz , 
Oservaciones: x bateó por Vela en el 
noveno. 
Reyes a Loren- | gunda bas?. 
Con esas cuatro carreras ya l a dis-
tancia que los separaba de los presun-
tos campeones era muy poca y los mu-
chachos jugaban con gran amor propio, 
pero todos sus entusiasmos vinieron 
abajo como castillltos de naipes cuan-
do en el octavo acto a Pena se le ocu-
rre votar la pelota por sobre l a cerca 
J . Sewell, Cío. 114 405 73 147 G63 
Jamieson, C í e . . 113 480 100 173 360 
N U E V O C A M P E Ó Ñ C i C U S T Á 
D E A M E R I C A 
Indlanapolls o 5 n 
Kansas City 4 10 3 
Bater ía s : Covel y Krueger; Saladna 
y Sklff , 
Segundo juego 
. C . H. E . 
Indianapolis 0 4 1 
Kansas City 3 7 0 
Bater ías : Petty. Bono y Dlxon; aw-
son y Me Carty. 
E n S t . Paul: 
Primer juego 
C. H . E . 
Columbus 4 14 2 
st- p¿u> X6 14 4 
Bater ías : Northrop. Snyder y El l lot; 
Markle y Alien. 
Segunddo juego 
C . H . E , 
Columbus , . 2 3 3 
st- Paul 7 5 0 
Bater ías : Weawer. Northrop y Har-
tley; Holtzhauser y Alien. 
6 24 
Anotación por entradas: 
Unión Tennis. , . , 006 002 202 10, 
C. San E l o y . . . . 001 002 240— 7, 
S U M A R I O 
Home runs: Pena, 1, 
Two base hits: Parróte, l ; Varona 1. 
Sacrlflce hits: Pena, L 
Stolen bases: Cerecio, 2; G, López. 3; 
Zaldívar, Morales, Banderas. E . López, 
dos. . 
Struck outs: Vllloch. 2; Paleo, 4; Fae-
do. 3; R. Esnard, 2; Acosta, 0. 
Bases ou balls: Vllloch, 2; Paleo, 9; 
N E W A R K . NJ , Agosto 19. 
Will ls Spencer. de esta ciudad, ganó 
hoy aquí el campeonato ciclista de 
mérica. anotándose los puntos decisi-
vos al terminar en segundo lugar des-
pués de Alfred Granda de Tasmania. 
| el campeonato a « 6 millas, ú l t ima ca-
I rrera de una serie de 18 celebradas 
1 para decidir el t ítulo. Orlando Planl, 
j de Italia, quedó en tercer lugar y Ray 
Eaton, da E a s t Orange, N J , en el 
' cuarto. 
D I R E C T O R I O 
PROFESIONAL 
A B O G A D O S Y N O T A R I O S 
Faedo. 3; Acosta. 2; H. Esnard, 0, 
Passed balls: Perrote. 3. 
Time: 2 horas 30 minutos, 
Umpiros: L i m a y Eomballer. 
Scorer: M, Hernández, 
Observaciones: Por cauerdo de la L i -
ga el juego terminó a las 11.30. 
Pitcher ganador: Paleo. 
Pitcher perdedor: Villoch. 
J O S E I . R I V E R 0 
G O N Z A L O G . P U M A R I E G A 
A b o g a d o s 
A g u i a i , 1 1 6 . T e l é f o n o A - 9 2 8 0 . 
H a b a n a . 
D r . P A B L O C A R R E R A 
ABOGADO T N O T A R I O 
Prado 8. Teléfono A-S249 
29008 23 ag 
D R . O S C A R M E N E N D E Z R O M E R O 
ABOGADO 
Asuntos Civiles y criminales; Divorcio» 
Teatamentaríaa y Ab-lntasratos, Da 2 
a 4 p. m. Empedrado No. 34, Departa» 
mentoa 2 y 3; Teléfono A-4872 
31696 13 Spw 
P A G I N A C A T O R C E D I A R I O D E L A M A P L \ ' A A g o s t o 2 0 de 1 9 2 3 
P R O F E S I O N A L E S 
E S T U D I O D E L D R . M A R I A N O 
A R A M B ü R O M A C H A D O 
AJSOG'áDOS: 
F R A N C I S C O I C H A S O 
J O S E R . G A R C I A P E D R O S A 
F E L I X G R A N A D O S 
Otdtr.o a ú m . 30. esquina a Compórtelo. 
Teléfono A-7957 
De « a la y 3 a 5 
W O L T E R , F R E Y R E Y 
G O M E Z A N A Y A 
A B O G A D O S 
N o t a r í a P ú b l i c a 
T- l í fonoa A-0651 M-5679.—Cable y Te-
\tg. "Wolfreeo". O'Reilly. nflm. 114 
a r e s . (.EngUsb Rüok-n) . 
D R . O M E U O ' f R E Y R E 
A b o g a d o y N o t a r i o 
O ' R E I L L Y , 1 1 4 . T e l f . M - 5 6 7 9 
D R . R I C A R D O I L L A Y V I L A R 0 
ABOGADO. 
Cuba. 54 Teléfono 1C-S44S. 
C 4984. 80d 2» Jn. 
M A R C A S Y P A T E N T E S 
U K . C A 3 I . O ? OARAÍ'E BBtT 
/.oogaao 
Cuba. 19. Tel i fcao A-?43s, 
P E U Y O G A R C I A Y S A N T I A G O 
N O T A R I O F U B I i l C O 
G A R C I A , F E R R A R A Y D I V I S O 
Abnpa-Jos. Agi' ar. 71, 5o. piso. Teléfo-
no A-i432. De ü a 12 a . m . y d», ¡1 a 
5 p. m. 
M A N U E L G I M E N E Z L A N I E R 
F E R N A N D O O R T I Z 
O S C A R B A R C E L O 
ABOGADOS 
P R O F E S I O N A L E S P R O F E S I O N A L E S 
D r . J . A . H e r n á n d e z I b á ñ e x 
K S r E C I A L l S T A D E VIA» U R I N A -
R I A S D E 1 A ASOCIACION D E D E -
P E N D I E N T E S 
A i L I O A C I O N E S D E NEOS A L V A R -
SAN 
P R O F E S I O N A L E S 
altos. Teléfono. A-546». Domicilio C 
Monte. 374. te léfono A-95<5. 
D r . C A N D I D O B . T O L E D O O S E S 
O A B G A N T A . N A S I Z Y OIDOS 
Erpociallsta de i» Quinta de Dependien-
tes. Consultas de 4 a 6 lunes, mlércoleg 
y viertes . Lt^ltad, 12, Teléfono M-4375 
c ° 0 f » 90d-J J l 
D R . L E O P O L D O M A N Z A N I L L A 
Médico-Cirujano. Sangre y v í a s urina-
rias . Consulta de 1 a 3., 
D R . J O S E L U I S F E R R E R 
C l K t U A H O 
L iBédlco de visita de m Asociación Ot •pendientes. A f e c c o n e » veneft-as ' 
1 Vías n n n a r i a í ' > r tifi-rmeaades de seílo ; 
rus. Murtes j c v e e r í-h-huo»- oe * a S i 
Ol.rarl»» 51 T . Afnno A-43«5t. 
D R . J . D I A G O 
Afecciones do lat vtas urlnartas. E n - i 
ferruedades da ía s s e ñ o r a s . Aguila. 71 | 
De 2 a 4. ¡ 
D r . G O N Z A L O P E D R O S O 
; Cirujano de? hospital Municipal Freyre | 
I de Andrade. Especialista en v ías urina-
r l i s v enfermedades venéreas . Cistos-
copla y cateterismo de los uréteres . In- I 
! yeocionee de N e o s a l v a r s á n . Conaultas ! 
10 a 12 a . m. y de 3 a 5 p. m. en la 
i calle de Cuba número 69. 
D R . C E L E S T I N O S 0 M 0 A N 0 
Médico-Cirujano. S í f i l i s y venéreo . 
Consultas de 3 a 5. Villegas, 113, altos. 
30411 2 Sp. 
D R . L A G E 
J U A N R O D R I G U E Z R A M I R E Z 
ABOBADO Y N O T A R I O 
San l e ñ a d o 40, altos, entre ooispo y 
~ Obrapía. Teléfono A-8701 
L e d o . R a m ó n F e r n á n d e z L l a n o 
ABOGADO Y N O T A R I O 
Habana. 57. Teléfono A-83U 
D o c t o r e s e n M e d i a n a y C i r u g í a 
D R . F E L I Z P A G E S 
C I K U J A H C D E L A Q U I N T A DX 
D E i E N D I E N T E S 
Cirugía Ooneroi 
Consultas: lunes mifcrcolea y nernes, 
de 2 a 4, en su domicilio. D. entro 2i 
y 2?. l e l é t o n c F-443»^ 
D r . M a n u e l G o n z á l e z A l v a r c z 
C » e r J A N O D E DA 
ABOCIACIUN D E D E P E N D I E N T E S 
Cofisuitas da 1 r, 3. Cárdenas, número 
42. liados, lunes, miércoles y viernes. 
DomiciKo: San Miguel número 18». Te-
lé lono A-910Í . „ 
CMfO * Ind. 15 J L 
Medicina genera.. Especialidad estdma-
go. Debilidad sexual. Afecciones de ee-
fiorns. de la sangre y venéreaa De 2 
I a 4 y a horas especiales. Teéfono A-
3751. Monte, 125, entrada por Angeles. 
C»«76 Ind-23 d. 
D r . N . G O M E Z D E R O S A S 
Cirugía y partos. Tumores abdominales 
(e'sf.'miago. hígado, nflón. etc). enferme-
d&Aê  de eefteras. tnyeccione» en arrio 
d?l 914 para la p'filis. De 2 a 4 p. m. 
¡ En:pert'M,dD. 63 Habana. 
D r . F R A N C I S C O J . D E V E L A S C O 
Erfermedades del CorazOn, Pulmones 
Nei viosaa. Piel y enfermedades secre-
tas Consultas: De 12 á 2. los días la-
to.-alies. Salud, número 34. Teléfono 
A - M l S . 
M A R I A D E L P I N O S A N T A N A D E 
L A P U E R T A 
C Z B U J A N A M E N O » 
Graduada en la Universidad de Sevil la 
(España) , cuyo t í tulo en breve será 
legalizado, se ofrece, mientras tanto, 
para la asistencia y cuidado de enfer-
mos a domicilio en esta Capital . Su 
residencia en Aguiar. número 17, altos. 
Teléfono A-8097. 
28913 6 So. 
D R . C . E . F I N L A Y 
Profesor d<j Oíca lmolog ía de a Cnlver- j 
sl-uad de la Habana. Aguacate. 27, altos. 
TelfifcnoB A-461:. F - U 7 8 . Consultas de i 
I I a 12 y de 2 u 4. o por convenio pre- : 
Tío. | 
; E L D r . E R N E S T O R . D E A R A G O N 
i Ha trasladado su oficina de consultas 
a Manrique esquina a San Lázaro. 
1 (Edificio Carrera J ú s t l z ) . Teléfono A-
, 9121. 
C6083 27d-5 Ag. 
• 
D r . J O S E V A R E L A Z E Q U E I R A 
Caiedrútlco de Anatomía de la Escue-
la de Medicina Director y Cirujano de 
I la Casa de Salud del Centro ( íal lego. Ha 
i trasladado Mu gabinete a Gervasio, 126. 
a'tos», entre San Rafael y San José. Con-
! suitwa de 3 a 4. Teléfono A-4410. 
D r . J U S T O V E R D U G O 
MMlco de 'á Facultad do P a r í s . E»t3-
maho e Intestinos Enfennedaaes de la 
DiilrciOn (Atrepsia) . Consultas de 8 a 
10 a. rn. y do i a 2 p. m. Y a horas 
cññvr-r.Mona'.es. Refugio, 1-B. bajos. Te-
léfono A-S3S5 . 
D r . F E D E R I C O J . 0 D 0 A E D 0 
M E D I C O C I R U J A N O 
De lea Hospitales de Par ís y Berlín. 
¡ Medicina ir lerna enfermedades de se-
I floras y v í a s urinarias. Consultas de 2 
^ 4 . Anlmass 113. Teléfono A-6950. 
C5C51 Ind. lo. J L 
D O C T O R A D O L F O R E Y E S 
D R . C E L I O R . L E N D I A N 
Consultas t o d c ios d ías hábiles de 8 
a 4 p. m. Medicina Interna, especial-
mente del corazón y de los pulmones. 
Paitos y enfermedades de n iños . Cam-
par.arlo. 68. alt.**. Teléfono M-2671. 
D R . J . B . R Ü Í Z 
De los h -rp i taes de Füadelf la . New 
York y Mercedf-.B. Especialista en vlaa 
urinarias, ven^tfo y s í f i l i s . Examen vi-
sual de la uroiñi. vejiga y cateterismo 
de los uréteres. Examen del rlflón por 
l e í Rayón X . Inyecciones de 606 y 914. 
R¿<na 103. Consultas de 12 a 8. 
C6903 31d-lo. 
I ^ A M P A R J L L y i 74 
Enfermedades de; e s tómago o mtestl-
i nos. «,'onsulta y tratamientos especla-
i les para dichit. dolencias, de 7 y media 
i a y media a. m. horas convenciona-
les R r.eticiór dei cliente. 
30202 1 Sep. 
D R . J O S E A L F O N S O 
í Hspec'altsta del Sanatorio Covadonga. 
del Centro Asturiano, Médico del Hos-
fdtal Ctlixtu García Enfermedades ó s 04 ojos, nariz, garganta y oíCos. Con-
i sul'a", de 1 a 4. Monte. Teléfono 
M-2S30. 
D r . A N T O N I O M a . C A S T I L L O 
MEDZCO-CDBUJANO 
Especialista en las enfermedades de 
los pulmones y de ios n i ñ o s . Consul-
tas de 1 a 3. San Miguel, 254-E. Tele-
fono A-S667. 
31905 14 Sp. 
D R . J . A . T A B 0 A D E L A 
Medicina interna en general; con espo-
ihi l idád enfermedades de las v í c s fli-
KtstivfiB; (estómago. Intestinos, hígado 
y páncreas) , y trastornos en la nutri-
ción, D iab í t i s , Obesidad. Enflaquecl-
mirnto, etc. Consultas, d i 2 a4. Cam 
panario 81. 
S24!t0 17 sp. 
D r . G O N Z A L O A R 0 S T E G Ü 1 
Médico de la Casa dé Beneficencia y 
Maternidad. Especialista en las enfer-
medades de ros niflos. Médicas y Quirúr-
gicas. ConsuitnH De 12 á 2. Liínea, en-
t r j F y G . Vedauo. Teléfono P-4233. 
D r . S A N T I A G O D E L A H U E R T A 
Medicina interna. Señoras y n i ñ o s . Re-
g ímenes alimenticios. Gordura, delga-
dez, diabetes, artriilsmo, aparato di-
gestivo, sangre y orina, neurosis. I n -
fama 32. entre San Rafael y Sán José. 
Consultas de 11 a 3; especiales, a horaa 
fija,8. Teléfono M-4 714, 
30950 6 Sp. 
D r . R E G U E Y R A 
D R . H . F E R R E R 
Especialista en enfermedades de los 
ojos, garganta, nariz y o ídos . Consultas 
de 2 a 5 p. m. J5.00. Consultas por 
las mañanas, a horas previamente 
concedidas $10.00. Neptuno, 32. altos. 
Teléfono A-1885. 
r . 30d-14 Ag. 
4 
D R . F . R . T I A N T 
Especlal lsrá del Hospital San Luis do 
P^r'r. Bnícrm«vjadea de la piel, tílfllig 
y Venéreo Ccnsutias de 9 a 12 y de, 3 
» a. Consulado, 99, altos. Teléfono M-
24034 . 19 Sep. 
rratamlento curativo del artrltlamo, 
piel (*>:zeina barros, etc.) reumatismo, 
diabetes dispepsias hlperclorhidrla, en-
te -ecot i s. Jaquecas neuralgias, neuras-
tonl.- híster.sm'> parál i i t s y demás en-
ferni^dudos nerviosas. Cónsultua de 3 
a 6. Escoliar 105, anltguo. No hace v l -
sit is a Jom<cllto. 
D R . J . V t L E Z 
MA KXEIi 
Consultas do 1 a 3. Telf. L f rga d'stan-
cl?. (Consulta, $10.u0) 
D r . J a c i n t o M e n é n d e z M e d i n a 
M E D I C O C I R U J A N O 
Consultas de 1 s 3 p. m. Toiafono A-
7418. Indusrria, 87. 
D r . M I G U E L V I E T A 
H O M E O P A T A 
Debilidad sexua.. e s tómago e intesti-
nos. Carlos i l i . 209. De 2 a 4. 
02003 Ind. 3 Ab. 
C L I N I C A B U S T A M A N T E - N Ü Ñ E Z 
C r u ' l a en general. Cirujía de especia-
lldf»aes. I'anoii, Calle J , esquna a Once, ¡ 
Veoaioc. Teléfono F-1164. 
248d: 26 Ag., 
P 0 L I C U N 1 C A 
C o r r a l e s , 1 2 0 
G r a t i s a los p o b r e s 
Dres. 3 . Fray-le Davia Cabarroca, í la-
móa Scder. Especialista en enfer-
m^dade» do señoras y nlftoo. vené-
rea», v i d v Sífillk. partos y cirugía en 
general. Inyecciones Intravenosas para 
el asma s í f i l i s y reumatlE-ino. Abáll-
ale dv e/putos y orina. Examen de san-
«re para la ^sífilis (Reacció:» de Gate). 
| 4 , R^tyos X fratamlento moderno de 
Jhs quemaduras. Te lé toro A-0344. Cón-
sul ras o lári in d« 9 a 11 y de 1 a 4. 
D r . A l b e r t o S . c e i 5 u » t a m a n t e 
Pr.-fest.r auxiliar Jefe de Clínica obs-
té*-lca de la facultad de Medicina 
( Per oposición) Especialidad; Obste-
tr'tla y Glnecu)logIa. Consultas: Lunes 
y viernes de 1 a 3 en Sol, nUmero t8 
D .mteilio 15 éntre J y K . Vedado. Te-
léfono F- l8bá , 
1-4897 26 A g . 
D R . E N R I Q U E G Á S T E L E S 
Ksptcla^sta del Hospital BAZNT 
EOOXS da Par í s 
%!nfarxtiodaacs de la PXSD. BZPXDXS 7 
\ 1 - I í E a E O . 
D O C T O R A A M A D O R 
Especialista en las enfermedades del 
estomago e 'ntestlnoe. Tratamiento de 
la colitis 7 enteritis por procedimiento 
propio. Consultas diarias do 1 a 3. Pa-
ra pobres: L u c e s , míércoleu y viernes. 
R^ina. 90. 
C4505 Ind. 9 Jn. 
L U I S E . R E Y 
Q U i R O P E D i a T A 
ünicn #n Cuba, coa t í tulo universitario. 
En el despacho. | i . a domicilio, precio | 
seg l .^ c i s tanc ía . Prado. 98. Teléfono 
A-38i7. Manicura. Masajes. 
" A L F A R O " , O B I S P O , 3 7 
Qulropedlsta español, reputadís imo y 
de gran nombradla entre el comercio, 
qulropedlsta del Centro Dependiénteg y 
Reporters. Trabaja sin bisturí, aln pe-
ligro ni dolor. Anestesia s i m u l t á n e a . 
Lsb el te léfono M-5367 para su turno de 
8 3080^ Pe3ü' de 1 a 7 d0f, PeS06SSp. 
O C U L I S T A S 
A . C . F 0 R T 0 C A R R E R 0 
Oculista. Gartanta, naris y o ídos , eon-
svitas de 12 a 4 para pobres de 12 a 2 
$2.00 r.l mea. Ban Nico lás 52. Teléfo-
no A-8f27, 
D r . F R A N C I S C O M . F E R N A N D E Z 
O C U L I S T A 
Jefe de la Clínlra del doctor Santos Fer-
nández y oculls.a del Centro Gallego. 
Consultas: de B a 12. Prado. 105. 
C O M A D R O N A S F A C U L T A T I V A S 
M A R I A A N A V A L D E S 
A N A M A R Í A V . V A L D E S 
COMADBONAS 
Muchos afios de práct ica . Los ú l t imos 
procedimientos cientí f icos . Consultas de 
12 a 2, P»ecIos convencionales. Vein-
t i trés No. 381, entre 2 y 4, Vedado. Te-
léfono F-12j2 . 
29978 «1 «g. 
G I R O S D E L E T R A S 
J . B A L C E L L S Y C o . 
S . e n C . 
S a n I g n a c i o , N ú m 3 3 
Harén pagos por el cable y giran le-
XTÍ.S a cort*. y larga vista sobre New 
York. Londres. I-arís y sobre todas lab 
capitales y püobltiB de Espafla e islas 
B^le-xres y Canarias. Agentes de lá 
Compañía de Seguros contra incendios 
"HoyH". 
30 D E A G O S T O \ 
a lat r j a l r o de la tarde, llevando la 
correspondencia públ ica que sólo se | 
admite en la Adminis trac ión de C o - , 
rrecs. 
Z A L D 0 Y C O M P A Ñ I A 
C u b a , N o s . 7 6 y 7 8 
de Espáfia y bus pertenencias. So re-
ciben depósitos en cuenta corriente. Ka-
ceu pagos por cable, giran letras a 
cor-'* y larga v.atá y dan cartas de 
crÉdl'c sobre Londres. París Madrid. 
BHr^'ona New . York New Orleans F i -
la^olfla y demáv capitales y ciudades 
do Ich Kstaoos Unidos. México y Euro-
pa aní como sobre todos los pueblos 
D R . G A B R I E L M . L A N D A 
De la»' Facultades de París y Madrid 
G A R G A N T A , N A R I Z Y OIDOS 
Ccnsultas d4 2 a 3. Monte 230 
(Junto al City Bank) 
M-72S5. JJomirM.o: 4. nflm 203, Vedado 
Telófono F-2236 
D R . E M I U O R O M E R O 
Médico Cirujano. Cirugía General E n -
fe'racnades d» señoras y n i ñ o s . Consu-
lado, SO, altos.. Teléfono M-4417. Ha-
bana, 
C41 Ind. 3 R 
D R . M A N U E L L O P E Z P R A D E S 
K S P X U U C I R U J A N O 
. D i las Facultades de Madrid y la Ha-
bu^üi. Con treinta y dqs artos de prácr 
tica, profcslona' Enfermedades de la 
sa-itre. pecho, ísefioraa y niños, partos, 
tratárujento especial curativo de las 
af'cuiones genitales de la mujer. Con-
sultas dlariaf* de 1 a 3. Grátls los mar-
tes > viernes Lealtad 81 y 93. Telé-
fono A-022';. iLtnana. 
N . G E L A T S Y C O M P A Ñ I A 
108 Aguiar. 108 esquina á Amargura. 
Hace.i pago.-i po- el cable: facilitan "ar-
tas de crédito y piran pagos por cable 
giran ietraj a la corta y larga sobré 
tedaa Ins capitales y biiidáael importan-
te* de loa Estados Unidos. México y E u -
ropa, así como sobre todos los pueblos 
de España . Dan cartas de crédito sobre 
New ferk. Flladoifla^ New Orleans han 
Francisco. Lond-es. París . Haraburgo. 
M-ucrid y Barcelona. 
C A J A S R E S E R V A D A S 
L a r tenemos en nuestra bóveda cons-
truid» con todo4 IOS adelantos moder-
nas y las alquilamos para guardar valo-
res de todas cláséá bajo la propia cus-
todia de lod interesados. E n esta ofi-
ch.a daremos todos los detalles qué se 
dececu. 
N . G E L A T S Y C 0 M P . 
V A P O R E S C O R R E O S D E L A M A -
L A R E A L I N G L E S A 
The Pacific Steam ^vlgatlAn Co. 
The Royal Malí Stean Packet Co. 
P a r a V I G 0 , C O R U Ñ A , S A N T A N -
D E R , L A P A L U C E y L I V E R P C G L 
S A L I D A S F I J A S 
Vapor "ORIANA", el 25 de Julio. 
Vapor ' O ^ O r E S A " el 6 d? Agosto. 
Vapor "ORl't j»,', ci 2* fle Agosto. 
| Vapor " O R T E G A " , el 10 de Sept 
Vapor "OROYA" el 28 ie Septiembre. 
Vapor "ORCOMA". el 24 de Octubre 
Vapor^'OROPESA". el 5 de Novbre. 
P a r a C O L O N , p n e r t o s de P E R U y 
d e C H I L E , y p o r e l F e r r o c a r r i l 
T r a s a n d i n o a B n e n o s A i r e s 
Vapor " E B R O " . el 25 de Julio. 
Vapor "OROYA", el 12 dé agosto. 
Vapor " E S S E Q U I B O " . el 22 de 
Agosto. 
Vhpor "ORCOMA". el 9 de Saptlem-
j bre. 
Vapor " E B R O " . el 13 de septiembre. 
•GRAN R E B A J A en pasajes <3e cámara 
para Europ» Cocineros y repostero"; 
españoles oara, las tres categorías de i 
pasaje. Excelente COMODIDAD, CON- : 
F O R T . R A P I D E Z y S E G U R I D A D . 
Servicios combinados -i. puertos de. 
Colombia. Ecuador, Costa Rica. Nica-' 
! ragua. Honduras. Salvador y Guáte- ' 
mala. 
Phra Informes: 
D U S S A Q Y C I A . 
O f i c i o s , 3 0 . — T e l é f o n o s : A . e S 4 0 , 
A - 7 2 1 8 , A - 7 2 1 9 . 
V A P O R E S C O R R E O S D E L A C O M -
PAfJIA T R A S A T L A N T I C A 
E S P A Ñ O L A 
( A n f s » A . L O P E Z y C a . ) 
(Provistos de la T e l e g r a f í a s in hilos) 
P a r a todos los informei relaciona-
dos con esta C o m p a ñ í a , dirigirse a su 
consignatario. 
A V I S O 
a los señores pasajeros, tanto espa-
iíoles como extranjeros, que esta Com-
p a ñ í a no d e s p a c h a r á n ingún pasaje 
para E s o a ñ a , sin antes presentar sus 
pasaportes expedidos o visados por el | 
señor Cónsul d é E s p a ñ a . 
H a b a n a . 2 de a M de 1917. 
M A N U E L O T A D U Y 
San l e ñ a d o . 72 , altos. Telf . A - 7900. 
Admltf pasajeros y carga general. | 
incluso tabaco para dichos puertos. 
Despacho de billetes: De 8 a 11 de i 
la m a ñ a n a y de 1 a 4 de la tarde. j 
Todo pasajero deberá estar « bordo | 
D O S H O R A S antes de la marcada en j 
el billete. 
a s o x q 
ipdos los bultos de $u . 
n m b r e y puerto d» destino c ^ J 1 
a s Istras y con la mayor claridad 
S u Consignatario. 
M . O T A D U Y 
si n Ignacio, 72, altos. Telf. 
" A V I S O S R E L l B o s ^ 
P A R R O Q U I A D E L A ^ " " 
P I A - U N I O N D K SAN" J O S E r>c 
MONTAS A U 
YA próximo <Ha 20 a las 8 * j . 
i i tará la misa solemne ern n.' "> 
mímente se honra a tan Florio*̂ 111̂  





WH1TE S T A R U N E 
S e r v i d o d e L n x e 
H A B A N A C H E R B ( ) Ü R G - S 0 i m ! A M P T 0 N 
V í a N U E V A Y O R K 
S A U D A S T O D O S I f l S S A B A D O S 
P o r e l M a g m ' i i c o T r í o 
li.cluyer.do "Majest'.S'. el buque más arrar.de del mundo y qu» eostlene tib 
mótñ de rapidez en sus trav&sías a Eurora-
M A J E S T I C O L Y M P I C H O M E R í C 
68.000 toneladas 45.000 tonel Idas 24.000 toaeUftu 
S A I I D A S TODAS I .AS BSKAITAS P A B A 
I N G L A T E R R A , F R A N C I A , 5 E L G I C A , A L E M A N I A " 
P l y i n o u t h - L i v e r p o o ¿ , C h e r b o u r g , A a t w e r p , H a m b o r g o . 
P A B A E E S E K V A S , F B S C I O S T PBCITAS B B S A U S A B X B U A B S B A 
T h e B a c a r i s s e C o m m e r c i a l C o . , O f i c i o s , 1 2 y 1 4 . H a b a n a , 
(^fala R e a l Ing le sa ) 
Directo p a r a : 
(Septiembre 2) 
s a l d r á el lujoso y r á p i d o rapor 
P A C I F I C L I N E 
NEW YORK 
" E B R O " 
(Bi l le tes de I D A Y V U E L T A en c ó m o d o camarote de pr imera clasa 
y excelente comida, desde $ 1 3 0 . 0 0 ) . — C o m b i n a n d o con los vapores, 
palacios do l a " R O Y A L M A I L " paro C H E R B O U R G , S O U T H A M P T 0 5 
H A 3 I B U R G O , etc. 
Apartado 278.—Para Informes: DUSSAQ T CIA. Oficios 30.—ttl. A-6S40, 
C 6348 alt. B d - l P 
E l vapor 
B A N Q U E R O S 
V A P O R E S D E T R A V E S I A 
L i n e a H o l a n d e s a A m e r i c a n a 
C I R U J A N O S D E N T I S T A S 
D r . A u ^ n t t o R e n t é y G de V a f e s 
C I R U J A N O D E N T I S T A 
DECANO D F . L C U E R P O F A C U L T A T I -
VO D E " L A B E N E F I C A ' 
J^fe de los Servicios Odontológicos del 
Centro GuHt^ru. Profesor de la Univer-
sidad. Consultas de S a 11 a . n;. 
.J?aca ios señores socios del Centro 
Gaüego de 3 a 5 p. m. días h á b i l e s . 
Habana 65. bajos. 
A N A L I S I S D E O R I N A 
Completo 2 pesos. Prado. 1*2, *SQulna 
a Colírn. Laboratorio Clínico-Químico 
de» dettor AlbaladeJÓ, Te lé fono A-3344 
C5761 30d-31 J l . 
T R A T A M I E N T O I D E A L D E L A 
A V A R I 0 S 1 S , P O R E L S U E -
R O A N T I S I F I L I T I C O D E L 
D R . Q U E R Y 
Sfi inyecciones, absolutamente ino-
fensivas, curar la Infección s i f i l í t i ca , 
en CL.¿lqtiierá de pus períodos aun éo 
ios coitos do nonritls óptica, ataxia y 
paraiiuls ¡fpneral. E s un tratamiento ra-
dical, v c ient í f i co . 
consultas ($5). de 11 a 12 a .m y da 
2 s 6 c m. 
V-'-tiióes. 7n. bajos. Teléfono A-822». 
D R . A B R A H A M P E R E Z M I R O 
(Fnfrmedades de la Pl«l y Señoras . ) 
So ha. trasladado a Virtudes 143 y me-
d'o. K.toa. Conaultas: de 3 a Teléfo-
no a-0203. 
28816 12 Ag. 
D R A . A M P A R O S . D E L E D 0 N 
C m U J A N O D E N T I S T A 
Tejadillo, 16. altos. Teléfono A-4610. 
Exclusivamente para señoras y n iños . 
Consultas de 2 a 4 p. m. 
29701 8 Sp. 
D R . A L B E R T O C O L O N 
C I R U J A N O D E N T I S T A 
Ha trasladado su gaoinete dental, a la 
calle Conipostela. número 129, casi es-
quina a Luz, aUos. 
30212 1 Sp. 
V A P O R E S C O R R E O S H O L A N D E S E S 
E l v a p o r h o l a n d é s 
< í 
C a p i t á n : A . G I B E R N A U 
saldrá nara 
C O R i m 
G 1 J 0 N Y 
S A N T A N D E R 
el 
20 D E A G O S T O 
a las cuatro de la tarde, llevando la 
correspondencia púb l i ca , que só lo se 
admite en la A d m i n i s t r a c i ó n ds Co-
rreos. 
r 3SII 
C O M P A Ñ I A D E L P A C I F I C O 
( M A L A R E A L I N G L E S A 
" O R I T A " E l v a p o r v 
s a l d r á F I J A M E N T E E L D L A 2 2 D E A G O S T O p a r a V i g o . Co- I 
r u ñ a , S a n t a n d e r , L a P á l l i c e y L i v e r p o o l — GRANDES REBAJAS EN LOS f RECIOS DE PASAJES DE CAMARA 
r ^^^^ w 
^ P a r a I n f o r m e s : | 
D U S S A Q Y C I A . 
A P A R T A D O 2 7 8 T E L E F O N O : A - 6 5 4 0 
M A A S D A M 
D r . E R N E S T O K 0 M A G 0 S A 
C'rujano Pentis ia. D» las Universida-
des rensylvania y Habana. Horas ft<as 
para cada cliente. ConsuHas: dn 9 f\ 1 y 
media. Coneulado. 9, bajos. Teléfono A-
Í79». 
s a l d r á F I J A M E N T E el 2 5 d e Á g o s -
to p a r a 
V I G O , 
C 0 R U R A , 
S A N T A N D E R y 
R O T T E R D A M . 
F R O m C A S BAI,1DAS VAÁA E U R O P A 
Vapor "MAASDA.M" Agosto 25. 
V»por "KDÁM" - Sepbre. 15. 
Vapor " L E E J t D A M " , Octubre f 
Vapor "SPAARN'DAM" Octubre 27. 
Vapor "W»AtíDAM" Noviembre 21 
P a r a V E R A C R U Z y T A M P I C O 
Vapor "EDAM" Agosto, 19. 
Vapor " L E E R D A M " Sepbre. 9. 
Vapor " S P A A R X D A M - Srpbre. 28 
Vapor "MAASDAM" Octubre 21. 
Admiten pasaloros.. de primer^ clas\ft 
áe Segunda. Segunda Económica y de 
Tercera Ordinaria, reuniendo todos ellos 
comodidades especiales para los pasaje-
ros de .tercera clase. . . 
Amplias cubierta?, con toldos, cama-
rotes numerados para 2, 4 y 6 personas. 
Comedor con asientos individuales. 
Excelente comida a la española 
Admite pasajeros y carga general, 
incluso tabaco para dichos puertos. 
Despacho de billetes: De 8 a 11 de 
la m a ñ a n a y de I a 4 de la tarde. 
Todo pasajero deberá estar a bor-
do D O S H O R A S antes de la marca-
da en el billete. 
E X C U R S I O N E S A 
P R E C I O S R E D U -
C I D O S 
Los pasajeros deberán escribir sobre 
todos los bultos de sa equipaje, se 
nombre y puerto de destino, con to-
das sus letras y con la mayor clari-
dad. 
S u Consignatario. 
M . O T A D U Y 
S a n Ignacio, 72, aitoi. Telf . A-7900. 
E l vapor 
A 
P a r a m a s i s i n f o r m e s d i r i S i r s e a : 
D r . A . G . C A S A R I E G O 
Cátedra Meo de «. Unlversírtaa: mcoico 
d'j vlMia. especialista ue la '•Covadou-
ga". Vías urinarias, enfermedades de se-
ftorasi i de ia sangre. Ccnsultas: da 2 
a 6. Neptuno, 125. 
?051 ind. 13 Ab. 
D r . J o s é A . F r e s n o y B a s t i o n y 
Catedrático do Uperdclom-s de la Fa-
cultad di. Medicina. Consultas de 2 a 6 
lo» manes. Jueves y sábados . AmiaiicL 
4 tf.'íroDo A-<544. 
D r . P E D R O A . B 0 S C H 
Medicfna y Cirugía, con preferencia, 
parto?, enfermedades de niños, del pecho 
y nangre. Consultas -de 2 a 4. J e s ú s Ma-
ría. 114. altos. Teléfono A-6488. 
D R . J . L Y O N 
De la Facultad d-» P a r í s . Especialista en 
la curuc|dn radical de las hemorroides 
su, operación. Consultas: de 1 a 3 p. ra." 
dlarlfis. Corlea esquina a San Indalecio. 
D O C T O R P E D R O R . G A R R I D O 
C I R U J A N O - D E N T I S T A 
Por las Universidades d© Madrid y Ha-
liana. Especialidad: enfermeuades de la 
botn Que tengan por causa afecciones 
do las enc ías y dientes. Estraccioned 
sin dolor. Precios módicos . Consultas 
de 8 a 11 y de 12 a 7 p ra.. Monte 149. I 
31714 12 Sp. i 
R . D U S S A Q S. E N C . 
Of i c io s , N o . 2 2 . T e l é f o n o s M - 5 G 4 0 
y A - 5 6 3 9 . A p a r t a d o 1 6 1 7 . ^ f e éi 
C a p i t á n : M U S L E R A 
saldrá para 
N E W Y O R K . 
C Á D I Z y 
. B A R C E L O N A . 
D r . F . H . B Ü S Q U E T 
< "..nvjlías y tratamientos de Vías Urt- ! 
nai;a6 y Eiectric dud Médloo. Jftayo» X i 
a l ia frecuencia, y corrientes. Manrmue. 
5^. De 12 a 4 Telefono A-4474. j 
D R . E U G E N I O A L B O C A B R E R A 
M^'lc'.na in.erna. Especialidad afeccio-
nes del pecho asudas y crónicas . Ca-
ses luc 'pleníes y avanzados de Tubercu-
l o s a Puimanar. Ha trasladado su do-
m'cllo y corisultaa a Campanario. 45, 
T e l é ' c n o M-166Ú. 
H E M O R R O I D E S 
Curabas sin operación, radical proctedl-
mUiwo, pront- alivio y curación, pu-
dl^j.dc el enlermo seguir sus ocupacio-
nes dia-las, y sin dolor, consultas fco 2 
a 6 y d « 7 a 9 p . m. SuArez, número 32. 
Ppi íc l ín lca . Teléfono U-6233. 
I n a . 
D r . E N R I Q U E S A L A D R I G A S 
Catedrático de Clínica Médica de la 
Universidad da ti Habana. Medicina tn-
tert.a. Bspectalmente afecciones del co-
rax't.n. ConsuHas de 2 a 4. Campanario 
62 bajos. Teléfono A-1337 v F-3579. ' 
C5882 31d-lo. Ag. 
D r . E N R I Q U E F E R N A N D E Z S O T O 
Otd.s, Nnrlz y Garganta, Conaultas: 
Lnrea Martes y Jueves: de 1 a 2, L a -
f u'ias, 46 esqulnj. a Perseverancia. No acó visitas. T«15fono A-4485. 
D O C T O R A N T O N I O C H I C 0 Y 
MA.ilc^ le í Sana orlo " C © ' . - ^ ^ . ^ " y del 
Ho»cita l de Dementes de Cuba. Espe- ' 
claiiJta en tr.f€rmedad*>s del dlátema I 
N T v i r s a y Mentales. Consultas diarias 
da i a 3 excepte los Fábndos. Escobar i 
nOraco 166. TeléiTono M-7217. 
D R . E . P E R D 0 M O 
CoBStitiAS de 1 a 4. Especialista en vran 
urinanes, estreche» de la orina, vene-
reo nlcroceie s l í l l l s ; su tratamiento 
por* in/ecclonei tin dolor. J e s ú s María. 
38. Telefono A-1760., 
S Ü A R E Z , 3 2 , P O L I C L I N I C A 
De mcvMcina y Cirugía en general. B s -
pe-rlar.sta para cada enfermedad. 
G R A T I S P A R A L O S P O B R E S 
Consuman da t % 6 de la tarde y de 7 
a 9 <J(. la noche. Consultas especiales 
z tesoa. Reconooimlentos 2 pesos E n -
fcmf-aadeü de aefuras • niflos ' Gar-
gar.tH Nariz y Ul toa. . (OJOS). Enfer-
^ „t*» nc.-viosa- • Es tómaro . Cora-
tón y Pulmones. Tas urinarias. E n -
fetmedades d» U piel. Blenorragia y 
Hlfilis. Inye^.or.es intrarenosas para 
el Asma, Reun.ausmo y Tuberculosis, 
pbtslaad PartoB Hemorroides Diabe-
tes y enfermedades mentales etc Aná-
lls a en general Rayos X, Masazea y 
Cc»-rlrLtes e léc tr icas . Los trat.im:-ntos 
sus otros a plazos. Teléfono M-t;:33. 
D r . M A N U E L B E T A N C 0 U R T 
VIAS U R I N A R I A S 
Especialmente blenorragia. Consulta» 
de 2 a 5 p. m. Telf. F-2144 y A-128» 
OBISPO, 65. A L T O S . 
D r . J A M E S W A R N E R 
D E N T I S T A A M E R I C A N O 
Ccnsultas. 8 » 12 > üe 1 a 6. O'Reilly. 
69 por Vllle&as. Teléfono A-6730. 
C42 Ind. 3 o 
D r . A R T U R O E . R Ü I 2 
C I R U J A N O D E N T I S T A 
Especialidad en artracclonea. Aacstesla 
IolhI y general. Consultas, de 9 a 11 y 
dé 2 a 4. R e i n a bi bajos. 
D r . A r t u r o M c o s . B e a n j a r d i o 
^ C L R U ; ANO D E N T I S T A 
Ha trasladado su gabinete de consul-
tan de Castillo, 80, a Cnacón. 13; en-
tre Habana y Acular . Consultas de 8 a 
2 a . m. y de < a 9 p. m. 
D r . A R M A N D O C R U C E T 
Cirugía Dental y Oral . Slnucltla Cróni-
ca del maxilar, l^orrea Alveolar. Anes-
tesia por ej gas. Hora fija al pa í tente . 
Ma^ecóo 35. entre Industria, y Crtspo. 
T e l í f e r o A-4021.. 
D R . G U E R R E R O D E L A N G E L 
D E N T I S T A BCEXICANO 
T4cnlt\» especial para extracciones. í" i 
cl'loadea e n ti pago. Horas de enniu.1 
ta. de 8 a . m . a H p. ra. A los emplea-
dos Oei comercio, horas especl^lep pejr 
ia noché. Trocadero, 68-B. frente ai ca-
fé " E l Día1 . Teléfono M-8395. 
altos entre Angeles e Indio. 
C A L L I S T A S 
J . F . A L F Á R 0 , H I J O 
Qulropedlsta dp la Ppücía Naclnnei 
Villegas. 48, entre Obispo v O'rteilly. 
teléfono M-92SÍ>. garantizo la cura de 
las uüas sin la extracción. Consultas 
d e 8 a l l a . m . y d e l a 5 p . m. 
los domingos de 8 a 11 a . m. 
8055S 3 Sp. 
E X C U R S I O N E S 
M a g n í f i c a o p o r t n n i d a á de vis i tar loa principales puntos 
en e! Sudeste de los Estados Unidos incluyendo lugares de 
veraneo en las M o n t a ñ a s de las C a r o ü ü a s y Tearfissee a costo 
Irr i sor io .—Tipos de viaje redo ¡ ido: 
A S H E V I L L E . . 
C O L U M B 1 A . . 
C H A T T A N O O G A 
K X O X V I L L E , 
N A S t í V I L L E . 
M E M P U I S . . . 
A T L A N T A . . . 
B I R M I N G M A M . . 
A U G U S T A 
M A C O N 
S A V A N N A H . . . 
A L B A N T . . . 
M O N T G O M E R Y . 
M E R I D I A N . . . 
P . A L E I G H . . . . 
" W 1 L M I N G T O N . . 
"V\TINSTONT-SALEM 





































T I P O S R E D U C I D O S D E A C U E R D O C O N L O S P R E C E -
D E N T E S A O T R O S P U N T O S — B O L E T I N E S D E V I A J E R E -
D O N D O A E S T O S T I P O S E S P E C I A L E S Y A A L A V E N T A P A -
R A S A L I R D E L A H A B A N A A G O S T O 22, 24 Y 25 V A L I D O S 
P A R A R E G R E S A R E N 30 D I A S . 
T H E & O. 8 T E A M S H I P C O . 
D E P A R T A M E N T O D E P A S A J E S : B E R N A Z A K« 3. H A B A N A » 
T E L E F O N O A - 0 1 9 J . 
R . L . B R A N K E N — A G E N T E G E N E R A L . 
A L A S C A T A R A T A S D E L N I A G A R A 
en excursiones personalmente conduci-
das por ffuía? expertos. E n primera cía- O í 0 * 7 0 0 
se incluyendo todos los gastos: 
H A B A N A A L N I A G A R A 
vía New York y regreso 14 días: Primera Excursión, Agosto 14. Segui-
da Excurslfin, Septiembre 11 1923. 
A N E W Y O R K Y R E G R E S O 
rMrcrkR" 5 ^ 1 5 ^ 0 0 0 Incluyendo comida y camarote. Sálláaí D E S D E « p j O V S todos los Martes y S4badofc 
A Progreso, Veracrui y Tamplco todos loa lunes. 
Para más pormenores, dlrlglrss á: ^ 
Departamento 4e PasaleB Oficina General: Oflcloi 34 7 a* 
l a . Clase: Paseo de Marti, 118, Telf . Teléfono M-7dl6 
A-6154.-—2a, y 3a. f iases: Egido ^ yr. H . S M I T K , . 
Paula, Telf. A-0113 "Vlcs Pte. y Agento aener»!. 
WEW T O S K A Ñ » CUBA WATy, STEAl t tSHIP CO. 
W A R D L I N E 
V a p c r e s C o r r e o s F r a n c e s e s 
Baio contrato poy;al con el Gobierno Francés 
T O D O S L O S V A P O R E S D E E S T A C O M P A Ñ I A A T R A C A N A L E S I * 
GtfN D E " S A N F R A N C I S C O " P A R A E F E C T U A R E L E M B A R Q U E ^ 
D E S E M B A R Q U E D E P A S A J E R O S , E Q U I P A J E S Y M E R C A N C I A S 
P R O X I M A l A L I D A 
Para V É R A C R Ü Z : 
Vapor correo francés "CUBA" saMrá el 4 de Septiembr» 
P . r a C O R U f i A , S A N T A N D E R y S A I N T N A Z A I R E 
• Vapor corréo francéc "CUBA" saldrá el 1Z de septiembre a las «Üf* . 
Ú M Á * Í £ í £ t 3 ! í y*1**.^ a» bodega y admiróte M redUlrA en el ««fUj4 i* 
,S^n+,p^rr;cl^0n ie" fl,ün^« "tal;4 e t r a c - í o el vapor) solamente el ¿i».5 V 
«oP l ^ i » ' 6 8-a 1Í a* la « a f l ^ a y de 1 s 4 fe la tarde. B l e<iT*P*i» &$ t1iti 
í« i y . « w « n . pe,q'írrOSV ios V o ü r ^ Osrar los señores paaalero» al 
del embarque el día 15 a0 s-ptlenibre de 8 a 10 de la mañana. 
C 6168 alt . 10d-8 
I M P O R T A N T E 
L o s s t o r e s p a í a i e r o , de T E R C E R A C L A S E , t imen comedor cob 
5 individuales, y son scividos en ia mesa. Camarotes para 1, 2. 3 y ^ ^ 
^onas numerados, salón de fumar y amplias cubiertas pasco» . 
C A M A R E R O S Y C O C I N E R O S E S P A Ñ O L E S 
Para más irrormej, dirigirse a : 
E R N E S T G A T E 
Ofkioa No. 90, Apartado 1090. 





-̂û a fio 
Acal 
"palcos. 
A Ñ O X C I D I A R I O D e i A M A K L V \ A g o s t o 2 0 de 1 9 2 3 M G 1 N A Q U I N C E 
O F I C I A L A L Q U I L E R E S D E C A S A S A L Q U I L E R E S O E C A S A S 
j s r A T X T * f , rV 440-B anuncio: Haba-
sfc. I7 ?a ^fftana del día 17 de sep-
^ de l f se recibirán en esta 
ti'étabrfe _ 4'40-B. proposiciones en 
t f lcU» Cerrrad08 para el suministro a 
P - ^ ^ f ^ u r l d e ^ d a la madera dura, 
eata J«fatJÍ \ n'no tea, necesaria du-
nlno blanco y P^o • a 1924i _ 
ffité el »fi^n f ^ r t a s y leída» públl-
entonc«B " ' ^ ^ t a oficina «e faci l i tarán 
carnea**:, ,os soliciten, informes e im-
cuantos lo» Guerra Inrreniero Jefe. 
preSOíV3 4d"17 AB' 
S I T I O S 53, S E AliQUlXAIÍ DOS D e -
partamentos, bajos. 
23 ap 
S E AZjQTTriiA B I , S E G U K D O TLSxTiz -
I qulerda de la moderna casa Luz 4'' 
¡ compuesta de terraza, sala saleta," bafio 
I Intercalado, cuatro habitaciones come-
i dor y Rervicio de criados cocina de iras 
1 Informes y llaves: Muralla, 69 Soliña 
! y Suárez. " 
S O C I E D A D E S Y E M P R E S A S 
M E R C A N T I L E S 
S E A L Q U I I A H I .OS E S P A C I O S O S t%-
| jos de Lúe 44. frente a B e l é n . Infor-
l ^tV,-^"1"*11*- 59- Sollfio y S u á r e r 
. " } g 2S Ag . 
S E AIiQtTrüA U»A. C A S I T A D E DOS 
plantas raodertia, sin estrenar. Juntas 
o separadas, fiador. Arbol Seco, núme-
ro» l2 -a nforman: Benjumeda, 13. 
33359 
P R A D O . 1 1 3 
R A N C O T E R R I T O R I A L D E C U B A 
D A V I S O 
T,«r el preaente se avisa a los sefto-
'ríJEttatarloa del Banco Territorial 
r e s r ^ ^ aua el día primero de septiem-
d* „rA\!mo vence un nuevo semestre 
bre ?;,4Hdades e Intereses de los prés-
rte a n u ^ ^ j pagar en las of,. 
tamo!». Banco, Habana, número 8S, 
los dlaa hábiles de 9 a 12 a. m. 
% a. 5 o m. con excepción de los 
^ÍÜ/los aué será de 9 ^ 12 a . m . : ad-
r^dos de Que si no concurren a satis-
i ' ^ r su adeudo antes o en la expresa-
j '^cha de primero de septiembre, des-
A Vse día comenzará la cantidad que 
A^*" de abonar, a devengar intereses 
2. riémora al tipo convenido en la escri-
°e " v en aptitud el Banco de reclamar 
.1 rumpHmltnto de las demás c láusu-
f,. del contrato. Habana, Asrosto 16 de 
Antonio San Miguel. Presidente. 
C6395 IS&ím 
Se alquila un precioso zaguán propio 
para cohiercio, se da muv barato. In-
fonMB en 103 altos. Teléfono A-353T 
M i l ? 2G Ag. 
S E AÍ,QtTII,A I , A P I . A N T A B A J A D E 
.Campanario, 97, y san jOS4i elegante 
y completo servicio sanitario y un ga-
' rage para dos máruiinas. 
32455 23 ag 
A V I S O S 
A jos reumát icos . R o c a MandOlo, 
(Masajista) , Inventor ds la cura r a -
dical del reuma. Todo lo caliente cal-
ma pero no cara. Y o garantizo mis 
curas radicales y calmar los dolores 
por agudos que sean del primer masa-
je. Gratis si no es cierto. Cristina 40, 
de 7 a. m. a 8 p. m. 
31ST0 13 Sp. 
Emilio Prats y C o . Arquitecto y Con-
tratista. Participan a sus numerosos 
clientes y amigos haber trasladado sus 
oficinas a Teniente R e y 14, Depar-
tamento 6. T e l . M-7415. Horas: de 
3 a 5 p. m. 
Í0328 1 Sp. 
A L Q U I L E R E S 
C A S A S Y P I S O S 
H A B A N A 
Elí B B V I I - I . A O I O E B O , 113, S E A I . Q U I -
lan los altos muy cómodos para una 
fámiliR. a dos cuadras da las Normales, 
IjibricaclOn moderna con todos los ade-
l^ntos, ICii la misma informan de 9 a 
11 y (!• 1 a 5. 
22412 22 ae 
S E A L Q U I L A ? : 
Los altos de las casas calle 
de Neptuno n ú m e r o s 301 y 
303 modernos, entre Espada 
y San Francuco , compuestos 
ambos de sala, sá le la grande, 
tres c ü l t t o s , e c c i n á , bafio y 
servicio. 
También s« alquilan los ba-
jos de la cása N e p h i n ó n ú m e -
ro 124, casi esquina a L e a l -
tad, compuestos da sala, reci-
bidor, comedor al fondo, tres 
cuartos, b a ñ o intercalado con 
sn servic/o y «erricio ds cria-
dos, cocina, etc. 
Esta últ ima es propia tam-
bién para eálfeblecimieeio por 
tu s i t n a c i ó n y por tener bas-
t a n ^ fondo, y á o s pa t ío s . 
. Informan en l a pe le ter ía 
'Trianón", calle de Neptuno 
esquina a San Nico lá s . L a 
Háve en la misma pc le ter íá . 
CASA E A M I M A S . O B B A P I A , 87. A l -
tos Borbolla. E s t a casa ofrece las ha-
bitaciones más frascas y amplias de la 
Habana, a precios sumamente económi-
cos. Todas con agua corriente y baño 
con agua callente. Habitaciones con 
comida desde 33 pesos en adelante por 
persona. Se admiten abonados 
' •4" 17 Sp. 
ClOO M E i r S U A I . E 8 . A E Q U I E A S E A I . -
^o?IVpedrtdo' 40- ent--e Habana y Com-
postela. Llaves: Bodega esquna Haba-
n a , \ . ^ e ¡ 1 0 : de 12 a 3 en los bajos. 
---,o8 2'> A g . _ 
C A K P A N A B I O , 48 ESCTTIITA a v n t 
« f f i " alq.Una h ¿ r m o S Q o ™ t c o A v ™ : 
ülado segundo piso, compuesto de Ba-
i j » iTiedurkrec,bl<5or- cuatro habitacio-
nes dos baños y cocina, todo moderno. 
J-a llave en la oodega de enfrente. I n -
formes: Neptuno, 106. 
i 23 Ag. 
S E AIiQXTXXiAIT ÜOS A M P L I O S B A J O S 
de Lamparil la 49, entre Aguacate v 
compostela, para comercio o particular. 
L a llave e informes en los altos 
"->2!)5 20 Ag. 
Alquiuleres varios. Necesitamos una 
cara con muebles, para un matrimo-
nio americano, con cocina de gas, 
buen b a ñ o , garage, buen vecindario, 
hasia $150.00, por 8 meses o m á s 
tiempo. Se alquila una casa de altos 
en Manrique, con sus muebles, buen 
b a ñ o , etc. $150.00, por seis meses; 
una casita p e q u e ñ a en la Habana , 
con sus moebles de lujo y garage 150 
pesos al mes. Beers and C o . O'Reil ly 
9 1 2 . A-3070 y M-3281. Vamos a 
la casa de Beers. 
2 0 ag. 
S E AI.QtrXI.Ali Z.OS B A J O S ( D E K E -
I .-lia), de VUleRas 16, entre Tejadillo y 
M-7-198. O'Reilly 74. altos. F . K . Va l -
| tres habitaciones y demás servicios, 
j Alquiler ÍGO.CiO al mes, con fiador a dos 
I meses en fondo. L a llave c Informes 
¡en los otros bajos de la misma cas'a. 
diófij 20 ag. 
E D I F I C I O " L L A T A " 
¡ A g u i a r No. 116, entre Teniente Rey y 
Mural la , centro comercial. Oficinas 
frescas, limpias y con buen servicio; 
precios reducidos. V é a n s e . 
32299 1 sp. 
V I L L E G A S N U M . í 
So alquilan los bajos y los altos. Jun-
tos o separados de esta, moderna casa, 
construida con lodo el confort moder-
no. Se garantiza abundante agua: en 
1<íS altos t'tdo ti a ñ o . Informan en la 
misma, de 9 a 11 y de 1 a 5. 
32150 31 ag. 
S E Ar,QUIiA17 LOS AX.TOS D E XiA 
casa calle de Espada número 134. a 
una cuadra de Carlos 111. compuestos 
de sala, saleta. 3 habitaciones, galería 
I interior y demás servicios. L a llave e 
informes: Taller Acevedo A-4eS7. 
32218 22 Ag. 
S E AXiQUZXiA B E PISO AX.TO D E ¿ A -
i baña número 21. informan: Cuba, 52, 
! de 3 t 5. Teléfono A-7625. 
31954 25 Ag. 
S E A L Q U I L A L A BXBSSOSA P B E S -
ca casa alta en 60 pesos. Romav. 8, 
tiene sala, saleta, tres cuartos. L a llave 
e informes: Romay, 1. altos. Teléfono 
M-6230. / 
I 31?80 V) Ag. 
E n Lncena 21, *e alquilan dos her-
mosos y ventilados pisos, un princi-
pal y un segundo, con sala, recibidor, 
cuatro habitaciones, b a ñ o intercala-
do, comedor al fondo, cocina de gas, 
cuarto y servicio de criados indepen-
dientes. Informan en la ferretería de 
B e l a s o a í a esauina a S a n Rafae l , te-
l é fono M-9416. 
31940 21 ag 
S E A L Q U I L A L A P L A K 7 A B A J A D E 
Malojá, 101 para establecimiento. I n -
forman en los altos. 
31916 21 A g . _ 
S E A L Q U I L A » L O S A L T O S D E CAM-
panario 90, entre Neptuno y San Mi-
guel, con antosála, sala, comedor. 6 
cuartot-, bafio completo, bafio para cria-
dos, cocina, dos salones en la azotea 
con bafio. patio y traspatio. L a llave | 
en los bajos. Informes: San Lázaro, nú-
mero 208. Teléfono M-1473. 
31928 20 Ag. 
S E A L Q U I L A L A CASA E S C O B A B r T 
con sala, saleta, cinco habitaciones y 
demás servicios. Informa: Seuor Alva-
rez. Mercaderes. 22, altos, tle 10 a 18 
y de 4 a 6. 
21967 2 0 Ag. 
S E A L Q U I L A L A CASA B E N J U U S -
da 62, entré Marqués González y Oqi^en- , 
do, con sala, saleta corrida, tres habi-
taciones y demás servicios, de cons- i 
trucción moderna. Informa: Señor A l - j 
varez. Mercaderes. 22, altos, de 10 a 
12 y de 4 a 6. E l papel dice donde está I 
la llave. 
31956 2^ Atr. 
S E A L Q U I L A N A L T O S MODBBÑÓS 
en Cuba, 110. entre Sol y Muralla, sala, I 
comedor, tres habitaciones, cuarto cria-
dos, agua abundante. Informes: Cuba, 
108. 
31993 23 Ag. 
DOY EW A B B E N D A M I E N T O UNA OA-
sa en la Habana que renta $182.00 
mensual, fijos como el sol en la prime-
ra oferta rpzorablc que me hagan. Se-
ñor Raúl Moreno. Revlllagigedo 116. 
32002 21 ag. 
S E A L Q U I L A U N A OASA A C A B A D A 
de construir de tres plantas, prjpia pa-
ra hotel >' también se alquila separado 
per casas muy baratas, todas en San 
Francisco e Infanta. Informan en la 
misma y en el Teléfono F-1079. 
32006 25 ag. 
A L Q U I L E R E S D E C A S A S 
Se alquilan para establecimiento, los 
bajos de P l á c i d o (arte* B e m a z a ) n ú -
mero 58. Informes en Avenida de Bél-
gica (Mcnserrate) 117, tostadero de 
c a f é E l V i z c a í n o " . 
31766 24 ag 
S E A L Q U I L A E N MONTOSO. N U M E -
ro 3J. altos, '-na casita muy ventilada 
y fresca, con una sala, comedor, tres 
cuartos y cocina. 
_ 30^70 22 Ag. 
„E A L Q U I L A , E N B L D I B T X I T O Co-
mercial y próximo a los muelles un cm-
• pilo local propio para deposito de mer-
canc í a s . Alquiler moderado. Informan 
en Habana y J e s ú s Marta, farmacia. 
: : ' • r 
S E A L Q U I L A L A CASA M A N R I Q U E , 
103, nara familia, sala, comedor, dos 
habitaciones y servicios, precio 60 pe-
', sos con buen fiador. Llave enfrente, i 
i Informan: Cslzada. número 84. Quema-
dos de Marianao. Teléfono 1-7975. 
I 32097 20 Ag. 
S E A L Q U I L A E L PISO B A J O V I B T U -
> des. 128. compuesto de tres cuartos, sa- i 
! la. comedor, servicio sanitario. L a Ha- I 
ve en los altos. Teléfono F-4496 ) 
32141 20 Ag. 
U N A M P L I O L O C A X , ACABADO D E 
i fabricar, se alquila en Bélásóoain. 120 
' frente a Lealtad. Informan en el mia-
mo. 
' ^ i S ^ 21 Ag 
E N O O B B A L E S 2-B. E N T B B Z U L U E -
. ta y Cárdenas, se alqullá un espléndl-
¡ do "primer piso comljucsto de sala, sa- ' 
lela, cuatro amplios CuártcS. comedor 
cuartos de bafio y demás servicios, lo- ' 
| dos con el confort moderno, informes 
y llaves: M. Gómez, antes Monte nú-
mero 15. Almacén de tabaco. 
32076 Ac. 
Propios para a l m a c é n o depós i to , sé 
alquilan los e sp lénd idos bajos de la 
calle Habana, 176 y 178. Informan: 
Alonso y C a . Inquisidor, nnms. 10 v 
¡ 2 . Telfs. M-5111 y A-3198. 
32083 31 ag 
E M P C D B A D O , 40. E N T B E H A B A N A y 
; Compostela, alqullanse los altos pro-
pios para oficinas o familias. Precio i 
120 pesos. Llave» bodega esquina l i a -
' baña. Duefio: de 13 a 3 en los bajoa. 1 
31505 t i Ac. 
A L Q U I L E R E S D E C A S A S 
E N E L V E D A D O . B A S O S T O N C E , a l -
tos, se álqulan varias cs.sas con 3 y 4 
cuartos, sala, comedor, cocina y demás 
servicios a dos cuadras del colegio de 
L a Sal.'e. en la mimma informan. 
32380 21 Ag. 
V E D A D O . K . E N T B E 17 Y 19, S E A L -
quilan los bajos de esta chalet está Sc»-
ra brisa. 4 grandes habitaciones. 1 chi-
ca, sala, gran comedor. Informan: Te-
- - • 1? As 
S E A L Q U I L A P A R A F A M I L I A NUMB-
rosa. Vedado. 15 número 251. entre B ; 
F . piso alto, gran sala. 7 cuartos, co-
medor, bafio. cuatro balcones a la ca-
lle, galería cuble* ta. cocina. servicio 
criados terraza al fondo. L'.ave abajo. 
Teléfono F-1969 
Z2'.t\ J 26 Ag. 
V E D A D O . S E A L Q U I L A N L O S A L T O S 
de 17. esquina a M. Informan en la 
misma. 
32050 31 Ag. 
E s q u i n a s p a r a e s tab lec imientos 
A L Q U I L E R E S D E C A S A S 
Se alquila para bodega o caalquier 
o t o establecimiento, la esquina de 
Justicia y Arango, que tiene z ó c a l o s 
y nevera de azulejos, y los d e m á s re-
quintes que exige Sanidad. Se da con-
trato y el alquiler es m ó d i c o . Barriada 
muy poblada y p r ó x i m o a construirse 
16 caras al lado cor los mismos pro-
pietarios. L a s llaves en Arango 132. 
Informan por el T e l . A-2465. 
32311 20 ag. 
S E A L Q U I L A E N L A VXBOBS., C A L L E 
i de Vista Alegre, contigua al Parque 
Mendoza, la casa de do-» pisos j" sótano 
j habitable, con sala, comedor, biblioteca. 
j auxiliar, cocina, siete habitaciones, ba-
. ños. servicios de criados, lavaderos y 
garage, instalaciones modernas eléctri-
ca y de timbres. Servicio de agua cons-, 
tanternente. Informan en la casita drl 
fondo. 
tiSÓl 20 Ag. 
P R E C I O S A C A S I T A 
A L Q U I L E R E S D E C A S A S 
S E A L Q U I L A E N SAN P A B L O I T I J K S -
ro i muv próximo a la Calzada del Ce-
rro, espléndida cocina con su cuarto y 
servicio Independiente, propia para ser-
vir comidas a domicilio. 
32363 21 Ag. 
¿POR Q U E PAi . . C A L O S ? E N Z A » A -
gora. 13. la llave de tres casas nuevas 
a 32 metros del nivel del mar. 1 cuadra 
del carro y de 4 Ifncas de Onnibus 
del Cerro, con sala de 2 ventanas, coci-
na, comedor, dos pa tks y de 3 y 4 
cuartos y de 30 pesos a 65 pesos según 
"23S50 23 Ag 
S E A L Q U I L A N , C B U Z D E L P A D E E , 
U y 16. dos casas con sala, tres cuar-
tea, cocina y demás, acabados de pin-
tar, en el 8 dan razdn dé precio y con-
'V:C"7'4 " 23 Ag. 
B N 40 P E S O S A L Q U I L O CASA K O -
derna, portal, sala, comedor. 4 cuartos, 
patio, servicios sASiitáHos, pipos mosai-
co. Informan; Palatino, 1. 7 a 9 12 a 
32375 ¡2 Ag. 
¡0S26 22 Ag. 
C A L L E 19, C A S I E S Q U I N A A 14. E N 
el Vedado, se alauiian d^s d.sos Ultus 
Fronia para recién casados. Nujveclta. 
nún sii! entrenar, en lo mejor de la 
Víbora. i>róx>m^ a Cruzada. Co 






iN DOS N A V E S P B O P I A S 
o industria en la manza-
uena y Stuart. lüforman 
Calzada de Buenos A'.res. 
I 24 o el teléfono A-6366. 
com 
la. 1 
la f • iia completo, bafio para criados 
ia, L a llave en la bodega de la 
1. Informas: San Lázaro. 298, 
Teléfono M-HDü. lienta 85 pe-
S E A L Q U I L A E L E S : 
10 Aff. 
C H A -
é l sa-
i s j 
ero 
<.t ^ illa Ssrrá. P'-s y Trece, tiene la 
l l avé . infornus; Teléfono A-4*Ó8. 
21 ag. 
S E A L Q U I L A N L O S A L T O S D E L A 
casa calle 27, entre B y C. Tiene sala, 
comedor, cuatro, cuartos y Uno para 
criados, doble servico sanitario, baño 
rnodemo, doble línea da tranvías . Las 
llaves en e! piso de al lado. Precio: 
580.Cu. Informes: T e l . A-2856. 
- ' 1 23 Ag . 
S E A L Q U I L A L A CASA P A S E O 6 V 
- i | t í l 20 ag. 
Se alquila la moderna casa, sita en 
Vi1-muera y Rodriguez, bajos. L a l la-
ve en la bodega. Informa su d u e ñ o . 
San J o s é 174 T e l . A-4401. 
S E A L Q U I L A L A CASA O T A B B I L L 
43 entre Revolución y J . A . Saco, con' 
muchas comcHUrtades. Precio C0 pesos y 
dos meses en fondo. E n ei punto más 1 
s-*no y fresco de la Víbora. L a llave al i 
»ado de la misma. Informan: Cine NUa. 
Prado. 97. OA 4 
82247 20 Ag. 
G U A N A B A C O A . R E G L A 
Y C A S A B L A N C A 
: g l a . s e 
asa 27 de J 
:o a c 
S n A L Q U I L A , E N L O MAS A L T O D E 
to nufr" 1>0r n!e's¿s- 0 Por aflo, un bonl-
-•»-f_ n ievo, cómodo y fresco, tiene 
í l l f e Inforrnan: M-2091. 
" " J 23 Ag . 









S E A L Q U I L A B N Q U I N T A 
lio, nümero 6, cáMá con sala 
cinco cuartos, baño moderno, 
gas. L a llave en él número 4. 
en él telefono M-1353. 
315S4 








30S76 14. Te lé fono A-2803 
BB A L Q U I L A P L A N T A B A J A 
órne-
te I na, 
ís en 
C a . 
22 Ag. 
a lmacén . Inquisidor, 36, 
rralea. 26. 
S1846 
P A R A 
Informan: Co-
19 Ag. 
Me á l q a ü a un departamento inferior, 
R matrimonio o personas solas en la 
parte alta del Vedado. Tiene serri -
cios, alumbrado y amplia entrada in-
dependiente; no es casa de inquilina-
to. Calle F , 213, entre 21 y 23 . Hay 
t e l é fono . 
31636 24 ag 
S E A L Q U I L A N L O S A L T O S D E L A 
j casa calle 29 entre B y C Tienen sala. 
1 co,m9 . cuatro cuartos y uno para 
Se alquilan dos casas a una cuadra 
d«l t r a n v í a de la Calzada de Concha, 
en la calle de Arango 134 enjre Jus-
ticia y L' jco , compuesta*; de tala , co-
medor y dos cuartos y d e m á s servi-
cies; san casas modernas, con cielo 
raso. La» llaves en el Pasaje No. 3 e 
informan por fcl T e l . A-2465 . 
32310 22 ag. 
i f t A K l A M O , C E í B A , 
C O L Ü M B I A Y P O G O L O T T l 
A L T U B A S D] 
el bonito cha) 
Santa Brígida 
Luís . ( L i s a ) . y tan para-














O f I C I O S , 8 8 - A 
24 Ag. 
E N R A Y O , 8 4 , A , A L T O S 
Acabada <?e reedificar, as alquila una 
Se alquilan Jos pisos principal y terce-
ro de la casa recién construida frente a 
la Alamédá de Paula, cálle Oficios, nfl-
raero 88-A. compuesto? cáda uñó de 
sala, dormitorio, comedor, seis cuartos, 
servicios sahitarlos dobles, cocina de 
Ifás y agua abundanté pór motoh I n -
IB A L Q U I L A N L O S A L T O S D E L A 
¡alie K. número 150. Informan: C. 
itr¡??oorri y <~,a- l '^léfonos: A-1868 y 
Para establecimiento, se alquila, aca-
bada de arreglar, la c a í a Dolorei es-
quina a Lawton, V í b o r a . $60.00. Se 
da contrato. Informan: anzaba de 
G ó m e z 343. Dr . Lámar . 
32169 22 ag. 
E V L A O U E B U E L A A L Q U I L O CHA-
32102 Ag 
C A L L E QUINTA, No. 3S A, S S Q U I N A 
M a l e c ó n S6 en^te Galiano y San Ni-
c o l á s , lindo piso con elevador. S a l a , 
comedor, alcoba, cocina, b a ñ o , e sp lén-
dida Vista del paseo y entrada del 
puerto. Fresco delicioso. C o n o sin 
muebles. 
32319 20 ag. 
S E A L Q U I L A UNA E S P L E N D I D A SA-
la en Lampari l la esquina a Bernaza. I 
Ir forman tn la bodega. 
32308 20 ag. 
32484 22 
R e p r e s e n t a n t e s de F á b r i c a s 
So yn ¡ocal dónela estoy terminando 
liquidiciúii de los d^jes de cuenta 
los fabrleántes que represento. Poco 
lUiler. ron _ contrato,. punto céntrico 
Wje í-oii niiirho tránsito. Sirvp para 
)psici6r,. oficina y dep^sito. , También 
vénclj:i pnrtc dé los enceres y caja. 
0° Precio razonable. Informes. A . 
ntienez. Anartado 110. Tel. M-5r.0G 
ig<5̂  26 .ag. . 
S E A L Q Ü I U 
en O'Reilly, 114, la m a g n í f i c a plan-
ta baja , propia para establecimiento. 
Este local inmejorable mide seis me-
tí os de frente por 40 de fondo, te-
niendo la inmensa ventaja de disfru-
tar de dos entradas, la una por la 
expresada calle de O'Reilly y la otra 
por el parque de Jerez Varona . T a m -
b i é n se alquila el segundo piso con 
las mismas condiciones y entradas 
propias para oficinas. Informan en el 
misino local o llamar al t e l é f o n o I -
4414. 
22 ag 
S E A L Q U I L A N P A B A A L M A C E N O 
bóaega la esquina de. San Ignacio y 
Paula . Informen: Oficios, 46, entresue-
Alquiler $95.00 mensuales. Condicio-
nes: Fiador a sat i s facc ión y ser perso-
na de moralidad el Inquilino. L a llave 
én la bodega de Rayo y Maloja. Infor-
mes: T e l . A-6318. 
."^32 22 ag. 
U N B U E N L O C A L 
Propio para establecimiento, en Nep-
tuno casi esquina a Léaliad, tres cuar-
tos altdS, rtiOdlco precio, hftclendo una 
pequeña reforma, con contrato. Infor-
man Neptuno 129 y 131. Tel. A-6137. 
31992 23 ag. 
P A R A B O D E G A , A L Q U I L O 
Una esquina con mucho barrio, buen 
contrato y módico alquiler. Informa: 
Ramos. Villegas, nflmero 24, bajos. 
32266 20 Ag. 
P B O X I X A A T E B M Z N A B S E , S B alqul-
la la casa J e s ú s Peregrino, esquina a 
Oauendo. a una cuadra de Carlos I I I y 
80872 !2 A*. Vedado. 
lalación e léctr ica . Igualmen** los Itajos 
puede verse todos los días de 3 5. 
Informa su duefto: Francisco Ooníález 
y (inrcla en,Bayona, número 2, a lmacén. 
Te lé fonos M-2781 y M-2059. 
321 10 2 0 Ag. 
S E A L Q U I L A UNA N A V E P B O P I A pa-
r a establecimiento, en Cárdenas. 21. 
Informa el doctor Martnello. Agula.r, 
116. Teléfono A-4991. precio 60 pesos. 
L a .Haye en la lechería. << 
32285 23 A g . 
A B B O L S E C O , 13, A L T O S , E N S5 P E -
80» A matrimonio sin nlftos, con tres 
habitaciones, sala, comedor y demás 
servicios, dps meses, en fondo. L a 11a-
e32225 " • ' • • 20 Ag. 
S E A L Q U I L A L A CASA CONSULADO, 
BE A L Q U I L A N L O S A L T O S D E S C -
slón 52, entre Factoría y Suárez. Sala, 
i recibidor, trés cuartos, buen baño y 
cocina de gas. L a llave en los bajos. 
Informes: Habana 184, altos. Teléfonos 
iM-1541 y F - i : 9 5 . 
' 82023 20 afc. 
Monte esquina a Castillo. Se alquilan 
estos hermosos altos, cuatro ctl&rtos. 
sala, saleta y cocina y buen b a ñ o , 
con cielos rasos. L a llave en la pele-
ter ía . Informan ferretería Los Cuatro 
'. Caminos. 
; Ind. 26 j l 
O B I S P O 8 4 
Se alquila e s p l é n d i d o s a l ó n de nueve 
metros de frente por 22 de fondo, 
propio para establecer cualquier nego-
cio de comisiones, exhibiciones, es' 
criterios, modistas, etc., en la prime-
ra planta alta de esta casa con en-
trada independiente, sobré The Qua-
li?y Shop, entre Bernaza y Villegas. 
Se divide el sa lón a gusto del inqui-
lino. Informa: Sr . J . M . L ó p e z O f h , 
Agniar, 71, Dept. 410, de 9 a 11 a. m. 
y d¿ 2 a 5 p. m. Telf . A 8980. 
20 ag 
. Q U E L A N 





E N E L 
B. S E A L Q U I L A N L O S A L T O 
lie 19 esquina a B. n lá brl 
rraza, seis hahltaclonfts. b: 
ido completo, sala y cotned 
ría gas y sérvlclo de criad 
oderno y muy frascos, tnforn 
en los bajos. Te lé fonos F179: 
etc. L a s llaves al lado. MAR Inior-
R T I m f * . David Follamos. Animas 90. ba-
La' 32081 ' 21 Ag. 
o s o s ^e a^u' 'an 'os ^ai03 ^e Avenida de 
imero Acosta y Primera, V í b o r a , compaes-
hat1,̂  tos de portal, sala, comedor, tres cuar-
to do tos dormitorics, b a ñ o , cocina y pa-
lia vés l ío . Informan: Alonso y C a . S. en 
" '0' C , Inquisidor, 10 y 12. T e l é f o n o s A 
3198 y M - S l l l . 
J20R4 24 ag 
20 ag. 
;nta 200 pesos 
£0 Aj 
3149! 22 aR 
S B A L Q U I L A T O D A L A CASA Cr« 
lo. 
32261 25 Ag, 
Isn: 
3AL S E A L Q U I L A E N E L S i -
comercial de la Haliana, propio 
a industria chica. Tiene pii<?r-
ierro y una habitaci,ón al lado 
>oco alquiler,. Informan en. San 
y Luz, bodega. T e l . M-6510. 
:^_a g._ 
P A U L A 79, S E A L Q U I L A U K A 
t£|:*80ria. muy barata, priipta para ma-
'ntnor.io Foln. ( ficinas, o depósito. I n -
rrnan en la misma. 
. ^ í j í S • ir-_ 
* » 0 X l 3 t A A — D E S O C U P A B S E L A CA-
K n . c Quintín BaKdertts 29. (antes Re-
.j"JSKiged a'rrijila. Informes: su 
—Hl¿] ~- ag. 
9ASA D E C O R T A Y R E S P E T A B L E 
n.tiia. cerca üc l.i Iglesia L a Merced, 
tj*. alquila u:i gabinete, prppio para 
j j ^ j ^ t a s ron ¿u sa ló la recibo. Más 
Tclófono A-91S3. 
21 ag. 
E N 826.00 U N D E P A B T A M E N TO D E 
dos liabitariones, muy ventiladas, con 
i servjclp privado e instalación, eléctrica. 
Compostela 113. entre Sol y Muralla. 
32."«T3 21 ag. 
S E A L Q U I L A L A CASA, V Z B T U -
1 d»'S, número 177, bajos. I^a llave en í 
ios altos. Informa su duefin: Callo de 
I Loma, entre Dolores y San Francisco. 
Teléfono I -79Í7 . 
; 82188 21 Ag. 
Se alquila la casa Industria, 68, re-
c ién reconstruida, de una sola planta 
con seis amplias habitaciones. Infor-
man en Corrales, 188, o Blanco 29, 
garage. 
32188 24 ag. 
'2471 
D E S A M P A R A D O S , 40. SB A L Q U I L A 
para almácén o Industria. Informan: 
Compostela. 68. 
32194 . =2 Ag. 
E N P U N T O C O M E R C I A L . S E A L Q U I -
la el segundo piso de Villegas, .124. con 
sala, comedor, tres cuartos, baflo y de-
m l s servicios. Informan: San Rafael, 
72. A-lo79. 
32216 20 Ag. 
V I L L E G A S 1 1 5 
I . , -3rl-'na a Muralla. Sala, rrcibicor, 
dor c'a.ar^05. baño intércaladq, come-
do ' CQCinn, cuarto y servicios para cria-
' terraza- },rci-iu: Í 1 0 0 . 0 0 . L a lla-
, ,s^n el 88. Informa: Dr. . L á m e l a s . 
• i^l l3 21 ag. 
A L Q U I L A E L P R I M E R PISO D E 
Plsr,^ J 1* on $130.00 y el segundo 
Pupr» Consulado 16 en $120.00. com-
c'Jatr0S oada uno de sala, recibidor, 
con t /l^rar'des cuartos, su gran baño 
n^i 'os '^rvick.s modernos, coci-
cri^j ande y de gas, un cuártico para 
log con 9"s servicios. L a llave csx 
Hfon„Í08 a la izquierda. Informan: Te-
A r V a'9508 y M-2542-
KAXrXXQUE, 13. S E A L Q U I L A N L O S 
bajos de esta casa, compuestos de sa-
la, comedor, 4 habitaciones y una para 
criado, servicio moderno completo. L a 
llave e informes; Concordlá, 58. primer 
piso. . 
31205 t \ A n — 
22 ag. 
(rio Hquii 
A G U I A R 51 
a un hermoso local muy pro-
v c i í l i * , c';icina o farm-icia, t intorería 
ttlf* -?u.\*r '"dustrla. Para informes. 
J2Sni ^oulevard. 
21 ag. 
E S P L E N D I D O S A L T O S 
* -0® fabricar, se alquilan en 
¡airo 
W04 I . 
No. H entre H e I* Vedado, 
o hermosos cuartos, cuarto y 
ele criádoa—dQs baños comple-
c^la,',03 servicio de agua 
•loaa la casa es tá deeprada. 
^ran't;0f .«S'-'Plfra do mármol, 
gas. ¿érpola en espaciosa te-
« o i1* 6:1 r>urege No. 17 en-
Nte rez y ^anta E m i l i a . Te-
^r.*- Alqul)fir $135.00 mensua-
"aves están en la fábrica de 
P A R A C O M E R C I O 
.'airada del Monte 37? 
ficie y hace frente á las callas dej 
Monte y Omoa. L a llave en la misma: 
a todas horas. Informan: Manrana dej 
Gómez. 260, de 11 a 12 y de 4 a 5. 
32122 28 ag 
F a c t o r í a 49 . Se alquilan e sp lénd idas 
y venteadas habitaciones interiores y 
con vista a la calle. Predos reduci-
dos. 
32165 21 ag. 
quina 13, Vedado. Teléfono F-5463 . 
3*559 20 Ag. 
Se alryiila un piso alto de la gran casa 
calle Virtudes 2 , esquina a Zulueta, 
tres jalpnes, 3 cuartos, ga ler ía , cuar-
tos para criados, cocina y d e m á s ser-
vicios para Oficinas profesionales o 
Club. E n la misma informan. 
32040 23 ag. 
P B O X m O A D E S O C U P A R S E E L A L -
piacén de Acosta, 54 y 66, se alquila. 
Informea: Angel. Acosta y Compostela. : 
ol851 M Ag. 
B L A N C O , N U M E R O 2 6 
Se alquilan los altos y bajos da esta 
casa compuestos de sala, comedor y 
tres habitaciones en cada piso, mas dos 
habitaciones altas en el segundo. To-
da la casa 120 pesos. Los altos solo en 
90 pesos. L a llave en la bodega esqui-
na de Trocadero e informa únicamente 
Jorjíe Armando Ruz. Bufete de Chaple 
y Sola. A-2736. 
B U E N L O C A L P A X A I N D U S T R I A , flál 
pós i to o comercio, cerca de la Terminal 
y los muelles. Conde. 19. Informan: 
Muralla, 44. 
31<;25 21 A g . _ 
S B A L Q U I L A N I N D E P E N D I E N T E S E L 
primero y. segundo p'so, benitos y ven-
tilados, de Cárdenas No. 64. Razón: 
Zulueta No. 36 G,, altos. 
n748 l 3 _ a * -
V I L L E G A S , 56, B A J O S 
Se alquilan estos bajos, entre Obispo 
y Obrapia, propios para establecimien-
to de cualquier clase. Precio, $180 
mensuales. L a Daré en Obispo, 84, 
Quality Shop. Informan, Aguiar, 71, 
Dep. 410, t e l é f o n o A-8980 y F-1596 . 
31359 23 ag 
C A S A P A R T I C U L A R , A L Q U I L A D E -
partamento para , consultorio u oficina. 
' is 65. altos, entre Neptuno y 
5688. 
31665 24 Ag. 
. % la sombra. 90 pesos. Infor-
uralla. 44. 
» . . . 23 Ag. 
BKMOSO L O C A L S E A L Q U I L A O 
con 400 metros.- i 
alquilar 200 peso». Telefono A-7636. In-
forman: Cubá. nflmero 90. 
51228 < «;0. 
Se alquilan los e s p l é n d i d o s altos del 
Edificio Recarey, Padre Váre la , 95, 
(antes B e l a s c o a í n ; en ellos encuen-
tra el m á x i m u m de comodidades por 
el m i s m ó d i c o precio y se compone 
de tres grandes habi'acione*, con la ' 
rabos con agua corriente, gran sala y 
saleta bien decorados, los m á s acaba-
dos servicios de agua caliente y fría , 
cuarto de criada y servicio de id; hay 
el m á s moderno ascensor que lo n a -
neja hasta ú n n'ño. L s s l lares en la 
portería e informan. 
31470 31 ag 
V E D A D O 
S E A L Q U I L A . E N E L V E D A D O . CA-
lle 6 No; 24 1Í2. entre 12 > 15 a m»d!n 
cuadra del Parque Menocal. una casa 
V e r l a d o : S s a l q u i l a n los a'tos 
ce u n a c a t a en l á ca l l e 14 es-
r u i n a a C a l z a d a ; t i ene sa la , 
c o m e d o r , c u a t r o c u a r t o s , b a -
ñ o , c u a r t o de c r i a d o y c t í c i -
c í n a . 
A l q u i l e r . $ 1 0 0 . 0 0 raen-
« u a l e s . A r e l l a n o y H e r m a n o s . 
E m p e d r a d o , 1 6 . T e l . A - 8 2 9 7 . 
3131"' 20 Ag. 
J E S U S D E L M O N T E . 
V Í B O R A Y L Ü Y A N O 
ALQJJZLO C I T A L E T DOS BLAlffTAS en 
Pnnta Kmllla, 76, entre Flores y Se-
rrano cuatro cunrtos. etc. etc.. garage, 
flon cuartos strvIHo efe. Precio 90 p"-
«n«! Informa: Betancourt. Cuba, 32. 
M-2S3fi. de 4 a B.20. 
S2Í80 s 20 Ag . 
O B A : i S A L O N D E 300 M E T R O S . J E -
SÚS de' Monte. 1¡i6. cerca el puente 
Aguá I>ii1cp. se nlqulla propio para in-
(li;s»;ia o comercio ríe a l tura. T,a lln\e 
ni fondo. Informan: Monte. 350. altos. 
e3l9SÍ"0 * cr.Ag. .. 
¿ ¿ ^ l Q ü 5 l a — u ñ " c h a l e t d e ' d o s 
3191^ 20 Ag. 
Alquilo una casa en el Reparto L a 
Esperanza, con portal, sala, tres c u a r 
tos, servicios y fabricada en un terre-
no de mil metros, a una cuadra de 
h Calzada , cerca de la Quinta Cana-
r h . Prec io: $25.00. Informes: L u z , 
7, ca^a de h u é s p e d e s , Roce l ló . 
. 3 1 6 3 0 31 ag 
cupará, a fines del corriente agosto. 
21 Ag. 
Se alqu'la un gran local para bode-
ga en la Calle 6 y Quinta, Reparto 
L a Sierra. Informan Vedado, 19 y B , 
c a m i c e r í a . 
32250 23 ag 
E n Buen Retiro, frente a la gran Aye 
nida del H i p ó d r o m o , frente al parade-
ro Calzada, ce alquila casa moderna, 
ern magnifico jardín , portal, tala, ga-
binete, comedor, tres cuartos, b a ñ o 
completo, cuarto de criada, una gran 
ce los ía , garage, cuarto de chauffeur 
y patio cerrado de verjas de hierro 
cen árboles frutales. Precio $90.00. 
L a s llaves en la misma. ( S e está pin* 
lando) . Para m á s informes: G . Mau-
riz, t e l é f o n o s 1-7231 o A-6443, Aguiar 
100, de 3 a 4. 
32212 23 ag 
S E A L Q U I L A E R MARIANAO E R B N -
to al Hipódromo, una esnuina propia 
• $50,00, Llaves e informes: Real 
^O. Sp da contrato. 
£6 2̂  A t . 
C H A L E T E N C C L U M B I A 
y cho-
rodea-





R B F A R T O L A S I E R R A C A L L E 
1075 28 Ag, 
B U E N A V I S T A . E R E N T E A L P A R A-
dTo Cn/a lor^s. se alquUa rasa fresus. 
t;ala, uall, comorlor, cinco liabltaclonr^' 
r . E E A R T O L A & I E B B A , SB A L Q U I -
lárto de chofer. Ir 
^-2219. L a llave cr 
— E A R A E S T R E N A R . 
. Paradero Po^rolotti. fr&i-
sas de los carros -le Gnlin-
t r i , modern?. $60.0. hel -
Baldguer. S«in .Tu-
en Id misma letra 20 a; 
Se alquilan dos hermosos y ventilados 
chalets para famil:as de gusto y aco-
modadas, en lo más alto de la Loma 
del Mazo, V í b o r a , con garage y to-
d^s las comodidades modernas, vista 
compie'.a de la Habana j sus alrede-
dores y buen v e e i n d á r í o . P a r a infor-
me* llámeac al t e l é fono No. I - 2 4 « 4 . , 
cerca d?l Cclegio de los Hermanos 
Maristás . 
. . . . Ind i . 
\ 3 B O R A . S E A L Q U I L A A C C E S O R I A 
Espléndida oporlunidad. Para familia 
de gusto, se álqui la el hermoso chalet 
de dos plantas, ritnado en lo más alto 
dtl Reparto Mendoza, V í b o r a , a dos 
cuadras de los parques. L a planta 
baja se compone de: sala, recibidor, 
biblioteca, comedor, pan; ; ; y cocina. 
Gran patio y garage e s p l é n d i d o . E n 
la planta a l ' a : castro grandes y muy 
f re í cás habitaciones con terrazas. Tie 
ne cuartcs para crhdos y nn lote do 
terreno, para cría de gallinas. Infor-
diañ en ta mbma o en Carmen y F i -
gucroa. ( C e r t a dé la c 3 : á ) . T e l é f o n o 
I 2841. 
S E A L Q U I L A L A CASA L A G U E R U E -
V A P J O S 
[DA D E 
ti cuarto éti 
y patio al 
ag. 
'R. A R R I E N D A L A P I N C A ."NBPTU-
íspléndüla casa vivienda, garage, tres 
?5ÍÍS de,,1111110 y Paral; bonlatajea 1,200 
epis p látanos; frutales de todas piases 
' V }l\TTa- de caña nueva. Informan 
ai la misma, todas horas. 
::21s:í - 24 Ag. 
S E A L Q U I L A E N B L CJ 
una casa qi''nta, solo su c 
p>a, en M. Torre, 47, de 5 p 
sús del Monte. 
:i ag. 
S E .N L O S E S P A C I O S O S Ai . -
i Mon.é I t l , con terraza, 
r, comedor. I 4. cooina. do-
. Mf<dico precio. Informes iformfs: f de 9 i 12. 
Teléfono 2J,SC5 




R E C R E O 
>n chalet 
20 ag 
ADO E L C H A L E T J U A N D E L 
L A E R E 
ueL 
31543 26 ag. 
A M A R G U R A 88. S E A L Q U I L A N L O S 
modernos liajon, sala, comedor, cuatro 
habitaciones, doble servicio e Instala-
ción de gas y electricidad. L a lleva 
en los altos. Informan. Obispo 80. 
. 33148 _ r. ' %fi as . 
22 ag. 
Se alquila un esp lénd ido y moderno 
piso bajo, compuesto de sala, saleta, 
4 habitaciones, comedor, servicios do-
bles, patio, cocina y l i u , en Gervasio 
No. 86, casi esquina a Neptuno. I n -
formes en el Rastro Habanero, de 
Mon^e 50. T e l . A-8032. 
32171 ¿ \ ag 
O B I S P O 84 
Se alquila l a segunda planta alta de 
esta casa con entrada independiente, 
sobre The Quality Shop, entre Berna-
za y Villegas, con sala, comedor, seis 
cuarto*, dos b a ñ o s , p a n í r y , cocina de 
gas, etc. Buena vent i lac ión en todas 
las habitaciones y agua garantizada a l 
inquilino. Informa: S r . J . M . L ó p e z 
Ofia, Aguiar, 71, Dept. 410, dé 9 a 
11 a . m. y de 2 a 5 p. m. Telf . A -
8980. 
3M91 ag. 
su dueño . Calcada y J , Vedado. Seíior 
N'obrQRas. Te lé fonos F-1162 y I-1S87. 
: 31 ag. 
E N E L V E D A D O S E A L Q U I L A N DOS 
chalets, uno ep C No, entre u' ¡ 
29; otn> eiv 16 No. 43 entre Kr> y 17: í s t e 
amueblado. Informes en Aguila 222. 
324 1̂ f l ajr.__ 
V E D A D O . S E A L Q U I L A L A I I S X X I O -
sa casa Paseo. 274. entre £7 y 2S. ace-
ra de sombra, reúne todas las comodi-
dades de una residencia moderna, her-
moso garage y cuarto de chauffeur. 
Informes al lado, nOmero 272. 
323CJ 21 Ag . 
S E A L Q U I L A E L P I S O A L T O DE L A 
casa calle 21. número 244, entre E y 
man en 19, n ú m e r j 239. aJtoa, esquina a 
F . 
32338 2 1 Ag. 
H A B I T A C I O N E S 
;:450 as 
P A R A B O D E G A Y C A R N I C E R I A . S E 
; de Juan .Delgaúo «SQuina a 
No bav bodega en 20 cuadras 
nftrencla. Tel. I-38S0. 
22 ag. 
l U I L A UNA CASA E N L A par-
H A B A N A 
25 Ag. M A L E C O N Lázaro 1!4. 
la asistehcia. Casa ce mo-
24 | f . 
S E A L Q Ú I i A 
P A R A 
: i Ag . ¡SE A L Q U I L A E N C A L Z A D A D E L C E -
COH7A E A M I L S A O R E C I B » 1 fr° f^lip-in. altos de la b o d e « . una 
s» alauVian hermo«o^ iltn«« in • í*1* on con entrada independiente. 
S E A L Q U I L A U N a E R U O S O D E P A R -
le i s jna <lc Rusto, la -casa cal- i Virnen- ' r a-'0. Para un matrimonio con 
Cerro 422. terca «e Tejas. C''u • ¡j i " e ^ servicios Indi-
í la , saleta, cuatro cüSrtei; do- Luirareflo Kn« n h eni i03 i j u"*111*06* J 
ció y ser\lclo de azot -á . Oana j i„ VniB^J i„f„r"^"e ? f , t l E n 
Mis informes: Tel . ]-3?Sü. 1 . ^ i b T informan- ™ - M-Í.-82. 
^ 22 ^ . i - 0 - 4 8 7 - r l , - ^ 
I S E P A R A D A S , DOS H E R -
tacones a .señoras solas o 
sin n. i íos . Animas 90, pri-
E N 175 P E S O S , S S A L Q U I L A N L O S 
altos de la casa, calle M. nftmero 37. en-
tre 19 y 21 ron jtarage y demás oomo-
didade?. Lr. llaves e informes en los ba-
jos. • 
32415 2 Sp. 
• Q U I L A ttA ÜEñUít iSA CASÁ Ct-
5- ^".'"Puesta <le portal, sala, an-
zagUL-n. romedo; corrido a] fon-
te liermosos cuartos, s^rvlríos sa-
y-i dobles, agua caliente, toda aca-
le pintar. L a llave en el 699. In-
pil 
21 ag. 
H O T E L V A N D E R B i L T 
52200 i 32482 
esquina a Masen. 
P A G I N A D I E C I S E I S A N O x a D I A R I O D E L A M A F I i V A A g o s t o 2 0 de 1 9 2 3 
S E O F R E C E N S E O F R E C E N H A B I T A C I O N E S H A B I T A C I O N E S H A B I T A C I O N E S S E N E C E S I T A N S E N E C E S I T A N 
PRADO, £9. A I . T O S . H E R M O S A S Y 
ventiladas habitaciones, con comida y 
todo servicio. Casa de famjias. 
32446 2 
S E A L Q U I L A 1 H A B I T A C I O N AMTJE-
blada para hombres solos o matrlmo-
Dio sin niños. Se puede ver a todas 
horas. Edificio nirevo. Informan bol y 
Villegas, primer piso, con balcón a la 
cane. _ .? ' \ -1 as-
Se alquilan: Amargura, 77, entre V i -
llegas y Aguacate, un departamento 
en los bajos, propio para oficinas, de-
pós i to de m e r c a n c í a s , taller, de con-
fecciones o cosa a n á l o g a ; otro en los 
altos, con b a l c ó n corrido; ambos sir-
ven para sociedades de recreo. T a m -
b i é n hay habitaciones muy ventila-
das. Precios de s i tuac ión . L a encar-
gada a todas horas. 
32466 28 ag ^ 
B E AIiQTJTIiAlí DOS D E P A R T A M E N -
fes aUos y b t j o s en San Rafael núme-
^ Gñ nroolos para familias, son inde-
p e n l e n t ^ b u e n o s servicios a dos cua-
dras de Gallano. Informan en la mis-
ma. o o w 
32413 Z^-St"-— 
S E AXOTTILA, S A L A , S A I . E T A P R O -
^ í í oficina muy fresca. Tamban 
? habitaciones y una cocina. MUegas. 
56, entre Obispo y Obrapla. -
32401 
VXIiI iEQAS, 113. P R I M E R P I S O , S E 
alquilan dos habitaciones propias pa-
ra comisionistas, luz y te lé fono . Infor-
¡man en la misma. 
31810 o4 a_ 
SAN I G N A C I O 82. CASA D E c 6 m P X . E -
'ta moralidad. Se alquilan amplias y 
fi e scás habitaciones a hombres solos, 
a precios muy razonables. Gran bnño 
¡moderno y servicios sanitarios. A s u 
¡abundante. Informa el portero o en í 
i tercer piso. 
S E A I , Q t r i X A N A M P L I A S Y P R E S C A S S E S O L I C I T A UNA C O C I N E R A que se-
habltacloncs con y sin muebles en el 1 pa cocinar y sea fonv,ai en su traba-
•edlflclo m á s moderno de la Habana. ! jo . Calle 11, número 149 entre J y K . 
Con agua corriente, ascensor y timbre i 32242 ' 20 A ? . 
i-rii todas las habitaciones, en cuyo lu- ; Bx, _ - r = ' 
'^ar para el primero de Septiembre se ?~1^t 'QtriI 'AW A M P L I O S Y P R E S O O S 
!*brlrá un hermoso salón para comer I ? . ! . ? ^ i „ m e ^ o s a precios módicos, e n , 
áú el nombre de Hotel "Covadonga". ' delMercado* re9,qulna a Concha, cerca Sol S3 
Í13S4 9 so. 308G0 22 A g . 
el 
32214 24 as 
H O T E L F L O R D E C U B A 
1 Monte, número 10. te léfono A-2261. es-
i te hermoso hotel ha sido c o m p l é t a m e u -
te amueblado, todo nuevo, todas las ha-
I bitaciones tienen lavabo- de a g u í co-
| rrlente con baños de agua callente r 
fría y demás servicios sanitarios se 
[admiten abonados a precios reajusta-
dos, excedente comida, se alquilan ha-
i bltaclones con muebles y sin muebles. 
| E n la misma se arrienda un local pa-
r-t vidriera de tabacos y quincal la . 
A L Q U I L O A M P L I A S H A B I T A C I O N E S 
¡ altas > bajas, precio de s i tuación, con 
i luz. entrada a todas horas, locales para 
: carros de mano, antiguo T e l é g r a f o . 
Amistad, n ú m e r o 136. 
i 31099 23 Ag. 
C O C I N E R O S 
S E N E C E S I T A J O V E N P E N I N S U L A R 
i^15'^ se,r,vlr- Para criado de manos. 
EZT A M I S T A S 52. A L T O S . S E A L Q U X - ! , , ! ' ! : **:'. (>0 Y un muchacho español 







¡Hr lnna 126 
32342 II ag. 
L A A G E N C I A " L A U N I O N " 
De Marcelino Menéndez es la única que 
en cinco minutos facilita todo el per-
'sonal con buenas referencias. Para den-
t r o y fuera da la Habana. Llamen al 
T e l . A-331S. Haoana 114. 
31743 20 Bg. 
S E O F R E C E N 
C r i a d a s d e m a n e 
y m a n e j a d o r a s 
S E A L Q U I L A U N H E R M O S O E E P A R -
famfnt? aluTen Puerta Cerrada y Fác-
torta tiene dos grandes salones, bal-
cón a la calle, ventanas laterales, gran 
cocina y luz, servicios 30 pesos 
32382 
P A R A E L P R I M E R O D E S E P T I E M -
bre se-alquila una cocina . . ^ " l ^ I 
con abonados en Gahano. lo4. entre 
Reina y Salud. «o A« 
32369 ¿ g Ag- -
" E L O R I E N T A L " 
Tenlen'e Rey y Zulueta. Se alquilan 
habitaciones amuebladas, amplias v có -
modas, con vista i la calle. A precio» 
razonables. 
P A L A C I O T 0 R R E G R O S A 
Se alquilan departamentos para ofici-
na- o familias. Todos tienen servicios 
sanitarios privados. Elevador por Com-
postela. üO. 
28 Ag, 
K 0 T E L C H I C A G O 
i Situado en el mejor punto de la Haba-
; na y acabado de pintar, con todo muy 
i limpio, ofrece e sp léndidas habitaciones 
i con vista al paseo de Prado, a precios 
1 m ó d i c o s y e sp léndida comida a gusto 
i de los s e ñ o r e s h u é s p e d e s . Paseo de 
i Mart í . 117. T e l . A-7199. 
31016 7 Sp. 
S E O P R E C S U N A J O V E N E S P A D O L A 
i yara cocinar y es repostera, desea faml-
; fca moral y duerme en el acomodo tle 
•ne buenas referencias. E n la misma 
iSna criada para cuartos prefieren el 
I Vedado. Calle 8. número 243, entre ¿¿ 
! y l2¿-2"edad0' 20 Ag. 
S - E E S E A C O L O C A R U N A J O V E N se-
i pañola. en casa de moralidad para un 
; matrimonio solo para cocinar r ^ j n W " 
a los quehaceres de la casa. Para In-
formes: San Lázaro. 115. altos. 
32087 20 Ag. 
SEÑORA F R A N C E S A , D E S E A C O L O -
i carse de cocinera, sabe cocinar a la 
l francesa, española y americana, no sa-
' be cocinar a la criolla. Dlrlarlrse a Con-
cepción. 215. Víbora . Teléfono 4498. 
32354 2 2 _ A g _ 
D E P E N D I E N T E B O D E o T ^ T ^ - ^ 
; prictlcu. desea colocarse ^Srn^ 
ilabana. muy buenos in^ent»-Oí?% 
cordia. 159. Teléfono M-S<^me«. 0* 
32209 Jt<«. V ,̂ 
SEÑORITA A L E M A N A j 7 T S ¿ ^ i « 
bla francés. Inglés y aleo V ^ ^ ^ s 
fermera y masajista des. paftol^ 
con médico. Informa- r lVt ^'ociJ1 
Aguacate. 142. Habank. los Boh^» 
J A R D I N E R O ESPAÑOL "v 
C H A Ü F F E Ü R S 
83 O ' R E I L L Y 88. S E A L Q U I L A N H A -
bitacioneg amuebladas para hombres so-
los, precios rebajados y se admiten 
abonados. 
30302 6 Sp. 
G H A U P P E U R . S E S O L I C I T A UNO P A -
ru casa particular. Sueldo $60.00, casal 
comida y uniformes. Calle I No. 18, 
Vedado. 
C2212 20 ag. 
L A N A T U R I S T A 
H O T E L " C A L I F O R N I A " 
C A L L E A G U I A R E S Q U I N A A C U A R -
T E L E S . T E L . A-5032 
Habitaciones chicas y grandes con o sin 
muebles y todo servicio desde lo a 40 
pesos para familias estables. Amplios 
y frescos pasillos, cocina buena y ba-
rata. Libertad, dentro del orden, un 
mes adelantado solamente. 
32417 - bP-
E N T E N I E N T E R E Y 90, T E R C E R P I -
SO se alquila una espléndida sala con 
su' terraza, a caballero, a señora que 
trabaje en la calle. S i 1̂ . desea se da co-
mida. . 
322S6 20 Ag. 
S E A L Q U I L A N E N H A B A N A , 138 Y 
en Obispo, 67, esqulnf. a Habana, va-
rias habitaciones con balcón a la calle 
e Interiores, muy baratas y ventiladas. 
32288 27 Ag. 
A Q U I N C E P E S O S 
E n Amargum 16 y jesQs del Monte 321 
iai lado de Santos Suárez. se alquilan 
l.crmosas hahi.aciones con todas Ixs 
comodidades 5 en el mejor punto de la 
Habana. 
i *M44 25 ag. 
R A Y O , 4D, S E A L Q U I L A N DOS H A -
bltaciones, una- con balcón a la calle a 
hombres solos o matrimonio sin n iños . 
_ J i l l Í Í 22 Ag. 
H O T E L A L V A R A D O , QON RAÑOS OA-
Uontes. se hacen abonos desde 30 pesos 
mensuales con derecho a cama, desavu-
no y comida tres platos hechos, uno a 
la orden, ensalada, postre, pan y c a f é 
a la c ima y sin hora fija el mismo ser-
vicio por días $1.20 en el restaurant se 
hacen abonos por .tlkest y por meses 
desde lo pesos, cubierto por 40 centa-
vos. Teléfono A-7S98. Empeddrado, 75, 
casi e.-quina a Monssrrate. 
3195r' 14 Sp. 
Casa de h u é s p e d e s , habitaciones lujo-
samente amuebladas, comida vegetarla-
1 n a . Amistad, S3-A, altos. 
! 29C79 28 Ag. 
i t a A L Q U I L A N D E P A R T A M E N T O S Y 
1 habitaciones en la nueva casa de Obls-
! po, 40. esquina a Habana, altos del café 
j Velasco. Para informes en el mismo, 
i s e ñ o r P é r o z . Te l é fono M-8214. 
-9153 24 Ag. 
¡ ¡ ¡ D I E Z P E S O S D I A R I O S ! ! ! 
Y algo más puede Ud. ganarlos. Venga 
a " L a Mundial", San Miguel No. 11. 
T e l . A-7955 y en siete días le gestio-
namos su titulo de Chauffeur, y tam-
bién le enseñamos el manejo de cual-
quier máquina. E l saber no ocupa lu-
gar. Si Ud. no lo necesita hoy tal vez 
lo necesite mañana . " L a Mundial' e s tá 
en Snn Miguel No. 11. Venga hoy. 
31525 21 ag. 
P R A D O 8 7 
A L Q U I L O H A B I T A C I O N E S CON mue-
bles a 20 pesos y 40 con comida y para 
dos personas 00 solamente, a personas 
serias, casa de orden y comodidades, 
trato y precio sin competencia. L a VI-
llalvesa. San José, 137, moderno. Telé-
fono M-4248. 
32289 . 1 Sp. 
S E A L Q U I L A N DOS H A B I T A C I O N E S 
frescas y ventiladas para hombre solo 
en los altos da Neptuno. número C5. 
32296 20 Ag. 
M O N T E 6 9 
E s q u i n a a Neptuno, altos del "Centro 
A l e m á n " . Se alquilan habitaciones con 
muebles o sin ellos: con comida o sin 
ella, precios' m ó d i c o s . T e l . M-3496. 
"1265 31 ag. 
S E A L Q U I L A N T R E S H E R M O S O S de-
partamentos altos con balcón a la calle 
y mucha luz, propios para oficina, bu-
fete o C ó n s u l t o r i o Médico . Informes: 
C a s a Pottn. O'Reilly, número 37. 
32100 24 Ag. 
P E R S O N A S D E I G N O R A D O 
P A R A D E R O 
Frente a Amistad, se alquilan dos ha-
bitaciones, muy grandes, altas, una do 
ella.> cc;i dos balcones a la cal l i . Pre-
cio 18 y 30 pasos. 
32335 ^_20 ag. 
E N CASA D E F A M I L I A R E S P E T A B L E 
se alquila una habitación amueblada a 
sjfiora o señori ta . Unico inquilino. E s -
cobar 14, a l toá. 
32823 20 ag. 
E N CASA D E F A M I L I A CONOCIDA, 
re alquilan dos buenas habitaciones con 
toda asistencia a señoras solas o ma-
trimonios sin n iños . Se cambian refe-
rencias. Informan: T e l . F-56S6. 
32316 27_ a g . ^ 
M O N S E R R A T E 93, A L T C S : S E A L Q U I -
lan habitaciones con muebles o sin ellos 
casa nueva y con lavabo de agua co-
rriente en la habitación. Para más in-
fornvvs en U* misma. 
?23>,S 27 ag^_ 
C R I S T O , 30, S E A L Q U I L A UNA H A -
bitación apropiada para vivir cuatro 
hombres o un matrimonio sin hijos, 
precio 15 pesos, en la misma casa ad-
mitimos abonados a la mesa o sin estar-
lo, a precos sumamente barato. 
32186 20 Ag. 
E D I F I C I O " C A L L E " 
O f i c i o s y O b r a p í a 
C o n d e r e c h o a l u s o d e u n 
E r a n s a l ó n de A c t o s p a r a c e -
l e b r a r j u n t a s , a s a m b l e a s , e t c . 
se a l q u i l a n a m p l i o s y V e n t i -
l a d o s d e p a r t a m e n t o s p a r a 
o f i c i n a s , . c o n m a g n í f i c o s e r -
v i c io de e l e v a d o r e s y a g u a 
f r í a f i l t r a d a e n t o d o s Ion p i -
sos . P r e c i o s m o d e r a d o s . I n -
f o r m a n e n el m i s m o . T e l é f o -
no A - 5 5 8 0 . 
C10128 Ind l i d 
S E A L Q U I L A E N L O MAS C E N T R I -
CO, una buena habi tac ión a hoinbrs í-o-
lo o matrimonio sin niños, casa de fa-
m i l i a . Vi l legas. 11, bajos. Teléfono A -
9328. 
31912- 23 Ag. 
E K L A C A S A D E L A C A L L E D E C U -
ba. 08. entre Empadrado y O'Reilly. 
acabada de arreglar con pisos nuevos y 
d e m á s comodidades, se alquila un her-
moso s a l ó n y saleta de doce metros por 
diez, a d e m á s , dos departamentos v va-
rios cuartos para oficinas, precios mo-
derados. Informa portero. 
31579 20 Ag. 
S E N E C E S I T A N 
C r i a d a s d e m a n o 
y m a n e j a d o r a s 
S E D E S E A S A B E B E L P A S A D E R O de 
Victorino Rodríguez Abreu, su padre 
que vive en San Lázaro y Marina, Café 
Él Escorial . 
32432 21 Ag. 
B E D E S E A C O N O C E R E L P A R A D E R O 
de Manuel Li l lo Fernandez, natural de 
Ceuta por su hermana Rafaela que se 
encuentra en esta capital. Kscobar. 37. 
32230 ' 1 Sp. 
S E D E S E A S A B E R E L P A R A D E R O de 
José Treytiño Bugallo. Su hermano 
Francisco Treit iño Bugallo. Santa Cla-
ra número 3, Habana. 
32051 .31 Ag. 
S E D E S E A S A B E R E L P A R A D E R O 
del Sr. Francisco Vl la Boa, que hace 
dos años que residía en Orlente, Cueto 
BAgunos, traba lando en las minas de 
Firmeza. E l interesante, su hijo. F r a n -
cisco Vl la Lois. que se halla en Ma-
tanzas. Limonar, Central Triunfo. 
31(>23 21 ag. 
S E D E S E A C O L O C A R U N A 3 E » O R A 
española para criada de mano >' t*in" 
bién sabe de cocina. Informan: oficios, 
32. 
32413 21 Ag. 
S E D E S E A C O L O C A R U N A M U C H A -
cha peninsular de criada de mano o ma-
nejadora, desea encontrar casa de mo-
ralidad. Tenerife. 42, habitación, 8. 
32434 21 A g . 
GRÁ T R A N C E S A , - R E C I E N L L E -
Kada, desea colocarse en casa de una 
familia para niños u o íra cosa. No tie-
ne inconveniente en ir al campo. Di -
lecc ión: I . Verduraz. Hotel. Teniente 
Rev No. 13. (Antiguo Hotel F r a n c i a ) . 
32442 Í L a 8 ^ 
U N A P E N I N S U L A R D E S E A C O L O -
carse de criada do manos o d-e mane-
jadora, para un niño; sabe cumplir con 
s uobligación. E s muy formal. Teléfono 
I-7C03. 
CLM^. 21 ag. 
S E D E S E A C O L O C A R UNA M U C H A -
cha española de criada de mano, es for-
mal y tiene buenas referencias. Infor-
man: Espada. 49. Habitación número 
3, entre Zanja y Valle. 
32350 21 Ag. 
D E S E A C O L O C A R S E U N A SEÑORA 
peninsular para criada de mano o para 
cuartos, sabe trabajar y su obl igac ión . 
Infórmese: Palatino, 7, 2o. 
323S8 . 21 Ag. 
S E D E S E A C O L O C A R U N A P E N I N S U -
lar dd mediana ofltid. para cuartos o co-
medor; salió coser alpo a mano y a má-
quina: es persona formal. Informan: 
Barcelona 4. 
30317 20 as:. 
S E D E S E A C O L O C A R U N A SEÑORA 
de mediana edad para cocinar o para la 
limpieza Calzada de J e s ú s del Monte, 
31923 23 Ag. 
C O C I N E R O S 
I N S T I T U T R I Z P R A N C E a l ^ 
do idiomas, al corriente d7, 
conociendo modas y m ú ^ » Co,«5S 
locarse en casa p'artlciila* " • • í i 1 
casa de modas. Siendo libre•C01*lt:o ' 
sal .r de la Habana. h*e «• & 
may?S-44ESCriba a H€riba 
Habana. 
32307 
S E D E S E A C O L O C A R U N C O C I N E R O 
¡blanco, buenas referencias y conducta 
¡personal; es repostero. Cocina a la es-
pañola y criolla. A-7685. 
32502 £ L - a ° - — 
GE O P R E C E C O C I N E R O M E D I A N A 
edad, sin pretensiones, tiene referen-
cias. Informes por Reina, bodega. Telé-
fono M-2897. ''i . 
32305 20 Ag. 
C O C I N E R O ESPAÑOL, CONOCE E L 
i arte perfectamente, solicita casa parti-
I cular o de comercio, saludable y de bue-
j ñas costumbres. A-1386. Café por Ani-
mas. Mercado de Colón. 
3220G 20 Ag^ 
C O C I N E R O ESPAÑOL, D E S E A C O L O -
i carse en bodega casa de comercio o ca-
¡ sa de huéspedes , no duerme en la co-
locación, entiende algo de despachar. 
' Informan: Estrel la , 123, habitación del 
encargado o llamen al teléfono M-6862 y 
i pregunten por A g u s t í n Solls. 
I 32253 21 Ag. 
V A R I O S 
S E D E S E A C O L O C A R U N A M U C H A -
cha española de criada de mano o para 
manejar un n iño . Pérez y Fábr ica . Te-
léfono 1-1881. E u y a n ó . 
32201 . -0 Ag. 
S E O P R E C E U N A M U C H A C H A P B -
nlnsular para criada do mano o mane-
jadora. Para m á s informes: Buenos 
Aires, 19, Cerro, tiene referencias. 
32190 « 20 Ag. 
U N C O C I N E R O Y R E P O S T E R O . D E 
color. Se coloca con referencias. Infór-
mese el sueldo para evitar perder tiem-
po. Teléfono F-3154. 
32127 20 Ag. 
U N ASTATICO, J O V E N , B U E N M A E S -
tro cocinero y dulcero, que sabe coci-
nar muy bien, a la criolla y española, 
! francesa o Italiana, en trabajos práctl-
1 eos 20 años , se desea colocar: quiere 
\ sueldo de 50 pesos. Informan en la ca-
lle Rayo. 24. bajos de la sas trer ía . 
Pregunten por Juan A m é n . 
32119 20 Ag. 
" 
Se desea colocar un « € 5 0 7 1 ? ^ ? 
na edad para coiuerje, portero . 
b r a d o r d e nna casa de comercio * 
ciedad. Tiene garant ía y boenai 
irendaciones. Informan en »| H i a ^ 
D E L A M A R I N A , d ^ ' ^ 
anuncios. S r . G o n z á l e z . 
C O M P R A Y V l T A l 
F I N C A S , S O L A R A 
Y E R M O S Y E S T A B l i 
C I M I E N T O S 
C R I A N D E R A S 
D S S E A C O L O C A R S E U N A J O V E N pe-
ninsular recién llegada, entiende de 
limpieza. Informan: Omoa, 2. 
32187 20 Ag . 
S E S O L I C I T A N A G E N T E S A C T I V O S 
que dcsetai ganarse de 15 a 20 pesos j 
diarios. Manzana de Gómez 306, \de 9 a | 
11 y do 3 a 5 p. m. 
32470 21 ag. 
S E D E S E A C O L O C A R UNA M U C H A -
cha de criada de mano o manejadora, 
tiene referencias. Informes: Suspiro, 
14, bodega. Teléfono M-12C2. 
32232 20 Ag . 
U N A SEÑORA P E N I N S U L A R D E 24 
años de edad, desea hacerse cargo de 
criar un niño a pecho en su casa con 
todo el esmero necesario o colocarse de 
criandera, tiene 4 meses de parida. I n -
forman: Crl i t ina , número 7, habita-
ción, número 5. 
32427 26 Ag. 
S E C O M P R A C H A L E T E N LA Tow' 
de Chaple o sus proximidades d. 
co a siete mil pesos, prefiriéndolo 
tenga cuarto alto independente Ra fi 
3.000 pesos en segunda hipoteca , 
buena garant ía . Dirigirse al s»ftor s" 
gundo Vázquez Notarla del señor r ? 
tellanos. Reina, número 24, de 10 «7 
a . m. solamente. • - * . 
32402 „ • . 
. Ag 
S I N C O R R E D O R E S , F U COMPRA» 
o dos casas en el Vedado, que est*B 
paradas de las colindantes y tenean 
y cuyo precio de cada una sea de 1 
20 mil pesos. Informes a Celestino 




S E S O L I C I T A N A G E N T E S O P E R S O - I 
ñas con buenas relaciones 200 pesos s«- | 
gún aptitudes. Banco de Nueva Escocia. 
Departamento. 415, de 9 a 11 a . m. 
32108 28 Ag. 
L A C O M E R C I A L . C A S A D E E U E S P E -
¡ e e s . Muralla número 12, frente al Par -
que, alquila habitaciones con lavabos 
de agua corriento, incluyendo las co-
i midas, compuestas de 5 platos, desde 
¡40 pesos, yea esta casa antes de mu-
' darse. Teléfono A-0207. 
3)432 21 Ag. 
S E A L Q U I L A N 
' B I A R R 1 i ' 
«ran casa de h u é s p e a e s . Habitaciones 
t r u \ n • *?„ y <0. peso8 "or P*"ona, 
Incluso comida y d e m á s servicios B a -
rios con lucha fría y oillente. Se ad-
miten abonados al comedor a 17 pe-
sos mensuales en adelante. T r a ' o In-
mejorable, eficiente servicio v r l f l í roca 
moralidad. Se exigen referencias I n -
dustria. 12'«. al to». 
E n Monte, 2-A, esquina a Zulueta, her-
mosos departamnetos do dos habitacio-
nes con vista a la calle. También una 
habitación Interior, casa de orden. 
32219 21 Ag. 
E N O B R A P I A , 13, S E A L Q U I L A UNA 
habitación en 10 pesos a hombres solos 
y una en veinte y en Agular, 72, hay 
también habitaciones, hay teléfono. 
32204 .25 Ag. 
I S E A L Q U I L A N A P E R S O N A S D E M o -
ralidad, espléndidas habitaciones con 
lavabos y gran bailo con agua callente: 
| en los altos del café Vista Alegre, Ave-
. nlda de la República, número 366 fren-
, to al Parqut Antonio Maceo. Informan 
en el café. 
! 31229 24 A g . 
S E A L Q U I L A UNA B U E N A S A L A con 
derecho a un recibidor en San Rafael. 
72, bajos. Informan en ios altos, precio 
módico . Teléfono A-157'J, 
32217 20 Ag. 
S E A L Q U I L A N L O S E S P L E K I I D O S Y 
ventilados altos de Belascoaln 57. I n -
formen en los bajos. 
32246 27 Ag. 
S E A L Q U I L A N T R E S E S P L E N E I D A S 
habitaciones en los altoj de Monte. 122, 
con balcones a la calle y se dan comi-
das en la misma. 
ggggj 20 Ag. 
H O T E L E S 
" B R A Ñ A " Y 4 ' C R i S 0 L , , 
D e p a r t a m e n t o s y h a b i t a c i o n e s c o n 
¡ v i s t a a l a c a l l e y b a ñ o s p r i v a d o s . 
• a g u a c a l i e n t e , b u e n a c o m i d a y 
¡ p r e c i o s m u y b a r a t o s . A n i m a s , 5 8 , 
a" dos c u a d r a s d e P r a d o , y L e a l -
tad , 1 0 2 , y S a n R a f a e l . T e l é f o n o s 
A - 6 7 8 7 . A - 9 1 5 8 . 
P A R A F A M I L I A S 
Se alquilan hermosos departamentos de 
dos. tres y cuatro habitaciones cada 
uno todo con vista a la calle, frescos a 
cuatro vientos, los hay con todo su 
servicio Interior y con hermosa vista 
al mar. Alquiler sumamente económico. 
Narciso López, número 4. antes Enna 
frente Plaza de Armas, se exigen refe-
rencias. Informan: Encardado 
322 ^ 21 A g . 
C A S A P A R A F A M I L I A S 
a l lu l la habitaciones muy frescas, a l -
tas y bajas, lujosamente amuebladas, 
servicio de ropa y criados, con y sin co-
mida, mucha limpieza y moralidad, a 
precios muy reajustados. Grandes ba-
ños, Hgua fría y callente. Manrique 123. 
fntre Reina y Salud, hay pianola y r a -
dio para los huéspedes . 
29530 27 Ag. 
M O N T E , 379, A L T O S T M O N T E 184 
entrada por Rastro, una cuadra de los 
Cuatro Caminos, habitaciones a 15 ne-
sos con muebles a 20 pesos 
32267 20 Ag. 
E N A G U A C A T E , 47. S E A L Q U I L A N 
habitaciones muy frescas. 
31936 . 20 Ag. 
C R I S T O , 36, A L T O S , S E S O L I C I T A una 
s irv ienta para cocinar ayudar en la l im-
pieza, o e ñ o r J . Ivluñlz. 
_ 32436 * l - . A s l ^ 
S E S O L I C I T A U N A C R I A D A P E N I N - ! 
si l lar, quo sea honrada y trabajadora, 
con referencias, que sepa rr-pasar. Suol-
jo $.25.00 y uniformes. Para tratar de 
1 a 4 de la tarde. Calle B 212, altos, 
entre 21 y 23, Vedado. 
32503 21 ag. 
S O L I C I t T O C R I A D A E S P A S O L A 7 S E P A 
algo cocina. Malecón 232, altos. 
MS10 21 ag. ^ 
S E S O L I C I T A E N L A C A L L E M E N -
tre 25 y 27, una criada para cuartos 
y- costura, formal y trabajadora; de 
no ser a s í que no se presente. Buen 
sueldo, ropa l impia y uniformes. 
32404 ZZ &g 
S3E S O L I C I T A U N A C R I A D A ~ D E MA-
nos para el servicio de corta famil ia. 
Sueldo $20.00 y ropa l impia. Callo K 
i a i , bajos, entre 19 y 21, Vedado 
32477 21 ag. 
SOCIO. S E N E C E S I T A U N COCIO CON 
pequeño capital (¿ue obiendrla el 50 
por ciento de las utilidades en un nego-
cio sano y sencillo. Podrá si lo desea 
manejar su mismo capital. D ir i jas ; por 
carta al señor R. Torres . Campanario, 
número 224. 
32408 21 Ag. 
S E D E S E A C O L O C A R U N A J O V E N 
española de criada de manos o para 
cuartos. Informan en la calle 27 y K , 
bodega. T e l . í ' -1919. 
32144 10 ag. 
Se solicita un hombre de mediana 
edad qus entienda de carpinter ía y 
que tenga buenas referencias, infor-
man Quinta Palatino, Cerro. 
C 6 3 9 6 3 d 19 
S E D E S E A C O L O C A R U N A P A R D I T A 
de criada o para los quehaceres de un 
matrimonio solo. Factoría , número 90. 
32240 20 Ag. 
U N A E S P A R O L A , DEtíEA C O L O C A R -
se para matrimonio solo o criada de 
mano, entiende algo de cocina. Sol, 
8. Los tres Hermanos. 
32237 21 Ag. 
PAR^i . M A T R I M O N I O S O L I C I T O cria-
da peninsular que sea limpia, fina y con 
referencias . Sueldo 20 pesos y unifor-
me, hay cocinera. Informan: Infanta, 
20. esquina San Miguel, bodega de R a -
m ó n . 
32399 21 Ag 
C R I A D A D E MANO CON R E P E R E N -
clas y deseos de trabajar, se solicita 
para corta fami l ia . Buen sueldo. Calle 
Cuatro, n ú m e r o catorce, izquierda, ba-
jos, casi esquina Calzada, Vedado. " 
32184 21 Ag 
S E S O L I C I T A U N A C R I A D A C A L 2 A -
da de J e s ú s del Monte, 413. 
32274 20 A g . 
E B N E C E S I T A U N A B U E N A M A N E -
jadora peninsular de mediana edad pa-
r a Ir a l campo a un central; que sepa 
bien su o b l i g a c i ó n y traiga recomenda-
ciones. Sueldo 35 pesos, viaje pago, ro-
pa l impia, comida abundante, buena fa-
milia,, buen trato, avisar pronto. Infor-
ma: 23, n ú m e r o 3S3, entre 2 y 4. Veda-
do . 
32263 21 Ag 
S E S O L I C I T A C R I A D A P A R A O U A R -
tos que sepa coser, con referencias 19 
y ooocna„sa de la s eñora de Machín. 
21 Ag. 
S E S O L I C I T A U N A C R I A D A D E MA-
no que sepa servir la mesa, sea fina y 
trabajadora y traiga recomendaciones. 
0 in«dará buen sueldo. Calle 17, n ú m e -ro 290, entre C y D . ' ""^ • 
322-11 :• • -„ 20 A g . 
S E S O L I C I T A U N A C R I A D A D E M E -
CÍ ana edad para una señora, para lim-
piar las habitaciones y coser, ha de te-
A-4319 nClaS* Tul ipán' 20 • Te lé fono 
22 A * . 
Edificio Cano. Tenemos las habita-
ciones más frescas e h ig ién icas de la 
Habana , con agua corriente, caliente, 
en los b a ñ o s , elevador, muebles y co-i 
mida si se desea, p r ó x i m a a paseos y i 
teatros. Villegas, 110, Sol y Muralla.1 
English Spoken. 
32133 26 ag 
Villegas, 21 , esquina a Empedrado.! 
Se alquilan habitaciones amuebladas, 
caca moderna, lavabos con agua co-
rriente, luz, esmerada limpieza, te lé-
fono, b a ñ o , casa de moralidad- Pre-
cios de s i tuac ión . 
32136 31 ag 
C a s a de h u é s p e d e s L a Aplanadora, se 
alquilan esp léndidas habitaciones y 
apartamentos con todos los servicios 
independientes, vista a la calle. Re ina 
y B e l a s c o a í n . 
_ 32065 31 a 
M A T R I M O N I O E X T R A N G E -
R 0 S I N N I Ñ O S 
b u s c a b- iena h a b i t a c i ó n , c o n 
c o m i d a , e n c a s a de f a m i l i a 
e x t r a n g e r a d o n d e h a y a n p o -
cos p e r o d is t inguidos h u é s -
p e d e s y e s t é b i e n s i t u a d a . 
O f e r t a s , i n d i c a n d o p r e c i s a -
m e n t e n a c i o n a l i d a d y s i t u a -
c i ó n de l a c a s a a X . X . A p a r -
t a d o n ú m e r o 2 3 0 3 , H a b a n a . 
31952 Arr. 
B E A L Q U H - A N A P E R S O N A S D E R E -
conocida moralidad, habitaciones con o 
sin muebles, interiores y con vista a 
la calle. Amistad 83, A , altos. 
31740 •'3 
O F I C I O S 58, TELEPOIÍO A-33S1, S E 
alquilan dos habitaciones de 7 y media 
varas cuadradas muy frescas, solamen-
te a matrimonios, a veinte pesos cada 
""¿Vni'^61108 Pisos. doble servicio. 
3'9:!Q 20 Ag . 
C R I A D O S D E M A N O 
N E C E S I T O 600 P E N I N S U L A R E S P A -
ra Camagiiey, trabajo de línea, jornal 
$1.50 y más, según aptitudes, 8 ñoras. 
Viaje pago. Kmbnrquc: l i jo el martes 
próximo a la una ae la tarde. Vengan 
sin demora. Hotel B o s t ó n . Egido, (3. 
32283 -0 A g . 
bordadoras. 
20 ag 
Se necesitan operar ías 
Almacenes F i a de Siglo. 
_ 3 2 2 7 3 
S E S O L I C I T A UNA C K I A D A E N T B -
nerife No. 8, tercer piso, entre Ant6n 
Recio y San Nico l i s . Buen sueldo si 
sabe su obl i sac ión. 
S)33.0 20 ag. _ 
N E C E S I T O P A S A E M B A R C A » H O Y A 
las doce del día, 200 hombres para 
trabajar en la Mena de Cama¿Mley a 
Santa C l a r a . Viajes y gastos pagos. 
Acosta 88. HtJiiún.ltíZ. 
.32345 21 aíC-
S E S O L I C I T A U N V E N D E D O R E N 
Carmen y ferrer. Cerro, soltero para 
que duerma en la colocación. 
32199 20 AS-
S E S O L I C I T A U N D E P E N D I E N T E jo-
ven, fuerte, para ayudar a tostar c a p . 
tiene que dormir en la casa y si no tie-
ne quien lo garantice que no se presen-
te. Aguila y Apodaca. 
32193 21 é * í 
S E S O L I C I T A U N D E P E N D I E N T E que 
sepa manejar carro de fuerza animal, 
conozca las calles de la Habana y ha-
va sido repartidor o vendedor de ar-
tículos, no se presente si no trae reco-
mendación de la casa o casas donde 
trabajó, tiene que dormir en la casa. 
Aguila y Apodaca, tostadero, de 7 a 8 
a. m1. „, , 
32193 21 Ag . 
M A T R I M O N I O ESPAÍíOL J O V E N S I N 
hijos, desean colocarse, ella es buena 
criada o niñera y él para otro trabajo y 
puede servir de chofer, tiene titulo de 
ocho años y es muV práct ico: tumb'én 
aceptarían paia cuidar una quinta o 
chalet son muy formales y sin preten-
siones y van a cualquier lugar. Para 
Informes en Egido, número 7. Teléfono 
M-791S, procure al camarero del 5o. pi-
so. 
32123 20 Ag . 
S E D E S E A N C O L O C A R ¿ O S M U C K A -
chas españolas de criadas de mstnos o 
manejndorns. Tienen rrferencia"». In-
forman: Maioja, 187, moderno. Teléfo-
no M-K964. 
32004 9 Ag. 
C R I A N D E R A R E C I E N L L E G A D A , de-
sea colocarse con abundante leche y 3 
meses de haber dado a luz,- tiene refe-
rencias y certificado de sanidad, le es 
Indiferente ir al campo. Informan: I n -
fanta y Juvellar, bodega. Teléfono A -
2627. 
32307 22 Ag. 
S E O P R E C E U N A B U E N A O R I A N D l T 
ra r c i é n llegada de E s p a ñ a . Inquisi-
dor. 19. 
32t)93 19 A g . 
SEÑORA P E N I N S U L A R S E D E S E A 
colocar de criandera, tiene buena leche 
y abundante, se puede ver su niño, no 
n importa salir a las afueras, tiene 
certificado de sanidad, vivo calle 14, en-
tre 5a. y 7a. Alraendares. 
31921 23 Ag. 
S E C O M P R A U N A CASA E N LA Ta7 
ra, lado derecho, antes del parafitrTr 
no más de dós cuadras de la Calzad» 
Con 4 cuartos y no más de SlO om 
Cruz-Muñoz. Agular 45. Tel . A-Í|«| 
y Jesús del Monte 368. Tel. I-icso 
323,7 "O ü 
COMPRO CASAS V ESQUINAS kXV, 
guas en la Habana o sus barrloi, > 
nuevas en su justo precio; disponen di 
$200.000 y la compro d« cualquier prü 
ció desde cinco mil en adelante. M* 
rrero. A-3605. M-5545. A-6657. Belu. 
coain 15. Dept. 4. 
32001 31 at 
D E S E A C O L O C A R S E UNA SEÑORA 
de criandera a media leche o a leche en-
tera, tiene mucha leche y certificado de 
sanidad, vive en 17, entre 16 y 18, solar 
8, Vedado. 
81597 20 Ag. 
C H A Ü F F E Ü R S 
S E D E S E A C O L O C A R UNA SEÑORA 
peninsular, para manejadora o criada 
de manos; sabe cumplir con su obliga-
c ión . Tiene referencias. Calzada 443, 
Vedado. 
31857 24 ag. 
S E O F R E C E , S I N P R E T E N S I O N E S , 
; chauffeur español, maneja cualquier 
' máquina, tiene recomendaciones las que 
pidan. Dirección; Luz , 97. Teléfono A-
9577. 
32370 22 Ag. 
S E O P R E C E U N C E A U P P E U R M 2 C A -
| nlco para casa particular o comercio, 
tiene referencias. Informan: Calle 8, 
245, 23 y 27. Teléfono F-1993. Veda-
do. 
82207 20 Ag. 
C r i a d a s p a r a l i m p i a r 
h a b i t a c i o n e s y c o s e r 
S E D E S E A C O L O C A R U N A J O V E N es-
pañola para habitaciones o comedor o 
manejadora, sabe cumplir con su obli-
gación, tiene quien la recomiende, fa-
milia respetable. Dirección en Animas, 
189. esquina a Soledad. . 
32425 21 Ag. 
A G E N T E S D E L I N T E R I O R Q U E 
quieran ganar dinero representándonos. 
Escr íbannos , envlándonos 30 centavos 
para muestras vendibles. Gómez y Mar-
t ínez . O'Reilly, 23. Recorte este anun-
cio y escribanos ahora mismo. 
32247 20 Ag. 
" L A D E S E A D A " 
Marqués González, 84. Necesita h m 
habitación fresca con agua corriente 
Pé'oni k a''q-Uc-laf-. h ^ muy baratas . T e -
,€VJ°»;-A.-7»M. C . B r a ñ a . 
. -96ol 28 A g . 
S O L I C I T O C R I A D O D E MANO Q U E 
sepa l impiar bien, no tiene que servir 
a la mesa . Monte, 2-A, esquina a Z u -
lueta . S e ñ o r Poramo, do 11 a . m a 2 
p . m . 
32220 20 Ag. 
S E A D M I T E U N S O C I O P A R A TIN 
taller de mecánico, muy bien situado, 
con buena maquinaria y muy acredita-
do. Informan de 1 a 3 i), m. Telf. F -
1048. 
31863 24 ag 
T R A B A J A D O R E S . N E C E S I T A M O S pa-
ra Camagüey . Trabajos l íneas. Jornal, 
uno cincuenta. Viaje pago. Embarques 
diarios. Informes: Edifico Quiñones, 
330. Empedrado y Agular. 
31619 23 Ag. 
S E D E S E A C O L O C A R U N A J O V E N 
t spaño la para limpieza lo habitaciones; 
sabe coser y cortar. Informes en J e s ú s 
del Mryite, 310. 
82456 21 aff-
S E D E S E A C O L O C A R U N A M U C H A -
cha peninsular de criada de manos o de 
cuartos; sabe cumplir con su obl igación; 
tiene buenas recomendaciones. Infor-
man B v Zapata, Jardín L a s Mercedes. 
T e l . F-5007. 
S2445 21 ag. 
S E D E S E A C O L O C A R U N C K O P E R 
con muy buenas referencias en casa 
particular o de comercio y con 5 años 
de práctica y conoce toda clase de má-
quina. Informa: M-9004, pregunté por 
Moryón. 
32226 20 Ag. 
SB O P R E C E U N J O V E N P E N I N S U -
lar para chauffeur, con 5 años de prác-
tica en casa particular, tiene quien res-
ponda por é l . Aguacate, 71. 
»ft<g 23 Ag. 
T E N E D O R E S D E L I B R O S 
Experto tenedor de libros, se ofrece 
para toda clase de trabajos de conta-
bilidad. L l e v a libros por horas. Hace 
balances, liquidaciones, etc. Sa lad , 67, 
bajos. T e l é f o n o A-1811 . 
C 750 Alt. Ind. 19 
COMPRO 4 CASAS E N B L VE DAD o" 
una de ?I2.000; otra de $17.000; otn 
de 20 a $25.000 y otra hasta $40,001; 
tambléln compro terreno para fabrlcu 
Informan: T e l . M-9333. 
32027 21 „ ; 
V I B O R A 
E n l o m á s al to d e la ca-
l l e d e L u z , a m e d i a cua-
d r a d e l a C a l z a d a , en el 
R e p a r t o F . d e l Val le , 
v e n d o a n b o n i t o chalet 
d e d o s p l a n t a s , fabrica-
d o a todo l u j o , c o n ga-
r a j e , e n $ 2 6 . 0 0 . 
M I G U E L F . M A R Q U E Z 
C u b a , 3 2 . D e 3 a 5. 
5d-17 Ai-
GANGA. V E D A D O , C A L L E 23, CSi' 
let que gana $100. en $10.500, sin 
baja. Otro, Calle D, cerca de 2T, Bo-
nito y mucho frente, gana ?110. * 
$15.500. Ultimo precio, teléfono T-Í57-
32454 28 a< 
U N A ESPAÑOLA, D E S E A C O L O C A R -
se para cuartos o serví - la mesa, sabe 
su obligación y es formal y serla y de-
seo casa de moralidad y seria. Sol, 8. 
Los tres Hei manos. 
32238 21 Ag. 
V A R I O S 
C R I A D O S D E M A N O 
C O C I N E R A S 
H O T E L L O U V R E 
San Rafael y Consulado. E s t a casa ^ 
encuentra en lo m á s céntr ico d e T a d u 
c e S e ^ ^ " Para t0da3 P a r t í s , ofr": 
T ^ z o * r . t i i t prcioa * S £ « a r 
31265 31 a » . 
S E S O L I C I T A E N C O S I P O S T E L A , 94, 
segundo piso, una cocinera y una mu-
chacha para l a limpieza do l a casa. 
32432 22 Ag. 
H O T E L " R O M A " 
Este hermoso y antiguo edificio h » «1-
7. .comPletamente reformado Hay en 
^U^^!.?a^tament5,, con baño9 y demAa 
serMcios privados Todas las habita-
ciones tienen lavabos de agaa corr les te . 
»u propietario Joaquín SocarrAs ofre-
ce a las familias establea el hospedaje 
más serio mftdlco y c ó m o d o da la H a -
A T ^ é f « " o Z-92.6*- Hotel R o m a . 
A-ib30. Quinta A v e n i d i . Cabla y T e l é -
grafo 'Romoter. 
C O C I N E R A . S E S O L I C I T A U N A P A R A 
cocinar y dems quehaceres casa chi-
c a . Guasabacoa 53, a l i - s . JLuvaró 
32475 21 ag. 
S E S O L I C I T A U N A C O C I N E R A P A R A 
l l evar a Matanzas que sea trabajadora 
y f o r m a l . Informan en San Lázaro, nú-
mero 478, bajos . 
32360 21 Ag. 
A P K O V E C R E S U T I E M P O V E N D I E N -
do mercanc ías atractivas. Juguetería , 
quincalla. Joyería, novedades alemanas 
Agencia Mercantil Antil lana. Apartado 
No. 2344, Habana. Pida nota de precios 
C5398 30d-12 Ag. 
S E O P R E C E U N B U E N C R I A D O D E 
manos peninsular; tiene referencias de 
donde "trabajó. También se ofrece otro 
para portero, camarero o dependiente o 
cualquier "tro trabajo. Informan Ha-
bana 126. T e l . A-4792. 
32500 _ 
J O V E N J A P O N E S , H A B L A N D O I N -
g l é s español, desea colocarse de criado 
de mano. 'Informan: Monte, 146. 
32358 21 Ag-
S E S O L I C I T A V E N D E D O R C O M F E -
tente. para nua casa importadora y de 
comlaicnes. que conozca tejidos, ferre-
tería Y l íneas similares y que posea los 
idlomis Inglés y a l e m á n : que tenga 
buena experiencia y referencias de pri-
mera clase. Escr iba indicando su»*M^, 
etc., directamente a American Impor-
ting Co. Teniente Rey, 55. 
31640 20 Ag. 
S E D E S E A C O L O C A K U N 3 U E N cria-
do o un buen portero en la Habana o 
en el Vedado, ha servido en buenas ca-
sas tiene recomendaciones. Informes: 
Cerro. Calle Primelles número 48. 
Juan González . 
32302 20 Ag. 
U N J O V E N D E B U E N C A R A C T E R Y 
buenas costumbres, ofrece sus servicios 
a casa particular o dependiente de al -
macén o cosa ani loga. Informan en E s -
pada, 34. ' 
32"82 21 Ag. 
M U C H A C H A D E C O L O R I N G L E S A , de-
sea colocarse de nurse o camerera le 
gustan los niños. Inteligente y modes-
ta, no teme trabajar duro, tiene refe-
rencias. Calle 25, número 369, entre 
Paseo y 2. Vedado. 
, 323"I 22 Ag. 
D E P E N D I E N T E CON B A S T A N T E 
práctica de café y fonda, desea colo-
carse. Informan: Acosta 105 
_ ü l ^ 21 ag. _ 
C O R R E S P O N S A L - T R A D U C T O R 1N-
Blés español , muy competentte y rá-
pido, mucha práctica en comisiones 
Admite trabajo por horas o por iguala 
Apartado 1C7. A-6692. Muralla 98. Por 
las tardes. Dcpartamenfo 100 
••2-'83 21 ag. 
S E S O L I C I T A U N A B U E N A C O C I N E -
r a y que haga la limpieza de una casa 
p e q u e ñ a . Sueldo 30 pesos y ropa l im-
p i a . T e l é f o n o A-Ü562. Trocadero, 64, 
bajos . 
32364 21 A g . 
S E S O L I C I T A U N A S U E N A C O C I N S -
r a , se prefiere peninsular. Ocúrrase a 
Benito Laguerue la número 32. Víbora. 
32244 20 A g . I 
H O T E L S A N T A N D E R 
Donde nunca se siente el ca lor por 
mucho que haya . E s e l m á s elegante 
y el m á s e c o n ó m i c o dentro de lo bue-
no. H a y apartamentos. A personas es-
¡ tables , precios m á s reducidos. 9 8 , B e -
l a s c o a í n y Nueva del P i l a r , t e l é f o n o s 
A-1058 y M-1194. 
31171 8 s. 
E N S A N L A Z A R O , G4, V T E G R A , S B so-
l ic i ta una cocinera peninsular que duer-
m a en l a c o l o c a c i ó n y ayude a la l im-
pieza. 
32243 23 Ae. 
S O L I C I T A M O S C O M E R C I A N T E S , ven-
dedores y personas piensen establecer- I 
se, jugueter ía , quincalla. novedades I 
alemanas. Pida nota precios. Agencia 
Mercantil Antillana, Apartado, 23 44, 
Habana. 
31305 9 Sp. 
S E P R E C I S A N A G E N T E S E N P L A -
za y en el Interior. Industria, número 
11». Oran Comisión. 
A g e n c i a s d e c o l o c a c i o n e s 
J O V E N ESPAÑOL, D E S E A C O L O C A E -
se de criado de mano, sabe cumplir con 
su obligación y tiene buenas recomen-
daciones. Informan: San José , 127. 
A-4257. „, ¡ 
32210 21 Ag . 
S E D E S E A U N Í O V E N J A P O N E S CO-
locar de criado de mano, bien servicio 
casa particular. Informes: Calle Monte, 
146. Te lé fono M-9290. 
32252 21 Ag. 
S E O P R E C E C R I A D O D E MANO E S -
pañol (26). activo y muy práctico en el 
servicio, tiene buenas referencias y sin 
Krandes pretensiones de mucho sueldo. 
Informan: Te lé fono M-33S6. 
S2214 * 20 Ag. 
U N J O V E N P I A N I S T A Y S I N P B B -
tenslones. desea colocarse en un cine o 
café cantante por módico precio Espe-
ra órdenes en Teniente Rey, 36. Teléfo-
no A-2648. 
Si AR. 
C A L Z A D A D E L M O N T E , a 20 mefr» 
de la Esquina de Tejas , casa de «to 
plantas, a h brisa, en $15000. 
A U N A C U A D R A D E C A R L O S Ifl: 
bonito chalet de dos plantas lujoj 
c o n s t r u c c i ó n , rentando $17 O. en 
pesos. 
S A N J O S E , antes de Belascoaín. 
plantas, lujosa cons trucc ión , en 20.W 
pesos. 
A N I M A S , tres plantas, de canten', 
en $32.000. 
B E R N A Z A , para establecimiento «» 
$17.000. 
M I G U E L F . M A R Q U E Z 
C U B A 3 2 , D E S A 5. 
5 d I 7 i ! > 
C O C I N E R A S 
H O T E L " C U B A M O D E R N A " 
i E n esta acreditada c a s a hay hab i tac io -
nes con todo servicio, agua corriente , 
¡ b a ñ o s fr íos y calientes, de $ 2 5 a $ 5 0 
oor mes. Cuatro Caminos . T e l f s . M -
S S e S y M . 3 2 5 9 . 
S e sol icita u n a cocinera peninsular 
que sepa cumpl i r con su i b l i g a c i ó n , 
p a r a s ó l o dos personas, en S a n M a -
rrano, 3 3 3 , entre Figueroa y D'Estram-
pes . V í b o r a . 
3 2 2 5 20 ag I 
C O C I N E R A Q U E S E P A C O C I N A R T 
tenga referencias, se solicita para cor-
ta f a m i l i a . Buen sueldo. Puede dor-
m i r en la co locac ión . Calle Cuatro, n ú -
mero catorce, i zqulTda, bajos, casi es-
quina Calzada, Vedado. 
321S4 £ 2 . j 1 8 -
U N A J O V E N P E N I N S U L A R ~ S E ' SÓ£Í^ 
c i ta para cocinar y hacer la limpieza. | 
sueldo 30 pesos y ropa limpia. Teléfono 
f j * * * * Cal le N, número 186. esquina a j 
32089 20 Ag. | 
O R A N A G E N C I A D E C O E O C A C I O N E S 
la mejor y m á s antigua. E s t á usted 
sin trabajo? Venga y lo tendrá. Si 
quieren estar bien servidos pidan toda 
su servidumbre al señor Sosa o P lác l - ' 
da. Teniente Rey, 59. Te lé fono A-1Ü73 
32431 30 Ag. 
V I L L A V E R D E Y C o . 
O'Reilly, 13. Te lé fono A-2248. Cuando 
usted quiera tener un buen servicio de 
criadjs. camareros. cocineros. frega-
dores, ayudantes, jardineros, dependien-
tes etc., etc., llamen a esta antigua y 
acreditada Agencia que conoce el per-
sonal y puede recomendarlo por sus ap-
titudes. O'Reilly, 13. Te lé fono A-2348. 
Se mandan a toda la I s l a . 
320&0 24 A g . 
A G E N C I A D E C O B O C A C I O N E S , NeT 
ceslto cocineras, criadas, manejadoras. 
L a Primera del Vedado Calle 21, nú-
mero 264, entre E y D . Teléfono F -
5897. 
32053 15 Sp. 
D E S E A C O L O C A R S E C O C I N E R A O D E 
criada de mano. Informan: Teniente 
Rey, 86. T e l é f o n o A-9277. 
323S1 22 Ag: 
I N G L E S A D E C O L O i ; , D E S E A COEO-
carse en c a s i de familia que hable In-
g l é s que prefieran la comida americana 
o en casa de familia americana. Tiene 
referencias. Calle 25. número 369, Ve-
dado, entre Paseo y Calle 2. 
32376 22 Ag. 
• 1 Z ' 
C O C I N E R A A E A ESPAífOBA Y crio-
lla, se desea colocar en casa de mora-
lidad. Informe: J e s ú s María, número 
23, altos. 
32426 A g . 
S E D E S E A U N A O O C I N E R A D E M E -
diana edad y que ayude a la limpieza. 
Que traiga referencias do donde ha tra-
bajado. Oquendo 3, altos 
32444 21 ag, 
A T E N C I O N 
Matrimonio joven sin hijos, recién lle-
| gado de España y con excelentes refe-
j rendas, desean portería o cosa análoira 
no tiene pretensiones. Razón- Zania' 
j 128-B. Accesoria, 33. " • 'luja' 
! 32285 20 A g . 
S E D E S E A C O L O C A R UNA J O V E N 
española si la enseñan, para todo y «i 
nó para criada de manos. Jnformrn en 
¡Aguacate 38. 
32309 20 atr 
SB D E S E A C O L O C A R UNA MUCHA-
'cha peninsular para criada o para los 
quehaceres- do una casa. Entiende de 
cocina, corrales 152, Habana 
32331 
E N E L V E D A D O 
E n la parte más alta y V'™i0Te***'gn* 
ca de la universidad, y en u?* ^ 
situación, vendo una esplendía* ^ 1 , 
superficie 600 metros o seiin. o sé* 
consta de jardín, portal, sala, na ^ n 
cuartos para familia, dos ^ - g U p*" 
baño, comedor, cocina, patio, •^V¿MI* 
ra dos máquinas, un cuarto {íjjnl** 
dos cuartos para criados. « ..^,1» 
de detalles más . Precio, 3Z.U"" ^„ti; 
se deja parte en hipoteca _sl «»" ^ 4, 
otros informes: Monte, 3l<. ae (.j »í 
32430 - ^ - ^ 
20 ag. 
U N J O V E N ISLEÑO R E C I E N L L E o T ^ 
; do de Canarias, desea trabajo de cual 
quler clase, prefiere sea peón de alm« 
1C^.' S ^ e X%*vt y e»cril>lr, conoce su 
obl igac ión . Informes en la posada l a 
Franc ia . Teniente Rey. 96. Andrés Al 
varez. altos, G5. , 
32215 20. Ag. 
S E D E S E A C O L O C A R U N A J O V E N 
española para cocinar y limpiar, acos-
tumbrada en el país , sabe cumplir con 
su obl igac ión . Vives, 109, bodefea. 
3240o -m Ag. 
N E G O C I O S J U D I C I A L E S 
Suplo gastos de pleitos, corro testamen-
tarias o intestados, me encargo de de-
mandas y defensas. Investigo derechos 
hereditarios y bienes de herencia haco 
informaciones de jurisdicción vnluma 
ría y acepto representación en asunto, 
é lv l les o cnmmaleM. Perfecciono títu-
los de dominio hasta ¡T..scriblrloK íri^ií 
Registro de la Propiedad. Ace^o 
res de administración compro herenl 
das y pleitos. Enrique Alvar*» S S l ? 
rador. Prado, 8.' HÍbar .a D ^ V a 
d e 2 a 6 . *•* >y 
32234 23 A* . 
V E D A D O 
E s q u i n a de fra i le 
C o n c a p a c i d a d p a r a n u * * 
r o s a f a m i l i a , g a r a j e para tre 
m á q u i n a s , 1 , 2 0 0 metros, « 
$ 6 5 , 0 0 0 . 
M I G U E L F . M A R Q U É 
C u b a , 3 2 . D e 3 a 5. 
... 





tos Suárez. Vendo una 
v i ra» a una cuadra Jk rntv-"i.ndo^ 
(P-ión Me"", ni 
media del 2 
y otra en la AmpH 
hora, I4.2?xl- . . a la hr'sa. " js 
pobre la acera y 30 n ™ ^ * , ^ ^ s 
próximo a I"-» P3n4 ble vía , 
corredores. 1-213S. Norofta. «} 
3P493 ^-"VíJ1' 
O T R A GANGA. E N E L V E D A 1 ^ i ^ ' 
do una ca-xa con 16 cuartos > oíg»jr 
tas al frente, renta .«200.00 
nueva, punto comercial. Idea; nueva, punto comercial, ««. 
Sin corredores. I ^ I S S . ' .Nor011 «l 
3249!! 





ü l A K I O D t L A M A K I ; A A g o s t o 2 0 de 1 3 2 , 
F I N C A S U R B A N A S 
ro Vendo en San L á z a r o 
I . l o sé pi*antas $ 7 0 , 0 0 0 ; G a ü a n o , 
casa . t , c S 1 1 5 , 0 0 0 ; Neptnno, dos 
F I N C A S U R B A N A S S O L A R E S Y E R M O S F I N C A S U R B A N A S F I N C A S U R B A N A S S C U R E S Y E R M O S 
F A G i i N A L > l L L i 3 i L A f _ 
S O L A R E S Y E R M O S 
I N D U S T R I A V E N T A D E C A S A S E N L A H A B A N A E N E L V E D A D O JíEGOCIO D E OCASIOH. VXíTDO t m A 
casa en la Habana, antigua, que mide 
K a c i o V e i T e l r ^ T ^ ^ f z é n ^ z % E N L A C A L Z A D A D E S A N L A Z A R O próx ima a la Caile B a í o » , parte alta, » í ^ t l ñ y dos-caaUa^ c h i c ^ 
* * P ^ S n O O o " " ^ ^ « a d r a de l ^ t d ^ ^ a ^ ^ S t entre düS Cerca d« ^ Universidad. Edificio de casa moderna a la brisa, 13.66 de S ^ ^ c S ^ S ^ V ^ K 
planeas, ^ ' T ^ , $ 1 0 0 , 0 0 0 . Agua- n u l ^ F ™ ^ ^ f a b r i " d o - - ^ .P0r 36 t ^ k ^ ^ d e ^ M l ^ r = n S v a " a ^ í d e 
E N L A H A B A N A 
E N C A R L O S m 
Vendo nn lote de terreno qne mide 
F I N C A S R U S T I C A S . E H C A B O T T W » 
la que ^uiera vender o comprar, tenpo 
lo que uaced busca. Manuel Guas. A -
3714. Malecón. 40. altos. . . . . 
29347 25 A»-
Galiano tres p l a n t " , ^ ^ 
cate' es con- Vedado' ^ p an" 
t*5' ' • á $ 1 7 . 0 0 metro. E n A l -gsquina a 
z i . 40 x 40.50_meTor, total L 6 2 0 metros, ¡ f f » ^ esquina 
TESREIÍO X)Z 
dos v ías comer-
I N D U S T R I A m á s de 14 m e j o s de frente en total, tal, sala, comedor, hall , cuatro c u a r fi^oxSsVen sis'oob. prcpiráda" pora ai- ccrca dei Hospital de Emergencias, c ía les^ unos cüatrocintos metros, pro-
f en Un solo cuerpo 328 metros. Tres departamentos qne tos. garage y cnarto , de criados. S ^ S S T u ^ o T h ^ t ' ' Precio $40. el metro; dejo las dos PÍO para casa d e p i s o s todos con m-
0 b i d o T s ^ * componen de sala, recibidor, tres $24.500. G . Mauriz, Agniar 100 fren- 22002 
Modernas 8 casa 
de terreno, mide 14 por 25 metros cada 
casa, llene sala, saleta reci 
^ C & ^ ^ ^ f ^ m c £ í s " a y i \ ^ : c o a r t « ' d « b a ñ o 'mfcrcaíad'o.; c'ocina te al Banco C a n a d á . T e l é f o n o s 
!1 ag- - terceras partes en hipoteca a m ó d i c o 
A- i . t n r A » o . V I U D O L A C A S A L U C O 49 :NTET¿S 
entre Santa F e l l c U y Santa Ana, con 
-ala. comedor, d.-s cuart-ui. baño, cocí- £ N J J ^ C A L Z A D A D E S A N L A Z A R O 
na y demás servicios. Precio 5ô OOO. 
^ esquina , ^ $12,000, Ü- do. cocina, cuarto y servicios de cria- de gas, comedor al fondo, fabr icac ión 6443 e 1-7231 
J res 1" solares .n n 1 9 • fabrlcaci6n de primera techos mo J • • ' 
í f j L t e d o gravamen. O ' R ^ ^ 1 / " S ^ s J o ' o ^ n e s o ' s ^ . f í S * ^ ' í • ™onolíHc05- Rtn- D , . . Z ~ ~ T . M l í v a t o diVecto coñ u ' ¿ u e R a . calle Quin- De prado a (Jaliano. Vendo nna par 
bu e s f u l o f a Cnba. T e l . M - 3 2 8 1 , Precl0 "»•<><"> v * ^ * S S * ~ pago. ta $500.00. Precio. $70.000. Se oye P r ó x i m a al parone de I y 19 casa ^ ¿ ^ S L ^ l o S J J í Vcd3d0 S r cela de terreno, mide 7.83 x 20.55 
ahos, esquina I N D U S T R I A cferta- ^ ' 8 , e t e ^b.tac .ones do . b a ñ o , y metr01. ¿ " j a' 161 metr05, preciCt 
21 ag. I K « A* dn, T.ianf*. - . 2 ^..11 E N L A C A T I F. TíV T U R A d e m á s servicios, $26.000. G . M Í flararro. „ 
32496 
A S E G U R E S U D I N E R O 
^ / . i m c i o s a casa, en una 
Bi*. ^bso varas. Tiene m u c h ^ 
í í c l e y "e da en proporción. C 
U d i d a d f 3 ^ l 317> j e 1 a 4 . 
Mon-
cer-ca de la Igle-
¡uformes cía — • 21 a g , _ 
^ ¿ ^ r ^ V E i r D O OUATBO C A S A S 
YisORA. o. ooo. a dos cuadras y 
idas 
n1**1̂  ^'"saludable y a la onsa rio: 1U!falcantarillado, agua. gas. elec-vlc,09 de airant ^ á(¡ 
1 Moderna construcclftn; techo. 
E s de os plantas, moderna muy bien 
situada, mide 10 por 24. precio 31 mil 
pesos, facldad de pago. Belascoatn. 17 
Teléfono A-5817. 
C 0 M P O S T E L A 
chas co-1 planta para fabricar, mide 11.G8 
51 por 25.30, precio 16 mil peso». 
S A L U D 
Dos plantas moderna con establecimien-
to en los bajos cerca de Belascoatn 
mide 7 por 28, precio 23 mil pesos 
^ . a . . j n f o , » , n s m o , >• E , c o b . r . : ^ - ^ g p ^ Raf>el, de G a l U n , . 
31705 M ag. i j o w j i ^ J Belascoam, vendo tres parcelas de 
1 I I R ! E V E K D O w L U J O S O Y M O D E K M o Muy cerca de G . Vendo nn lo.e de g j g ^ S igual a 162.50 metros; pre' 
precio chalet de dos plantas, en quince mil pe- jerreno de esquina, mide 24 x 25 me- . ' ^ . • t lmZLí , 
M - . , • i • i soa ji5.ooo.oo), pudiendo dejar la mi- . \ . A A . n « o r c ío , es una sorpresa, por lo barato; 
M a u r a , Aguiar, t a l en hipoteca. Está, rodeado de jar- tros, igual a 600 metros. Prec.o K , -« Man' _ p Her-
100 frenfí» al Banco Canalla t*U#n- diñes, con su garaje, que tiene servicio i , . ~ t ib ios muy limpios, m a n n y r . ner -
l ü ü trente al Banco L a n a d a , telefo- d criados y su correspondiente serví- el " « t r o m B e l a í c o a i n 17. T e l . A-5817 . 
nos A-6443 e I - 7 ¿ J 1 , de 3 a 4. cío sanitario. Situado en la L i sa , re- p»j i » f A I I F 9 I O-HHA n 
¡par to -Torroella". con mil doscientos t n M i ^ A L U E . u 32164 22 ag. 
Vendo ona parcela de terreno; mi -
36.32 igual a 544.80 metros 
$35.00 el metro. 
 L L E D E C B  acia*% T't: ,s' ^ « • « « y . ^ m a n r u , m r o o C A S A F » O F I A P A » A T A B » I - $ 1 9 OPO 
M , . ^ n u . « c j - r - • J J Aguiar, 100, frente al Banco C a n a d á , ^ar en la calle Salud a ?ó3.oo vam. * 
IVluy cerca de Ubispo. Edificio de dos T - V r K CAA-Í I TO-ÍI < • . jbnra frente y bastante fond-%; otra en 
mimmsm. i 7 _ oc yi? . /irto Telefonos A - c 4 4 J e 1-7231, de 3 pian.as, mide 17 x 35.47 metros, 603 * 
metros. Bajos, 11 departamentos pro- r , , . - .^ j i i r J » 
píos para oficinas o comercio. Alto , , f n lo CentnC<> de, .V«dfd 
12 departamentos. Precio $110.000. l ? ^ n t « S j a n palacete. 
E N E L V E D A D O 
E N L A C A L L E 9 
ta al m^j. También ca a de aaotea sa
la, saleta, tres cuartos. $6.500. otra 
J e s ú s del Monte con 100 metros 4.500 
pesos. Amargura. 96, esquina a Villegas. 
Informan, de 2 a 4. 
- ' " 20 A?. 
V E D A D O , S E V E N D E S O L A R 
B y 21, esquina fraile, 30 metros por 
20, a $35, el metro. T e l é f o n o F-1766 . 
31429 21 ag 
vecinda-la Calrada; excelente 
la - - -- - la brisa; ser-
Dejo $50.000 al 7 por ciento 
E N L A C A L Z A D A D E L M O N T E 
E n una de las mejores cuadras, muy 
de oportunidad. G . 
E S C O B A R 
y moderna c o u s ^ u ^ , rj.jen{,n | A la brisa muy bien situada propia pa- te a aos calles; es.an ren1 
^ y ^ T r T ^ la ve la compra'|co.n S ? . ^ con C a n a d a ' t e , é f o n o s M w t t i ^ s a ^ ^ T w í s r i s ; 
ÍOü* el comprador solamente pa-1 mas de 14 metros de f r f -
ISo por casa y el resto • « 
i . Dueño. San Anasasio y Vl«t* 
Víbora, local para «s tab lec l -
' da 3 a 6. 
C R E S P O 
í l ag. 
- T ^ Ñ Ó E T E N E l . P U E N T E A G U A 
« ^ J ^ M V X esauina oon 6ft metros a 
^ 7 0 ^etro para fabricar. 
Dos plantas, mide 5 y media por 17. 
sala, comedor y 3 habitaciones, pre-




frente por am- 7231, de 3 a 4. 
has calles. Precio $250.000. Se oye 
oferta r?.tonable. E n lo m á s céntr ico del Vedado, es- Ganga verdad. 
E N L A C A L L E D E P I C O T A 
31 Ag . 
OAZTGA F E N O M E N O . V E D A D O , T E -
rreno. media cuadra de Zapata. 900 va-
ras. 20 de frente. $6.50 vara. Solar es-
quina. Lawton, 24x.':2 varas. $4.50. Allí 
so vende a $7.00. Parte a la Compañía 
S15.C0 al mes. Tunto alto. Dos cuadras 
E n la calle de Fonts, Vendo un solar ^ t,r4anvla<11?irect0- L a g o - ^ t o . Relna 
3lS7b 19 Ag. 
E N E L R E P A R T O S A N M A R T I N 
que mide 40 x 40.50 metros, igual a 
M A R Q U E S G O N Z A L E Z 
- ir-PirDE U W A E S Q U I N A CON B O -
5 * 7 r - n , r . i ^ v• • r e n t a J-V^OO, 
José Fuentes. Aguacate co. 
S ^ M . f ^ m eswbleclmlonto en $22,000 
TTNA C A S A P E G A D A 
ta  
14 metros planos. 
A una cuadra de Belascoaín. moderna 
sala, saleta, cuatro amplias habitacio-
nes, baño completo, cocina, patio y de-
más servicios, fabricación cemento y 
hierro, precio 9,800 pesos 
17. 
Se venden cuatro 1.620 metros. Precio, $7.50, facilida- S E V E I T D E N V A K I O S S O E A B ^ B E N 
I . , # . i nn /«/» "7 I «r c AAA J - i Santos Suárez. muy baratos, también 
c u m a de fraile. 22.66 x 22, otra de casitas de madera con a.WW metros des en el pago. I una ca.-ita de madera, en la cali* E n a -
Vendo dos casas con 815.50 metros 24 por 20, facilidades de pago. E n la de superficie las enatro;_ buena cal - E N L A C A L Z A D A D E C O L U M B I A | Í S 1 ^ TpeJo's m e ' í o ' t í ^ e ñ " * " ü f a * 
brlcacidn. Su dueño: Enamorados, 58. 
A G U A C A T E 
con m á s de 16 metros de freitfe; calle Paseo, próx imo a 15, a la brisa, " d a , a $1.25 la vara . Informan en Vendo nn io,ar que m¡(,e ^ x 40 
en'án rentando $450.00. U n a de ellas ™ $26.000, un solar complejo. G . Cristina, 18, ta labarter ía , telefono M - a 6 W metro:. precÍ0) 
tiene 26 departamentos y la otra 13 Mauriz , Aguiar 100, frente al Ban 
• departamentos. Precio a $56.00 el co C a n a d á , t e l é fonos A-6443 e I 







— . V A H A r A B B I C A a E N C O N C O B - ; m»de ' SO Por 
0TSA 5 ^ u rkiue Y Campanario, con ca de obispo. ¿fa entr^ Manrmui, j ^ v no y fabrlcat i » 
40S metros 
Brisa, para fabricar y ponerle altos, 
i e 7.50 p r 24 Ipual a 1S0 metros, cer-
a 100 pesos metro, torre-
clón. 
E N L A C A L L E D E M A N R I Q U E 
$7.50. facilidades en el pago. 
E N L A C A L L E D E J U A N D E L G A D O 
Se vende « n a buena esquina a una F R E N T E A L C I N E M E N D E Z 
R U S T I C A S 
P r ó x i m o a 23, casa moderna, a la 
Vendo la mitad de una manzana con briíaf un 80lar comoleto, $36.000. G 
1.700 metros; ea l i dedicada a comer- 1 ^ , . ^ Aguiar 100. frente al Banco 
cuadra de S a n Rafael y dos de G a - £ n t r c Milagros y Avenida de Magocu. 
liano. Trato directo con el propie- yendo tres solares; miden 734 varas 
P I N C A R U S T I C A E N B E J U C A L . 
vende la flnquita "Los Manantiales" 
tros, pega 







G A L I A N O C O N 
Fucntos. Agua-
22 ag. 
« o P A G U E A E Q U I E E B , 
¡esto hipoteca. 
P O » $2,500 
vendo chalet 
E S T O S I E S G A N G A . V E N D O P I N G A 
urbana en la Habana que mide 17.50 por 
32 a 40 pesos, terreno y fabricación, 
renta 205 pesos mensuales. Marrero. 
Belascoaín, 15, altos. A-3605, M-5545, 
A-6667. 
32001 81 Ag. 
c ío y produce buena renta. Precio, f a n a f í a leUfnnns A-6443 e I 77^1 
« 5 ? . - E N V I R T U D E S Y C O N C O R D I A $113.000. Se , y e . f t r t . . ] ,e,efo,",, 6443 
Casas modernas de dos plantas, sala. I E N L A C A L L E D E P R A D O 
recibidor, '¿ cuartos, baño Intercalado i r . » . «r 1 
completo, comedor al fondo, cuarto y • ü e Neptuno a Trocadero, acera de la 
servicios de criados, fabricación de prl- - - ^i;f• • i ^ . ' . J 4n-, 
mera, rentan 150 pesos, precio 16,800 1 •oinbrat ««"'CJO construido en 491 
peSo9 ' metros, dos plantas, z a g u á n , sala, sa-
r A I I A N O 'c 'a ' ^ran comedor a l fondo, cinco 
U A L I A N U cuartos uno de criados, b a ñ o moder- S E V E N D E U N A C A S A V I E J A Q U E 
Sohervla esquina de tros plantas 438 I 1 J ' I AU mide 7.35x26 mts. a $70.00 «1 metro, 
metros de superficie moderna, renta no» 'os P'SOS de marmol. Altos, gran situada en Empedrado. Buen negocio. 
nidadeS03 mensuales' precio de 0Portu-1escalera de m á r m o l , una gran sala,1 A-32fffincho- i l " ™ n a - 18. aUo821 ag 
_ M „ recibidor, cinco hermosos cuartos, V E ¿ 1 ) 0 ^ ^ m0MÉL V A K ^ L B O A -
S A N R A F A E L , E S Q U I N A l r a n comedor al fondo, cuarto y ba- l sas en la Calzada y a una y dos cuadras 
con una superficie de 1.500 metros \^o» dt criados, b a ñ o de familia com-
noso* rnensual 800 peso8- precio 125 mií pleto, cocina. L a f a b r i c a c i ó n en m u y ! ^ 0 0 * V ' c r a ñ d e s y 
p 1 . J ¥> • f i m n n n sas viejas para re< 
buen .vtado. Precio: $150.000 
tario, en Manrique, 96, oficinas. 
30829 22 ag 
S O L A R E S Y E R M O S 
S A N P K A N C I S C O . U N A C U A D R A D E 
Infanta y otra de los carros, vendo so-
lar de 11 por 16 con tres arrimos medí- I , . r Al T A H A n c CAM I A 7 A D A 
da ideál parji casas chica», otro de es- t H L A I A L A A U A Ufc »AW L A / . A K U 
dueño: M U Y C E R C A D E L A U N I V E R S I D A D 
cadr. uno. Precio $10.00 la vara. F a - ' f e ^ H 
cuito el pago. 
E N L A C A L L E D E H A B A N A 
: Vendo. U n lote de terreno que mide 
28 x 30 metros, (840 metros aproxi-







quina. Infanta y Üan Lázaro 
Concepción, número 4, Víbora. 
_ 32433 24 Ag . 
8 E V E N D E N D O S S O E A X E S D E 13.50 
32372 
cordeles. Tierra de lo 
mimas, buen río, pozo 
n esquina frente a los 
os Managua. Bejucal. 
A cercada, propia para 
utos menores y cría y 
También se trata por 
ina y sus barrios. Se 
de pagi y se entrega 
acto de la venta. In-
o y condiciones en Oa-









21 a c 
— S E V E N -
« ¿ ^ r . y . * « t ó i s s s a f . , 
nn hlootcca). una de las ; A la brisa 450 metros, una planta muy 
barata. 
R E I N A 
liu." 
dt Jar partí e n HUS dos P i n t a s completamen-
irlientes consta de sala, saleta. 
le la Calzada en !f6.500. 7. 8. 10, 14, 17 y 
hasta $28,000; también vendo solares 
en la Calzada ca-
reedlflcar y fabricar. 
JesOs María 42, altos. Tel. M-9333. 
32027 21 ag 
Vendo. U n lote de terreno con una 
I casa en f a b r i c a c i ó n , que mide 15.94 
cuartos y garage de madera fon pisos ^ ^ Q , ¿t frente po,. San Lázaro ha-
de cemento, agua, luz y Arbolea fruta- , , , , r/v- • 
les, la., entre la linea de Playa y 8. ¡ cicndo DO total de 597 metros. L a 
Informa su duefto el portero. Prado, 
48. 
26 Ag. ¡ U n t a d a . Precio $52.000 de todo, pu 
casa en fabr icac ión está bastante ade-
lmbn;cronesr*ba.ñ¿ con l^^a-] DUIMA 
* v , ,¿a lera de mArmol; la otra casa i K C I I N A 
tres hp.bitaciones y los» mismos | ^ , ^ 1 ^ ^ con 500 metros de superficie. 
Hotnilps "e- wn situadas en él Keparto prop¡a para almacén ¿e tabaco, tiene un 
.. ^ .<.. . .- « t i M n A ^ l — , precio de 
dora 
V E N D O E N L A C A L L E D E V I R -
T U D E S 
n_ A „ „ : I _ M«rir;«.,« VanJA !prar obtienen Informes técnicos y tasa 
ü e Aguila a Manrique. Vendo una ^6n preC|o mínimo $10.00 . ' Bctan 
casa de cinco plantas, construida aicourt . Arquitecto. Cuba 32. M-2356 
la moderna, techos monol í t i cos , m i d e j ^ ^ o i s 1 *• 14 sp. 
ÍSufirez. calle de Linea enlr-e <3Ó-
marrada ••.m .d No. informan. If im-
m n n o \ ^ H terreno de la csqüln* 
480 varas. Su dueño L u i s F r e n a s . 
magníf ico frente, 
dad. 
oportuni" 6-50 x 22 metros. Cada piso se com- V Í B O R A » E P A K T O M E N D O S A , S E 
S O E A X E N E L V E D A D O , D E 13.40 X 
50 metros. Se vende a $32 metro cua-
drado. Calle 15 entre B y D. sin inter-
_ vención corredoras. Informan Cal i* 15 
C O M P B A D O & E S D E C A S A S E V I T A - i ndmero 260, esquina a K. 
rán serlos perjuicios si antes de com- 32 4 63 21 Hg. 
V E N D O S O L A R E S E N E L R E P A R T O 
L a Floresta, lindando con la Loma del 
Mazo, a plazos carnudos. Aguiar 11b. 
Azcon. T e l . M-9333, de 12 a 1 y de 7 
a 8 p. m. 
82497 23 ng. 
P R O V I N C I A D E M A T A N Z A S 
Como a dos k i lómetros de Sabanilla 
del Encomendador, por carretera, ven-
do una e sp lénd ida finca de 20 caba-
llerías de tierra, negra, mulata y co" 
'orada, propia para Caña, y otros cul-
tivos; la atraviesan dos r íos , tiene diendo dejarse parte en hipo'.eca. I n -
f o n t a : M . de J . Acevedo. Obispo, 59, * ,non1te- Bueaa c a , a d« T|-
altos. Depto. 4, Telf . M-9036. vienda, con molino, chucho de ferro-
6 d 17 ag i " 1 ™ en el lindero. Precio, $50.000, 
pud iéndose dejar parte en hipoteca. 
Informa M . de J . Acevedo, Obispo, 
con ¡1 ag. 
" N I C O L A S , A M E D I A C U A D R A 
Calzada de la Reina, se vende ca-
sita de dos plantas nropia para corta 
familia Pe dan facilidades de pago. 
Informan: (laliano, 109, de 8 a U y de 
3237"? 2o AKj 
C A S A S E N L A V I B O R A D E A 4,C0O 
pesos j:>00n. $5.n00. $7,500, $9.000, 
110 500. $14.TOO y $19,000. todas próxi-
mas a la Calzada. No compren sin an-
tes verme. F . Blr.nro Polanco. Concep-
ción, ló. Víbora. Teléfono 1-1608., 
22 Ag. 
B E V E N D E U:rA P R E C I O S A C A S A , nln 
estrenarv c»41e^ entre 3 y Reparto 
La Sierra, es ' panca en . 12.500 pesos 
i'i tad de contado. Puede verse a todas 
horas. Su dueño: Teléfono F-1145.-
SÍS61 21 Ag. 
P R E C I O S A C A S A 
a dos cuadras de la raizada de la Ví-
bora, (r> la derecha). No le falta un so-
lo detalle, no ha sido entrenada todavía 
Rf está pidiendo « gritos que venga a 
verla un matrimonio que tenga estas 
dos cosas: mucho gusto para que pue-
da apreciar su mérito y 8.500 pesos pa-
pueda comprarla. F . Blanco To-
Concepción, 15. Víbora. Teléfo-lanm 
to 1- • 11 
22 Ag. 
A L C O N T A D O O P L A N O S , C A S A S E N 
Sanca a un í cuadra del carro, una con | 
•ala. comedor, dos cuartos y 2 patios. ¡ 
407 var.i-. nr.ta <MJ |ies')s "al aflo, en | 
.14.2011 poy< ,̂ (,ir.-, ri)n :. cuartos. 135 va-
ras, rent.i m posos, en $5,500. otra con ¡ 
<*iiatr.. cuartos 13R varas, renta 780 pe- I 
•pa en fi nou pesos. ( U n con 10 cuartos, i 
Portal, paptry y dos patios con fruta- I 
^ 9 451 varas e.i 1,909 pesos y otra 1 
rrm;iMesta de 4 casas, 2 altas con 3 I 
Cuartos y dos bajas con .". cuartos y 
rfn-^ con contrato po • .'. años $20H0 en , 
iiMn pesos, K . ncltr.'in. Zaragoza. 13. ' 
2?. Ag. 
• E K D O E N L A C A L L E D E S A L U D ? 
con frente a dos calles y para fabricar | 
jarías casos, terreno A 2 8 pesos metro, 
t-na cns-, lo rios plantas y tres huecos 
«Dtsori!.TTI ,),. Xoptuno al mar. ^n 59.000 ; 
6," ^ ' esquina para fabricar en i 
°*n Francisco a .",(1 posos. Otra en San 
£«*aro. lonia de Pniversldad con 348 
. 1 w Ainaño Xieto. Habana, 98. de 2 
• } M-r,681. 1 
fc,23Dn 20 Ag. 
>SKDO U N A C A S I T A E N L A C A L L E 
- - !«»: mide Cxl9. Precio $.'.000. 
E S Q U I N A . V E D A D O 
Calle H, dos plantas moderna con 
una superficie de 600 metros con una 
renta reajustada mensual de 300 pesos, 
precio 4 4 mil pesos. 
V E D A D O , C H A L E T D E L U J O 
j Muy bien situado, superficie terreno 
17.80 por 47. planta baja jardín, por-
tal, sala, recibidor, biblioteca, saleta, 
hall, comedor, salftn de fumar, cuarto 
tollet. repostería, despensa y cocina. lOn 
los altos recibidor, cinco esplendidas 
como reglas habitaciones de 5 por t, dos 
baños, intercalados a todo lujo, terra-
! za al frente y al fondo, garage para dos 
máquinas y cuartos y servicios de cria-
dos. Tiene pisos de marmol, techos mo-
nolltlcoh, zficalo de caoba en el co-
medor y biblioteca, gran escalera de 
marmol y otra de servicio y está todn 
decorada, precio 75 mil' pesos, se dan 
facllidíides de pago. 
V E D A D O , H E R M O S I S I M O C H A -
L E T D E E S Q U I N A 
A la entrada, de dos plantas, fabrica-
ción hierro, acero y cantería, fabricado 
a todo lujo, el terreno mide 1180 me-
tros de ellos tiene 737 metros fabrica-
dos, jardín, portal corrido, hall, gabi-
nete, ftran sala, comedor de lujo, pan-
try. cocina, cuatro cuartos de criados, 
garage para cuatro mAquInas. en los al-
tos, siete hermos ís imas habitaciones, 
tres etirtOi dt- bailo intercalado a todo 
lujo éSpléndiCO recibidor, clocer en ca-
da cuarto y salftn privado de recibo. 
Precio 100 mi» pe.'os. se dan facilidades 
de pago, Marín y F . Hermo. Belascoaín 
17. TfelCfono A-5S17. 
pone de sala, recibidor, tres cuartos,|^,no,,/r u5;obon6l2to c h a u n a , d e n í r ^ V E I > A D O ' S O L A R E S Q U I N A , isxao M 
>rtal. sala, comedor, tres cuartos y e. , v^am . „ p U c a r ó oxiensamente. 
3 desea cuatro, dos baflos completos n,PfJ,r,r,: i-mn,Ar*An ;o. 
« 21 a s . 
ca de los parques y los Marlstas. co- S O L A R E S A C E N S O , J U N T O U N T V E R -
clna de gas. entrada para auto. 15x37 isldad Nacional, cerca S. LáUffVJ ouena 
metros. E n el mismo su dueño. I medida, altos, con unificación fácil , lo 
• i 1 1 « ibrlcar, ÍNO. OÍ. OUULU ^UIUUIIK. eiure 1 „ . q y p ^ rarte contado resto 10 -iftos 
con ejpicndldos b a ñ o s intercalados,IZayas y Caballero, a la brisa. Jardín.; j , , ^ ^ intpr^s- fios cuadras calle* 23 
n » e>inn nn por  ín » l 
cec na y patio. Kenta ^4UJ.Uü men- 1o S(.  » ñ .rta io 
suales. Precio $45.000. Informa M . de para familia, cuarto y servicio para 1 32499 
. . V i j r n 1. i \ . criados, hall, tranvía en la es.inna, cer-! 
J . Acevedo, Obirpo, 59, altos. Depto. 
4, t e l é f o n o M-9036. 
_ . . . 6 d 17_ag__ 
E S Q U I N A F A B R I C A D A 
^•endo en el Vedado a $35.00 metro, 
terreno y fabricación, calle 13 entre 12 
y S. Informes. Belascoaín 54, altos, do 
8 a 10 y de 2 a 4. A-051«. 
32332 21 « g . 
S E V E N D E N D O S L O T E S D E T B R R E -
no en la carretera y barro de ManrlMa, 
uno de seis mil metnw en la esquena ¡ 59 alt03 Depto. 4, Telf . M-9036. 
del cal lején del Lucero, que ahor* se ' 1 r * ' ' " 
C A L L E E G I D O 
Frente a la Terminal, casa antigua <Íe 
325 metros 55 001 pesos, en Inquisidor, 
en la mejor cuadra casa antigua, mag-
nifica para un g;an edificio. 17 por 40 
en 80.000 pesos. Tengo sus escrituras 
para hacer negocio enseguida. Poclto, 
7. Hnbana, 12 a 2 solamente. M-3041. 
32291 20 Ag. 
319S8 20 ag. 
Se v e n d e e s q u i n a , e n 6 , 6 5 0 pesos 
propia para hoílega. pagan en alquiler 
60 pesos mensuales, dos casas a 4,250 
pesos de jardín, portal, sala, saleta, dos 
nabltacionea y sus servicios, buena fa-
brlcacón y buena carpintería, techos 
monol í t i cos . Informa: José A. Rnmos. 
Villegas, 24, bajos, de 9 a 10 y de 1 a 
3. 
3182!) 20 Ag. 
mejor de la Habana. Inversión s>gura 
Empedrado 20. 
32499 21 ag 
transforma en magnlflcu carret 
Provincial y el otro de veinte mil me-
tros con entrada por el parguec'to que 
forma parte del lote, ambes con gran-
des arboledas vistas sobre la Habana y 
pío' . I rodeados de chalets el prlm.-ro a un pe-
so cincuenta el metro y el begundo a 
setenta y cinco; propios para q'iiniuj o 
repartos, valen el doble. Duefio: U ; i -
tor K o s i en la mls-na carret-jr i, un ki-
lómetro antes Quinta L a K o s i . Ki ló-
metro 6. 
3205J . 21 Ag. 
6 d I 7 ag 
S E A R R I E N D A 
Vna finca de 2 112 a 3 caballerías de 
tierra, a media lugua de la Habana. (2 
ki lómetros) , de pastos excelentes y agua 
corriente abundante todo el alio. Infor-
man Cerrr> No. C04, Habana. 
32013 2 5 ng. _ 
P Í N C A S R U S T I C A S . T E N O O D E S D E 
2.500 pesos a 225.000. las hay de lujo 
| y de producción. M. Guas. Malecón. 40. 
A-3714 . 
29347 25 Ag. 
V E N D O E N E L V E D A D O , V A R I A S 
| parcela» de t ?rreno de 8. 10, 12 y 14 
S O L A R E S l O D A S M E D I D A S , M E J O R de frente por 22 y 24 iXi fondo: tam-
sltlo Jesús del Monte, cuadra y m^dlrx bién vrndo una esquina a la entrada C _ vvndn una hn«>n» finen Am r*^r*n 
60. vale 10; dejo parte pía- del Vedado de $1.024 metros a precio i 36 Venae DUef* r,nCa ae 
ahora. Empe-1 sumamente barato. J e s ú s María 42, a l - a Cuadro cuadras del reparto Los P i -
llos. Tal . M-9333. 
32027 i 21 ag. 
tranvía; 
ios; aproveche ocasión 
drado 20. 
32499 21 ng. 
S O L A R C H I C O . V E D A D O ; S O L A M E N 
500 pesos efectivo, resto pagaderc 
en tiempo y forma quiera: calle F . cer- ba 32. M-23Ó6. De 4 
jca 23; vf-ame le darS dotallos. Rodri-
iguez. Empedrado 20. 
32499 21 a<j. 
B. C O R D O V A 
Vende casas de centro y es* 
»• Vendo en Pantos Suáres, frente 
quinas. T incas rusticas, para Linea, en^re San Julio y I'aa: está lia 
nos, con preciosa arboleda, t e l é f o n o 
V Í B N D O S O L A R E S Q U I N A , P A R T E AL*- Y ^ e léctr ica . Para m á s informes, 
vea a su propietario en Manrique, 
n ú m . 96. 
i 3 0 8 2 9 22 ag 





A $ 2 9 M E T R O 
V E N D O E N J E S U S D E L M O N T E , E S -
qulna con comercio v tres casas, todas 
de construcción moderna, solo por 12 
mil pesos. Someruelos, 46. Teléfono M-
7294. Señor López. 
Í2279 20 Ag. 
recreo y toda clase de culti-;"0 y oarte alta in forme» , E 
. . No. 54, altos, de 8 a 11 y d 
Hipotecas, cualquiera vos. 
cantidad, al tipo m i s bajo de 
plaza. 
Monserrate, 39 . Tel f . A-8900. 
5 3 6 7 Ind 10 j l . 
A-051(v 
12332 
la i Vendo cerca de 800 metros a dos cua-
dras de Belascoaín y a dos de Carlos 
Belascoaín I Tercero, con parte a dos calles: dejo 
1 a 4. !parte en hipoteca al C 010. José Gonzá-
|Í(SS. Relna IB7. A-3Co3. 
¡2032 22 ag. 21 ng. 
P A R A UNA I N D U S T R I A , S E V E N D E N 
14,000 varas de terreno con chucho del 
ferro-carril; muy barato y solo 20 cen-
tavos vara de contado. IMrlglrse al ae-
flor Llano. Prado, 105, altos. 
32139 24 Ag. 
J E S U S D E L M O N T E ' dos naves de 600 metros de capacidad cada una n dos cuadras de la plaza y 
Esplendida como regla propiedad de ¡ dos de Helascoatn y Campanario, poco 
esquina con magnifico garage n tres si contado y resto hipoteca al 8 por 
cuadrr.s de la calzada y rodeada de ciento. Informan; F-2482. 
magnificas propiedades, lujosamente i 3222 S 21 Ag. 
fabrlcrula con materiales de primera y 1 
E S T R A D A P A L M A 
f n a cuadra tranvía. Bonita casa toda 1 Vendo una propiedad de esquina con S O L A R E N tioo.co. V E N D O M I S O -
feauínJ2 saia4\"cúr«rTo!iaríábinPe;re' 420 metros fabricados, renta $145.00 .61I1 »*r««s e n t r a d o 
t.H, terraza, saia. \, cuarto», gaomete, i « i . , $100.00; usted puede seguir pagando R 
criados, garage etc. . en men|Ua|e8 • |a ¿ 0 y barata y esta a Jfi.OO mensuales hasta completar $..40 
la- media cuadra de Infanta. ? r * ú o : ¿ J ^ - ¿ : ^ t ^ - • 
. AJL:—i $8,000; no quiero corredores; sí de- 32002 2 ag. 
S E V E N D E N O S E A L Q U I L A N U N A O 
B E L A S C O A I N Y C A R L O S I I I 
A $39.00 m. Vendo un terreno a media 
cuadra de Carlos I I I y a tres de Be-
lascoalh; puede dejar buena parte en 
hipoteca al 6 OiO. Mido 16.20x23. José 
GcnzAlez. Reina 157. A-366«. 
32032 22 ng. 
baña. 12 
32293 
. fácil pago. Poclto. 
2 solamente. M-3041. 
seo tratar con penona formal. Sijios T E R R E N O D E T R E S B Ó V E D A S A L A 10. urbana, de 11 
y Escobar, bodega, todo el d í a . 
31705 20 ag 
V E N D O D I R E C T A M E N T E U K S O L A R 
en «1 Vedado, de 13.66 por 50.U0 metros, 
a la bnsa, llano y en buen punto. Ca-
lle 15, casi esquina H 17. precio 22 pesos 
metro. Informa su huerto en Acosta, 
a 12 y después de las 
teniendo comodidades para el gusto 
mflft exigente, vendo hrinradamente co-
mo negocio de oportunidad en 25 mil pe-
sos; vista hace fé. si usted la ve es de 
usted. Marín y F . Hermo. Belascoaín, 
17. Teléfono A-5817. 
F I G U R A S 
A T E N C I O N P U E B L O . 
| rías casitas propias 
| se compone de portal 
1 mosas habitaciones, ta 
na propia para establ 
mes a Este de la lln€ 
tre Pa» y San Julio. 1 
V E N D E M O S va-
>ara matrimonio, 
sa la y dos h .r 
mM*n una esqul-
Infor- I 
D O S C A S I T A S E N $ 8 , 5 0 0 
Cerca de la calla Marina y Prínci-
pe, rentan $70.00. «ala. comedor, una 
habitación y baflo completo. « 
Otras en Escobar, mide 7 112 por 19, 
se vende. E l duefto en O'Rellly 74. al-
toe. M-7498 o en Octavn. 21. Víbora . 
_ 32327 2ii ag. 
C A L Z A D A J . D E L M C N T E 
212 10 24 Ag. 
E S T A B L E C I M I E N T O S V A R I O S 
E N 83O0.0O V E N D O T A L L E R D E O R A -
b&r placa» de vidrio y metal, completo 
con su nxotor. Está trabajando. O Rel-
lly 34. bajos Interior. 
32447 24 ag. 
L E C H E R I A S 
Vendo do», una vende má» de $200.00 
diarios y <tra de $80.00 n $100.00; es-
to no es para contar; e» para verlo; el 
que no lo crea, más detalle» en Brlaa-
coaln I I A. Contrato» 12 aftos, $40.00 
ot- alquiler. Belascoaín 60 A . 
;.2:111:. 21 ag. 
28 en-iparsil fabricar, s $78 metro. 
32124 
Illanco. 






equina de Tejas, solar 
a 32 pesos metro. Po-
l i á 1 solamente. M-
8B V E N D E UN M A G N I F I C O S O L A R 
de esquina con 750 metros en la calle 
Reforma, esquina a Rodríguez. Luyanfl. I 
a m6dtco precio, se puede dejar dinero I 
en hipoteca. Informan: Calle F . 248. 
entre 25 y 27. Vedado. 
31761 29 A g . 
Muy bien Htuada. prcpla para echarle 
altos, mide 6 por 19. precio 4,600 pesos. 
SE 
G L O R I A 
rrnnn: Síti- y Escobar ,bodega. I Dos plantas muy buen negocio, precio 
ií* _ 20 ag. | 8,600 pesos. 
V E N E E K CASAS T SOXtARES, 
$1.00 hasta $15.00 al mes 
de obtener la casa o el solar 
trravámen dondo T'd. desee. 
0-Re!lly 74. altos. F . E . Val -
2 a 4. 
20 ag. 
E N S A N C H E H A B A N A 
i ¡ B O R R O S A ' G A N G A ! ! 
Linda casa *nuy cómoda, portal, sala, 
tros claras y ventiladas habitaciones, 
comedor al fondo, baño, patio, cocina y 
demAs servicios, precio 7 mil pesos. 
Marín y F . Hermo. Belascoaín, 17. Te-
léfono A-5817. 
ii] ío $4.000 antes del sábado por 
B J^to sacrifico mi precioso chalet 
AVP."'^ de ¡as r.-'ejores .-.-squinas de la 
f ";ca de Estrada Palma próximo a 
í¡Uiv^a ^"r-^rfu:.- 800 metros), de dos 
r»5r »(f r'r' ^ tprreno al frndo d-? 10 
Gbu 1 rr"%tros Pnr 10 contar con po-
^ 'n t'r.cn aleo ahan-ionado. es una 
M I H 1 í>ron'a psra una numerosa ía -
i» »,- custo reconoce una hipoteca 
• 000; s? enseña todos los di?» por 
™es; citen hrra al Tel. 1-3703. 
fuo. en San Mariano 78 A entre 
y Armas. T e l . 1-3 703. 
20 ng. 
V E D A D O 
E A N L A Z A R O C O N E R E N T E A L M A -
lecón de dos planta», vendo hermosa 
casa en el Vedado, en lo mejor de la 
linea, otta. Informa: Manuel Mart ín. 
Bernaza, 67, altos, de 11 a 1. 
32125 2_«_A g. 
V E N D O E N E L V E D A D O . M U Y ~ B U E ' -
naa casas y chalets de lo más moder-
Inn y a precio de apuruo; tengo en 22, 
¡en 23, en B, en C, en la calle 2, con 
ilos precios desde $26.000 y $30.000. 
hasta $50.000; también vendo solares 
'en 23. en Calzada, en Línea en B. en 
, K en 2 v distintos lugares mfts. Jesús 
Marta 42, altos. T e l . K - l S t l , 
32027 21 ag. 
$6.1:50. V E N D O E S P L E N D I D O C H A L E T 
moderno, en lo máás alto Avenida Í3e-
¡rrano. do» cuadras t r a n v í a Tres cuar-
tos, etc.. etc.. cuarto priado, patio, tras-
J O R G E G 0 V A N T E S 
S a n J u a n de D ios , 3 . T e l f . M - 9 5 9 S 
7d-14 AK. 
S E R E O A L A L A C A S A S A N N I C O L A S 
número 252. alto» y bajo», moderna sa-
ia. comedor, cuatro cuartos, baflo inter-
calado, cocina. 13.50U pesos, no c o r r e - ' ú n i c o sin 
dores. Informan: Rcvlllaglgedo, nüme- ícer una d 
ro 115. 
31591 21 Ag. 
S E V E N D E E N L A C A L L E D E C H U -
rruca. número 20 y 20 y medio. Cerro, 
estas dos casas modernas con todos los 
servicios; gran patio con frutales, mi-
den 385 metros de terreno y la» dos ga-
nan 100 pesos. Para más Informes su 
! propietario en Virtudes. 116, altos. 
31578 t i Ag. 
>o Ag . E n t é r e s e b i e n de octe a n u n c i o 
U N S O L A R C I T O E N C O R R E A . L L A N O 
en mil y pico de peso». Apresúrese que 
como este no hay otro. Duefto rn San' 
Mariano 18 A casi esquina R Armas, 
Teléfono 1-3703. 
323^5 20 ag. 
V E N D O S O L A R 
tre 
lo i 
D E 100 M E T R O S , , 
r en él se puede ha- ' 
lera de 10 o 12 habí- ' 
taclones. que cue»ta menos (¿ye «1 te-
rreno y el terreno le cuesta $1.400 en: 
Mariano Mitre la línea Marlanao y Ha- i 
vana Cen'ral. Parndecp d© ambos. I n - ' 
forman: Lealtad 33. Tren de Lavado. 




V I D R I E R A S D E T A B A C O S 
Vtmlo una $3.0O0, 8 años de contrato; 
un peso «Mario de alquiler y vende mu-
chos billetes y $30.ft0 de venta diario». 
Arrojo. Belascoaín 50 A . 
32505 21 ag . 
B C D E G A M U Y C A N T I N E R A 
i Vendo, una con espléi.dlda casa para 
familia. 4 años de contrato; sólo paga 
£30.0 de alquiler y se garantizan $70.00 
ide venta. Precio: $4.500 y si no quie-
ir* pagar todo puede deber parte. Arro-
l lo. Be lascoaín 50 A . 
Í07 21 ag . 
•> •> -i > 
L O Q U E S E B U S C A 




* V E N T A D E C A S A S 
Calle 23, dos plantas moderna, sala, sa- tos etc.. etc.. cuarto criado, patio, tras-
leta. 3 habitaciones, cuarto criado, ba- pati0. De primera. Renta $75.00. Re- Esquina 725 metros. \ «dado. 2S 
fto Intercalado, cocina y patio en cada ronPcer $i.750. Dueño Eetancourt. Cu- sos; Industria, do» casas 5 p 
'ba 32. M-235C, De 4 a 5.30. 9.500 pesos: San LAaaro, M<, 
. J J Q J - 23 a í> ¡ p l a n t a s 9 por 30 ba.Oüü pesos 
E S Q U X N A . V E N D O U N A 10 Z 40 M 
De tres plantas moderna, renta 300 pe- tros, fabricación moderna, cantería 
sos mensuales, precio 35 mil pesos. citarón. 
00 pe-
20 a 
| Aviso a lo» constructores, especutado-
ires y rentistas, etc. Vendo en lo me-
jor de Correa una bonita faja de torrt-
cio y en las lacllldades de pago como 
usted puede ver es punto de gran por-
venir véalo pronto, seña»- Prado T 
Neptuno. altos del café, segundo piso, 
entradd por el portal de la relojería que 
da por Xeptuno. pregunte por el señor 
Alvares o llame al M-4876. de 9 a 11 o 
de 2 a 4. 
••"931 23 Ag . 
J O R G E G O V A N T E S 
S O L A R E S E N E L V E D A D O 
6, mide 12.50 x 
planta, precio 12 mil pesos. 
E S Q U I N A " E N ~ L E A L T A D 
C A S A S V I E J A S 
1 * 16 ̂ oCOb~r' 9erca-<Je •N'ePtuno' 5-40 
Precio: $8.000. Belascoaín 
altos, de S a 10 y de 1 a 4. 
r , . , 21 ag. 
E N M A L E C O N 
Casa de dos plar.tas, precio 
sos. 
!1 mil pe-
preparada para altos. con 
liento. Renta 120 pesos. Pre-
). Puede dejar la mitad en 
i l « por ciento. Sol número 
irla. NO »e trata con corre-
dores. 
3183' 24 ag. 
L E A L T A D , D O S P L A N T A S V E N D O C A S A C O N lineas de tranvías , 
ta corrida, cuatro c 
Mi 
41271 
A C A L Z A D A J E -
S de la Iglesia, her-
ía para altos, mide 




Es ta casa está muy bien situada, precio 
16.500 pesos y en Jesús del Monte. Ce- | comedor al fondo, cocina, eerviclo de 
rro. Víbora. Santos Suárez. tenemos In- criados, patio y traspatio, gana seten-
flnidad de propiedades de 4 a 20 mil ta pesos. Precio 9,500 pesos. Informan: 
peso» así como muchís imas en la Haba- | Amargura, 96. esquina a Villegas, de * 
na y tambiér las tenemos propia para 
fabricar con la medida que usted desee 
: so»; Apouaca, esquina Zo.uuo. Animas. 
I 21.000 pesos. dos plantas esquina. 
! 1.150 metro» esquina en Infanta. 160 mil 
j pesos de 2 plantas, renta 1.500 pesos. 
I Escobar. 3 plantas 27.000 pesos, calle 
Colón, dos plantas esquina. 25,000 pe-
Suárez. casas a 2.0uu pesos y muchas 
1 esquina», tengo buenos negocios en pro-
I piedades. Bernaza. 2 plantas. Renta 
'. 500 pesos. 45.000 pesos. Informes: C u -
ba. o4. Teléfono M-5443. Benjamín 
i (Jarcia . 
lBd-10 Ag. 
de 30 nvtros do frente 
M . 1-2702 
de 
20 a $33 
Calle 17. cerca de 
22 66. a $35 metro. 
F , cerca de 17. mide 11 
í. sa;a. sai<sta .v dos baoita- metro, 
y d.-ina». €tc. También »t-
itíis íl^ 6x21 parn una, c&-1 
io parejlto y roca p u r a ) . ! 9 c*rca de G' m'de 13 x 36, a $35. 
Mariano 78 A casi esquinal H c-fca de Línea, de 10 a 16 me-
tro» de frente por 3S de fondo a $32. 
6. cerca de 23. 16 x ?C 32, a 830 
6. cerca de 25, mide 14 por 36 a $25. 
23 cerca oe 4, mido 15 x 20 a $40 
E L M E J O R C A F E 
Fíjese bien en est* anuncio y después 
comprobará que todo lo que se le dice 
es verdad, vendo el mejor café de la 
Habana, 20 aftos A» contrato; no paga 
y cobra S100.oo de alquiler y aseguro 
deja $1.(^0 al mes de utilidad; llene 
3 vidrieras qu-i son del café y valen 
$10.000 como mínimun. Precio: $25.000 
Puedo de!)¿r part» a payur a plazos. 
Arrojo. Belascoaín 50 A . 
32508 21 a.s. 
B U E N N E G O C I O . S E V E N D E U N buea 
garage, acreditado, lleno de máquinas 
en estorage. con muy buena venta de 
accesorios, gasolina y aceites. Infor« 
man en San Indalecio. 22. J . M . es-
quina a Rodríguez . De 12 a 3 p. m . 
32357 21 Ag. 
20 ag. 
P O R E N F E R M E D A D D E S U D U E R O , 
F . c«rca de Línea, mide 25 x 37 a $35. | se vende un café y fonda o se admite 
' un socio aunque aporte poco dinero. 
Dan razón: Acosta número S8. Agencia 
de colocaciones, a todas horas. 
32381 26 Ag. 
S O L A R , A N U E V E P E S O S 
E S Q U I N A A 3 0 P E S O S 
Vendo en el Vedado, calle H cerra de 
23; mide 23 ñor 44. Inf irman en Be- , 
lascoaln 54. altos, de S a 10 y de 2 a 4. , ^íf?; 
Vendo dos ca5as de madera, ana en I t l l l 21 
8 E V E N D E U N A B A E . 3 E R I A B I E N 
situada y con mobiliario, lodo nuevo. 
, . tiene vida prepla y contrato. Infor-
tBtKtOk Imán en Monte, 127. Cuchi l ler ía . 
6. cerca de 21. dos solares que mi - ' 32258 23 A g . 
de cada uno 16.81 x 50 a $28 metro I 
4. cerca de 19. mide 15 x 50, a $29 
O. magníf ica esquina a $30 
ng. 





4. No corredores. 
Í2114 10 Ag ¿ Rteparto Ltos S O L A R , E N E L V E D A D O , A S E I S 
.— , la, tres cuartos, comedor y servicios, 1 
Calle 
metm. 
Paseo cerca de 23. mide 20 
$30 metro. x 45, 
O A N O A V E R D A D . V E N D O C A S I T A 
con sala, cuarto cocina y tres cuartos s i t iada a dos cuadras del paradero; P E S O S 
C A S A V I E J A 
7 1|2 por 19: Para fabricar, a 
cerca de Reina. Informes Be-
54, altos, de 8 á 10 y de 1 a 4 . 
-1 sg-
E S Q U I N A C O N B O D E G A 
» >̂<,'.,nna con bodega, renta $30.00. 
• ¿.JOO. mitad contado, casa en 
nioderna. Precio $800 00. Reco-
García . O'Reilly 74, altos 
í 20 ag. 
L O C A L Y E S Q U I N A S 
* l?_.ot.ro giro, habitaciones 
e interiores para 
fabricar en esta 
»s de 5 plantas, de-
n6d¡co. Maloja. 98. 
más al lado con frente 
dera y leja, amillarada 
con m á s terreno por f 
bricado. todo 2000 pese 
Santa Teresa, número 2 
da Almendares. frente 1 
Reparto Aldecoa. 
32211 
agua v árboles ctra en el Reparto L a Esperanza, coa ^'"do. Mide I J 28 por 4 .63; es una 
abricar" one fa- . i i Z irr.nga. Informes: Belascoaín 54, altos, 
.s no corrldor. P » ™ . «ala, tres Cuartos, servido* f de 8 a l l y de 1 a 5. A-0316. 





S E V E N D E U N A C A S / D E T R E S P i -
sos par por las do» calles esquina fren-
te a los muelles. Su dueño informa: 
Oficios. 36, entresuelos 
32260 25 Ag. 
Vendo dos esquinas propias para ren- _ 
t a ; una es tá frente a doble l ínea de i t , entre 
tranv ías , con dos casitas al lado y fe- ^es yadej 
rretería, buena renta, con buen con- l̂ode4rr-aIr 
trato. L a otra esquina iiene bodega y ras. Mere 
dos casitas al lado con b a ñ o comple- ^ s í g e s * " 
to, renta $170, con su dueño directa- J E S Ú S D E L M O N T E , C A L L E S A R ^ A ! 
mente. Calle 25 n ú m . 333, entre A Irene, a media cuadra de la Calzada. 
n ir J J vendo una casa de madera v teja ta-
y D , Vedado. -blonciHos. piso de mosaicos a l a ' b r i -
3?257 20 av sa sala- cor"edor. cuatro cuartos, co-
^' ciña, servicia, traspatio. 7x34 Precio-
S E V E N D E L A C A S A D E S A M P A R A - $4.500^ Informan Santa Catalina 62° 
J O R G E G O V A N T E S 
S a n J u a n de D i o s , 3 . T e l f . M - 9 5 9 5 . 
d-14 Ag. 
B O D E G A S I N C A N T I N A S E V E N D E 
en proporción dando facilidades para 
su pagu o bien se admi e un socio para 
separar otro. Informa: Infanta, y C4-
diz. Pancho. Establo de vacas 
32294 27 Ag. 
T I N T O R E R I A . S E V E N D E : E S U N 
rtail negocio para el que quera hacerse 
de una buena casa, tiene un bonito ca-
mión de reparto. Teléfono M-9154 o 
en Lealtad. 47. 
32298 20 Ag. 
C A P E - L E C H E R I A . S E V E N D E UNA 
preparada para fonda, víveres , dominó. 
alios A-0516 cuartos y sus servicios independientes 
además un local para establecimiento 
eoo piso de granito y luz y alcantarilla-
do, éstá a una cuadra de la Calzada de 
Buenos Aires, precio 11 mil pesos, se 
deja parte en hipoteca, urge la venta 
por necesitar dinero. Informa de 8 a 4 
21 afT. 
C A R L O S I I I 
Monte , 6 3 1 . r d é f o n o 1 - 2 8 0 3 . 
CS58S lnd-9 
dos. nümero 4t. Informan: Compostela. Jntr* Zayas^y Caballero, ft*^^ f ^ é ? ^ ^ « ^ U ^ F ^ / & « 
32195 23 Ag. I 31986 • « 0 a K - [ Se5l497>e^aZa• 
^ • : l Ag. 
E N C A R L O S H l . V E N D O L O T E S D E 
Se vende med.a manzana de terreno 6x25 m:». v en Infanta de 6x''6 otros 
con 1638 metro», en el mejor punto de de 1.200. propios para industria, en-
este paseo. Informan: Mercaderes. 5. tre Infanta v Be lascoa ín , Julio C i l . 
Telefono A-83.a. Teléfono 1-7789. 
32213 25 Ag. ¡ 201*9 21 ag. 
E n 3. 
Monu 
B O D E G A E N G A N G A 
50 pesos bodega en Jesfls del 




pesos diarios de venta > - - - . Mt  
pequeña cantidad al c o n v o y * 
a plazos. Figuras^ (8. A- t i ' - i . 
Llenín. 
31961 
P A G I N A D I E C I O C H O 
E S T A B L E C I M I E N T O S V A R I O S E S T A B L E C I M I E N T O S V A R I O S 
' M A N U E L L L E N I N 
F l D I A R I O D E L A M A R I N A »e ^orn-
ri«c« en recomendar este acreditado 
'corredor Compra y vende casa», sola-
rVs y establecimientos. Tiene Inmejo-
r l b l e . referencias. Domicilio y ofir.na. 
Ficuras . 7S. cerca de Monte, teléfono 
A-6021. de las once en adelanta. 
B O D E G A S ~ C A Ñ T I N E R A S 
F n a en 5.500 pesos garantizan 65 pesos 
diarios otra en Calzada en 6.000 pesos 
garantizan 70 pesos diarios, están bien 
l u r T d a r otra, VU.ora C a l a d a 2^00 pe-
sos, dos en Campanario, 5,500 Pesos > 
6,00C pesos. Figuras. 78. Manuel L lo -
nln. 
C A F E Y F O N D A E N M O N T E 
E n 4 000 pesos grran café y fonda en 
Monte gran local, buen contrato, a -
auiler barato, esta ganga es por reti-
rarse su dueño del comercio, t iguras, 
78. A-6021. Manuel Llenln. 
C A F E S S T N C A N T I N A 
E n '.750 pesos café sin cantina calle 
San Miguel, garantizan 40 pesos dia-
rios- otro en Calzada 2.500 pesos, ga-
rantizan 35 pesos de venta diarios. F i -
guras. 78. A-6021. Manuel Llenín. 
31437 21 Ag. 
B E V r W D E O A B R 1 E K U A TTNA T O N -
da acreditada en lugar comercial, se 
da barata por motivo de salud. Razón: 
Cuba 11. t intorería . 
30918 22 Ag. 
S E TCHBE U N B I T E K TAZiZiER S E 
lavado con maquinaria de lavar y plan-
char con muy buena marchatitería por 
tener su dueño que cambiar de giro. 
Inforinan: Salud y Gervasio. Teléfono 
A-3666. 
32254 23 A g . 
D I A R I O D E L A M A R I N A A g o s t o ? 0 de 1 9 2 3 
E N S E Ñ A N Z A S E N S E Ñ A N Z A S E N S E Ñ A N Z A S 
P A R A L A S D A M A S 
O A X A G E , V E K S O U N O E L M E J O R 
de la Habana por no poderlo atender, 
e s tá lleno de máquinas, lo doy. en bue-
nas condiciones cíe pago. Informes en 
r-2482, hay taller, accesorios, capilla y 
demás necesidade.-s del giro o se solici-
ta un socio con un poco de capital. 
32229 21 Ag. 
C A r ü . F O Z T E A , B I E I T S I T U A D O T 
buuen contrato, se vende a la primera, 
oferta razonable por no entender el 
, giro; su dueño Animas 47, Mueblería.] 
, Nc trato con corredores. 
32033 20 ag. 
V E N D O B O D E G A D E E S Q U I N A , Z X -
posible ponerles otra en frente en pre-1 
i cío de reajuste, hace de 120 a 135-pesos 
i diarios y cantinera, su úl t imo precio 
6,000 pesos, verdadera ganga, la doy a 
[prueba. Razón: Aguila. l l f - A , Joyería, 
l'reguntar Pelayo Armesto. 
3 19¿5 30 Ag. 
A T E N C I O N . " V E N D O U N C A T E E N E l . 
centro de la Habana por serme Imposi-
ble atenderlo, trato aolamente con los 
Interesados a los que les expl icaré todas 
las condiciones buenas que tiene. Ha-
l ó n : Avenida 10 de Octubre, 443. a to-
das horas del d ía , 
31557 28 Ag. 
B O T I C A . S E V E N D E E N I N M E J O X A -
blce condiciones por no poderla atender 
MÍ dueño. A balance o como quieran, 
l'rge hacer el negocio. Informa el se-
ñor E . Gal tés . Droguería Americana. 
Avenloa de Italia, 129. 
31787 2" Ag. 
P O R T E N E R Q U E A U S E N T A R S E S U 
dueño, se vende la vidriera de tabacos 
y cigarros del café el Rosal, buen con-
trato, precio de ganga. Informan en la 
misma. Animas y Crespo, de las once 
a. m. en adelante. 
818S» 21 A g . 
C A S A D E M O D A S E N V E N T A 
Se vende por la mitad de su valor, una 
Anticua V bien fimueblada C^sa de Mu-
das, situada en punto céntrico, con bue-
na y numorosa marchanterla: largo con-
trato, con taller de dobladillo do ojo; 
Instalada en un espléndido local en don-
dií sobran tres o cuatro habitaciones 
bien alquiladas con entrada Indepen-
diente del establecimiento. Urjje su 
venta por hallarse enferma su propie-
tfí'-ia y no podor atender ^l negocio. 
Informes en Concordia letra C, entre 
Persevenmcin v Campanario. TeK-íi i .c 
M-3208, a todas horas. 
32340 . 22 ag. 
A C A D E M I A " M A R T I " 
Corte, costura, corsés y sombreros.. DI-
reciopss; 8 r » s . G I R A L Y H E V I A . Fun-
dadoras de este sistema en la fis^xn^ 
con 16 medallas de oro. la Corona Orsn 
Prlx y U Orsn P l a « de Honor del J u -
rado de la Central de Barcelona, que-
dando nombradas examinadoras a las 
aspira s í e s a profesoras con opción a' ti-
tulo de Barcelona, Es ta Atwdenil» 1* 
clases diarlas alternas, nocturnss y a 
domicilio por el sistema más moderr.o 
y precios módicos . 8e hacen ajustes 
para terminar ep poco t'erapo. Se ven-
de el Mótodo de Corte. Pidan Informe*: 
Aguila, 101. entre San Miguel y Ncp-
tuno. Teléfcxio M - U 4 3 . 
28691 8 Sp^ 
ACADS1CXA D E M U S I C A I N C O R f r O -
i rada al Conservatorio "Peyrellade". 
Clases de plano y solfeo a domicilio y 
en la Academia Directora: E l i s a Rom, 
Cuba. fi. Tel . M. 6S75. 
32383 28 Az. 
Profer í de Cien.iju y Letras. Se ian 
efase* particular?* de tedas las ?<$ig-
natnrA, del EachiPeratu y D;r;cho. Se 
prepa-ai. para Inretar ea la Acade-
=•? *W.ftr Info'TAan, N^tun) , 220, 
entre .roldad / Arambara 
B O D E G A S O D A E N E S Q U I N A , T I B -
ne buena Venta, contrato largo, poco 
alquiler, lo vendo porque quiero embar-
carme. Martí y San Pablo. Ceiba. 
Puentes Grandes. 
31604 28 Ag. 
D I N E R O £ H I P O T E C A S 
B O D E G U E R O S . S I U D S . S E D I E R A N 
cuenta y quisieran hacer buen negocio, 
comprando bodega, vendrían a ver a 
Tamargo a Belascoaln y San Miguel. 
Café, Teléfono A-0094. Conozco todas 
,la8 bodegas de la Habana y tengo to-
das las que están en venta por llevar 
vendiendo licores 12 años en la Haba-
na de la Casa del Sr. Ramón Cerra. 
lites a preguntar si se vende tal o cual 
C H E Q U E S E S P A Ñ O L y N A C I O N A L 
bodega; la tengo directamente con el i „ i * „„ „ „¡ ,¡ 
duefio Compro también las letras o giros y l i -
bretas y cheques del campo, los pago 
al mismo precio. Compro cualquier 
cantidad. Hago el negocio en el acto 
contra efectivo. Manzana de Gómez, 
211, Manuel Piñol . 
32424 7 Sp. 
A C A D E M I A " A M E R I C O V E r i P U C I O " . 
Clases práct icas de inglés , taquigrafía , 
mecanografía, ortografía, ari tmética, 
cal igrafía y dibujo lineal. Enseñanza 
también por correspondencia- Director 
Profesor: P , Hertman. Concordia, 11. 
bajos. 
30066 31 Ag. 
C O L E G I O " S A N A N T O N I O D E 
P A D Ü A " 
de l a . y 2a. enseñanza. Se admiten pu-
pilos, medio pupilos y externos en es-
te excelente plantel de enseñanza, s i -
tuado en lo m á s sano de la ciudad, a 
una cuadra de la Universidad Nacional 
y en e¡ faldeo de su loma; dirigido 
por experto profesorado se garantiza la 
en. »ñanza a los alumnos que leseen 
aprender. E n su Academia Diurna y 
Nocturna se dan clases especiales para 
los de Ingreso en el Instituto y en las 
Escuelas de Agrimensura, de Ingenie-
ros, m i i t a r y Naval, y se repasan las 
asignatfras de la Escuela de Ciencias 
y de Ingenieros. 
E n su espléndido pensionado, tienen 
los estudiantes del campo- cómodo alo-
jamiento con toda asistencia por módi-
ca pensión Basarrate, número 18, es-
quina a San Miguel. Teléfono A-4064. 
23033 23 Ag. 
P R O F E S O R A D E I N S T R U C C I O N C O N 
práctica y por un sistema rápido, se 
ofrece para dar clases de primera y 
írPEunda enseñanza. Para Informes. Te-
léfono M-6557. 
3183S 22 sg. 
A c a d e m i a de i n g l é s " R 0 B E R T S " 
A g u i l a , i 3 , a l tos 
, Clasts riocturna>« 6 pesos Cy. al ;nes. 
Clase» pratlculares y por el día en la 
i Acviüem a y a domicilio, ¿Desea usted 
: anu iider pronio y bien el Idioma .n-
gUs? Compre usted el METODO NOVI-
SIMO ROBKRTtí reconecidí» unlversal-
ment». como el mejor de los métodos 
hasiH IK fecha publicados. E s el Dmco 
: ra^-essi a »a par sencillo f agrsrta-
j ble con él podra cualquier persona do-
minar en poct tiempo ia lengua ingle-
sa tan necesaria hoy día en esta Repü-
, b í e s . 3a. edic .ón. Pasta. | 1 . 5 0 . 
30079 31 Ag. 
C O L E G I O " M a . T E R E S A 
C O M E E L A S " 
D e l a . 7 ? a . E n s e ñ a n z a 
C o n s c l a d o , 9 4 , a l tos . 
Se a d m i t e n pup i la s , m e d i o y 
e x t e r n a s . I d i o m a s I n g l é s y 
F i a n e e s inc lu idos en la p e n -
s i ó n . Se f a c i l i t a n p r o s p e c t o s . 
T e l é f o n o A - 9 0 8 0 . 
PH-LVCASr Y T R A J E S Í A R A T E A T R O 
F S u S Z Z á O ' , . alnunamos to^a, é p £ M 
V es-ilos. Mantones rie Manila. , '™r 
iastreVí* teatral. PUar. Aguila y Con-
cordia Teléfono M-9392. 
a n o x c i 
P A R A L A S 
Í0 ag. 
- T E N D E U O S U N A B O D E G A SODA E N 
esquina, buen contrato, poco alquiler; 
tiene má-5 de dos mil pesos de mer-
cancía; es de oportunidad; se da a 
a prueba; si es del giro la compra. 
Precio: $5.000. SI Ud. trae referencias 
se le fía la mitad. E s en la Habana. 
Paulino y Tamargo. Belascoaln y San 
Miguel. Café de 2 a 5. 
I . B " V E N D O U N A B O D E G A , M U Y C A N -
tinera en la mejor Calzada de más trá-
fico; tiene un ¿ran Ipcal para poner 
Café o Fonda; vende diario $90.00; 50 
son de cantina; se garantiza, buen con-
trato, alquiler reducido; últ imo precio 
$7.500; se pueti'n quedar en la capa 
$3.500; el dueño está enfermo; tleue 
pasaje sacado para el 20 y hasta ase 
día se da a prueba. Si la ve la compra 
enseguida. Informa: Tamargo. Belas-
coaln y San Miguel, Café, de 2 a 5. 
V E N D O D O S C A F E S ; U N O 847.000; 
otro $25.000; tengo otro en $7.000: bus-
nos contratos: tengo un café y fonda 
en la calle San l á z a r o en •4v500. T a -
margo. Belascoain y San Miguel, de 
2 a 5. 
V E N D O U N A V I D R I E R A D E T A B A -
COS v cigarros en la calle de San Igna- | 
ció (l.-SOO: una en ©"Rillly en $4.000; 
ftra en Obispo en $6.000; t^ngo otra | 
en San Rafael en $1.250. Paulino. Ven-
dedor de Belinda. Belascoaln y San 
Miguel. Café, de 2 a 5. 
D I N E R O S 0 B R F S O L A R E S 
No Importa el lugar. A'oy a todos los 
repartos, desde 500 a 1.500 para reme-
diar una urgencia. Tapibién hago hi-
potecas desde I.OOO pesos a 100,000 pe-
sos. Empedrado, 18, de 9 a 11. Mazón. 
32419 21 Ag. 
D I N E R O . F A C I D I T O P O R C O M P R A O 
pignoración de bonos, acciones y libre-
tas de ahorro. Absoluta reserva. V^a-
a 12 de la mañana, todos los d í a s , 
me PH Arr.nguren 73. Cíuanabacoa, "de 8 
Suplico no corredores. 
"24 4.'. 21 ag. 
Hipoteca. Necesito $25.000 sobre una 
esquina y diez casas.. No trato con 
corredores ni intermediarios. Calle 25 
núm. 333, en^re A y B, Vedado. 
32255 20 ag 
Co leg io N u e s t r a S e ñ o r a d e l R o s a r i o 
Dirigido por las R R . MM. Dominicas 
francesas. 
Reanudará, sus clases el Jueves S de 
septiembre. 
S E A D M I T E N P U P E L A S , M E D S O P U -
P I L A S V B X T E R N A 8 
S> facilitan prospecto*!. Los unifor-
mes, ligeramente transformados, se 
proporcionan en el Colegio a m « -
des t í s imo precio. 
Calle G y 13. Quinta de Lourdes Ve-
dado. Teléfono F-4250. 
C623^ 30dl2 Ag. 
A n t O f B A D K l B D n S I 
¿fe. en K auMm aacatro. Oermmanx»! 
-ottkroto nesdodo en pocsi lecoona con [ 
I T W U W V W A L — r m r t M N ^ m w . itt 
i w w roax K. T. 
C O L E G I O " S A N E L O Y " 
i P P . I M S R A K N S E S A N Z A , B A C H I L L E -
R A T O C O M K R C I O E IDIOMAS 
N O S E D A N V A C A C I O N E S 
Este antiguo y acreditado colegio 
. que por sus aulaa han pasado alumnos 
| que h( y son legisladores de renombre, 
i mé>IUvs, Ingenieros, abogados, -comer-
c i a r teu. altos empleailos de hancos. etc 
ofrtoe * los padres de familia la segu-
I rldad de u a i sdhda InstrucciAn para el 
'ngreto en lo? instirutos'y Universidad 
' y un* perfecta ureparaclón para la lu-
cha poi la vida. Está situado en la ea-
pl índlda qu'.nu San José de Bellavlsta 
que ocupa la manzana comprendida por 
las '•a'.les P:imera, Keeael. Segunda v 
Bellav'sta, A ima cuadra de la Calzada 
de Ja Víbora, pasandq» el crucero. Por 
su magnifica s i tuación le hace ser «i 
c o l - t í o más saludable de la capital. 
¡Grandtfc auias espléndido comedor, 
i venr.lefios dormitorios, jardín, arboleda 
1 campes de sport al estilo de los gran-
des colegios de Norte América . Olrec-
| c lón: Bel lav ís ta y Primera. Víbora. 
, Habaak. Teitfono J-1S94. 
31500 25 Ag. 
E l C o l e g i o C h a m p a g n a t , d ir ig ido 
p o r H e r m a n o s M a r i s t a s 
inaugurará el nuevo Curso el día 7 de 
Septiembre. Enseñanza Primaria. Co-
j tnercio y Bachillerato. Se admiten ex-
¡ ternos > medio-pupilos. Para más infor-
• mes. p;da un prospecto o diríjase al 
. s e ñ o r director. J . A. Saco y Vreta Ale-
I gre. Víbora. Halsana. Teléfono 1-2511. 
i 31311 9 Sp. 
U N A SEf tOBtTA. Q U E P O S E E A D A 
perfección loa Idiomas inglés y espafiOl, 
', se ofrece para dar clases de instruc-
I clón primaria, l 'ara informes: Teléfono 
1 F-10-6. 
•"•COr.", 24 ag. 
| Lecciones par'iculares de Taquigrafía 
Pitman y Teneduría, diarias, inclusi-
ve sábados, solamente seis pesos men-
suales cada una, a cualquier hora dei 
día. Informes, teléfono A-6016. 
31482 19 a? 
S E Ñ O R I T A 
B O D E G A . N E C E S I T O U N S O C I O C O N 
f l .ono paja una bodega; no soy del 
giro: lo mismo se la vendo: está sola 
en esquina y vende J5O.O0 diarios; tie-
ne local para su familia; yo no vivo 
en olla. Tamargo. .Belascoaln y San 
Miguel, de 2 a 5. 
V E N D O U N A B O D E G A E N DA H A B A -
na; tiene seis años contrato; $55.00 
alquiler; vende $100.00 diarios; mucha 
cantina; precio $12.000; con Jlfi.OOO al 
contado v el resto en plazos cómodos. 
F.elascoain y San Miguel. Pregunte en 
la cantina del café por Tamargo. do 
2 a 5. 
B O D E G A Y F I N C A Q U E R E N T A 470 
pesos mensuales: la finca y la bodega 
vende $t'><'Jl0 diarios en la mfjor ca-
lle de al Habana. Precio lodo $60.000. 
Tamargo. Belascoaln y San Migu¿l, ca-
fé fie 2 a 5. 
^ r.l ^ 20 a c 
B E N J A M I N G A R C I A 
CUBA, 54. T E L F . M-5443. 
El corredor más relacionado en el co-
mercio, vendo y compro toda clase de 
establecimientos en 24 horas y fin-
cas urbanas. Dinero al 6 y al 7 por 
ciento. Todo el que quiera vender, o 
comprar, renga a verme. Cuba, 54, 
y será atendido. Benjamín García. 
A T E N C I O N 
Se vende una panadería en 3,500 pesos, 
que hace cuatro s„cos de pan diarios, 
con contrato. Alquiler 25 pesos; es un 
gran negocio; cerca de la Habana, a 15 
minutos; Benjamín García. Cuba,, 54. 
H I P O T E C A B I O S : N E C E S I T O 330.000 
pesos en primera hipoteca sobre propie-
dad urbana, vale el dohle al T por cien-
to anual por 15 años, pudlendo can-
celar de 15 a 20 mil cada año, voy di-
recto o sea el interesado por m á s da-
tos llamen al F-2482, no pierdo el tiem-
po con charlatanas. Juan Fonollar. N, 
entre 27 y Jovellar. 
32269 20 A g , 
N E C E S I T O $8,000 S O B B E U N A P B O -
pledad que vale ?15.000; pago al 9; 
está en Kstrnda Palma. Informan S i -
tios v Escobar, bodega. 
m 2 \ ' 20 ag. 
T O M O D I R E C T A M E N T E Y C O N D A 
mayor reserva $2.500 en segunda hipo-
teca sobre mi precioso chalet de dos 
plantas de esquina y unos S00 metros 
en la Avenida de Kslrada Paltna y 
Calzada de la Víbora; los tomo por 
un año y pago mensual do Interes $25. 
Trato directo con su dueño . S r . Cuervo 
el T e l . 1-3703. 
"2325 20 ag. 
¡ A P R O V E C H E E S T A O P O R T U N I D A D I 
lotl mil coronas Austr íacas , moneda 
efectiva $2.50; 100 mil marcos polacos, 
moneda efectiva. $2.50. Adalberío T u -
rró. Aguacate número 130. Cuenta co-
rriente con The Xational City Baak of 
N'ew York. 
32113 20 Ag. 
D I N E R O E N H I P O T E C A . S E C O L O C A 
en todas cantidades y a módico interés. 
Dirigirse al señor blano. Prado, 105, 
altos. Teléfono A-4639. 
32138 24 A g . 
A C A D E M I A " M A N R I Q U E 
D E L A J I A " 
Er;sef.aiiza g.̂  ramiza da. Instrucción P r i -
marla. Comercial y Bachillerato para 
amoo-i sexos. Secciones para párvulos 
Sección para Dependientes del Comprólo 
Nuestro» alumnos de Bachillerato han 
sHo iodos Aprobados. 22 profesores y 
30 ar.xillares enseñan Taquigraf ía <»n 
español e ¡ng |és . Gregg Oreliana y Plt-
mm. Aíecancg'-afía al tacto en 30 ma-
quinas .'•ompletamente nuevas últ imo 
modela. Tenidi ría de Libros po'r partida 
doble, Cramáilca . Ortografía v Redac-
ción, Cálculos Mercantiles Inglés lo y 
2o. Cursos Francés y todas las clases 
dei Comercio en genernl. 
B A C H I L L E R A T O 
P<:r d i s t ingüe los catedrát icos . Cursos 
rai-ldÍHimos. garantizamos el é x i t o . 
I I N T E R N A D O 
A l m l í l m o s pupilos, magníf ica allmen-
tac-ór. esplémlitios dormitorios, precios 
m í d i c o s . Pida p.-espectos o llame al te-
létono M-276tí. Tejadillo, número 18, ba-
jos y altos, entre Aguiar y Habana. 
C'"Uro l íneas de tranv ía . Tejadillo 15 
30249 31 Ag. ' 
G R A N A C A D E M I A C O M E R C I A L 
D E I D I O M A S , T A Q U I G R A F I A Y 
M E C A N O G R A F I A . U N I C A P R E -
M I A D A E N E L G R A N C O N C U R S O 
P R O F E S I O N A L C E L E S R A R D 0 E L 
2 8 D E M A Y O D E 1 9 2 2 . C O L E G I O 
P A R R O Q U I A L E L E M E N T A L S U -
P E R I O R . D I R E C T O R : L U I S B . 
C O R R A L E S . L O M A D E L A I G L E -
S I A D E J E S U S D E L M O N T E . C L A -
S E S N O C T U R N A S . S E A D M I T E N 
I N T E R N O S . 
D A A C A D E M I A " P I T M A N " , S I E M P R E 
celosa de su prestigio y extrlcta en la 
selección de sus profesores y sistemas, 
ha contratado al señor L u i s O. Barris , 
ex-profesor del Centro Gallego de la 
Habana, experto contador y autor de 
valiosas obras «obre contabilidad y cu-
yos vasfos conocimientos datan de más 
de 30 años de práctica para explicar las 
clases de Teneduría de Libros, Contabi-
lidad Analít ica y Ari tmét ica mercantil, 
garantizando el más rápido éxi to a los 
interesados. Cursos especiales para de-
pendientes del comercio. Solicite infor-
mes y pida prospecto. Academia " P I T -
MAN". Manzana d^ Gómez, 228, 229, 
230. Teléfono M-7035. 
3 2203 2 4 Ag. 
S'n salir de su domicilio puede u s f d 
¡cursar la Teneduría de Libros y los 
I Cálculos, mercantiles tan eficazmente 
i como asistiendo a nnn Academia. E s -
I criba a "Cuba Comercial School". Cu-
| ba «O, altos. 
30472 2 sp. 
C O L E G I O " M A R I A C O R O M Í N A Í T 
De la. y 2a. enseñanza. Directora: Doc-
tora María Coromlnas de Hernández, 
] Profesora de Matemáticas de la Escue-
I la Normal de Maestras. Se admiten 
| internas, medio y tercio internas y ex-
ternas. Departamento especial con ta-
quigrafía, mecanografía, gramática y 
ar i tmét ica . Las clases comenzarán el 
día 3 de septiembre, se facilitan pros-
pectos. Neptuno, 1S7. Teléfono M-a317. 
Habana. 
31 Ag. 
' E S T R E D D A " . A C A D E M I A D E S O D -
fe.o y piano Incorporada al Conserva-
torio Orbón. Directora Srta. Estrella 
Lorenzo. Reina 58, altos. TeL M-i664. 
También voy a domicilio, 
29I4S 54 ig . 
U N A S E Ñ O R I T A A M E R I C A N A Q U E 
j na sido durante algunos años profe-
| sora de las escuelas públicas de los 
| Estados Unidos quiere algunas ciases 
porque tiene varias horas descupadas. 
i Dirigirse a Miss. H . Calle G. número 
29537 27 Ag. 
P R O F E S O R A D E S O D P E O , C A N T O Y 
plano da clases a domicilio. Informan 
en Neptuno, número 240-B, bajos. 
320S2 31 Ag. 
C O L E G I O - A C A D E M I A " C A S T R O 1 
Calcule"» Mercantiles, -i'eneduría de L,l-
br-.s, Gtramrrúoa, Kscrttura en máqui-
na etc. Clase; para dependientes del 
Com»Tr.-lo por la noche. Director: Ab«-
lar¿o L . y Castro. J e s ú s María, nárrie-
ro 7C. altos. 
E M X D I A A . D E C I R E R , P R O F E S O R A 
de piano, teoría y solfeo, incorporada al 
(Conservatorio Peyrellade. Enseñanza 
efectiva y rápida. Pagos adelantados. 
Empedrado. 31, bajos. Teléfono M-:I286. 
31066 2 Sp 
L A P E L U Q U E R I A D E S E f i O K A S 
Y N I Ñ O S 
A C A D E M I A D E B E L L E Z A 
D E 
M A D A M E G I L 
O b i s p o , 8 6 . T e l f . A - 6 9 7 7 . 
E n e s t a c a s a , d e i n s t a l a c i ó n 
m o d e r n a , e n c o n t r a r á n l a s p e r s o n a s 
d e r e f i n a d o g u s t e c u a n t o e x i g e h o y 
e i A r t e d e h a c e r c o n s e r v a r y r e a l -
z a r l a b e l l e z a f o m e n i u ? . . 
D o c e s a l o n e s i n d e p e n d i e n t e s . 
M e n s a j e r o p a / a a v i s a i l a s m á -
q u i n a s . 
P R E C I O S N O R M A L E S 
TINTURA " L A E S P E C I A L " 
Rehira para el cabello y la barba. La 
bnena, la le^ithna e instantánea; la 
mejor de todas. 
DE VENTA EN SARRA 
¡ ¡ L £ A U S T E o T T 
T O T C M Remece ,nfHli"r** 
lio-,. J i n e t e s ^ r j ? ¡ [ b [ * 
api-, a tres r c . a t r o X > 
el r^s.iltado. No manoha y «« 
ensucia. Fraso. 35 ¿Is. 81 ^ 
Z A R « X A Curr. ÑT^T,, , . 
chl.ean, ReumiMoc^f.'elas, ^ 
.a., d . Ijada. E ^ s ca"^08 ^ 
esindr catarral, asi com^8-«W1»* 
bre, .tace bajar la t e m ^ * fr 
J A Q I . E Q U T W A Tiene ,os 
I ' - i-' jarana , en caso q*1»*»!, ' 
, 0 ceata, 1 
TOíi'CO K A B . Z I . r x Nan, 
ap...- ..iones ^ u l d s ^ ^ " » ^ J j 
tr.i<.'-:c:ie<.. 93 -ons^ue ,^0n 1»,^ 
tadn. No mancha, pued. «"'^ 
mano E s c o n . p l e ^ ^ . ^ r , . ^ 
'Jo eemavos. l n o f ^ 
cleru do tod. ?inst .V"^ n » 
H í n e a s , Granos .^etP., l^88- « I 
, C a r é n e l o , Bubones Jo i*"?8, DJS 
rros. Vlordldín de p e r r ¿ « ¿ ^ « « O 
vr.;o... haré ^ J * ^ * * - * ^ 
^ n . a l hum.. , encarna^ 
M7HI)OXi Famoso descuhrimi 
un-.noose ^ cr^ma en iaJ ^ " - í 
m; une se afeita rnn „?. i a '••«WT 
Fra^v.: 4) cemavol'. UtlS «««o"^ 
KTTJCr T6n¡-í- y 
j P A S T r L L A S V K a D O M De er^r, 
! r a v ; l ,-„.= eil l£1:. a feociones d, ^ * 
i D e v e n t a e n B o t i c a s y D r o ^ 
; — — — > _ ü ^ ^ 
A L A M U J E R LABORIOSA 
•MjWr.lnps Slneer para casas d, f3B 
y talleres. Enseñanza de bordadn. 
¡;ls comprándonos alguna máquln,¿ 
2:-"r nueva, no aumentamos el ni., 
plazos o al contado. Se hacen eaíS. 
se alquilaji y hacen reparacolneii 
senos p-rsonalmente por corr««' 
Tel . A-4522. Lealtad 119 ew»,' 
San Rafael. Agencia de Slneer » * 
demia ríe Bordados Minerva I .U. . .M 
catálogo a riomicilio, si usted lo d2 
Kodrluuez Arias, representante. ^ 
30834 
E l . C O L E G I O D E L A P O S T O L A D O , di-
! riRido por las Reliplosas del mismo, 
reanudará sus clases el día 3 de Sep-
1 tiembre, Admite internas, medio inter-
I ñas y externas. Se facilitan prospec-
' tos. Dirección: Finlay, 64. Habana y 
Real, 140. entrada por Martí, en Maria-
, nao. Teléfono A-S260, 1-7102. 
C6353 I6d-17 Ac. 
P I t O F E S O K A D E I N S T B U C C I O K , I N -
I srlés, francés y español, se ofrece en 
! la calle 17, número 462. Teléfono F -
4427, clases a domicilio. 
I 32396 25 Ag. 
C O L E G I O A G U A B E L L A 
Acosta No. 2<». entre Cuba y San Ipna-
cio, Enseñanza primaria, elemental y 
superior: clases especiales para adul-
tas en horas extraordinarias, garanti-
zándose una sólida y rápida prepara-
ción para las academias comerciales. 
Ei nuevo curso comenzará el día 3 del 
próximo Septiembre. 
2S799 31 a* . 
SEÑORITA I N G L E S A ( L O N D R E S ) DA 
'•lases de ingles a domicilio y en su 
c&sa. M.'ss Jesty. Obispo 54, altos. 
30946 22 ag. 
1704 Ind. 15 a» 
A C A D E M I A D E C O R T E . S I S T E -
M A " P A R R I L L A " 
Atit^ia y d í r e c n m : Felipa Parri l la de 
PuvCn. corsés, sombreros pintura, flo-
l res y labore: en (reneral. Kl sistema 
i más moderno y simplificado conocido. 
¡ KnseliHnza rápida con ajuste dos meses, 
! ]o i i .-HUÍ en el corte que en los sombre-
j ros. l^os corsés en ocho d ías . Todo 
1 se garantiza. Aprenda pintura en diea 
i leedores. Bordados a mano y a máqui-
na, en flores d» modista, preciosos tra-
l ba",f-6. Clase: por la mañana tarde y 
noci ó. A fin do curso, un valioso títu-
lo. Se admlttc Internos. Clases por 
'correspondencia, só lo corte y costura. 
I Piclpn Informes Habana. 66. altos, en-
tr* Oltel l ly y San Juan de Dios. Do 
vent.T ¿J método "Parrilla.". 
I 29537 • 27 Aff. 
" S A N C H E Z Y T I A N T " 
C^leplo de nifta.-;. Directoras: Sra. Eloí-
sa Sár-hez , ' ' t i Carmel* Fe Tant, vda. 
de Hanewinkol fCnseñanza elemental v 
supericr. Se ad'nlten Internas, medio 
pupilas y ertern 's. Se facilitan prospec-
tor. 
Kl nuevo rurso escolar comenzará el 
dís 3 de Se. 4;emhre. 
R^ina. 11 i, 1¿0. Teléfono A-4794. Ha-
bana. . 
21-2̂ 4 31 Ag-
A C A D E M I A M A R T I 
Plrfctora seftorita Casilda (lutiérrez. se 
d;in clases de corte y costura. Sombre 
ros. bordados a maquina domicilio. 
Culzada de Jesús del Monte C07. Te-
léfono 1-2326. 
303Q9 1 Sp. 
A L 7 0 0. D O Y E N P R I M E R A H I P O -
teca en la í labana y sus barrios cual-
quier cantidad habiendo buena garan-
tía. Marrero. A-3605. M-5545. • A-6657. 
Belascoaln 15, altos. Dept. 4. 
32001 31 ag. 
E s c u e l a s P í a s d e l a H a b a n a 
S E A B R I R A N S U S C L A S E S D E 
F . M á r q u e z . C u b a , 3 2 . 
C A N T I N A Y L U N C H . 
Se vende en el centro de la Habana con 
contrato, alquiler 30 pesos. Su precio 
es de 1,800 pesos. Dando de contado 
1.500 pesos. Su duefto: Cuba. 54. Ben-
jamín García. 
B O D E G A S 
Vendo 40 bodegas desde dos mil pesos 
hasta 15 mi! pesos, a plazos y al con-
tado, en la Habana y en sus repartos. 
No compre sin verme antes. BU García. 
h o t e T v e n d o 
uno, situado lo mejof que hay. Deja l i -
bre mensual; se puede comprobar, 1,500 
pesos y lo doy en 10.000 pesos. Due-
fío, 5 mil pesos en mano. Ks un nego-
cio de ganga por disgustos de socios. 
Informan en Cuba, 54. Benjamín Gar-
c í a . 
p i w . r o p a r a h i p o t e c a s P r i m e r a y S e g u n d a E n s e ñ a n z a , 
e n l a s m e j o r e s c o n d i c i o n e s . M i g u e i , * i » 
c u r s o p r e p a r a t o r i o y e s t u d i o s 
c o m e r c i a l e s 
E l 1 0 d e S E P T I E M B R E 
P u p i l o s , m e d i o pupi los y e x t e r n o s . 
G E N E R A L C A R R I L L O , N o . 5 6 . A N T E S S A N R A F A E L 
I N O r . E S P O R C O R R E S P O N D E N C I A . 
i Kxplico lo8 cursos del Instituto. Knvíe 
sello para informes üquendo 68-D. J . 
Mora González. 
30919 22 Ag. 
E s c u e l a P o l i t é c n i c a N a c i o n a l 
Fundada rn lOO!". Instrucción Primaria 
y Superior. (Mases desde las ocho de 
la mañana hasta las diez de ha iioche; 
Taquigrafía. Mecanografía. Teneduría 
de Ubros. Crtlculos Mercantiles. Com-
petente cuadro d» profesores. Atención 
especial a los alumnos de Bachillera-
o. Telegraf ía y l íadinte legraf ía . Admi-
timos pupilos y m?dlo pupilos. Tam-
bién enseñamos por correspondencia. 
Visítenos o pida Informes. San Rafael 
No. 101. entre Gervasio y Escobar. Te-
léfono A-7367. 
31991 14 sp. 
H U E S P E D E S , V E N D O 
tres casas; una en Prado, una en Con-
sulado y otra en San Lázaro. 3.000 pe-
sos, buen contrato y deja al mes 3SU 
pesos libres. Informan: Cuba, 54. Ben-
jamín García. 
J O S E B . F E R N A N D E Z 
Antiguo empleado del Banco Gómes 
Mena. Aguiar, número 100, bajos. Te-
léfono A-93iir). Hipotecas, cheques, ca-
sas, solares y terrenos para InduattiTs. 
•"•H 26 Ag. 
D O Y 20C P A R T I D A S D E D I N E R O D I 
500. l.tOO y 2.000 pesos sobre solares 
yermos y casas chicas en todos los re-' 
partos. Informa: Rodríguez . S^inta Te-
resa K d«- 12 a 2 y de b a 9 de la no-
che. Teléfono 1-3191. 
_ •" ' ""0 2" A c . 
D O Y , E N H I P O T E C A 3 P A R T I D A S , 1 
de Í25.0OO: otra de $10 000 y otra de 
$125.000: pueden ser juntas c fraccio-
nadas en menores cantidades. J e s ú s 
María 42, altos. Tel. M-9333. 
. SI a g . _ 
D I N E R O P A R A H I P O T E C A S . I N T E -
ré« más bit Jo de plaza. Prontitud, re-
serva, seriedad. $350.000 para invertir 
en casas nuevas o viejas, fincas, sola-
res, terrenos. Dago-Soto. K c i n a 28. 
A-911.-.. 
32034 25 ag. 
C6393 4d-19 
C A F E , V E N D O 
tino en 50 mil pesos, dando mitad al 
contado; venta diaria 400 pesos, buen' 
contrato y sobra» de alquileres 210 pe-
sos; ea buen negocio. Informan en Cu-
ba, 54. Benjamín García . 
P R O P I E T A R I O S D E T E R 
moa o casas anticuas. Déle 
a su capital muerto, que le produzca 
el debido Interés, le facilito la canti-
dad que necesite para fabricar dando 
de garantía el terreno solamente. Ma-
rrero. A-3603. M-5545. A-üB57. Belas-
coaln 15. altos. Dept. 4. 
32001 31 sg . 
" E l S u p e r i o r 
C O L E G I O P A R A Ñ I 5 J A S 
9 9 
PARA LAS DAMAS 
P E L U Q U E R I A " J O S E F I N A " 
de S A L A Z A R Y B U E N D I A 
M a n i c u r e , m a s s a g e , a r r e g l o de ce -
j a s ( c o n p i n z a s ) . L a v a d o s de c a b e -
z a . C o n f e c c i o n a m o s y v e n d e m o s 
t o d a c la se de t r a b a j o s de pe lo . 
C o r t e y r i z a d o de pe lo a n i ñ o s y 
m e l e n a s a s e ñ o r i t a s . T e ñ i d o s de 
p e l o , c o n la i n s u p e r a b l e T i n t u r a 
" J o s e f i n a " . A l q u i l a m o s y v e n d e -
mos pe inetas de t e j a , m u y e l egan-
tes. P e i n a d o s p a r a bai le y t ea tro . 
P r o d u c t o s p a r a h e r m o s e a r las 
u ñ e s y e l cut is . A v e n i d a de I t a -
l i a , 5 4 , entre Z e n e a y V i l l u e n d a s . 
t * * Z B J * ? : D i r e c t o r a , E l i s a D e c a m p o . A m i s t a d , 9 7 , a l tos 
C6400 Sd-L'O 
B O D E G A , V E N D O 
una en 3.250 pesos al contado, sola en 
esquina, mucho barrio y buena venta y 
buen contrato y local para matrimonio. 
E s ganga para dos socios que quieran 
ganar dinero. Informan en Cuba. 54. 
Benjamín García . 
V I D R I E R A D E " T A B A C O S 
Vna en S00 pesos; vende 25 pesos dia-
rios, buen contrato y poco alquiler, y 
vendo una en el muelle, en 4 mil pesos, 
que vende 10o pesos diarios, buen con-
trato y otra en 2 mil pesos. Informan 
en Cuba. 54. Benjamín García. 
G A R A G E S 
Vendo cuatro en buen punto, capaces 
par.. 50 máquinas . Informan en Cuba. 
5 4. Benjamín García. 
ENSEÑANZAS 
G R A N C O L E G I O ' S A N T O T O M A S ' 
30 AS OS D E F U X D A D O 
Para Internos y externos. Los Inter-
nos son atendidos como se merece por 
el Director y su esposa. Simftn Bol ívar. 
Reina. 78. Teléfono A-6568. 
32404 28 Ag. 
E N Q U I N C E M I L P E S O S V E N D O 
un* bodega, y en 2 mil pesos un 
café, buen contrato y poco alquilei . In-
forman; Cuba, 54. Benjamín García. 
V E N D O U N ~ C A F E F O N D A 
en 8 l*»ü pesos; vende 200 pesos diarios, 
en Calzada. T otro en 3,50"" pesos, 
dando 2 mil pesos en mano. Informan: 
Cuba. 54. Benjamín García . 
lod-lt) Ag. 
A M E R I C A N S C H O O L 
Escuela de primera y segunda ense-
ñanza, en ing'és . se dan clases a domi-
cilio, así como también se admiten dis-
c ípulos . Profesora S. A . Schmldt. An-
reles. 74. 
_ _ i ¿ 2 Ü 21 Ag. 
P H O P E S O R A I N G L E S A , D E L O N D R E S 
tiene algunas lioras libres para enseñar 
inglés y f r a n c é s . Inmejorables referen-
cias. Bernaza 36. principal. Teléfono 
.M-4fi7n. 
2 sp. 
C o n A c a d e m i a de M ú s i c a i n c o r p o r a d a a l " C o n s e r v a l o r i o F a l c ó n " ' 
E n s e ñ a n z a E l e m e n f a l y S u p e i í o ; . I n g l é s , T a q u i g r a f í a , M e c a n o -
g r a f í a , D i b u j o , B o r d a d o s y t o d a c l ? s " d e l a b o r e s d e p r i m o r y 
a d o i n o . 
S e a d m i t e n i n t e r n a ? , m e d i o y ' l e ' x i o . S e d i s p o n e d e a m p l i a s y 
f r e s c a s h a b i t a c i c n e s , — c o n t o d a a s i s t e n c i a , — p a r a r e ñ o r i f a s e s U -
ú i ? u t a s . 
P R E C I O S M O D I C O S 
32366 M Ag. 
C O L E G I O " E L R E D E N T O R " 
L E A L T A D 1 4 7 
Kntre Salud y Reina. E l nuevo curso 
••scolar comenzará el 3 de septiembre. 
Enseñanza r^r méttodos modernos. HÑ 
eiénlco Internad". Amplio local. Pidan 
se prospectos. T e l . A-7086. 
S2432 2 sp. 
G o i e g i o l a i n m a G u i a ú a " 
P I K K . ' Í D O P O R " H I J A S D E L A C A U I D A D ' 
A n c h a <lcl \ o r t e miniero 2".!) 
E s el acreditado plfcntel que por espacio de más de medio s'glo 
Tiene siendo el preferido del pueblo cubano. 
AdomAs de- los seis ^raUos de er.señanza s» dan clases de Co 
merrio. Mecanografía, Taquigrafía e Inglés, Solfeo, Piano, Mandoli-
na, etc.. etc. 
Está dotado de Escuela Jardín para parvulitos de ambos sexos 
Se admiten pupilas, melio pupilas, tercio-pupilas y externas. 
Pídase el prospecto. 
. C 63?7 30d-18 ag. 
E E f r O R A S SI Q U I E R E N H A C E R S E de 
! t-.imbrcros. collares y flores regala.los. 
p^sen por Perseverancia. 12. entre San 
i Láifefo y lagunas. 
i .'iWS^ 29 Ag. 
S O M B R E R O S P A R A S E Ñ O R A 
i Se l i qu idan a mitad de su vilor. todas 
ias existencias, por reformas, '.̂ n Caos 
de Knriiiue. Neptuno 74. Habana. 
3013> 31 ag. 
i " L A P A R I S I E N " 
E s la reliifjuf ría que mejor t'.Sz el ca-
; bello en el mundo, porque usa la sin 
i rival Tintara Margot. qu* devuelve en 
el aejo y de un modo permanente, el 
¡color natural. L a Tlatnr» Margot da 
i con facilidad el color que parezca más 
¡difícil de obtener desde el rubio mAs 
! claro al mAs obscuro, los distintos to-
nos del castaño o el negro. 
S i tifie por $6.00. E l color negro • 
I más barato. < 
Peinador. Alanlcure. arreglo (íe cejas 
, masaje, corte y rizo de pelo a niftos. 
se regalan vales para retratos. Salud. 
47. Habana. Teléfono M-4l2ii. 
.5 2 2.19 20 Ag. 
H E R M O S A J U V E N T U D 
i Ifl obtendrá usando la sin 'Ival natu-
ra 'r.stantanea vegetal a base de qui-
P R O D U C T O S D E B E L L E Z A 
" M I S T E R I O " 
A V I S O A L A S F A M I L I A S 
Cara y manos arperas, piel levantarta o 
cuarteada, se cura con solo una apll-
ca-i^n que usíe<l se haga con la famo-
sa crt-ma m'sterio de Lechuga: tam-
bl*i; esta crema qu''a por completo las 
arrur:»». Vale 12 .4ü . Al interior, la 
msndo por $2.60. Pídala en boticas o 
mej-'i, en su depósito, que nunca fal-
ta Peluquería de señoras , de Juan Atar-
l ínez . Neptuno. 81. 
C R E M A D E P E P I N O S P A R A L A 
C A R A , S I N G R A S A 
Blanquea, fortalece los tejidos ÍIP» cu-
tis, lo conserva sin arrugas, como en 
sus '.irlmeros a ñ o s . Sujeta los polvos, 
envarado en pomos de $2. De venta en 
sed'-rías y boticas. Esmalte "Mist-Ho 
pa'-a d.-.r brillo a las uñas, de me^or ca-
lidad y más duradero. Precio: 50 cen-
tavos. 
L O C I O N M I S T E R I O D E L A 
F U E N T E M í L I A 
Para quitar la caspa, evitar la calda ('el 
cabello y ptoaaOn de la cabeaa. Oarantl-
sada con la devoiu^'.An de su dinero. Su 
preparación es ve«eial y diferente de 
ícdos ios preparados do su naturaleza. 
E n Ku-opa lo usan los hospitales y sana-
torios. Precio- $1.20. 
D E P I L A T O R I O " M I S T E R I O " 
Pa^a estlrpar ei bello de la cara y bra-
zos y | iernas: desaparece para siempre 
a las vepQS que es aplicado. No use 
navpj;i. Precio- 2 pesos. 
A G U A M I S T E R I O D E L N i L O 
;,Qiiit;io ser ruo'a? Lo consigue fácl l -
mení t usando eate preparado. /.Quiere 
ac'ar«r«e el pelc¡ Tan tiiofensiva es es-
ta -ig-Jii, que puede emplearse en la ca-
be'-ita, de s i s niñas para rebajarle el 
color del pelo. ¿Por que „c re jul ts esos 
l in.e- feos que usted se aplicó en su 
peí.: poniélfdoselo clsso? Ksta agua no 
mancha. Ks vegetal. Precio 3 pe.sos. 
A G U A R I Z A D O R A 
.-.Por .1"* usted tiene el pelo laclo y 
flechudo? No conoce el Agua Hizado-
ra del Profesor Kusfe de París? E s 
lo mejor que se vende. Con una sola 
aplicación le dura hasta 45 días; use 
un solo pomo y se convencerá Vale $3 
Al interior, $3.40. De venta en Sarrá. 
Wllson, Taquechel, L a Casca Grande 
Johnson, Fin de Siglo. L a Botica Ame-
ricana. También venden y recomiendan 
todos los productos Misterio. Depósi-
to Peluquería de Mariínez, Neotuno 
81. te léfono A-5039. 
Q U I T A P E C A S 
PaPo > manchas de la cara. Misterio se 
llama ''sta loción astringente de cara es 
infNÜbfo V con '•«tptdez guita pecas man-
cha* y paño de su cara, estas produci-
das peí lo que eean de muchos años v 
usted [as cr»?a 'ncurahles. Va'e tr»* ne 
sos; i^ra el c;.mpo, $3.40. Pídalo en la^ 
bo'.Cíis y sederías, o en su depósito- P« 
luouería de Jüar Martínez. Neptuno g'" 
B R I L L A N T I N A " M I S T E R I O " 
On lula suaviza, evita la caspa .orque-
tlJIAk. da brllio y soltura al cabello no 
nléndolo sedoso. Use un pomo Vale im 
j.es; Mandarlo al lnler»or. $l'2(» Kotl 
ca-; y cederías o mejor «m su depft»,t0 
N E P T U N O , N U M E R O 81 
entre S a n N i c o l á s y M a n r i q u e 
T e l é f o n o A - 5 0 3 9 . 
R e g a l a m o s a todos sus n i ñ o s j a -
guetes , y los r e t r a t a m o s grat i s , 
i g u a l que a todas las s e ñ o r a s o se-
ñ o r i t a s que se pe len o se h a g a n 
a l g ú n s e r v i c i o . E l p e l a d o y r i z a d o 
de los n i ñ o s es hecho por e x p e r t í -
s imos p e l u q u e r o s . E n la g r a n pe lu-
q u e r í a de J u a n M a r t í n e z . Neptu-
no, 8 1 . 
NO MÁS CANAS 
S O M B R E R O S D E LUTO 
Tenemos el surtido más extenw • 
sombreros de luto para todas las ¿ 
des. L a Casa de Enrique,. N e l ^ H 
Teléfono M-6761. 
31030 7<!p. 
J U A N M A R T I N E Z 
PELUQUERIA 
MANÍCURE: 60 CENTAVOS 
, El arreglo y servicio es mejor y á 
completo que en ninguna otra 
! Enseño a Manicure; también hacen 
servicios a domicilio. 
A R R E G L O DE CEJAS: 50 CR. 
i Eíta casa es la primera en Ci 
!que implantó la moda d?l arreglo 
¡cejas; por algo las cejas arreglaéi 
' aquí, por malas y pobres de pelo 
' estén, se diferencian, DOÍ sy inirato 
jble perfección a las otras que 
arregladas en otro sitio; se anf?lii 
í in dolor, con crema que >o prepar 
Sclo se arreglan señoras. 
RIZO PERMANENTE 
garantía un año; duran 2 y 3. iV 
der'lavarse la cabeza todos los dii' 
v en competencia de las casas masl* 
rafas del Norte, hemos establecido' 
módico precio de $1.00 el tubo.: 
tan perfecto : \ r'u.o que hace esta» 
sa que nadie en el Norte o Europ 
puede mejorarnos. Con el nuevo a 
ma que empleamos ni el calor Je $» 
te en la cabeza. Vendo material i 
la misma para el rizo, a particolí-
y profesionales. 
P E L A R RIZANDO. NWOS 
con verdadera perfección y por 
queros expertos: es el mejor salón» 
niños '•n Cuba. 
L A V A R L A CABEZA: óOCTS. 
¡con aparatos modernos o silloneJ í' 
ratorios y reclinatorios. 
MASAJE: 50 Y 60 CENTAVOS 
El masaje es la hermosura de 1»a* 
jer, pues hace desaparecer las 
ga?, barros, espinillas, manchas y 
Isas de la cara. Esta casa tiene Uf 
facultativo y es la que mejor 
Imasaies y se garantizan. 
MOÑ'OS, TRENZAS Y PELL'Q^^ 
Son el ciento por ciento mu 
ratas y mejoi^s modelos por ser ̂  
mejore» imitadas al natural; ^ 
forman también las usadas, poni«* 
¡as a la moda; no compre 
na parte sin antes ver los modju 
• precios de esta casa. Mando ^ 
de t-?^ el campo. Manden seUo 7 
! ra la contestación. . i . 
Misterio" para dar 
lidad 5 * 
durad-ro. Precio: 50 centavos. 
QUITAR ORQUILLAS: 60 Cü 
PARA SUS CANAS 
Use la Mixtura de "Misteri^V( 
colores y todos garantizados. r W ^ 
luches de un poso y dos; t 3 " 1 ^ 
ñimos o la aplicamos en los e 
di -
Esmalte 
a las uñas, de mejor ca  
t < : ' didos gabinetes de esta casa. ••"•.uj. 
|la hay progresiva, que cuesta . 
ésta se aplica al nelo con la 
ninguna mancha. . _ 
VINAGRILLO M I S T E N ^ 
Para pintar los labios, cara y 
Extraclo legítimo de fresas, ts ^ ^ 
canto vegetal. El color q"? di ^ 
labios ú'tima preparación ^ ^ ( í 
cia en la química moderna. ^ 
centavos. Se vende en A g c n ^ j j 
nacías. Sederías y en su 
peluquería de señora'! de 
JUAN MARTINEZ 
NEPTUNO, 81, entre Wa""00' 
San Nicolás. Telf. A-5039 
«• v í ' 
' L A F A V O R I T A " 
i Cn color necro. castaño y castaftü os-
curo Kstuche Sl.uo. Le venta en oel-
i n">doras. notlcas y su depósito. Pelii-
, quevis ' T i l a r - . Aguila v Concoriia 
: Telefone M-D392. Catálcgo gratis. 
2*i>0;- 22 Ay. 
P A R A L A S D A M A S , T E J I D O C O N D O S 
.pujas en punto de seda y lana, confec-
; ciono a la medida vestido» y jerseys 
: eleaantlslmos Siñora de Arpnelies. 
I Epldo. 16.. altso. Teléfono A-2308. 
J 30657 6 Sp. 
n dua i»,:. cinu-as enc<,r,tnf-A» i_ 
r)r^i;''rlí.ci6R 
.'4rjni'» je 
*n j-< yr- uquerla 
-est uctie 
la para niavor . ol eaelún c.H v t l S vera I11 
• C O S T A ' ex 
^viso a las familias que se 
melena. ¡Ojo! No consientan. P {, 
chudo que ustedes tengan el P ^ 
mal pelado, hoy todos y en 1 & 
dos dicen que cortan ree, ' 
pare las de esta casa con las ^ # 
re Wd.c^re He*n-oos O n í f a U c , ^ í^'" 
f g £ * * l í .oc . por correo |S.e« 
8 S i 
ae csia tasa t̂ v 
. ó perfectas y airosas, M , ^ 
tilo tan distinto a las oTas..^ ^ 
gallo para la casa qne n*"'^ ^ 
imitarnos en la perfeccica 0 ^ 
na. Oiga la fama que tien* L 11* 
v les dirá.i qne vengan osle" y 
ñ n e a la gran Peluquería 
i Martínez, Ncphino 81, 
5. -. . 
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ANO XCI DIARIO DE LA MARINA Agosto 20 de 1923 
PARA LAS DAMAS 
ZTyA» S U S C A B E I . I . O S T E N A -
T A » A rÍTZfe ' - 60 centavos: bleudia. 
M c « n % , n t u r a "LR FnvorUa'1. $1.00. 
«T?•• ' . ^ u ü a y Concordm. Teléfono 
••pilar . •rím 
i í - i ^ 2 - Í2 A t . "^•gsOJ . 
DOMINGO IBARS 
^ an eeneral. Se limpian y ar-e-
>í«K?lr-1 ^ r * s de gas. calentadores y t U n c ^ n a » | e hacen loda clase l8 
«»•*•, Mnnes para laa mismas, con y tB»tal»cionea K 9 rnucha práot lca. 
Bin fíS, ¿ e haso carro de Instalacio-
TnW,.lén de cuartos a,, bailo, lo 
B*." y„ ñue instalaciones e léctr icas , coi-
« •̂r1 ron un personal experto. Carmen. 
t*n(1i-iAf0no M-3 428. Hab.-na. Llamen 
« ^ r í í 7 * » • * ^ s 6 p. m. lo» 
^ la"rabies . 
MUEBLES Y PRENDAS 
E N GANGA S E V E N D E U N J U E G O de 
sala color anaranjado, con marquetería 
nuevo, compuesto de catorce pleias. seis 
sillas, cuatro butacas, dos sillones un 
espejo con su consola y mesita de cen-
tro. Acosta. 43. primer piso. 
21 Ag. 
S E V E U D E 
de festón y 
tudio. st da barato 
nó. número 7S 
81340 
TOA M A Q U I N A N U E V A 
i plano propio para es-
Calrada de L>uya-
25 Ag. 
SE ARREGLAN MUEBLES 
MUEBLES \ PRENDAS 
MUEBLES BARATOS 
No compre sin ver «sros precios don-
de ser* bien servido por poco dinero, 
hay Juegos completos, también plsxas 
sueltas, escaparates desde $10 con lunas 
$30. camas bastidor fino 10 pesos, cómo-
da lá pesos, chlffonler IS pesos; apara 
dor 15 pesos, mesas correderas 7 p^soj 
Id. nochs 2 pesos. Jueco cuarto mar-
quetería 120 pesos, srila 60 pesos, come-
dor moderno 75 pesos y otros qus no 
detallan, todo a precios de nanea, réa-
los en 
JO 3p. 
18»6S . : 
— - " T ^ Í S A H O K A S . — V E N D O U H A 
' m u ñ e c a de cera, modelo fran-
VTEC su vidriera para puerta o ven-
c** ^ " n instalación eléctrica, Sf. pue-
tsna. con i r s ^ hora8 San j . ^ f ^ 41. 
*e*tra C . *Uos« *ntT9 Manri(lue y San 
1 sp. 
— l Ó M B R E R O S DE LUTO 
b a l s ó n ^ ^ ^ I t ^ ^ ^ a U o s 6 i o m l 
pararlo. '-ocas de gorgette con ve-
"T iM*nt* 9 S. 0- clase superior 
lo cow* variedades para n iñas y seño-
te^Reformamos dejándok 
reformamos reparamos toda clase de 
muebles. dejándolos completamente c n f * t 
nuevos y de la forma más moderna. Le ban Katae!. 107. 
garantizamos nuestros trabajos, lo mis-* ' 
mo en- esmalte, barniz, o tápis le en-
vasamos sus muebles para el interior 
.e^t^anjer?; "E1 Arte". Manrique 
122. te léfono M-1059 
31';05 ' 11 Sp. 
LA PRINCESA" 
Tel. A-6926. 
MUEBLES EN GANGA 
__los nuevos, 
ra»- i1, nam0s y bordamos vestidos. 
^ U i m o » encargos al interior Lea l -
Bemiumo Neptuno y Concor-
S Teléfono A-688G. 
S0108 31 Ag. 
PELUQUERIA FRANCESA 
para 
SEÑORAS Y NIÑOS 
San Rafael, 12. • 
Teléfono A-0210 
MAURICIO Y MORA 
Antiguos de Dnbic 
Lavado de cabeza. w . . $0.60 
Idem y ondulación. . . "1.50 
Corte de melena. . w . "0.60 
Idem y rizado. . . . "1.50 
Corte de pelo a niños. . . "0.50 
Manicure con barniz. . . "0.60 
Idem con Polisoir. . . . ,., "1.00 
Cejas afeitadas. w "0.60 
Idem epiladas. . . . . "1.00 
Masaje especial. • • • • " ^ - ^ 
Cortar y quemar orquetillas "0.50 
Lociones especiales y tra-
tamiento del cabello. . "0.50 
Ondulación Permanente 
(Nestle).eltubo. . . . "1.00 
Tinturas, precios convenciona-
les, y consultas gratis. 
i A Especial almacén Importador 
d© mueb es > objetos da fantasía, salón 
d<. í ixpos.cióc. Neptuno. 15», entrs Esco-
ba»- v «.rervaslo. Teléfono A-7«20. I 
Vend'.mos con un cu por 100 de des-
cuento, juegos üe cuarto, juegos de co- i 
m>«dor, luegos d» recibidor, juegos de sa-
la sillones de m.mbre. espejos dorados 
.̂ uoKOá tapizados, camas de bronce ca- I 
m i s dt» hierro camas de niño, burós I 
escritorios d< ssflora. cuadros de sala y ' 
con-eoor. lámpyras de sobremesa, colum- , 
nay y macetas «aayOlicas. figuras eléc- _ , 
* ^ % ¿ ^ J ^ 5 i a f f S S : ' 0 P,anchado "nyertido en una Di dos. 
ROYAL 
cheriones' Teruón c «^ana Plancha RoyaL Unirá 
correderas reJoi-das y"~uadrád~a¿ "rVlo* P'*10^* P - ' * Gasolina tin bomba J fa-
d t ^ ^ ^ S l * F ^ i r S r t H Ü I l i t . Representante, en Cuba: J 
adcinoá y figuras de todas clases. 
parales americanos, libreros sillar gt-i D _ i , . . . - - . . - ^ - . ^ 
rater as nev^ia^ .aparadores, paravanes Kamoa y t a . máximo Gómez. 475 Ha- Se v* 
y Fllltrta del ppís en todos los estilos. ' ' " E l K 
Vrnil irnos los afamados juegos de me- 1 Dana« 
pie. compuea'os de escaparate, rama, 
cocii'ta, mes* de noche, chiffonter y 
ba.-njjeta a 18S pesos. 
Antta de comp-ar hagan una visita a 
Neptuno. 15». y serán 
No confundir; Neptuno. 
S0d-24 Ag. 
MUEBLES Y PRENDAS 
COMI HAMOS T O S A C L A S E D E lóTJE 
bles, prendas y ropas, pasamos a domi-
cilio. Vendemos toda clase de muebles 
a plazos Teléfono M-3662. San Nicoi&s 
254. 
Z00Ó2 SI Ag. 
MAQUINA SINGER 
Se vende una de ovillo y otra de lan- ' 
zadera «n Amistad 52, altos. 
31745 12 sp. 
Muebles. "La Sirena", Neptuno 235, 
letra B, los paga mejor que nadie. 
En la misma encontrará un surtido 
cempieto y variado. No se olvide. 
Neptuno 235 B. Tel. A-3397. 
30761 5 sp. 
" L A HISPANO CUBA" 
Compramos, Tendemos a plazos: ca-
jas de caudales, archivos, muebles de 
oficina, máquinas de escribir, máqui-
nas de coser, Singer y muebles mo-
dernos. 
V I L L E G A S , 6, POR A V E . DE B E L -
GICA NUM. 37-D. 
Teléfono A-8054. Losada. 
29342 23 ag 
Muebles de Bambú del Japón 
Juego de sala, sillltas para ní for y pa-
i rabanes más c-'.esrantes y económico» 
ende u 1 -s precios más baratos, 
obe". Monte, 146. t i l é fono M-
9290 
ÍSSÍS SO Ag. 
AUTOMOVILES L I B R O S E I M P R E S O S 
MISCELANEA 
CAMIONES 
'• Se venden varios camiones de 3 a 5 to-
'. neladas. Están en perfectas condlclo-
I nes y pueden someterse a prueba. Se 
I dan fácil ida Jes de pago. Para más in-
i formes: Diríjase a J e s ú s del Monte. 250. 
31561 31 Ajr. 
V E U T U , A D O B E S E I i E C T B I C O S D E S -
oe S6.0 en adelante de 110 y 220, de 
techo y de mesa, fijo y giratorio, gran-
des y chicos. Garantizado; un motor 
medio caballo, a lemán en $25.00. V I -
llepas 61. T e l . M-71J7. Sr. Cabrer. 
32432 21 ag. 
El doctor Cuneros ha regresado de 
Alemania con un gran libro cubiche, 
que está haciendo mucho ruido. Se 
titula " L a Danza de los Millones", 
preciosa novela histórica y popular, O A H E D I K E K O V E N D I E S D O W H S -
A V I S O . T J K G E I . A V E N T A D E U K . i- , j C C C C N T A tro» atractivos art ículos Juguetes. }o-
Ford número 7821. buenas condiciones, primorosamente editada a a E . a t n i A : y e r { ! U Qumcala, novedades, alemanas, 
es tá trabajando se da por la primera CENTAVOS Cada elemoUr en Ubre- Agencia Mercantil Antillana. Apartaao 
oferta por embarcarse su dueño el 05 A - c n i A T V f O caaa ejeu,.",ar cu ^ ^ 5 ^ ^ plda nota de precios 
de agosto. Véase en la piquera Cerro y ñ a s . 6318 Z0 a U _ 
21 Primelles 3228 21 Ag. 32352 ag. 
" M E S . E S " T • 
Sport, urge la ven 
barcarse. complciamente 
' T I P O L I B R O S D E D E R E C H O . 
por tener que em 1 hiat6r}co-dr,ctrlnal d» la 
ría de la Is la de Cuba po 




primera oferta se lo llevan. é . nú- j^og $4.00. Colección legislativa de 
mero 2 y Carlos 111, frente a la Quinta '.RepCbllca de Cuba, desd*» mayo de 190Í. 
de los Molinos. completa, en 49 tomos $70.00. L a J u -
3;o67 M Ag. nsnrudenrla al n ía . completa desde ene-
' 1 ro de 1913 a junio de 1023 en $100 00. 
AUTOMOVILES I>e venta M Obispo 31 l|S. l ibrería . 
Telefono A-S178 
Expos ic ior : 
Lev hipoteca-1 Se cede un panteón de cuatro boveaas, 
• Funes 3 to-' cerca de la entrada en el cuadro nüme 
Vendo varios en perfecto estado de 
gomas y pintura de S y 7 pasajeros I . I B B O S M T J Y B A K A T O B . B I 
I 1 j • - - sión. Un particular vende su 
y cunas de dos asientos; ios doy bara-
tos. Jesús Valle. Máximo Gómez 47, 
por Someruelos. Taller de Maquinaria 
32036 21 ag. 
S E V E J T D E U N C A S O O S Í A 1 . I . A M E - I 
rlcan er muy buen estado. Dos y me-
día toneladas. Informes: A-2856. García , 
Tuñón and Co., Aguiar esquina a Mura-
20 ag. 
U E K A oea-
biblloteca 
de historias f i losofía >' buenas nove-
las. Mercado Tacón. 29. principal, en-
trada por Galiano. Seftor Blanco. 
32185 21 Ag. 
ro G de zona de monumentos de pri e-
ra, bóvedas y panteones listos para 
enterrar desde doscientos pesos en ade-
lante Informes: Marmolería L a Pr i -
mera de 23 de Rogelio Suárez. 23 y 8, 
Vedado. Te lé fonos: F-2382, F-1512 y F -
1967, nos hacemos cargo de traslados 
de restos. Se compran terrenos 
y bóvedas en el cementerio. Todos los 
transita que van al cementerio nos pa-
sai. por la puerta. 
300)1 31 Ag 
A R T E S Y O F I C I O S 
Ha. 
32011 24 Ajr. 
S E D E S E A C O M P R A S UN T O K D O 
máquina chica con poco dinero. Infor-
man: Campanario, número 20. de 12 a 
2. Rafael Martines. 
32058 1» Ag. 
R E P U J A D O D E E A P I i A T A T E L oro 
I en todas sus aplicaciones, se dan cla-
¡ s e s . Informan en la sedería L a Borla. 
I Neptuno. números 164 y 16b. 
32290 20 Ag. 
SEMXXEAS D E H O R T A L I Z A S . POR li-
bras; onzas y paquetes de 10 centavos. 
Garantizadas. Soliciten nota precios. 
Bureau Comercial. Apartado. 47. Ha-
bana. 
3108S 7 Sp. 
COMPRAMOS L A T A S D E G A S O L I N A 
vacias buenos a quince centavos una y 
cuarenta centavos caja con dos latas. 
O'Rellly, 8. Teléfono A-7934. 
32057 24 A g . 
" L H Fspeclal 
bl. n «f-rvidos. 
15». 
V jndn [os m u í h l e s a plazos y fabrica-
SE ARREGLAN MUEBLES 
La Casa Pernas. Reparación de toda 
LA CASA JFERREIRO 
Muebles y joyas. Antes '"i£l Nuevo Kas-
tro Cubano", de Angel Ferreiro. Se com-
pran muebles nuevos y usados, t-n to. 
A U T O M O V I L E S D E L U J O C E R R A D O S 
con alumbrado interior. para bodas, 
bautizos, teatros y paseos, con chaul-
fe'ir uniformado y chapa particular, 
precio desde tres pesog la hora en Ade-
lante. J e s ú s del Monte. 12. a media 
cuadni de Tejas . Teléfono M-237i>. 
C5844 Ind. lo. Ag . 
M A Q U I N A R I A 
A G E N C I A S D E M U D A D A S 
m.^ toda clase do muebles a gusto del í „ ; - . . J . a i - , 
nmr exigente. mees de muebles tinos, esmalte y ta -
entaa del carreo no paga 
dase de muebles. Especialidad en bar-¡ das'cantidades." jVyas y objetos de'ran- i C U » A E L E G A N T E , 
tasla. Monte. 9. Teléfono A-190.1. | persona de gusto, «e 
L M 
laj». y se poatr. en la estación. 
emba-
REGISTRADORAS NATIONAL 
Vendo, cambio, compro, esmalto en 
CAOBA, niquelo reparan y limpian m«-
cAnicos gradudaos en Dayton. Se hacen 
clises. Venta de piezas y accesorios ba-
ratos. Barcelona, 3. Imprenta. 
30068 31 A E . 
piz en raso; muebles para todos par-
tes. San Miguel 87. Tel. A-0214. Ga-
rantía en el trabajo. 
30597-784 3 sp. 
LA NUEVA MODA 
Muebles, B« venden nuevos y <te uso. 
a precios de ocasión. También se reci-
ben de uso en cambio de nuevos, en 
San José. 75, casi esquina a Escobar, 
teléfono M-7429 
27132 9 Bp. 
C A J A S C O N T A D O R A S 
Compramos, cambiamos, niquelamos y 
' reparamos cajas registradoras de todas 
I marcas. Zuluetn, número 3, cuchi l ler ía . 
| Teléfono A-2618. 
81755 29 Ag. 
ST1 V E N D E U N A MAQUINA S E OO-
ser a mano marca Singer de muy poco 
uso por la mitad de su precio. Infor-
man: Sol. 21, primer piso, 
31506 21 Ag. 
25 Ag. 
"PILAR". Peluquería de señoras y ni-
ños. Peinados, 1 peso; lavado de ca-
beza, 60 centavos; teñido del cabello, 
desdé 5 pesos. Tinhira "LaFavorita, 
$1.00. Moños, trenzas, bisoñes, mele-
nitas j toda clase de postizos. Aguila 
> Concordia. Teléfono M-9392. 
28803 22 ag. 
C A J A S C O N T A D O R A S 
Se venden de ocasión caoba o niquela-
das a precios muy baratos, siendo abso-
lutamcrte garantizado su buen funcio-
namiento mecánico . Zulueta, número 8. 
Teléfono A-2618, cuchillería. 
3i:5.S 29 A g . 
GANGA. S E V E N D E U N ISOBTRADOR 
con verja de hierro y tres casillas de 
pagos, una carpeta alta con su silla, un 
preservador de Cheks. una vidriera me-
tálica y dos armatostes, se pueden ver 
todos estos objetos en Reina, número 8. 
Para más Informes en Paula, número 
4. Teléfono A-1592. 
30882 22 Ag. 
MUEBLES BARATOS 
* LA MISCELANEA" 
San Rafael, 115 
Juegos de cuarto. $100. con escaparate 
de trea cuerpos, de filete blanco. S280. 
Juego* de sala. 168. Juegos de comedor. 
t i l ; escaparates $12, con lunas. $30 
en adelante; coquetas modernas. $20; i 
aparadores, $15; cómodas, |16; mesas co- ! 
rroderas, $10 modernas: mesas de no- < 
ohe, %A y$i modernas: peinadores, t». 
vestliures. $11. columnas de madera. 
$2: e^mas de h:erro, $10: seis sillas y 
dwfc «ti .onet de caoba. $25. Hay una vi-
t r j l a de salón modernista, $80. Juegos ; 
«sm.-Mt'.dos de sala, $95. Sillería de to-
do.4 modelos; láviparas. máquinas de co-
se*', burós de cortina y planos, precios 
de una verdadera ganga. San Rafael ' "París Venecla". la casa más antigua en 
Si quiere obtener una bonificación 
de un 5 por ciento, tráiganos este 
anuncio o el de la Política Cómica, 
día 12 de agosto. Trigo, y Hno. 
América Arias, 59 (antes Troca-
dero) Muebles, joyas, ropa y ob-
jetos de arle y fantasía; a precios 
baratísimos. 
C6316 r.d-is 
AZOGUE SUS ESPEJOS 
PROPIA. P A R A 
ende unu cufia de 
af) mar.-a MAM-
MON. Kn perfectas condicione» de fun-
cionamiento. Informa: José Uadea. Te-
niente Rey. 7, altos. 
316 IR 23 Ag. 
• r V E N D E U N CAKZON POBD Dfl á Ba* 
y media toneladas de cade.i?., un buró 
con vidrio y silla girator'.i. dos» lucirle-
tns una cala caudales Mosier Safe Co. 
una pefa de nraso, un» cirrot i lLi . un 
burro, una baranda divisoria de escrito-
rio. Todo en muy busn est.ido. I n f i r -
man en el tMífono P - 4 í i ; . Pu«-U ••'vi** 
en la ralle 9. nflmero 12 y m-íd.o. en el 
Vedado, a todas horas. 
SI428 26 Ag. 
"La Estrella", de Hipólito Suárez, 
San Nicolás, 98, entre General Ca-
rrillo y San Martín. Telfs. A-3976 y 
, ^ ^ ¿-4206. Mudanzas de todas clases. 
Carros. CRmione:. Ciudad, interior. 
6 Sp. 
1 5 ¿ " V E N D E U N XCOTOK M A R I N O W 1 S -
conssln 25 HP. irranque y alumbrado 
eléctrico. Magneto Boch. está como 
nuevo, se puede ver funcionar por es-
tár puesto en una lancha. 
Bienvenido. Río 
la fábrica de cemento. Talles de I'uen-
t%2384 2S Ag. 
30740 
SE VENDE DE MUY POCO USO 
Tostador de café cen quemadores de 




E L RASTRO ANDALUZ 
le toda 
y su motor acoplado di 
Tostador de café con quemad< 
gas y su motor acoplada de 10 I 
Tostador de café para lefia o 
ron enfrladoi y ventilador de 
bras. • 
Molino de café "L'nlvsrsal" de dos 
embudos, motor de 1|1 H. P. con pedes-
tal para corriente 110 directa, una 
gran ganga. 
de masa para panadería 
30 partea de pedestal. 
petróleo crudo "Muncle' 
D J R Serrano, venta 
accbsorlos de automói 
pra-venta de automóv 
dldos al Interior. Snr 












80 H. P. 
Hemos recibido unas sobaderas de 
panadería de buen tamaflo a precios ba-
jos. 
ivdro Pérer. (Lamparil la 21). 
C6355 8d-l8 
11» . Teléfono A-4202 . 
A V I S O . S I U S T E D Q U I E R E V E N D E R 
su caja caudales, contadora, vidrieras, 
sillas y mesas para café y fonda, llame 
al teléfono M-32S8. 
29123 4 gp. 
M U E B L E S Y P R E N D A S 
MAQUINAS "SINGER" 
Para talleres y casas de íaml l la , desja 
usted comprar, vender o cambiar ma-
Quinas de coser al contado o » ^laxoti? 
Llame al teléfono A-8381. Agente de 
Blnifer. Pío Fernándes . 
23805 80 sp. 
COMPRAMOS 
pianolas, pianos, victro-
lai y muebles de todas 
ciases en buen estado. 
Pagamos con rapidez. 
" L A Z I U A " 
Suárez 46. Tel. A-1598. 
"LA NUEVA ESPECTAL" 
K r U E B L B S E N G A N O A 
Neptuno, 191-11)3, ertre Gervasio y 
BelRoccaln. Teléfono A-2Ü10. Almacén 
tmportador do muebles y objetos de fan-
tas ía . 
Vendemos ocn un 50 por 100 de dee-
^u*nto. juegos de cuarto. Juegos da co-
tnodt>r, Juego- de mimbro y cretonas 
mi y baratos; espejes Cdrados, Juegos ta-
plza>lus. cama.i ue hierro, camas de ir:-
flo burós. escritorios de seftora cuadros 
de «ola y comedor, lámparas de sobre-
nivba. columnas y macetas mayól icas , fl- ¡ Surtido cuinpluVo .o» aiamados 
guras eléctricas, sillas, butacas y esgul- L^A^.F^S ni'rc.i ' B R U N S W I C K " . 
n%r dorados, porta-macetas esmaltados. ' lineemos ventas a plazos, 
vitrinas, coquetas, entremeses, charlo- \ Tuda, jlasn de accesorios para bil lar, 
nei. adernos v '.gurao de todas ciases. I Repamclones Plda CatáloEOs y precios, 
mt-nas correi-eras redondas y v'uar'.radas! 
re'ojes de pared, sillones de portal es-
caparates americanos, libreros, sillas 
piratonas, neveras, aparadores, para va-
ne.* y s i l lería del país en todos los es-
ti.'os 
Vendemos lo^ afamados Juegos de me • 
pie compuestos de escaparate, cama, ro-
qu'lu, mesa de noche, chlffonler y ban-
queta a 220 pesos 
el glru. azoga BUS espejos con azogue 
alemán y lo garantizo por 10 artos. Te-
nemos lunas y cristales de todos tama-
fios, L.ame al A-ótíOO. S i n Nicolás y 
Tenerife-
80715 21 Ag. 
" E L VESUBIO" 
Mueblería. Joyería y Préstamos. Gran-
des existencias de muebles. Joyas y 
pa a precios de ganga. Oompri 
bla y Vlctrolas. Dinero su 
y ropa. Factoría y Corrales. 
M-78SV . 
31 471 
CASA DB R U E D A . S E V E H D E l f CA-
Jas de caudales de varios tamaños, va-
rias contadoras en Apodaca, 58. 
38105 26 Ag. 
V E N O DOS G U A G U A S . E S T A N T R A -
bajamlo, una francesa de 30 pasajeros, 
tipo carrito, costó D.000 pesos, se que-
ma en 4.000 pesos, otra Fiat de 14 pasa-
joro^, cos tó 2.000. se dá en 1.100 pesos, 
le ro í cos tó 2.000. se da en 400 pesos. 
Su dutfto: Alfonso, Luyanó, 124-D. 
« i g l 23 Ag. 
INDUSTRIALES 
Di. SERAFIN SANTAMARÍA 
V E T E R I N A R I O SCIDXTAR 
V I S I T A S A DOSUCII i IO 
Inmunlaaclón Uel porro contra la r a -
bia, del moquillo etc. Enfermedades del 
perro. 5a., nflmero 44 y medio, Vedado. 
Teléfono F-1478. 
30S14 9 Sp. 
DR. R A F A E L LAGARDE 
M E D I C O V E T S R I I T A R I O 
V I S I T A S A D O M I C I L I O 
Inyecciones para evitar la rabl i en el 
moderno para el mo-
e 2 a 4 p. m. Cá-
. entre K y L , Ve-
perro, tra 
qulllo. i 
lie U , 
dado. T 
32198 o n . 
Se vende una planta completa de solda-
dura autógena marca "Oxsuel" comple-
tamente nueva por la tercera parto «le 
lo que costA y se monta a toda prueba. 
Huertos. Concha, 37, 
32371 1 Sp. 
in sp. 
; V E R D A D E R A GANGA!: C E D O E N 
enta, tro* Venados, dos machos y una 
«mbra. m-msitos. comen a la mano, 
inv i'nratos. Informan: Cuba 59 
324CS 
AUTOMOVILES 
No compren ni vendan sus auíoi, sin 
S E 
rer 
c ía . 
Motores para aceite crudo de 9 a rro. 
60 caba'los, se venden a plazos; « ' " « f 0 
prr«ro los ^y* tengo e. "Mten- ^ ^ J o , , Se entregan instalado». 
Uros, pre- 3 ^ ^ Co 0brapía> 55. 
Apartado 92, Habana. 
V E N D E N 
seis do t¡ 
tas 
B U R R A S Y U N B U -
nflmero 
.12384 
138. Tclérono F-142: 
24 Ag . 
nos mué- ic'0» sorprenden!-1 y abío'it i- reserva. 
T e i S o ^ 1 M t " o M . telefono A-
7055, Habana. 
10 Sp—! C 1784 
e' C331 d 1G 
Ind 5 m. 
n i -
O J O . V I S T A H A C E P E . S E C O M P R A N 
I m. ^bles de todas clases y máquinas de 
! eos* Singer y Vlctrolas y fonógrafos . 
I pagándolos más que nadie, llame al 
¡ telefono A-8C20. Neptuno, 176, esquina 
a Gervasio 
30128 31 Ag. 
S E V E N D E U N A M A Q U I N A C O N T A -
dora Natlnnal color cnoha marea 9'J.9!i, 
! se da muy barata. Informa; Prado, nú-
i mero 115 y 10H. Joyería La. Isabellta. 
j Teléfono A-C613, 
31951 23 Ag. 
O'REILLY, 102 
Teléfono M-424Í 
Ind. IC Ma. 
MUEBLES 
V E N T A D E A U T O M O -
V I L E S Y C A R R U A J E S 
T Inmamos la atención acerca de unos I 
Se 
Qu 
mus- I d« Juegos de recibidor f inís imos de 
bl-is y cuero marroquí de lo más fino, 
elevante, cómodo y sólido que han vo-
nl.lr n Cubi precios muy baratís imos. 
ar.tes de comprar hagan una visita a 
" L . i Nueva Especial". Neptuno, 191 y 
198. y serán bien servidos. No confun-
d'r. 
Vende los muebles a plazos y fabrl-
caTos toda clase do muebles a gusto del 
m i s exigente. 
Las v»-ntaj del campo no pairan emba-
laje y «-e pone.i en la estación. 
C f l 4 l ind. Í7 a. 
compran muebles pagándolos más 
nadie, asi como también los van-
moa a prados de verdadera ganga. 
JOYAS 
SI quiere compnr sus Joyas, pass por 
Suárei , 8, L a Sultana, y 1* cobramos 
menos Interés que nlnauna ds su gi-
ro, baratas, por proceder ds empeflo. 
No se olvide: L a Sultana. Suárea. 2. 
Teléfono M-IS14. Rey y Suáres . 
ALFOMBRAS, EN SOL. 48 
De terciopelo, de yute, propias para cli-
mas cál idos: tenemos existencia en di-
ferentes tipos, con precios al alcance 
de todas las fortunas. F . Vlllanueva. 
31801 30 Sp. 
>UQTJ1NA D E SUMAR M O D E R N A , r«-
tflo en 70 pesos, urge la venta. Mon-
•wrate y Lampari l la . Bodega. 
_ i U \ ( i 21 Ag . 
CONTADORAS 
National, American y otras marcas, 
tade $40.00, y tomamos su máquina 
cambio o se la compramos, repa-
rímas o niquelamos todo con garan-
tí». Vend emos a precios de segunda 
• « o . Presidente Zayas (O'Reilly) y 
ViU«?as, teléfono A-8998. 
_32400 21 ag 
?,* ^ B R D B N DOS SIZ.X.ONES, S E I S s l -
r** y un espojo tamaño grande con con-
v?'a majagua, un aparador, se da 
í í ^ - í-mopostela, 94, piso segundo. 
Ĵ_2<21 22 Ag. 
MAQUINAS DE ESCRIBIR 
B* y*n<3en varias de las marcas más co-
ociaaa: hay L'nderwood, modelo 5, nio-
K u t } R«mington 10, Royal 10 L . C 
^!?th Bros, modelo 8. nueva: WooJs-
MAQUINAS SINGER 
SI las defea a plaxos. contado, cam-
biar, alquilar o arreglar, diríjanse a la 
agencia de "Singer , San Rafael y Lea l -
tad o avisen al te léfono A-4Ó22. Va-
moa a domicilio. Profesora de bordados 
gratis para los clientes. También tene-
mos algunas usadas muy baratas, 
ansas é Sp. 
C A L L E P I O U E R O A Y G E N E R A L . 
se vende una máquina de alquiler de 
4 pasajeros; Palge se vende porque se 
embarca su duefto. Informan en la mis-
ma, .luán San José. 
8240^ | | Ag. 
CAMION GRANDE 
Se vende uno de cinco toneladas: car-
ga catorce, muy propio pnrn transpor-
tar tahaoo. puede quedar libre en cua-
tro meses. Listo par» trabajar y ALÍO 
trabajó ocho meses. A . Rodrigues. 
Te l . M-556$. Apartado No. 110. 
32408 26 ng 
FORD DE A R R A N Q U E " 
I Vendo un Ford de arranque; está rasl 
¡nuevo; B<Í da barato por ro necesitar-
lo; es tá todos los días en Monte 317 de 
l ) a j l y d e l a 4 . 
32428 21 ng. 
V E N D O DOS C A M I O N E S , Ü Ñ B Í H T 
tlehen y Ford sin fin. Pe v^nd«»n o se 
cambian por un solar bien situado y 
; cerca de la Habana. Informan en (', nú-
mero 200. entre 21 y 23. Vedado. Te-
léfono F-1805. 
32355 28 Aa. 
MAQUINAS PARA BODA: 
SI usted iiesea alquilar un Pa<-K>«id oe 
rrndc. p.^ra su boda, vaya a Morrn 5 - A 
.rarage que es U casa rn&s serla y M U 
dttadn de Cuba Para el servicio de bo-
da.* y paseos precios módicos I>oval v 
Mno.. Morro. 6-A Telf. A.-t*m9. Maba-
i.a. Cuba 
C2892 Ind \ i ab 
EXCEPCIONAL OPORTUNIDAD 
Para quien desee comprar 
máquina, por tener que aban-
donar el negocio, se realizan 
diferentes automóviles de 
aso, de distintos tipos y mar-
cns todos en muy buenas con 
diciones y a precios muy r e 
ducidos. Pueden verse e ink 
formes, en Marina, 12. Telé-
fono M-4199. 
I78.S Ind 9 my 
GOMAS U . S. R O Y A L CORD. 
Almacenistas 
DOVAL Y HERMANO 
Gran snr'hdo rb accesorios y nove 
dades para automóviles. No deje de 
visitar esta casa. Oficinas: Morro 5-A 
teléfono A-7055, Habana. 
C 1784 !nd 4 
8 E V E N D E U N A M A O N I T I C A C O S E -
dora Monitor, número I, con su motor, 
en perfecto esiado. Cose metál icamen-
te hasta una piilyada de grueso. So -JH 
barata. Romay, número 2, bajos. 
32008 22 Ag 
T A X i I i E R S S D E I i A V A D O , SE V E N D 3 
un motor y una tampora con todos sus 
accesorios, poleas correas, chumaceras 
etc. Precio de ocas ión. Informan: 
oído "... antes Lernaza. 
31976 19 
P E R R O G R A : 
1 de, mezeln de 
i propio pnra g 
Importante, Vi 
| blo nflmero l , 
i znda. 
323G.1 
rio e Informes. 
Cerro, próximo 
Snn Pa-




NO H A Y Q U E A P U R A R S E I V A C U R A 
tiene carbón de piedra! I'uode ver el 
noque hecho con carbón de las minas 
de Leopoldo Jorpe, rn IMnar del Río. 
en la vidriera de tabacos del Café d j l 
Inplaterra. Praóo y SaJ Rafael. E l que 
quiera punrle verlo en la vidriera. Fí-
jese en U vldrura. 
:tlS25 21 aa 
MAQUINAS DE RAYAR 
M. ROBAINA 
Acabo de recibir 50 muías 
maestras de tiro, 25 caballos de 
Kentuclcy, finos de paso; 60 va-
M venden dos mftqu'nfts de rayar en i ca* recentínas de gran cantidad 
ÍOOO: una sola, J.IOO. Imorman: I.óprt , I ^ U , . U - ra7A« H n U f p i n » 
Molina y cía, obrapia, i u y 118. *ccne ae las razas noisicin?. 
Jersey y Duramms. 
Toros Holstein, Jersey. 
Todo ganado nuevo de pri-
mera. 
Recibo semanalmente cerdos 
americanos para el consumo. 
Precios módicos; hágame sus 
31S48 '* a»f 
I N S T R U M E N T O S D E M U S I C A 
P I A N O , S E V E N D E U N O A t B M A N Y 
un aut'.pluno, SS notas, con rollos: un 
escapi'ate sin lunas, moderno. Jue^o de 
f unrto caramel i. Industria, 13 altos. 
324E3 21 ag. 
Pianola Primera de 
H Ir. vendí 
O V E R L A N D . 
3 I9ft» 
mz 
B E V E N D E U N O V E R -
IRIIO en buenas condlclo-




qnetas, rollero de caoba y 100 rollos 
encogidos. Como plano tiene voces de 
concierto. También «IO admita en parte 
«Te pago una Vlctrola "Víctor" pnra lle-
var a Rspnfln. que sea fina. Urgu la 
venta. Informis: Tel. M-55(iB. 
St460 26 ag. 
p r i m e r a 
dos hnn- pedidos. 
Vicente Ruiz de Luzurriaga (a i -
tes Vives), 151. 
TELEFONO A-6033 






E J I nuestro Departamento 
" E L PEDAL 
V E N D O U N C A D I L i A C . T7PO 
rrado. (llmoussln^) ^n magnifico 
do y a un precio sumamente módt< 
forma. Señor Tnana. en Industrii 







LA SEGUNDA COMPETIDORA 
Préstamos. Se realizan grandes exis- colchonetas y ^nosquiteios—en el 
tencias de joyería fina, procedente que también es tán los cojines, los 
de préstamos vencidos, por la mitad 
de su valor. También se realizan gran-
des existencias en muebles de todas 
clases, a cualquier precio. Doy dinero 
cestos de mimbre para r«\na u^a-
da, etc.—ofrecemos el más gran-
de surtido de mosquiteros de to-
HUDSON T I P O S P 
i'eb' Ol el mf»Jor p 
[ bana, propio para 
Henllxo barato] tai 
Mo por carro más 
de 8 n 2. 
81860 
A U T O X O V I X "SIlttPDE" D E 
> n T U L T I M O M O -
eparado de ta Ha-
persona de gUHto. 
iblén admito cam-
chlco. Santiago, C, 
29 ng. 
7 P A S A -
con módico interés, sobre alhajas j daí clases y de todos los tama-
objetos de valor, guardando mucha nos, a los más bajos precios: 
reserva en las operaciones. Visite es- Mosquiteros chicos, desde $1 .95 
« a a S a Z ^ " T ^ r ^ d e s d e - • • " 2 - 4 5 250, entre Corrales y Gloria. Telf. M-
2875. 
te. modelo 5 *n ganga. de otras varias. Se Pueden verse a todas 
RUFINO G. ARANGO 
Se compran y cambian muebles y 
Id. grandes, desde. . . . "5.23 
Tenemos, además, mosquiteros 
con aparato de $5.00 en adelan-
en Indio. 39. Hay desde 25 pe-
•0" h -̂eta 70. »Í452 25 ag 
J ^ Q U I N A D E SUMAR "DAIiTON" C A -
túJrS*x*- ^ doy a mitad de precio. I n -
i v w el el te léfono M-3535. 
• ^ ü í j j 20 Ag. 
? ••í?5iMl,RAN M U E B L E S USADOS Y 
6» v-n,1<'n a precio módico . La prlinc-a 
l i aV,*8, 155- Teléfono A-2035. 
^ ¿ ¿ ^ 9 Sp. 
I d r l í í 0 1)13 I 'A ^ A T * . S E V E N D E N 
Apf^ae8s ('e todas clases y tamaños en 
^ « U ^ 2C Ag. 
e ^ ? ® ; 8* V E N D E N DOS E N S E B E S 
l l . p"os para una fonda en Apodaca. 
Victrolas, pagando los mejores precios te. 
Y mosquiteros de tamaño espe-
cial para camas de colegiales. 
MAQUINAS UNDERW0OD 
Taller rJe limpieza, rep» aciones y 
ajustes ef» raáqj.ras de escribir UN-
D E R W 0 0 0 , exc!as¡vament¿ Unicos 
Ageaíí i , J . Pas.'/al Bald-.vin, Obispo, 
101, H^ilana. P. G. Box, í l . 
C 6337 Ind 12 ag 
" E L ENCANTO' 
MUEBLES BARATOS 
"LA PERLA", ANIMAS, 84 
i í i o : i Ag. 
c« í 7 . , E N 20 SIDZkAS C A O B A ; C I N -
r»fP| id«m: 8 can-.as hierro; 1 neve-
c,1'co« ¿ ra'ir'r- Manca; 3 esraparates 
»lis« cuadros comedor. Cuba, 140. 
21 Ag. 
Tenemos gran existencia de juegos <le 
cuarto, ds sala y comedor, tanto finos 
con-.o corrientes; tenemos surtido par» 
todas las fortunas: vendemos plesas 
sueltas, escaparates, oamas. 
burfis. s i l lería de todas clases . 
to pueda necesitar una casa bien amue- I Q J miSmOS 
blada " = • — • — Precios, vfrinlos y se converce
NECESITAMOS 
MUCHOS MUEBLES MODERNOS 
TELEFONO A.3790 
Pagamos muy buenos precios en 
cualquier cantidad, llame y en 
seguida será atendido; también 
í ^ c u ? * no» tacemos cargo del arreglo 
si no quiere ven-
SE VENDE 
rán de la baratura Damos dinero •<>- d e r l o t . T e n e m O S UHa g r a n eSDC-
bre alhajas y vendemos joya» baratl- • . . . 
slmaa. 
Gran surtido de Bicicle-
tas de Carrera y Pa-






Bicicletas para niños. 
Tenemos el mejjr surti-
do en todos tamaños, 
a precios razonables. 
Háganos una visita. 
Taller de reparaciones 
de bicicletas y máqui-
nas de coser. 
" E L PEDAL' 
RAMON SANCHEZ 
Aguacate, No, 50, en-











V E N D E , E N GANGA. D I U O U S I N E 
I.'on. F - J 3 2 » darán raxAa. 
22 ag. 
V E N D E J O R D A N 7 P A S A J E B O S 
*l»i< «vi > ,i ••«i, s.-v«n en í iarnao'e 
la l" tíe nc tur* y m-^camca. con seis 
eo^ de i.amore y roma!» de cuerda 
ev^a vest oura nueva, fuene nu^vo 
v a r o » rteialies de comodidad Precio 
tT i„r |» . f'uele verse: Caite 2. nsme-
I, e.-nu na a 1 l \ - d a ñ o , de 12 a ) 
^ • p. m en adeiame. 
*2l<> 20 Ae. 
PIANOS DE ALQUILER 
VIUDA DE CARRERAS Y Ca. 
Prado. 119. Telefono A-3462 
M U S I C A 
I N S T R U M E N T O S 
C O M P O R T E L A 4 » . H A B A N A 
UNA PIANOLA 
Casi nueva, para rol'os de 65 y 88 
notas, ?e vende en Nzp'uno número 
235, esquina a Soledad, Habana. 
31350 25 ag 
M I S C E L A N E A 
CABALLOS DE TIRO Y MONTA 
Acabo de recibir• veinte jacas do monta 
I y tiro, ganado manso y sa.io. prop.'--s 
¡ para la policía de los Ingenios, tam-
| i>ién tengo ganado fino de Kentüktt 
i todos de marcha, varios caballos del 
' país y los caballitos ponls más lindos 
, que han venido a Cuba los tengo semen-
1 tales y ycgilltas, cosa de gusto. Colón, 
' 1. A . Galán. 
31971 21 Ag. 
S E V E N D E N M U Y B A R A T O S T B E S 
perritos Pekingese de siete semanas de 
nacidos, sumamente finos. Informan de 
, 1 a 6 p. ni. Rafael D . Jar6n. U.izar 
Ingles. Agutar No, 96, 
31881 22 ag. 
GRANJA AVICOLA " L O U R ^ t S " 
J U A N B X U N O Z A Y A S E N T B E O ' F A -
B B X Z i Z i Y P A T B O C I Ñ I O . A B I J A N D O 
I i O F E Z 
Tenemos Trios y Parejas de las s i -
guientes rasas: Plymouth Rock Blan-
: eos y Jabados, Mlnorcas Negros, Leg-
| hurns Blancos Langshan Negros, Or-
plngton Dorados y Negros, Malayos, 
Indlan Cornlsh, Catalanas de Prat. 
L!gth B R A H M S , Wyandottes blancos, 
, Anconaa Rbode Island Red, y Polacos 
Negras de Moflo Blanco. Conejos gN 
gantes en varios colores, palomas, mu-
' chas variedades, patos, gansos y pavos 
reales. Huevos y poililos. Todo selecto 
y garantizado. Hacemos envíos al Inte-
rior y damos cuantos Informes se nos 
pida. Pida precios y no compre antes 
de ver nuestros ejemplares. 
31309 9 Sp, 
MULOS Y VACAS BARATOS 
C A R R U A J E S 
S E V E N D E UN C A B B O D E C U A T B O 
las, •grantl«. dos carros de reparto, 
bueno para venta de café y un 
de basura de un metro. Marcos 
nlndez. Matadero número 1. tc lófo-
; OTO! I . IMPIA B O T A S , ACABO D E B E -
ctblr las primeras remesas del betún 
y l íquidos para limpiar calxado marca 
B . B . Garantizo que son de alta cali-
dad y que dan mejor resultado que nin- Recibimos semanalmente lotes de mu-
guna otra irnrca. P ídalos en ferrete-i ,os de loda8 clases y todos tamaños, 
rías v en baratillos deposito géneral Tenemos un gran surtido de vacas le-
" L a Casa Vila". Corales No. 2, C. fren- cheras da razas Holstein. Jersey y 
te al cuartal de bomberos. So mandan c,uern,s.ey._ cab*11<?? de ™oní.a « 
muestras a quien lo solicite. 
32461 2C ng. 
1S29 2* cg. 
A R T E S Y O F I C i O S 
Icd. 21 My. 
DINERO SOBRE ALHAJAS 
Y OBJETOS DE VALOR 
fttr» -J !* Todo de lo m á s moderno. 
»tl77 na3 de Susto- Estrel la 16. 
^ 7 - — 2 1 ag. 
^ ^ f ^ X ^ J t E S C 3 I B I B E N E M P E -
rt^» KLFLCL0 E1 lris- Ü^PtO- 4, a03 buena* r ,̂ ¡„ «,IÍ «Í005 buenas, precio módico. 
30 Ag. 
cialidad en arreglos de mimbre, 
ya sea en su color natural y en Se vende una coña automóvil marca 
esmalte, como osted lo exija. Ta- ^ « e l , de 35 caballos, en perfecto es-
No reparamos intereset. Alquileres de pizamos toda dase de muebles y í f ^ 0 y 7 * ? e" f ' ^ f L a 
mueble, y caja* de caudales, a pía- barnizamos a muñeca. DcfenS!:"lle de San P 
LLAME AL TELEFONO A-3790. 
37.D INFANTA, NUMERO 106 
ENTRE S. MIGUEL Y S. R A F A E L 
30799 22 
¡ FDANOB Y P B E S U P T J E S T O S G R A T I S . 
¡S^lo cobramos dirección facultativa, 
i Betancourt Bldg. Co. Cuba 32. M-2356 
be 4 a 5.30. 
32013 14 sp. 
DOMINGO D E L G A D O . M A E S T B O 
constructor y encargado de obras por 
cuenta propia o por administración. Se 
dan toda clase de informes en Monte, 
49. Teléfono A-1368. 
31123 20 Ag. 
SE V E N D E UNA H E R M O S A P A J A B E -
ra de cedro, con distintas clases de p j -
j a r j s . urge \enderla porque me embar-
co. Inquisidor, 48. 
.12 3 8:' 21 Ag. 
¡GANGA. C O R R E A S ! 
Por dejar el negocio, estamos liquidan-
00 a menos del costo toda existencia üe 
correas de transmis ión que no resbaii. | 
marca "Stronghold". absolutamente Im-
permeable. No compren sin verme. Te-
nemos surtido de tamaños. Informen: 
"Hutchlnson". M-2051. San José , 112, 
altos. Habana. 
32264 20 A g , 
nos. Uarper Brothere Co. Concha, nü-
mero 11. Habana. 
28086 8 Sp. 
V E N D E M O S , A T A B E S Y M A R I N A ntU 
mero 3 J e s ú s del Alenté, 40. mulos'tra-
bajados, recibimos semanalmente mu-
las de todos tamaños, tenemos 1U0 mu-
las nievas, 25 carros troy, blcicleras. 
araña, tilbury. zorras para maderas 
Tc' T'no 1-1376. Jarro y Cuervo 
«»S0S 28'Ag. 
zos. 
LA HISPANO CUBA 
Por Avenida de Bélgica núm. 
Telf. A-8054, Losada 
29341 25 ag. ag 
yo propietario dará los informes nece-
sarios. 
31778 21 ag 
S E V E N D E U N BTJ1CK 1923 T I P O Ca-
nadá especial. 5 ruedas alambre para 
verlo en Hornos. 9, hasta 2 p. m. 
32094 1» Ag. 
L i Sucursal Papelera Nosotros cora-
R E S T A U R A N T S Y F O N D A S 
trapot en todar cantidades, (nforma-
. . ^ - . ; rán San Pablo j Mariano, Cerro T«-
U B A N C A S A D E COMIDAS A D A S S - i Ufnnr M.42Q1 
parlóla y cr-olia. confección, con arllcu- 1 1 >nC m ^ : ' A ' 
los de la. calidad Se ..-parten com da.s 
a domicilio como tumDi*n se Jumit^n 
abonkocs al cómodo- .No deje a t l'a-
mar al teléfono M-a448 o pasar por 
Conc-irdla, 153. 
32208 20 Ag, 
C 153 
A DOS C O N S T R U C T O R E S D E O B R A S 
A la mejor oferta se ceien varl.'»s rejas 
y puertas. Urge la vent» - T\.ptuno 215 
32C15 21 ag . 
4 e . I N S T I T U T O CANINO " N O C A R i r 
MontHdf a ia altura de los mejore* de 
lo* Kh ¿ d o s Lnidos y Europa. Director; 
Dr diguel Angel Mendoza. Consultas, 
/ de U a, 12 y da 3 a 6. Malecón y Crespo 
Agosto 20 de 1923 D I A R I O D E L A M A R I N A Precio: 5 
C r ó n i c a C a t ó l i c a ^ 
a l re l i -A L"N RESPETABLE SACERDOTE, rigor sólo puede aplicarse 
Un dignís imo sacerdote ha manifes- gioso propiamente dicho, 
tado púb l i camente , su indignación I Creced y multiplicaos. 
por el siguiente pá r ra fo , inserto ' Otro nos escribe una carta (és te 
en la Crónica Catól ica del sábado debe ser anticlerical y divorcista) , 
anterior: "Z".—Hoy para ser r e l i - ; en la que dice: "Su Crónica del sa-
DIXEHO PARA EL PASAJE 
El vigilante n ú m e r o 1485. José 
González, detuvo a Benito López y 
Mart ínez. Cecino *de la posada " E l 
ingirió ayer una sustancia tóxica con 
el propósito de suicidarse, causán-
aose eolo una grave intoxicación, 
de la que fué asistido en el Centro 
de Socorro de J e s ú s del Mon:e. 
ROBO 
E L HOMENAJE AL POETA 
JULIO S1GÜENZA 
El sábado 18, a las S p. m.. veri-
ficóse el Banquete Homenaje al poe-
ta español Julio Sigüenza, con moti-
vo del tr iunfo alcanzado con su no-
table libro "De los Agros Celtas", 
l ibro que lleva una carta prólogo de 
S O C I E D A D E S E S P A Ñ O L A S 
J I V E X T L D ASTURIANA 
La próxima flestn. 
peña. También se discute t T ^ 
adquisición de una propiedad * 
fin de asegurar la vida ec 
de la sociedad. Se nombra l.0*^ 
íión que ha de visitar a log en/'0*^ 
en 'a Casa de Salud y se r ? * 
a la Sección de Propaganda n 
Sol de Madr id" , ska en Corrales ^ 
Egido. a petición de José Asencio * R B  I H é L Convenzan sus P W P W « T 0 8 . » « g 
Alvarez, redidente en Corrales 136, Emil io Agustín Estenoz, dice que don Jac¡nto Benaveni:e< y un epflo- Í ^ l i ^ « 2 ^ ^ e H r ó S 
gioso hay que pertenecer a una Or-, bado, va contra e precepto de ere- por alegar este que se ha apropiado aytr de madrugada le robaron de su del casti escritor cubano, Emi - " n o V ^ L l c o r ^ en sus i eanizar un f e s t i v a l ^ e r r * ,,ai»* 
den Religiosa, de ta l manera, que ced y multiplicaos". de 60 pesos que le dió para que le domicilio, Vlllanueva 12. ropas y l io Gas 'noárlf,nez. heJoso, "alones soci i le . la que. g - • ' en 103 ' 
si hoy alguno so e m p e ñ a r a en .omar Escuchad lo que X ^ f » ^ un Para el extraD- objetos, cons iderándose perju- 0 Banquete el poeta Jo-, ^ n duda ha de constar" un nue-
el estado religioso en vida s ó l i t a - nempre memorable Cardenal Qtb jero • l l l? l0 150 . ron U nuer- sé María Uncal. Lblando sobre el ^ tHun o ^ la inme orable serie 
r ía , ese tal vivirá en estado de re- b o ^ - .a contra ' v J . ^ T * * ^ ^ no habIa de- t l l ^ A * * ^ 8 violentaron la puer- de6envolvimiento de la poeñlai de9de pren j2do ¿ entus i^mo y acler 
belión y no en estado de perfecc ión" Finalmente no se arguja conir* ^Ueito el dinero a Asenno porque ta de la calle. Garcilaco de la Veea a ^sta parte: 
Su indignación la fundamentaba,^! celibato del ^ o , que con él se todavía estaba tratando de compla. | M A L T R A T O A L TIO j ; noreciIniegnato l i terario de 
Angel Garav y Marcos, vecino de = 
• repúbl icas , hispano-amencanas 
to con que vi^ne actuando la comi-
sión organizadora de este acto. 
Fiesta que merece todas nuestras 
se arguya contra 
celibato del clero, que con él se todavía estaba tratando de compla 
en"que"el era tan religioso, como los ¡ v¡ola el precepto divino de "creced^ ceri0 en ia gest ión qUe ie encargó . 
•R^Hírif»sos v aue podía abrazar el i-v multiplicaos", porque de seguro Estjmando razonabie este descargo San Joaqu ín 21, fué asistido en el ias 
Rollpiosos, y que poc - I este mandamiento no obliga a ¡ el jUGZ lo dejó en 1¡bertad Tercer Centro dé Socorro de la frac- f . al final, dedico al poeta homena-, s impat ías y para la que se prepara 
a todas las I SUICIDA ' tura del radio izquierdo, equimosis J^ado efusivas y rotundas frates de un soberbio programa, 
personas maridables; pues a enten- j Michael Compos. natural de Arme- y otras lesiones de menor importan-: aliento, en la lucha por el arte y por 
derlo así v iolar ían la ley todos los | nia de gg años ie edad, vecino de cia, que dijo a la policía le hab ía j la vida. 
solteros y todas las doncellas. E l una habi tac ión interior en la casa causado su sobrino Carlos Adolfo i En otro n ú m e r o publicaremos es-
^ n ú m e r o de hombres consagrados a n ú m e r o 34 de ja calle de Leonor p ^ . Garay y F e r n á n d e z del mismo do-' te bello homenaje, 
lieos no somos " " % ^ 8 ^ a ^ ^ D i o s por voto de castidad, forma l reZi puso ayer fin a ^ díag> dispa-j mici l io . al golpearlo después de ha- A cont inuación, el joven periodo-
somos iraues, y yut. u^io. LuuOCj | llna fracción no imperceptible, en rándose un t iro sobre el corazón. • ber tenido un disgusto por cuestio- ta v orador César Rodr íguez , pro-
de la Tropical, de cuota para 1 1 
quieran ir a comer y gratis n ^ 
socios que deseen ir a ? yV.: 
l ' n i vez terminada la Junta* 
cuenta de la suscripción iniciad ' 
los hijos j l e Tabeirós. para co 
estado de perfección en la soledad 
sin ser rebelde, y sin afiliarse a una i ^oritraer ^ . " P - u ? . ? 
Orden o. Congregación religiosa. 
Momentos después decía un cató 
l ico : Ahora resulta, que los cató 
su Casa-Escuela y que alcan¿5,I1J 
suma de novecientos pesos. HIJOS DE CABRAXES EN LA TROPICAL 
a uno que practique, hay que dec i r - ¡ los Estadog Vn[áoSt V0T ejemplo, su 
le, que sea fraile . pronorción viene a ser la de 
RESPUESTA A L SACERDOTE ! uno por ^ y adernáS( eg un hecho 
Abramos el Código, muy digno inrontrovertibie el de que la pobla-
Ministro del Alt ís imo, y nos dice, e l : ción aumonta m á s en aquellos paí-
canon 487: " Llamase estado reli-jges en que ejerCe inaj'or inf lujo el 
gioso el modo estable de v iv i r en, catoljcismni porque en tales lugares 
Comunidad, en el que los tieles, ade-|log casadcs están imbuidos en la 
m á s de los preceptos comunes se (idpa de que pl matr imonio no se es-
obligan a guardar consejos evánge- tablec¡ó por el piacer de la carne, . cogido all í desde junio del año an 
lieos por medio de los votos^ de obe-, sjno para ]A procreación de la car- terlor. suponiendo que se haya sui-
diencia, castidad y pobreza". ne. Rino para la procreación y edu- | cidado debido a estar padeciendo de 
"Para mejor inteligencia de lo que , caci5n cristiana de ios h i j o s . " 
acabamos de expresar, dice Perreros,! por nucstra parte le diremos que 
la 
nunc ió un bril lante discurso, hala-
gando el t r iunfo del poeta. 
El doctor Castllo, del Primer Cen- nes de familia, 
tro de Socorro, reconoció el c a d á v e r , E l vigilante 368, Andrés Gonzá-
de Compos. certificando que presen- lez, detuvo a Carlos Adolfo a peti-
taba una herida de proyectil de ar- ción de su tio. Instruido de cargos 
ma de fuego de pequeño calibre si- : el acusado por el Juez, fué remkido 
tuada en la región precordial. al Vivac. 
El dueño de la casa, señor Juan La agresión la hizo Carlos Adol-
Bernazabal, indentif icó el cadáver de fo utilizando una silla, con la cual 
Compos. participando que lo t en ía re- pegó a su t io . 
F A T A L PASEO 
A la Policía Judicial part icipó Ela- , 
asma desde hace mucho tiempo. | dio Rodríguez y Pérez , domiciliado tiempo, los lejanos rincones de Ga- un peg0-
Celebró la Junta Reglamentaria. También se celebraron ay» 
tratando loe nlguientes asuntos:' f^^as y las dos resaltaron 
Aprobación de acta anterior: fué t.oncurrida3. elegauc-is. 
sancionado el Balance general. Se ; x¿i baile y la ma' ináe de U 
dió cuenta de la correspondencia, r.;nt.ud Hispano Cubana y 14̂  
entre las comunicaciones recibidas benéfica oue en hor; 0̂ ««vi 
El poeta asturiano Anselmo l e g a . fi , atenta i e l Dele- De.neucd- qil.e .en. n ° r " ™ "obl 
leyó un inspirado poema dedicado »1 "5^™°* 111ate,nU , ! ! J . „. .. ,, .> _ „« .___ gado oficial, notificando que la es-poeta Siguenza, lleno de las añoran- „ , . 1 j ) cío, cisne . ^ u cuela d-» Gramedo esta funcionando 
zas mas sentidas. ¡ta 
1 regularmente. 
En otro n ú m e r o lo conocerá U Se aprobó el jnforme de la Sec-
lector. ción de Propaganda, notificando que 
E l doo'.or Gregorio Campos, dió ^ levantaron varias bajas, y se ins-
lectura a un hermoso discurso sobre erigieron 12 nuevos asociados, al-
poesía y pintura, evocando, al mismo gUnos protectores, con la cuota de 
debe anotarse que para la esencia (no son j0g CaStos los que atentan 
del estado relgioso propiamente di-1 Pontra ese precepto, sino los adora-
d lo , actualmente se requiere: (a) dores de la carne, que no sólo privan 
que se hagan los tres votos substan- de nuevos seres a la naturaleza sino 
cíales de pobreza, castidad y obedien- qlle se corrompen ellos,% quedando 
cia; (b ) que estos votos sean Pú- incapacitados para toda obra y con 
blicos. esto es, que se hagan en una j Sll ejemplo, obras y palabras arras-
re l ig ión aprobada por la Iglesia, y en tran a otros a la cor rupción de la 
nombre de la Iglesia se reciban. carne. * 
De manera que. según la actual | TTna de lag grandeg Causas 
disciplina de la Iglesia, no Puede ¡ desfallecimiento de las voluntades y 
prresarse en el estado religioso sino 1 del rebalamiento de los caracteres 
formando parte de alguna Orden o; eg sin género de duda el Sensualis-
Congregación religiosa, y, por consi- mo Ene rg í a s físicas, energías inte-
guiente, llevando vida de comunidad. 1 ]eotualegi energías morales; todo se 
De tal modo, dice el Padre AVcrnz, | marchita y muere en los que se en-
Jus Decretal, vol 3, no 570, I I I , que I tregan a Jos exceSos de placeres i m -
si alguno se e m p e ñ a r a en tomar el puroS. , 
Esos y los que practican la nefan-
da teor ía de "Mal tus" . que gráfica-
mente expresan, diciendo: "Sólo 
t end ré Jos hijos que yo quiera." 
Todos estos son los que se opo-
nen al precepto de Creced y m u l t i -
plicaos." 
Xo lo quebrantan los castos, los 
puros de corazón, que ofrecen a Dios 
el uso legí t imo de sus placeres^ 
Junto al cadáver de Compos se i en Oficios 50, que un individuo de licia 
ocupó una pistola belga calibre 23, | la raza blanca, cuyas generales des-
con seis cápsulas cargadas y una des 
cargada. 
E M P E Ñ O LA CAMA 
Casimiro Alfonso y Alfonso, veci-
no de Florencia 16. dice que en t r egó 
a Lucía Caceres, una cama que apre-
cia en 65 pesos, y la cual es tá pa-
gando a plazos, habiéndose enterado 
¡Iel | que la ha empeñado . 
SUICIDIO FRUSTADO 
El joven José de la Vlelle y Val -
dés, de 19 años , vecino de Avenida 
conoce, lo Invitó a pasear y cuando 
El poeta Eutaquio Aragonés , hizo cias para la Comisión 
uso de la palabra, comentando, una 
bacía un rato que caminaban Juntos ¡vez más . la unión Int 'ma y frater-
por la calle se les acercó un sujeto nal de América con España . F u é 
amigo de su "amable" compañero,1 muy aplaudido. 
tomando entonces loa tres un auto-, E1 Conocido poeta Gustavo Sán-
r.dad organizó el C a n Cosr 
dt. Fuertes Grandes pn benefíri" 
una señora viuda y do tnos poi 
huér fanos . 
Para e^ta fiesta. L j Tropical 
r.prosa con grnerosiIr.d sin pjej.3 
sólo cedió todos su.v realejo 
diñes, sino que cono^dici todas 
flores, y obsequió a los centei! 
de concurrentes con sus exceH 
La Junta acordó un voto de Gra- 1 cervezas, únicas en l i Kepúbii^ 
Toda La Tropical de fiesta, 
grla. baile y elegantes mujeres Se dió cuenta del fallecimiento 
de un hijo del señor Alejandro Gon- | ^ el "Abuelo Mamouriiio • 
z á b z . en cuyos funerales estuvo re- t - , gracia y entusiasmo en el «i, 
presentada la Sociedad, enviando ai j te "Saín E n s u e ñ o " ; gente jm 
propio tiempo una corona. | alegre v distir guida en "La Cé! 
móvil para que el paseo fuera mas 1 ohez Qalarraga. reci tó , en honor del , E l presidente dió cuenta de ha- i a " ; ^ente. en grupos primor 
agradable. anf i t r ión, su sénUmenta l poesía " A ¡ ber dado el pésame en nombre de 1 eil todos sus jardines, sus cam 
Transcur r ió a lgún tiempo de ai-1 Galicia", leyendo, más tarde, varia* los Hijos de Cabranea, al señor Gon- de oro 
vertido paseo, y al poco rato de aban-1 a»! iiHvn "Los \gros Celtas". Izález y a sus familiares, 
donar Rodr íguez Pérez el ^ o m ó v i l j Entre ^ oomftnsales se encentra- — 
7 . _ ^ f i U ^ ^ f 0 8 % n ? t ^ A U ^ 5 l L b . 0 i S ' • ; ban los señores Jorge Mañach, Emi-1 ¡VIVA L A COVADOXGA! 
l i o de su levi<:a le faltaba la cartera. 
de Acosta y Tercera, reparto Lawton, en la que guardaba 9 00 pesos. 
estaíío religioso en vida soli taria con 
ta l vivir ía en estado de rebel ión y 
no en estado de perfección." 
"Para tomar, pues, sigue dicien-
do el mismo canonista, el estado 
religioso requiere actualmente ha-
cer profesión en alguna Orden o en 
alguna Congregación religiosa. 
Por consiguiente, mi respetable Pa-
dre, usted no es religioso, para ser-
lo, t end r í a usted que entrar en una 
Orden, etc; poniendo su resolución r i I i ( o Católico para hoy. 
en conocimiento de su Prelado. j E l Jubileo Circular en el Esp í r i t u 
No hay para que indignarse por el Santo. En los d e m á s templos las 
parrafito de la Crónica del s á b a d o . Misas rezadas y cantadas de costum-
í l t i m o , que no es más que un ex-' t)rr. 
tracto de los moralistas. En el templo de las Escuelas P í a s 
No me hubiera ocupado de ello, j de Guanabacoa. solemne novenario a 
si en privado fuera, pero en públ i - , San José de Calasanz. cuya festivi-
eo, y iinUe seglares, d^bía volver | dad pg ei 27 del actual, y en la cual 
por el honor de la Crón'lca. ! predicará el l lsmo. y Revdmo. señor 
E l estado sacerdotal, en dignidad Obispo de Camagüey y doctor En-
el m á s excelente, en perfección es rique Pérez Serantes, Obispo de Ca-
muy inferior a la vida religiosa Dios, magüey 
ELECCIONES EN LA 
ASOCIACION CANARIA 
E L PLAN TARAFA 
lio Gaspar Rodr íguez . G. Sánchez Ga- \ Grandes fiestas que se da rán el 
I larraga. doctor Francisco Ichaso, doc ' cábado 8 y- el domingo 9 de Sep-
tiembre en el "Parque Mundia." o 
(Viene de la pág. PRIMERA.) 
empezó, como es admirable on sus 
S a n t o s , ' a s í lo es t ambién en los va-
riados modos con que lo conduce a 
la santidad. 
A L CATOLICO. 
N i los Clérigos, ni los católicos 
somos religiosos, hermano mío en 
Cristo, si no formamos parte de esas 
Comunidades o Congregaciofies. 
No hay que decirle a nuestros 
pró j imos , para que practiquen, que 
sea religioso o, sino catól ico en es-
p í r i t u y en verdad{ es decir, fiel cun-
plidor de los Preceptos evanRélicOs. 
Lo que le pasa a usted es una con-
fusión de t é r m i n o s : 
Cristiano: Todo el que recibió el 
bautismo 
U N CATOLICO. 
D I A 20 D E A G O S T O 
•Este- m«s está consaprado a la Asun 
o-ión de Nuestra Señora. 
PJn las elecciones celebradas ^n 
la Asociación Canaria, durante p i , obligado a 
día de ayer, resu'.tó electa por 5391 
^otos la candlda'V-ru r ieuiente: 
Reprcsentanten 
i Antonio Ortega J i m é n e z ; Hr.. M I 
' 2Uo¡ Angel Díaz. Juan López Do-
mínguez. Francisco A m ú n e z Alonso, 
Pedro Montesdrcra Cárdenas , Mau-
ricio García Rodrigue?, Juan Gi l 
t Ramírez y José Ortega Monzón . 
Suplentes. 
Cleto Guerm Vega Manuel Gar-
cía Gmuiche, Polro Delgado Vl i l a -
rreal, Mateo Cruz Hcnr íquez , Ger-
mán Padilla Jerez. Francisco Be-
thencourt Aipoli lar io . Molías Guerra 
| Vega y Rafael Eení tez Cárdenlas. 
lia votación romens-.ó a las doce 
¡del día y t e rminó a l i s S de la tar-
de. 
1 Exist ió extraordinaria an imac ión 
; entre los canarioa quu se preocupan 
I por el progreso y bienestar de la 
Asociación. 
Las elecciones fueron presididas 
i por los señores Domingo León y 
Francisco Antunez, debidamente se-
fcuád&doí por los miembrofi del Co-
Plaza de toros de Carlos I I I , en ho-
nor de la Virgen de Covadonga y en 
conmemoración de la primera pie-
dra para el Palacio de Asturias, que 
se alzará en el Parque Central para 
orgullo de cubanos y asturianos. 
La . Comisión ha hech0 un contra-
to con cien chauffeur Ford, para 
que desde Reina y Belascoaín co-
bren diez centavos por persona has-
tor J. R. García •Pedrosa. J . Ma. un-
cal. E. Perdices. Emil io Mart ínez, 
Joaqu ín Otero, Isidro Grande, J. M . 
Calveiro. Cesar Rodríguez. Anselmo 
Vega, Eutaquio Aragonés . Calixto 
defenderlos, porque es-! Masó, doctor Guy de Pelletier, G. 
taban fuera de su esfera de acción Mart ínez Márquez . Avelino Gonzá-
| administrativa. Ese precedente de I lez. M . A . L imia . Vicente Revuelta, 
í algo puede servirnos en este caso. Aurelio Riancho, Baltasar Paz, Hi la-
O se rectifica al amparo de un po- r]n Alons0> j Elíai, Entralg'o. H . 
der material que no hemos de pro- Porta Vi l Ramón Marcote Gil dp entrada nrincinfll HPI f«««Vfll 
vocar qui otescamente. o e^os inte- Goudorillai Antonio Díaz Pereiro, S. ta la entrada Prmcipa! del festnal . 
reses t e n d r á n que someterse a la 1 ^ n 
legislación que en el ejercicio de | Díaz Ja rdón , M . Reguera Gallego. 
acuerde nuestro ' Manuel Vizcaíno y otros miSs que no 
hemos podido recoger los nombres. 
Como final , el homenajeado alo i*a 
gracias en unas bellas y sentidas cuar I ba i lar ' fácTimente dos n 
t i l las, recibiendo una ruidosa ova-1 parejas. 
C I Ó N ' . . . . . . T, A i < Seis herniosas asturianas es tán 
Felicitamos al señor Prudencio hacienHn parla «na .•• f^ai^ n^in* 
ésta . Pero es lo cierto que en vez Alvarez, encargado del Hotel ..Sa. h a c l e n d o " ™ su traje t íp.co. 
sus camperas risueñas 
rosaledas. 
Centenares de personas, TIH 
orquestas; flores y cervezas a 
nel; horas de alegrl.i infinitar, 
noble caridad. 
Reciban nuestra enhorabuena! 
del Cfub Cosmopolita do íurf 
Grandes. 
LOS DEL CLUB ALLANDl? 
Con la bri?a mañanera, sallerj 
de sus hogares, los gailardos aitj 
ranos del Club AiUr.dés. tonu 
el tren en Zanja: se apearon eni 
ar is tocrá t ico y r isueño "Tulipár 
echaron pie a tierra y cantando! 
Se han contratado las orquestas y Soberai.a valiente y pedibus caí 
que 
sus prerrogativas 
Congreso, siempre que ella sea, co-
mo ha de ser, perfectamente cons-
ti tucional. 
Si en alguna ocasión ha debido 
dejarse u n á n i m e m e n t e sentir el na-
cionalismo de nuestro pueblo, es en 
las bindas y seis gaiteros, tambo-
res y organillo. 
La plaza es ta rá convertida en una 
inmensa glorieta en donde podrán 
• • mité Ejecutivo . 
Jubileo Circular. Su Divina Vajestarl Los Representantes <i la Asam-
pstA de mrnlflesto en la iglesia del Es- bblea, électos, t o m a r á n posesión de 
Dlritu Santo. sus cargos el segundo dom!|igo de 
septiembre p r ó x i m o . 
de cortarle el camino a la ingeren-, ratowa-' nue supo dar al Banquete PraraiVPndieriavellanas en esta fiesta. 
— > ^ — u n ^ habra T / r r ; 8 * m : m f t 
apropiad ís ima a un acto semejante. rosa de raPaz:i3 deI V;,dado ^ Pa 
cia en t raña , lo que hacen algunos es 
franquearlo inconscientemente, alen-
tando una in t romis ión que sólo se-
r ía admisible si somet iésemos los 
intereses extranjeros a leyes espe-
ciales, distintas a las que hayan de 
regir para los nacionales, o si les 
negásemos el derecho a reclamar 
por las vías legales o no les hicié-
semos1 justicia rectamente, únicos 
casos en que es ta r í a justificada la 
acción d ip lomát ica . H a b r á posible-
mente quien alegue que la que se 
ejerce es preventiva y que la auto-
riza el Tratado Permanente; mas 
LA EXPLOSION 
(Viene de la PRIMERA pág.) 
t roc ina rán estas grnadlosas fiestas. 
¡Astur ianos viva Asturias! ¡Viva 
.a inmortal Covadonga! 
Para todos los asuntos de la fies-
ta di r í janse a Raú l Acebal. Reina, 
53, de 8 a 10. 
Santos Bernardo, doctor y fundador: En todas las delegaciones y H ^ l ^ J ^ f ^ ^ ^ T ^ S h i S S 
¡ t e n t a c i o n e s de la Asociación ge, ^reso, que-fts solamente responsable 
un soio muerto y un herido grave. 
Un autor inglés y oor tanto simpa-
tizador de los americanos, Mr. H . 
•W. Wilson dijo en su obra La caída 
esa no debe i r nunca contra lo que jd í í E s p a ñ a páginas 69 y 334. (The 
Downfall of Spain) que muchos ln 
LOS HIJOS D E L A V I NTAMI UN-
TO DE L A ESTRADA 
Celebró su junta reglamentaria de 
Directiva, és ta floreciente entidad 
de Ins t rucción que cada día viene 
aumentando su extensa lista de aso-
riliberto, confesro; Samuel, profeta y 
LeotdirtldO. mártir. han celebrado hcy elecciones pana de 8113 actos ante f1 Pueblo cub no 
val. ilustre por su doctrina, la santi-
dad de su vida y sus milagros, sier-
vo muy celoso y muy querido de la 
Catól ico: Todo el que es tá en Co-, s.antfsirTia vfrKpn: iuz dei cris. 
m u n i ó n con la Iglesia Católica. Ulano y uno de loa mayores ornamen-
Para estar en Comunión con la loJÉ de u jKlesia d9 Frfincla( naCi6 el. 
Iglesia es necesario creer lo que año de 10¡)1 en ,a poblaci6n de Fon. 
E l la cree y confesar y cumplir con laine> Drovincia de Borgoña. de padres 
Sitó leves. ilustres. Fué, este gran santo, modelo 
E l que apostata de la. fe de C r i s - | de ^ emment^ santidad, oráculo 
to, no por eso deja dé ser crisiaa- del mundo cristiano, objeto de venera-
no, pero SÍ, catól ico. cifin a o í s papas y a los reyes y de ad-
Xo puede tampoco llamarse cató-1 TnIracl6n 
lico quien no pract icaba Religión, I rpnnnHado a ]og mfiñ aitoXj)uesto3 y 
puesto que no apostata de eha, e3|lag niág fievadas dipna^eg de la Iele. 
cierto, por renegar de tiu fe, pero | sia Mur¡ó con la de ]og ju8. 
tos. el día 20 de agosto del año 1153, 
Representantes a la A£amblea y se-] 
San Bernardo, primer abad de Clara-15™ telegramas recibidos, és tas se| 
han llevado a cabo dentro del mayor 
ontustesmo 
Pero es necesario que el pueblo 
y el Congreso no se distancien de 
manera irremediable. 
Es necesario que no se vaya ca-
vando entre los Poderes públicos y 
gleses que conocían la historia de la I cia(ioS-
Los resultados de estas elecciones,' el blo un . . 
e han hecho notar d amor y en-; Como venrajos pre( 
tusiasmo de los hijos d^ Las Afor-
tunadas a su noble Asociac ión . 
El DIARIO DK L A M A R I N A fel i -
cita a los electos, y a los electores 
por su t r i u n f o . Con actos como el eos" aprovecharlo? 
predicando hace 
años, y ojalá no sean siempre las 
nuestras, palabras en el desierto: 
Todavía es t iempo. . . , 
batalla naval inglesa en la guerra 
c iv i l americana de 1812 sabían que 
loa americanos ganar ían , pero nadie 
pensó que podr ían vencer, no ha-
biendo perdido' en t ré la batalla de 
Santiago y la de Manila m á s que un 
soio marino americano. 
Lo que no dijo ese Mr. Wilson fué 
Abrió la Junta el Vice señor V i -
liarhor, dejando más tarde la Presi-
dencia al efectivo señor Requeijo. 
Leída el Acta anterior y el Ba-
lance mensual de Tesorer ía , que 
arroja un sa'do líquido de $5,938.75 ; del hogar social, y haciéndolo trio-
nando, entraron en la Quinta 
Obispo, y sobre su lu-rmosa rain 
n. , levantaron su coqnetón b 
y sentaron sus reales. 
Y allí celebraron una gran 
; ura mat inée con un concm 
de damas y damitas, indas arroi 
tes, lindas, graciosas. La Quinta 
nn E d é n , un Para íso , rna cam; 
asturiana llena de buena xente 
pasó la tarde con la cultura r 
honestidad que slenum; fué bi 
de los amables allandeses. 
Allí vimos y saludarajs y >brai 
mos n] cariñoso PresrJ^ute del Clii 
a toda la Directiva y a los gent:! 
de la Comisión de Fiestas, y de 
pñég de felicitarles p-.r su trland 
tomamos el tren en el gracioso Ti 
l ipán; 
LOS DEL CENTIJO VALEJfCUI 
Celebraron, como riportunamett' 
anunciamos, su velada teatral y n 
br.ile. resultando las r¡os_ fiestaf. 
galaras. tan primorosas, tan ks-
liantes y concurridas cerno todas* 
fiestas que celebran los de la i 
ta, blanca y gentil Barraca del 
calle de Zulueta. 
En la primera parte se hizo iv 
tw escénico, en el magnífico tcatn 
fueron aprobados, acta y balance, 
por unanimidad. 
Luego dióse lectura a la corres-
que los buques destruidos por Dewey pondencia de la Delegación, en la 
en Manila y los pequeños cruceros es- que solo daban cuenta del resultado 
¿Sabrán nuestros hombres Públi- pañ0ies encallados cerca de Santiago de las elecciones en la misma cele-
No olviden que en este caso el de ayer se pono de relieve el pres 
ílgio do todos, que es el prestigio] viejo adagio sajón debe modificarse! 
de la Asociación y do los que cum- Hoy el tiempo no es dinero, hoy el 
píen como nobles palrlctas con el; tiempo es Cuba, esta Cuba que no 
a * 1 ! ! ^_P"!!,_^S,_. .le ! . deb - r mantenerla y de llevarla al 'debe, que no queramos que se pier-
pináculo de todas los progresos. ' d a . . . " ' • 
a los sesenta y tres años de su edad, 
fiiaronta de' la vida religiosa y trein-
ta y ocho de abad. 
Fueron tantos y ruidosos los mlla-
»rros que ohró Dios en el sepulcro de 
San Bernardo, que no se di lató largo 
tiempo el culto público. Veinte años 
después de la muerte, fué solemne-
iTicnte canonizado por el papa Alejan-
tiro I I I , que celebró de pontifical el 
día de su canonización, cantándole la 
misa de doctor de la Iglesia. 
LOS VETERANOS D E . . 
( Vi-ne de la pág . P R I M E R A ) 
si, por menos precio a sus leyes. 
Y a la verdad nosotros tenemos 
por peor hijo, no al que reniega de 
sus padres sino al que t i tu lándose 
h i jo , los menosprecia. 
Uno es el enemigo declarado y el 
olro es el 'obo cubierto con la piel 
del cordero. 
Es el enemigo disfrasado de ami-
go, para herir m á s certeramente. 
Y, de los tales, bien Cristo, nos 
manda guardar y huir . L'n Católico 
se hace protestante, budis.ta maho-
metano, masón , espiritista o protes-
tante y deja de ser catól ico, pero no 
cristiano, porque el bautismo, siem-
pre imprime ca rác te r y siempre será 
un cristiano traidor a la fe de Crl-
to, pero Cristiano, y si se arrepien-
te no vuelve a bautizarse, pero sí j 
tiene que hacer públ ica profesión de i pueblo celebró sesión anoche acor-
fe Católica antes de volver al se- | dando enviar su r ep resen tac ión a la 
no de la Iglesia. Hay veces que la 1 asamblea provincial de C á m a r a da 
Iglesia por causas que ella juzga , Comercio de las Villas que t e n d r á l u -
prudentes, exige solamente retrac- i gar el veinticinco del actual en Sanra 
tación privada. 1 Clara que por iniciativa de aqué l la 
E l la procede como Madre car iño- | Cámara de Comercio se l l evará a ca-
sa, siempre dispuesta a recibir a bo para tratar sobre las convenien-
sus hijos pródigos . 
Religioso: Ta queda expresado 
quienes son en la sat isfacción que 
damos a un respetable sacerdote. 
Ahora bien lo que sucede es que. 
m i buen católico, es que involucra-
mos los t é rminos . Solemos llamar 
religioso a la persona que practi-
ca no sólo lo que manda la Igle-
sia de precepto sino lo que aconse-
ja de devoción. Yo con dejar de 
as stir a Misa, diariamente no fal-
t a r í a (aunque perder ía muchís imas 
A n u n c i a r s e e n c í 
D i a r i o d e l a m a r i n a 
aperas si pudieron disparar, los p r i - bradas, así como de las cartas remi-
meros en Manila, por la gran distan- ¡ tidas al señor Waldo Alvarez Insua, 
cia a que se había colocado Dewey, al Presidente de' Centro Gallego de 
y los otros en Santiago porque fueron ¡ ̂ a d r i d ' J * ^ n o m b r e 
arrojados contra rocas por los pre-
cias de las Corporaciones Económi-
cas en actuar de manera directa en 
las luchas polí t icas del Pa í s . 
También acordó pasar el siguien-
te telegrama al Senado: 
"Presidente Senado.—Habana.— 
Cámara Comercio Cruce« en sesión 
celebrada anoche acordó pasar* res-
petuosamente telegrama ese altos 
cuerpo colegislador rogándo le que 
antes de impar t i r su aprobac ión Ley 
Tarafa la estudie detenidamente ins-
pirando su resolución con respecto a 
gracias) pero sí fa l ta r ía el religio-1 tan debatido asunto en las convenlen-
so que dejase de cumplir diariamen- r¡as de la Nación. Jcfequln Ruiz, Pre-
te con lo que manda su Regla, Cons- sidente". 
tituciones. etc. 
De modo que a su pró j imo, dí-
gale, sé buen católico (no religioso; 
y para serlo, cumple con los pre-
ceptos. Si quieres ser religioso si-
gue los Consejos evanarélicos. 
Creo me he explicado claramente 
para que los conceptos, queden acla-
rados. Ahora bien, mucho* toman la 
palabra religioso, para mencionar a 
NUEVO SERVICIO DE V A P O R E S 
NUEVA YORK, agosto 19. 
Según se anunc ió hoy. el servi-
cio entre las costas, que p r e s t a r á n 
d^ 12 a 14 vapores, será i r augura-
do por las l íneas americanas, uni-
das el 'S de septiembre, fecha en 
una* persona piadosa, la cual con su , que el "Sudbury" sale de Baltimo-
conducta, es la que m á s se asemeja ro 
al religioso o religiosa. Los barcos h a r á n t raves ías sema-
A ' í figuradamente o por analogía , 1 n¿ les entre Baltimore y New York ; 
podemos decir, fulano es una perso-) y '.a bahía de Los Angeles, San Fran- i 
-«a muy religiosa, pero en todo su j CÍSCO, Portland, Seattle y Tacoma. | 
Tiene innumerables ventajas que pueden ser referi-
das a usted por todo el comercio de la Habana, que 
nos honra dándole pr?ferencia a nuestro periódico. 
El DIARIO DE LA MARINA tiene cuarenta mil sus-
criptores en la República, hsto quiere decir que va a 
cuarenta mil hogares, establecimientos, oficinas, talle-
res, laboratorios, etc., donao son a leerlo cinco perrso-
nas en cada casa, por lo menos. Si las matemáticas 
no mienten, los lectores del DIARIO DE LA MARINA 
alcanzan la elevada cifra de doscientos mil. 
El DIARIO DE LA MARINA es un periódico serio, 
de una vieja tradición iamá? discutida. El anuncio del 
DIARIO DE LA MARINA participa de esta seriedad y 
de este respeto. El comerciante o industrial que se 
anuncia en el DIARIO DE LA MARINA tiene la pro-
paganda de su mercancía garantizada. 
Anunciarse es un aite que exigo cierta dedicación y 
cierto cuidado. Recapacite sobre la manera cómo us-
ted anuncia sus productos, y sobre todo donde hace 
los anuncios, y a poco que piense ce dará cuenta de 
que si no se anuncia en el DIARIO DE LA MARINA, 
está perdiendo lastimosamente el tiempo y el dinero. 
Rectifique lo más pronto que le sea posible. El peor 
enemigo de su hacienca, es el comerciante que no sa-
be anunciarse o que concede al anuncio un puesto se-
cundario en el orden dr; sus negocios. 
Suscríbase al DIARIO DE LA MARINA que sola-
mente le cuesta al mes un peso sesenta centavos en la 
Habana y un peso setenta centavos en el interior de la 
República. 
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DEPARTAMENTO DE PUBLICIDAD Y CIRCULACION 
p.os españo les . 
A l Comandante Enlate le devolvió 
su espada que se desciñó de la cintu-
ra, el Comandante americano del 
lowa. asombrado de tanto valor y 
ta r ta temeridad como habían demos-
tindo los españoles . Cervera se sal-
vS a nado del "Maria Teresa" habién-
dose descalzado al saltar del buque. 
El Capitán del lowa dice respecto 
deí "Oquendo" y de! "Maria Tere-
de esta colectividad haga entrega 
del t í tu lo d"e Socio de Honor al «e-
ñerr Insua, así como al nombramien-
to de Delegado especial que con re-
sidencia en Madrid le ha conferido 
la entidad al mismo, representac ión 
que os ten ta rá ante el poder Central 
y la Prensa de Madrid. 
A los Ministerios correspondientes 
h a r á llegar el señor Insua, las razo-
nadas quejas que la entidad le remi-
ta y que traten de los atropellos que 
cometen con los habitantes del Dis 
sft" Dispararon sobre mi buque una t r i to de la Estrada, y por medio de 
verdadera granizada de bombas cuyos a Prensa de Madrid, da rá a conocer 
estragos fueron sentidos en la chi- ia negativa de los Maestros Naciona-
menea y en el palo mayor; no siendo ^ del mencionado distrito que se 
posible a! lowa destruir el crucero negaron a celebrar las Exposiciones U n galante v tan brillante, a«e 
faron, oyendo aplausos, todas * 
Ludas y graciosas actrices y ^ 
lo? apuestos galanp=. pn- Id cna'• 
enviamos 1 uestra cariáosa fi 
c»ón. 
Más tarde la f ie^t i cu'niinóe»-
baile, en un gran baile, en el V 
tr iunfaron por su cidria y W 
g¿ncia numerosas y Leljas dam5-
numerosas y lindas da/rwtas. ^ 
Inras pasaron ercantadora». A P 
mo del ardiente dinzcn, exal»1* 
por la valiente música español* 
Correcta y galán.'.? ia Dir*»1" 
correctos v galantss lo- de I» ^ 
llarda Comisión de Flejtas; rorr^ 
tos y galantes, todo-, ios asociad 
ASTI RIAS J( VEXtt 
Como nuiera qun don-Je va 'a 
vemud. va la ga!an'.erla. la aleí. 
y la hidalguía, con 10? juvenlia 
ayer medio mundo ••.cmexilro a-
Rante y luminoso h u í a " -ocla .,( (f 
Propietario^ de Modín... Y a'i 
leuraron una matim4* t?n frj 
de te rminé poner proa al "Oquendo" de labores escolares que la Ley de- obliga a rendir arte los de A-'t" 
para lo cual ca rgué el t imón a estn- termina y esta Sociedad subvenciona i ^ iven i l . nuestra -rlurusa ^ 
bor ganando a aquel la paralela, y con dos mi l pesetas anuales. Tam- buena. 
c.o'ocándome a mi l cien yardas de b ién t u é muy felicitado el t í tu o de El mujer ío f-é numeroso, fl'5' 
distancia disparé ^con laa batenas de | honor rfel señor Insua, expuesto en gaido, bello: la mú sica eXceIê  
babor, inclusive los cañones de t i ro I ia jUnta , por ser una bella obra de I 103 "bailables arTfitocrátioos y 1,1 
un lanteria de los JttTeiu 
che. 
Asturianos tenían qt'" ^ 
Orarla, encanto, {.mor . 
florece en leda? las iln.as J 
ser. 
LO 
r á p i d o " . ! arte. La Junta acuerda transferir 
"Pasada la impresión, las máqul - la entrega del t í tulo al Secretario y 
ñus del "Oquendo" volvieron a fun- del homenaje que en Junta anterior 
c 'orar a le jándose del " l o w a " para j se le había concedido hasta que el 
pasar frente al " O r e g ó n " y al "Te- mismo cese en el cargo que desem-
xas" que descargaron los cañones de 1 
sus bandas sobre él y en aquel mo-
mento los vigías de los buques anun-
ciaron la salida de los dos destroyers ' La Empresa del Habiua Park no'domingo próximos; 
españoles de Santiago". lo quiere todo para ella, sino que ma totalmente variado 
Abierto el fuego sobre ellos, las distribuye, en valiosos regalos, en;amenidad 
bombas de~doce pulgadas destrozaron tre los asiduos concurreutes, una 
gran* parte de liá utilHades. < - i ^ v completos respecto* 
Día In.f.'n- un , p^ro podemos -suticipAj ,, ¿g 
tgalo a los tre los espectác JIOO g-raílS 
LOS VALIOSOS REGALOS DEL HABANA PARK 
la proa de uno, al propio tiempo que 
otra bala española , pasaba, dice el 
Capi tán de; " l o w a " sobre mi cabeza, 
¡Bravo, exclamó el Cap ' tán del " l o -
wa" eso es á p u n t a r bicnl 
" E l Gloucester t ra ía a Cervera y 
pasando a la cubierU del " l o w a " el 
s dar ('ct*1l-foí 
de valioso ca- (.'receran. figurua 11 u-1161.?5.- í& 
Para mañana , tercer 
t i l . prepara un hermoso .¡ 
riiños, consister.te en un 
hallo, del tamafto de un Poney, cd- p le^ po- la belln touplP-'jl<1 ^ 
qmndo en los R.̂ yes I.'agos. así co- l ia Azucena, que viene SVÍfartf 
mo cien regalos r.iás. de menos va- tanto éxito er el Teatro 
thr¿ ae .or. que se s o r t t ^ r á car/.bi-n maña- Otro . lúmero (.^e ha'"-. "Ci» 
Comandante y los arti l leros le salu- na martes. extraordimirlam-ute sorá 18 ¿ijer»' 
daron respetuosamente. Cervera se A fine,3 de ^ l-reseutr. semana, la helena Güinora" la f iino** * 
hallaba con la cabeza descubierta: Lmpresa sorteara asimismo. entre que se c o n t r a r a r á . <irtifií^ 
lar, tripulaciones de^rués de saludar- L? c r a n ^ / r n ^ Habrá- ^ ^ a r á / ^ 
1 la aclamaron" 1 S f n ^irqtUR ?e ^'•'ersiones, un les en el aire. >\ne n^n1*1 ^do^ 
k., la aclamaron magnífico automóvil "Durant", cu- un aeroplano, un intrépido ^ e?-
Cervera. dice el Capi tán del lowa | yo coeto, al contado, ha sido el de Como se vé la Emprc3* p*-
era una valiente vencido que sin nin-1 ^ 1 . 590 . 00 moneda, oficial . ™ H ™ „ n f r e c e r * ^ 
gura insignia al poner sus píes des 
nudos sobre la cubierta del " l o w a " 
se hubiera reconocido en su cara y 
en su aspecto que él era el Almiran-
Como se vé. - - r ^ -« 
eatlma gastos pa'a ofrfC8ía«ni«ít3 
Los tickets numerados para el hlico amigo rézales vUlo:l3 
rorteo del automóvil comenzarán a mavor variedad en ^ entregarse, probablemente/ m a V a n ¡ y ' ^ W o í ó n e ' T í e v a r al P f 9 ^ 
lo bueno, e>n 
que pase por los escei 
materia de " ¿ V 
arios u 
mismo 
te. Su lucha y rendición efectuada rreP^ ¿ 5 * ^ T ^ Z 9 * alterar" 
ecu tan heroicos detalles le coloca-1 Atando d^z ^ ^ ' ^ á tro. principales ' ^ ^ r ^ 
r b l S a - la 3 ^ Í O T " ^ 
Presa se propone celeLrar n t r « . „ . . , ? . /..,,.;«n^rá3 10 
Xii^arcio C.iSTASEDA. i rante los días viernes, sáoados y espectáculos . 
de; 
